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Doktor H A R A L D L I N D B E R G höll ett föredrag om sin forskningsresa 
i Tunisien senaste vär. F rams tä l ln ingen belystes av talrika ljus-
bilder. 
Lektor R O L F K R O G E R U S förevisade exemplar av Platanthera chlo-
rantha Rchb., tagna av honom och skoleleven P A A V O S U O M A L A I N E N 
vid Vammel joki i N y k y r k a socken (Ik). Fyndet är av intresse sä-
t i l lvida att arten i F in l and tidigare anträffats blott i provinserna AI 
och A b . I Petersburgska guvernementet fö rekommer den nägor lunda 
a l lmän t . 
6 Kivirikko — Hellen — Krogerus 4. 10. 1924 
General L . M U N C K demonstrerade ett av fröken M A R I T A M U N C K 
den 14 sept. 1924 ä Dregsby vid Borgä funnet exemplar av död-
skallefjärilen (Acherontia atropos L . ) . 
Tohtor i K . E . K I V I R I K K O i lmoit t i , et tä h ä n o l i saanut n ä h t ä v ä k ­
seen herra Viktor Metsolan isolla r jää l lä P y h t ä ä n Kiviniemeltä lokak. 
4 p :nä p y y t ä m ä n kalan, joka näy t t äy ty i maassamme ennen tunte­
mattomaan AfugzV-sukuun kuuluvaks i . Laj ia ei toistaiseksi ole voitu 
m ä ä r ä t ä vertailumateriaalin puutteessa. Tarkempi selostus löydöstä 
on julkais tu Luonnon Ystävän 5:nnessä numerossa vuodelta 1924. 
— Ylläolevan i lmoituksen johdosta huomautti professori T. H . 
J Ä R V I , et tä t ä m ä n kalan tunkeutuminen I t ämereen lienee yhdeydessä 
sen seikan kanssa, että I t ämereen viime aikana on huomattu tulleen 
tavallista e n e m m ä n suolaista vettä Poh janmeres t ä . 
T r i H . W A R E N selosti yl iopp. A N D E R S I N ' ^ Suistamossa t ekemää 
Schoenus ferrugineus-löyiöä. T ä m ä n johdosta antoi maist. V . P E S O L A 
tietoja samassa pi täjässä v. 1905 t e k e m ä s t ä ä n samanlaisesta löydöstä . 
Mag. W . H E L L E N förevisade exemplar av mallophagen Menopon 
lutescens N . , vi lken art tidigare icke i litteraturen är anförd frän F i n ­
land. Den hade j ä m t e en annan fägellus, Nirmas cingulatus, t i l lvara-
tagits i stor m ä n g d pä en brushane (Machetes pugnax) ä Sandhamn 
den 5 sept. 1924 av j ä g a r k a p t e n Inner Forsius. 
J ä g a r k a p t e n I R M E R F O R S I U S demonstrerade larven — som tidigare 
ej iakttagits i landet — av bladstekeln Blasticotoma filiceti K lg . Den 
hade av honom tagits pä K o i v u m ä k i gärd vid Kuopio. 
Lektor R O L F K R O G E R U S : Tvä för Finland nya skalbaggar frän Ik. 
1. Melasoina vigintipunctata Scop. A v denna vackra och karak-
teristiska art fann jag den 10 j u l i 1924 ett döt t exemplar i N y k y r k a 
socken invid j ä r n v ä g s b r o n Over Vammeljoki . Senare, den 12 aug., 
päträffade jag n ä r a Hauk jä rv i sjö inom Kivinebb socken ytterligare 
ett levande exemplar. Fyndet var icke ovänta t . Redan O B E R T anger 
arten säsom funnen i F in land (Ik), ehuru uppgiften betraktats som 
osäker . N ä m n a s bör även att herr V . L A M P E , bosatt i Teri joki , för 
ett antal ä r sedän iakttagit arten vid Tyr i sevä i Nykj^rka (Ik), ehuru 
exemplaret icke tillvaratagits. Arten, som lever pä ol ika Salices, har 
en stor utbredning i Mel lan-Europa. 
2. Saprinus immiindus G y l l . Arten insamlades av mig mellan 
20 j u l i och 12 aug. 1924 i 24 exemplar under ett k r ä k k a d a v e r inom 
d y n o m r ä d e t vid Rajajoki (Teri joki socken). Arten ä r iakttagen b l . a. 
pä dyner och sands t r ände r i södra Sverige och Danmark samt längs 
sydkusten av Östers jön och Finska viken. 
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Prof. A L E X . L U T H E R : Über das Vorkommen der Bryozoe Victo­
rella pavida S. Kent im Finnischen Meerbusen bei Tvärminne. 
Durch Untersuchungen, die wi r haup t s äch l i ch L E V A N D E R ('99, '08/15) 
verdanken, sind wi r einigermassen gut über die Bryozoenfauna so­
w o h l i m Süsswasser Finlands (7 Arten) wie im Brackwasser des 
Finnischen Meerbusens an unserer Südküs t e unterrichtet. In letz­
terem kommt, ausser der massenhaft vorhandenen marinen Mem-
branipora pilosa var. membranácea, die Süsswasser form Plumatella 
fungosa Pa l l . (Helsingfors, E k e n ä s ) vor, ferner wurden i m Plankton 
der Pojo-Wiek Statoblasten von PL repens (L . ) nachgewiesen. Z u 
diesen kann ich heute eine weitere Art fügen. 
Ende J u l i des verflossenen Sommers fand ich n ä m l i c h unter hohl­
lagernden Ufersteinen in einer geschütz ten Bucht der zur Zoologischen 
Station T v ä r m i n n e gehörigen Insel L a n g s k ä r eine für unsere Fauna 
neue Bryozoe, die sich als die typische Brackwasserart Victorella 
pavida erwies. Durch die Sche idewände zwischen den Einzeltieren, 
die charakteristischen Stolonen und die 8 Tentakel ist die Art leicht 
von allen anderen i n Frage kommenden Bryozoen zu unterscheiden. 
Dass sie bei uns bisher der Aufmerksamkeit entgangen ist, liegt of­
fenbar an ihrem ungemein zarten Bau und an ihrer Durchsichtigkeit. 
Die nicht wenigen Kolonieen, die ich i m . J u l i und August beobachtete, 
lagen stets den sie tragenden Steinen an und waren mit dem blossen 
Auge nur als perlschnurartige, verzweigte Reihen kleiner Erhebungen 
zu erkennen. 
Charakteristisch für den Fundort ist es, dass die betreffende Bucht 
i m S W mit dem offenen Meer kommuniziert und stets frisches Was­
ser hat, dass jedoch starker Wellenschlag, der die i n Menge vor­
handenen Steine ins Rollen bringen könnte , kaum je vorkommen 
dürfte, denn die Bucht ist durch vorgelagerte Felsen gut geschützt . 
Auch in der Wasserstasse zwischen den Inseln L a n g s k ä r und L i l l -
L ä n g s k ä r fand i ch eine Kolonie in ähn l i ch geschütz ter Lage. Stets 
sah ich die Stöcke an der Unterseite der Steine. Vielleicht h ä n g t 
dieses damit zusammen, dass die oberen und seitlichen F l ä c h e n stets 
mit Algen dicht bedeckt sind 1 ) , der Raum hier also p räockup ie r t ist. 
Al le in Betracht kommenden Steine lagen nahe unter der Grenze des 
tiefsten Wasserstandes. 
x) Herr Dozent ERNST HÄYREN hat freundlichst den Algenüberzug einiger 
der Steine, auf denen Victorelia sass, untersucht. Ausser in Menge vor­
handenen Diatomaceen fand er folgende Arten: Calothrix scopulorum (Web. 
et Mohr) Ag. sehr reichlich, Protoderma viride Kütz. f. marina (Rke) Lakow. 
ziemlich häufig, Rivularia atra Roth hier u. da (auf einem Stein ziemlich 
reichlich), Rivularia nitida Ag. spärlich. 
8 Luther 4. 10. 1924 
Der Salzgehalt des Meeres beträgt in dieser Gegend c. 5—6 0/oo« 
U m die Tierwelt an diesem Fundort zu charakterisieren, seien 
einige der an den Steinen kriechenden oder festsitzenden Arten bez. 
Gruppen hier e r w ä h n t : 
A . Süsswasse r fo rmen : Pelmatohydra oligactis, Dendrocoelum lac-
teum, Planaria torua, Polgcelis nigra, Stylaria lacustris, Nais (elinguis?), 
Limnaea stagnalis, ovata u. palustris, Neritina fluviatilis (alle vier 
Schnecken in F o r m von Brackwasse rvar ie tä ten) , Asellus aquaticus, 
Chironomidenlarven. 
B . Marine Formen : Tetrastemma obscurum, Membranipora pitosa 
var. membranacea, Balanus improvisus (junge, seit kurzem festsitzende 
Tiere), Gammarus locusta, Iaera marina, Halacariden (relativ zahlreich). 
Bis jetzt gelang es mir nicht Victorella bei T v ä r m i n n e an anderen 
Stellen aufzufinden, doch zweifle ich nicht daran, dass die Art sich 
hier und an anderen Orten an unseren Ostseeküs ten wi rd in weiterer 
Verbreitung nachweisen lassen. 
Die bisherigen Funde weisen darauf h in , dass die Art ziemlich 
kosmopolit isch ist. M i r sind folgende Fundorte aus der Litteratur 
bekannt: E n g l a n d : Victor ia Docks (S. K E N T ) , Regents Canal 
( S H E P A R D ) und Surrey Canal ( B O U S F I E L D , R O U S S E L E T ) bei L o n d o n ; 
D e u t s c h l a n d : Ryckfluss bei Greifswald ( W . M Ü L L E R , K R A E P E L I N ) , 
Frisches Haff bei P i l l au ( V A N H Ö F F E N ) , Unterwarnow bei Rostock 
( U L R I C H ) 1 ) ; B e l g i e n : Umgebung von Neuport; F r a n k r e i c h : 
Kana l zwischen D ü n k i r c h e n und Bergues ( L O P P E N S , S C H O D D U Y N ) ; so­
wie schliesslich in V o r d e r i n d i e n (Bengalen) bei Port Ganning 
( A N N A N D A L E ) . 
Dieser Art sehr nahe stehende (vielleicht mit ih r identische?) 
Formen sind die von B R A E M beschriebene V. continentalis aus dem 
Issyk-kul i n Turkestan w ä h r e n d V, sgmbiotica Rousselet aus dem 
Tanganyika und Ägypten, s tä rker abweichen soll ( B R A E M ) . (Vgl . 
M A R C U S ) . 1 ) 
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Rektor M A G N U S B R E N N E R : Pinus silvestrls L. f. viminalis, terato-
logica. 
I häft. 4 4 sidd. 3 2 — 3 8 af Medd. Soc. F . F l . Fenn, o m n ä m n e s 
en f. virgata Casp. af fallen, analog med f. virgata Jacq. af granen. 
Enligt meddelande af m in son, agronom O L A B R E N N E R fö rekommer 
i Huovi la af J ä m i n g i n p o h j a by i Ruovesi en med f. viminalis (Sparrm.) 
af granen analog form af vanliga fallen. T r ä d e t s nedre p r i m ä r a gre-
nar ä ro l iksom slokgranens grenar tä t t fullsalta med omkr. 1 / 2 m 
lânga h ä n g a n d e s e k u n d ä r a grenar, men dessa ä ro barr- och grenlösa 
ä n d a t i l i spetsarna, hv i lka ä ro 2—3-greniga och b a r r b ä r a n d e i l ikhet 
*) Zusatz bei der Korrektur. 
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med de yttersta spetsarna af ormtallens p r i m ä r a grenar. Heia träd-
kronan är i följd af de öfre grenarnas och toppens normala utveck-
ling konisk som hos en ung v ä x a n d e tali, men af ett sjukligt utse-
ende med vridna och krök ta nedre grenar. Den observerades i 2 
exemplar i vidpass 30-ärig tallskog v id vagen emellan Huovi la och 
L a m m i gà rda r i n ä m n d a socken. 
Rektor M A G N U S B R E N N E R : Tidig kottebildning hos granen (Picea 
excelsa (Lam.) Link.). 
E n ung gran, af omkring 12 ars àlder , väckte under nyss för-
flutna sommar genom sin r ikedom pà detta ars kottar m in u p p m ä r k -
samhet. Mä tande vidpass 21 dm i höjd, med 8 tydliga grenkransar, 
af hv i lka de 3 nedersta mycket tät t (3 à 4 cm) t i l i hvarandra, och 
derunder med spridda grenar och nederst 1 dm grenlös , samt med 
4:de och 7:de ä rssko t ten längst, 43 och 40 cm, 3:dje 30 cm, 6:te 23 
och 5:te 20 cm, var den med undantag för det l l : t e , fö rk rympta ärs-
skottet normalt förgrenad, med snedt u p p à t ocb ät sidorna rigtade, 
öfverhufvudtaget 10 m m lànga, raka eller svagt böjda barr, undan-
taget 1923 ars barr, som äro endast 3—5 m m lànga och detta ärs 
p à sterila grenar 15 mm. F r ä n och med 5:te grenkransen nedifrän 
och den n ä r m a s t e adventivgrenen derunder sitta 1—7 kottar pä hvarje 
kransgren ä n d a t i l i 23 pä 6:te grenkransen och dessutom 3—7 pà 
hvarje af de 10 adventivgrenarna emellan 7:de och 8:de grenkran-
sarna och 1 pä en ensam liten gren i den fö rk rympta toppen. Heia 
antalet kottar uppgà r t i l i 50. Ingen grenkrans har under detta àr 
utvecklats, och 1923 ärs grenkrans bä r ej kottar. P à de ko t t ebä rande 
grenarna sitta kottarna sä som resultat af innevarande ärs blomning 
pä 1923 ars fö rk rympta kortbarriga nyskott. De äro gröna, pà skugg-
sidan vackert mörkg röna , pà solsidan blekt gulgröna med eller utan 
en m ö r k a r e eller ljusare rödb run rhombisk fläck pà midten af fjällen, 
eller som förvissnade gulbruna, s m à eller af medelstorlek, med rhom-
biska, i spetsen bredt t vä rhuggna , urnupna eller ojemnt fintandade 
eller h e l b r ä d d a d t rundtoppade fjäll, t i l i stor del med u tbö jda . toppar, 
och utveckla sig synbarligen t i l i k rokf jä l l skot tar . 1 ) 
Detta t räd växer pà en torr, solig lerbacke v id hafsstranden pä 
Brennebo i Inga, Nyland , och vittnar genom sin tidiga rikhalt iga 
kottebildning och delvis svaga barrbildning pä sitt sätt om vegetativt 
svaga växters benägenhe t att v id tidig àlder sät ta frukt. Detsamma, 
jernte krokfjäl lsbi ldningen hos kottarna, har tidigare observerats hos 
J) Sommaren 1926 voro de dels normala dels, pà solsidan, krokfjälliga. 
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de pä Brennebo planterade fägreniga granarna, hv i lka vid 12 och 14 
ä r s älder buro säväl normala som krokfjälliga kottar med grobara 
frön. (Se Medd. Soc. F . F l . Fenn. 40 och 42). 
Ocksä i ett annat hänseende ä r detta t räd a n m ä r k n i n g s v ä r d t . 
Orsaken t i l i dess nuvarande t i l ls tänd och tiden för dess i n t r ä d a n d e 
kan nemligen med visshet pävisas . Att d ö m a af de väl utvecklade 
ärsskot ten , den regelbundna förgreningen och den för j o r d m ä n e n och 
läget normala, l ikformiga ba r r l ängden före är 1923, hade det väri t 
ett raskt växande , friskt t räd med längre ä r ssko t t och i följd deraf 
glesare krona än dess ä ldre grannar utan kottar pä denna lokal . 
Under somrarna 1921 och 1922 blef dess bark skadad genom att 
den af betande fär afgnagades, antingen fläckvis pä 3:dje och 5:te 
ä r ssko t ten , eller ända t i l i veden längs ena sidan af 4:de ärsskot te t i 
heia dess längd, hvarjemte motsvarande grenar pä öfre sidan afbar-
kades och pä en af 4.'de ä rsskot te t s kransgrenar s m ä g r e n a r n a afbetos. 
Säsom en följd hä ra f mäs te 1923 ärs fö rk rympta nyskott och barr 
betraktas, och följaktligen heia svaghets t i l l s tändet med felslagna ärs­
skott, korta barr, förtidig blomning och kottebildning och krokfjälls-
kottar. Men äfven en annan följd af skadegöre lsen visar sig hä r . 
Tidigare har visats (Medd. Soc. F . F l . Fenn. 45), att skadandet af 
granens topp framkallar bland annat säka l lade kandelaberbildningar. 
Sä ocksä här . Toppskotten af är 1923 och 1924 hafva alldeles 
uleblifvit, och i stallet hafva 1 — 4 af de nedra kransgrenarnas, 
ä n d a t i l i 4:de grenkransen, s e k u n d ä r a grenar rest sig u p p ä t i mer 
eller mindre u p p r ä t s tä l lning med u t s t äende ter t iära grenar, sä lunda 
bildande mer eller mindre tydliga kandelabrar, hvarigenom, l ikasom 
genom detta ä rs längbarr iga nyskott, den gröna ytan med dess klyf-
ö p p n i n g a r förstorats och en stegrad lifsverksamhet t i l i den rubbade 
jemnvigtens ä te rs tä l lande möjliggjorts. E n af 1923 ärs kransgrenar 
böjer sig äfven uppä t för att bi lda ny topp. 
A f andra i n ä r h e t e n s täende ä ldre , icke ko t t ebä rande granar har 
endast en i mindre grad utsatts för samma slags äve rkan , de öfriga 
hafva i följd af sina korta ä rsskot t och tä t t sittande grenar ej tillätit 
fären att skada barken och ä ro följaktligen fullkomligt friska och 
normala. 
Professori T . H . J Ä R V I : „Mäkäräpyry" (Simulium latipes Meig.) 
Ii- ja Oulujoella. 
K e s ä k u u n 27 pä ivänä kuluvaa vuotta (1924) kulkiessani uitto-
pää l l ikkö , me t sänho i t a j a G. O. W A L L i N i n seurassa veneellä Iijokea 
alas, jouduimme Pudas jä rven pitäjän länsiosissa havaitsemaan i lmiön, 
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joka minulle — ete läsuomalaise l le — ol i y l lä t tävä ja m y ö s seuralai­
selleni sekä venemiehelle, jotka useasti olivat saman matkan tehneet, 
outo n ä k y . Kaik issa koskissa Kip inäs tä läht ien Haapakoskeen saakka 
eli n . 1 l/2 peninkulman pituisella taipaleella, mutta er i t tä inkin 
4 4 0 m p i tkässä Kälkäjän- eli Vauhunkoskessa sekä 6 2 0 m pit­
käs sä Haapakoskessa kohtasimme (keskipä ivä l lä klo 2 — 4 ) sanan­
mukaisesti todellisen, y l i koko koskien ulettuvan »mäkäräpyryn». 
Jo e tääl tä katsoen näyt t i i lmakerros koskien yläpuole l la , noin 
kolmatta m korkealti , sinipunertavalta ja kosk i in tultuamme 
olimme n i in tiheitten ja toisiinsa vä l i t tömäs t i l i i t tyvien, parveilevien 
m ä k ä r ä p a r v i e n keskessä , että veneenohjaajan ol i vaikeata p i tää auki 
s i lmiään ja ohjata venet tä sekä että me muut veneessä olijat ihme­
tellen k ä ä n s i m m e s e l k ä m m e kulkusuuntaa vasten. Pä ivä o l i kolea ja 
taivas tasaisessa pilvessä, joskaan ei satanut. T ä m ä nä in suurissa 
m ä ä r i s s ä parveileva laji o l i tohtori R I C H . FREYn t e k e m ä n m ä ä r ä y k ­
sen mukaan Simulium (Melusina) latipes Meig. — Vastaavanlaatuinen, 
poikkeuksellisen runsas m ä k ä r ä p a r v e i l u o l i t ä n ä ke sänä me t sänho i ­
taja E D V . L . SANDMANin i lmoituksen mukaan havaittavissa m y ö s 
Vaalan koskissa Oulujoella k e s ä k u u n 1 8 pä ivänä . 
1. 11. 1924 
Lektor R O L F K R O G E R U S höll ett föredrag om sina u n d e r s ö k n i n g a r 
över insektlivet pä Karelska näsets kustdyner. Ta l r i ka ljusbilder ä skäd -
liggjorde fö rhä l l andena därs tädes . Särski l t intresse väckte nägra b i l -
der tagna pä samma plats före och efter den stora öve r svämningen 
den 2 3 sept. 1 9 2 4 . 
Ord fö randen a n m ä l d e ä lektor G U N N A R M A R K L U N D S vägnar t i l i 
Publikation i Sä l l skapets Ac ta : N y a Taraxaca. Se Acta Soc. F . F L 
Fenn. 5 5 , n:o 5 . 
Doktor R U N A R F O R S I U S demonstrerade i anledning av lektor K R O ­
G E R U S föredrag ivanne för Finlands fauna ny a steklar. 1. Braconiden 
Vipio guttiuentris Ths. frän dynerna v id Ol l i l a och Ter i joki 1 1 — 1 5 . 
7. 1 9 2 4 ( R . Krogerus, R . Forsius) och 2 . gallbildningar av Chalc i -
diden Isomalosoma hieronymi Hed. p ä Festuca sabulosa frän O l l i l a 
dyner 1 1 — 1 5 . 7. 1 9 2 4 ( R . Krogerus, R . Forsius) , samt dessutom 
en o k ä n d parasitisk ichneumonid k läck t frän dessa galler. 
1. 11. 1924 Hellen — Eklund 13 
Mag. W . H E L L E N förevisade den för Nordeuropa nya stekeln 
Crabro (Rhopalum) kiesenwetteri Mor. , som han funnit vid genom-
gäende av sitt gaddstekelraaterial. Exemplaren, 1 S och 2 voro 
fängade i en t rädgärd pä Hango holme utanför Nystad 14 . 8. 1 9 1 7 , 
2 2 . 8. 1 9 2 0 och 2 9 . 7. 1 9 2 1 . Arten, om vars l evnadssä t t ingenting 
torde vara bekant, är mycket sparsamt anträffad i Turkestan, Syd-
och Mellaneuropa samt i England. 
Student O L E E K L U N D : Botaniskt frän Ab Korpo 1924. 
Med unders töd av Säl l skapet fortsattes sommaren 1 9 2 4 den bota-
niska unde r sökn ingen av Korpo socken. Härv id riktades u p p m ä r k -
samheten f rämst pä de centrala delarna av södra skä rgä rden (Brun-
skä r s arkipelag), dar ätskil l iga tidigare obesökta holmar genomst rö-
vades. Nedan anföras de viktigare floristiska resultaten. 
1. Equisetum aruenseX limosum. Insamlades pä en ny loka l strax 
söderom den tidigare k ä n d a och beskrivna (jfr n ä r m a r e E K L U N D : 
Säl lsynta växtfynd i Ab Korpo 1 9 2 3 , Medd. Soc. F . F l . Fenn. 5 0 , 
s. 6 8 — 7 0 ) . H ä r förefanns hybriden pä ett relativt litet o m r ä d e pä 
fuktig sandjord i översta suprasalinen. Rät t n ö d v u x e n och spinkig, 
med bägböjda , uppstigande stammar, kransgrenar ganska fä, spo-
rangieax utvecklade; st cp. 
2 . Alopecurus geniculates Xpratensis. Numera iakttagen pä flere 
stallen pä Korpo kyrkland (oftast i diken eller pä dessas kanter). 
Synes ej vara särdeles säl lsynt . Helt visst förbisedd m ä n g e n s t ä d e s i 
vär t land. 
3. Orchis sambucinus. E n ny fyndplats, tills dato den rikligaste 
i Korpo, uppdagades pä den lövr ika , frodiga ön K o l m söder om 
L o m i Korpo södra skärgärd . Här fanns f. rubra cp—st cp, huvud-
formen pcc, pä en g län ta r tad plats i de ofta tä ta lundarna. (Den 
gulblommiga huvudarten är överal l t i Korpo ofantligt mycket säll-
syntare än f. rubra.) Av övriga i Kolms lundar anträffade arter m ä 
h ä r blott n ä m n a s Allium scorodoprasum och Dentaria bulbifera, den 
s i s t n ä m n d a st fq och cp—st cp. 
4 . Corylns auellana, t rädformig. Se n ä r m a r e E K L U N D : Baurn-
förmige Hasel (Corylus avellana L . ) , s. 16 . 
5 . Daphne mezereum. Denna i Korpo ytterligt sä l lsynta buske 
(tidigare — 1 9 1 3 — endast tagen i Korpos t röm av fors tmäs ta re A . W . 
Granit) anträffade jag märkvä rd ig t nog fqq pä den l i l la ka lkholmen 
H u m m e l s k ä r N om Lövskä r . H ä r funnos ind iv id i alla ä ldrar , fro­
diga och m ä n g a f ruk tbä rande , i snä r sk ik te t pä . ± torr kalkgrund (en 
för växten rä t t f r ä m m a n d e lokal) t i l lsammans med bl . a. 7?osa-arter 
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och Rhamnus cathartica. Är synbarligen inkommen t i l l H u m m e l s k ä r 
endozoiskt med fäglar. 
6. Rumex thyrsiflorus. Rr Utö. Fo r denna arts u p p t r ä d a n d e i 
Fennoscandia orientalis redogöres i en särski ld uppsats ( E K L U N D : 
Über Rumex thyrsiflorus Fingerh. i m ostfennoskandischen Floren­
gebiet. S. 20). 
7. Draba muralis. Tvenne nya lokaler: ka lkholmarna Hummel ­
skä r och Alskär ( E om L ö v s k ä r ; ej att förväxla med Ö s t e r s k ä r s 
Alskär! ) , p och sp—st cp i s n ä r m a r k . 
8. Capsella bursa pastoris f. apetala. Ängho lm, cp pä en jord-
täck t bergknall t i l lsammans med huvudarten, även den cp. 
9. Hypericum hirsutum. Tre nya lokaler, näml igen B r u n s k ä r : 
S to r -Mäsk läppen (södra delen, st cp), L i l l -Besaskär (E - s idan , cp) och 
ka lkholmen Alskä r ( s n ä r m a r k , st cp). Arten är synbarligen ingen 
sä l l synthe t i Korpo sydväs t ra och södra skärgärd . Kommer med al l 
sannolikhet att anträffas ytterligare pä ätskill iga lokaler. Korpo ser 
ut att u tgöra ett centrum för artens förekomst i Skä rgä rdshave t . 
10. Epilobium adenocaulon Hausskn. Rr och pcc (endast i 2 exx.) 
anträffades denna hos oss ytterst sä l l synta art (determinationem con­
firm. H A R A L D L I N D R E R G ) pä Jurmo. Hä r växte den i det dike, som 
genomdrager ängen i byn. Det ena exemplaret, som togs t i l l vara 
(det underjordiska systemet l ä m n a d e s orör t ) , var högväxt (ca 0,5 m), 
uppt i l l s tä rk t förgrenad, med talrika b lommor och knoppar samt 
även mogna, uppbristande kapslar, v i lka innehöl lo massor av frön. 
Arten har med al l visshet först i sen tid infunnit sig pä väx tp la t sen , 
ty jag har flere ganger tidigare noggrant g e n o m s ö k t den Ulla by-
ängen och även passerat samma punkt i det hastigt och lätt genom-
forskade dike, dar den 1924 genast foil i ögonen. Det ä r därför 
högst osannolikt att växten ( ä tmins tone i blommande stadium) under 
alia tidigare besök pä Jurmo kunnat undandraga sig u p p m ä r k s a m -
heten. 
Alldeles säker t ä r att Epilobium adenocaulon pä Jurmo ingalunda 
fär anses vara ett antropochort element, om den ock slagit sig ned 
pä en Standort, skapad av m ä n n i s k o h a n d . Fastmer är det troligt 
att arten fattat fotfäste just i diket emedan detta representerat en fri 
godjordslokal i ängens eljes slutna vegetation och s ä lunda erbjudit 
nykomlingen utveckl ingsmöj l igheter i s tört sett utan konkurrens med 
andra arter, av v i lka en del redan hunnit — om ock rä t t fätaligt — 
vandra in frän den n ä r m a s t e omgivningen. 
Tidigare är E. adenocaulon hos oss tagen endast pä Karelska nä -
set och i Lo jo ; bägge dessa fynd ä ro ocksä de av sen datum. 
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O m man be tänker , att E. rubescens först i sen tid iakttagits i Ab 
Lojo och i AI Kökar , E. hirsutum pà nàgra stallen i Sydfinland och 
att E. parviflorum och E. Lamyi numera u p p t r ä d a i Lojo ä v e n s o m 
att denna s i s t n ä m n d a art tydligt visar tendens att sprida sig i Korpo, 
kan man ej värja sig för tanken att en del arter av s läktet Epilobium 
hàlla pà att utbreda sig. Det vore därför allt skäl att hà l la vara 
Epilobium-arter under observation, sàval beträffande nyt i l lkommande 
fyndplatser som även frekvens- och ymnighe t s fö rändr inga r pà de lo­
kaler, dar de anträffas. Vikt iga omständ ighe te r r ö r an d e artvandrings-
problemet k ü n d e härv id möjligen komma i dagen. 
11. Centunculus minimus. E n ny lokal uppdagades strax W om 
Bendby ej längt (uppskattningsvis 250 à 300 m) fràn Längv ikss t r an -
den. Torr , betad, sandfö rande backe, söders lu t tn ing i barrskogsbryn; 
pä en ganska liten fläck cp—st cp, dock i mycket s m à exemplar, 
helt visst som en följd av den torra Standorten. 
12. Convolvulus sepium. F ö r denna art anträffades 2 nya lokaler, 
näml igen K o l m och B r u n s k ä r : T r ä n . Pà bägge stäl lena växer arten 
st cp (icke blommande) i steniga strandklevar, öppna mot S W , alltsa 
pä alldeles l iknande Standort som den för Näs t landet tidigare be-
skrivna (jfr E K L U N D : Convolvulus sepium i Korpo skärgärd , Medd. 
Soc. F . F l . Fenn. 45, s. 9—11). Att arten utgör en füllt spontan 
bes tàndsde l i suprasalinens t ä n g b ä d d s a m h ä l l e n star utom allt tvivel. 
Egendomligt förefaller det alt växten pä alla hittills k ä n d a lokaler i 
Korpo är steril. 
13. Myosotis laxa L e h m . Under detta naran gä för n ä r v a r a n d e 
hos oss tvenne ol ika former, den ena u t m ä r k t genom blommor med 
ett relativt stört , fatlikt, h immel sb l ä t t k r o n b r ä m (blir alldeles l ika 
dem hos Af. caespilosa) och med efter blomningen s tä rk t förlängda 
fruktfoderskaft; den and rà uppvisar smà , k lock l ika , b lekblà — n. 
vita b lommor och ävenledes s t ä rk t förlängda skaft. Huruvida dessa 
bada former verkligen t i l ihöra den äk la Af. laxa eller om endast den 
sistbeskrivna borde bara detta namn är ä n n u ej avgjort. Den smà-
blommiga formen har jag i Korpo hittills anträffat uteslutande i yttre 
skä rga rden (Utö J u r m o - o m r ä d e t , Ös t e r skä r ) , den med stora blommor 
ocksä flerstädes n ä r a Korpo kyrk land och pà dettas s t ränder (1 lokal) . 
Da ett rikligare material studerats har jag för avsikt att ä t e r k o m m a 
t i l i fràgan om dessa tvä formers s tä l lning t i l i varandra. Denna före-
löpande notis ma h ä r t jäna syftet att l änka skä rgä rdsexku r r en t e r s 
u p p m ä r k s a m h e t pà n ä m n d a Aft/oso//s-former. F ö r n ä r v a r a n d e fattar 
jag blolt den blek- och s m ä b l o m m i g a typen som äk ta Af. laxa Lehm. ; 
den andrà kallar jag inlerimistiskt f. caespitosiiflora m. av AT. laxa, 
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ett namn, som tillsvidare kan försvaras som ett n o m e n k i a t u r h j ä l p -
medel för i s ä rhä l l ande t av de tvá formerna v id s t ändor t s an t eckn inga r , 
u p p g ö r a n d e t av floristiska artlistor o. dy l . Det är icke omöjligt att 
denna f. caespitosüflora systematiskt mera s a m m a n h ö r med M. caes-
pitosa än med M. laxa. Ett u p p m ä r k s a m m a r e iakttagande av alla 
tre former ute i naturen skal l väl bringa klarhet i frägan. 
14. Rättelser. I uppsatsen Vegetationen ä Vidskär och Jurmo 
(Ab Korpo) i Medd. Soc. F . F l . Fenn. 47 upptages Calamagrostís 
purpurea för säväl Vidskär som Jurmo. Arten, som genom en miss-
skrivning ingát t i anteckningarna, bör utgä ur dessa öars flora. I 
uppsatsen Convoluulus sepium i Korpo skärgärd (Medd. Soc. F . F l . 
Fenn. 45, s. 11) anföres Nymphaea alba som f ö r e k o m m a n d e pä Brun-
s k ä r : Näs t l ande t . Uppgiften tarvar rät telse i sä m ä t t o att detta ko l -
lekt ivnamn utbytes mot Nymphaea candida Presl . Den äk t a N. alba 
( L . p. p.) Presl. ä r hitti l ls ej funnen i Korpo yttre skärgärd . Den i 
samma uppsats med stor tvekan o m n ä m n d a »outvecklade Potamo-
getón praelongusy> har v id señare u n d e r s ö k n i n g (1924) i utvecklat 
Stadium visat sig t i l lhöra en s torväxt form av Potamogetón graminens 
(utan flytblad). 
Student O L E E K L U N D : Baumförmige Hasel (Corylus avellana L.). 
In einem früher erschienenen Aufsatze übe r die Pflanzenwelt im 
westlichen Arch ipe l des Kirchspiels Korpo in Regio aboéns i s (Süd-
west-Finnland) x) habe ich (S. 85) einen F u n d von baumförmige r 
Hasel kurz e rwähn t , n ä m l i c h auf dem Inselchen Lövskä r in der 
F ö r d e von H o u t s k ä r s Berghamn. Im Sommer 1924 (15. VIII) wurde 
eine n ä h e r e Untersuchung auf L ö v s k ä r vorgenommen. Die Resultate 
dieser Untersuchung werden unten vorgelegt. 
Der Standort ist ein steiniger Abhang (mit sehr schwacher Nei-
gung gegen N) im nörd l ichen Tei l des Inselchens. Hier wachsen ca 
30 wohlausgebildete H a s e l b ä u m e , die auf einem Areal von ungefähr 
0.5 ha ein ± dichtes W ä l d c h e n bilden. Eingesprengt sind Alnus glu-
tinosa und einzelne Individuen von Picea excelsa und Pinus silvestris. 
Die Baumschicht ist somit woh l ausgebildet, die Strauchschicht (snär-
skikt) sehr hervortretend mit ausschliesslich Juniperus communis 
cpp 6 2 ) . Als eine Folge der Dichte dieser Schicht ist die relative 
S c h w ä c h e und Dürftigkeit der Feldscbicht anzusehen. Diese ist fol-
gendermassen zusammengesetzt: 
J ) EKLUND, OLE: Anteckningar om växtvärlden i Korpo västra skärgärd 
(Ab) (Medd. Soc. F. F l . Fenn. 49, 1925). 
2) Die Ziffern im Folgenden bedeuten: 6 copiosissime—copióse, 5 sat co-
pióse, 4 sparsim, 3 sat parce. 2 parce, 1 parcissime. 
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Adoxa moschetti liina 
Gruppen, 2—3 
Agrostis tenuis 4 
Anemone nemorosa 3—4 
Cerastium tomentosum 2 
- 3 
Cirsium lanceolatum 3 
—4 
Corylus avellana, junge 
PfL, 4 l) 
Dryopteris spinulosa 2 
Festuca ovina 3—4 
Fraga ria vesca 3—4 
Galium palustre 2—3 
Majanthemum bifolium 3 
Melandrium dioicum 1 
Moehringia trinervia, 
Grupp., 4 
Oxalis acetosella, Grupp., 
5—6 
Rubus i7/aeus,jungePfl.,2 
Sagina procumbens 4 
Slellaria graminea 4 
S/. media 2 
Urtica dioica, Grupp., 2 
- 3 
Vaccinium myrtillus 4 
Veronica officinalis 4 
V7o/a riviniana 4 
Die Bodenschicht ist bet rächt l ich s tä rker entwickelt und besteht 
aus folgenden Arten: 
Brachythecium salebro-
sum 2 
Climacium dendroides 3 
—4 
Dicranum scoparium 5 
Hylocomium proliferum 
5—6 






A u f Steinen, die aus dem Boden hervortreten, Hypmim cupressi-
forme 4—5. U m Steine und Baumwurzeln herum wurden Mnium 
cuspidatum (2), Plagiothecium silvaticum (3—-4) und Peltigera canina 
(2) notiert. (Die Nomenklatur der Moose nach B R O T H E R U S . 2 ) 
Die H a s e l b ä u m e waren mutmasslich im Durchschnitt 5—6 m 
hoch und machten, aus einiger Entfernung betrachtet, den Eindruck 
notgewachsener Eichen. Die Dicke der sieben grössten wurde ge­
messen, und es ergaben sich dabei folgende Dimensionen: 
I. Stamm unten einfach, verästelt sich in 190 cm Höhe übe r 
dem Erdboden; misst in 170 cm H ö h e 64 cm im Umkreis . Fre i ­
stehender Baum, Stamm sehr wenig beschaltet. 
II. Verästel t sich ganz an der Basis in vier mächt ige Aste von 
folgenden Dimensionen: a 107 cm im Umfang (120 cm übe r d. E rd -
bod.), b 92 cm (145 cm ü. d. E. ) , c 87 cm (145 cm ü. d. E . ) , d 80 
cm (150 cm ü. d. E. ) . Alle vier Äsle ziemlich (und beinahe gleich) 
stark beschattet. 
III. Stamm einfach, 90 cm 145 cm ü. d. E . , zieml. stark besch. 
IV. » » , 1 2 1 » 100 » ü. d. E . , » » » 
V . » » , gegen S W g e k r ü m m t , 116 cm 95 cm ü. d. 
E . , 74 cm 182 cm ü. d. E . , recht stark beschattet. 
V I . Stamm scheinbar einfach, knorrig, vo l l längl icher Rücken 
und Ril len, mit schwach ausgebildeter schuppiger Borke; verästel t 
*) Niedrig (bis 20 cm), von Schafen angebissen, im Wachstum gehemmt. 
2 ) BROTHERUS, V . F. Die Laubmoose Fennoskandias. Soc. F. FI. Fenn. 
Flora Fennica I. Helsingfors 1923. 
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sich in 130 cm H ö h e i n zwei ungefähr gleich grosse Äste; misst 195 
cm 100 cm ü. d. E . Dieser sehr imposante Stamm ist glaublicher­
weise aus zwei S t ä m m e n gebildet, die vol ls tändig miteinander zu­
sammengewachsen und -geschmolzen sind und die nunmehr ein 
organisches Ganzes bilden. 
VI I . Stamm scheinbar einfach, äusser l ich dem vorigen ähn l i ch , 
löst sich in 130 cm H ö h e in mehrere Äste auf; misst in 95 cm H ö h e 
195 cm i m Umkreis. (In meinem früher e r w ä h n t e n Aufsatze ist für 
die beiden dicksten S t ä m m e 190 cm angegeben; die endgült ige 
genaue Messung 1924 ergab den hier angeführ ten Wer t 195 cm.) 
Scheint aus drei miteinander zusammengeschmolzenen S t ä m m e n zu 
bestehen. Nicht sehr beschattet. 
Die ± wohl entwickelte Epiphytenvegetation der S t ä m m e dieser 
sieben B ä u m e ist in der untenstehenden Tabelle veranschaulicht. 
I IIa IIb IIc II d III IV V VI VII 
Hypnum cupressiforme (unten) 2 4 4 4 4 4 5 5 3 2 
Orthot richum speciosum . . . 3 1 1 1 1 1 1 2 1 — 
Jungermannia sp. (steril) . . ----- — — — — 2 — — 
Radula complanata (steril). . 4 4 3 3 — 2 5 — 
Alectoria jubata (steril) . . . 2 1 1 2 — — — — — — — 
1 — — 
Cladonia sp. (nur junge Phyllo-
cladien) 3 5 5 5 5 4 — — — 2 
Evernia prunaslri (steril) . . 3 2 4 2 2 2 2 1 1 1 
1 
Lecanora angulosa1) . . . . 1—2 — — — — — — — — 
Lecidea sp 1 
Parmelia hyperopta ') (steril) . — — — — 2 — — — — 
P. olivácea (steril) 1 2 2 2 2 1 — — 1 1 
P. physodes (paree c. fr.) . . 6 5 5 5 5 5 — — — 3 
P. subaurifera ( s t e r i l ) . . . . 1 — 
P. sulcata  2 6 5-6 6 6 5 5 42) 4 4 
— — — - — — 2—3 — — — 
P. amara  2 3 2 2 2 2 — 2 — — 
Ramalina farinácea (steril). . 4 5 5 5 5 4 3 1 5 4 
Usnea dasypoga (steril) . . . — — 3—4 — - — — 
-
— — 
Stereum hirsutum J) . . . . — — — — 2—3 3 — — — 
Summa formarum 21 14 11 12 10 10 11 7 8 1 8 7 
x) Diese Arten von Herrn Dr ERNST HÄYREN gütigst determiniert, wofür ich 
herzlich danke. 
2) Von krankhaftem Aussehen. Die Thalluslappen schwärzlich und zum 
Teil in der Entwickelung gehemmt (infolge irgend einer Infektion?). 
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Ausser dem L ö v s k ä r - F u n d ist mir aus Korpo nur ein einziges 
Individuum baumförmiger Hasel bekannt, näml i ch aus Skofatt: Snic-
kars, nahe dem Süd-S t rande von Längv iken . Dieser Baum w ä c h s t 
auf einem Weideplatze, ist etwa 6,5 m hoch und übertrifft demnach 
die L ö v s k ä r s c h e n ; der Stamm misst in M a n n e s h ö h e 6 5 cm i m U m ­
kreis. 
Man wird sich vielleicht fragen, welche die Ursachen sein mögen, 
die den Lövskä r schen Haseln ihre ungewöhnl iche Gestaltung und 
Grösse verliehen haben. Wahrscheinl ich handelt es sich hier um 
eine Folge des j äh r l i chen Abweidens seit langen Zeiten durch Schafe, 
die auf dem grössten Teile des Inselchens frei umherstreifen. Es ist 
anzunehmen, dass ursprüngl ich der Mensch hier wirksam gewesen ist. 
Vielleicht geschah ein Abhauen der meisten S t ä m m e jedes Hasel­
individuums; eins oder wenige wurden übr ig gelassen, die dann wei­
ter wuchsen, w ä h r e n d die Schafe die Regenerierung neuer Sprössl inge 
verhinderten. In dieser Weise w i l l auch C A J A N D E R 1 ) (S. 4 1 3 ) die 
Entwickelung baumartiger Hasel e rk lä ren . 
L I N D M A N 2 ) hebt (S. 2 8 5 ) u. a. hervor, dass Corylus »be inahe 
ausschliesslich wie ein echter Strauch mit sehr zahlreichen Strauch­
s t ä m m e n » wächs t . (Original schwedisch.) Doch ist er der Meinung, 
dass die Hasel früher, als das K l i m a Schwedens w ä r m e r und feuchter 
war, in Fo rm eines ansehnlichen Baumes auftrat. Dieser Ansicht 
Lindmans kann ich nicht beipflichten. Die Strauchform ist ganz 
gewiss die für Corylus avellana u r sp rüng l i che und charakteristische 
F o r m , w ä h r e n d die Ausbildung der Baumform als eine durch mensch­
liche und tierische Wirksamkei t hervorgerufene Erscheinung zu er­
k lä ren ist. Dieselbe Auffassung wi rd auch von P A L M G R E N 3 ) vertreten 
(S. 1 0 8 — 1 0 9 ) . Seine Behauptung, dass Corylus auf Aland nur auf 
Weideplä tzen als Aeroxyl angetroffen wi rd , kann auch für Korpo in 
aller Strenge gelten. Gegen die Ansicht, dass die Hasel früher baum-
förmig war, reserviert sich auch C A J A N D E R . E r sagt (S. 4 1 4 ) u. a.: 
»Somit scheint die Vermutung G. Anderssons nicht ganz glaublich 
zu sein, dass die Hasel w ä h r e n d der vorteilhafteren Klimaperioden 
der Litorinazeit baumförmig gewachsen w ä r e und dass die gegen-
*) CAJANDER, A. K . Metsähoidon perusteet. II. Suomen dendrologian pää­
piirteet. Porvoo 1917. 
2) LINDMAN, C A. M. Nägrä bidrag tili frägan: Buske eller träd? (K. Ve-
tensk. Akad. ärsbok, ärg. 12, 1914.) 
3) PALMGREN, ALVAR. Studier öfver löfängsomrädena pä Aland. Ett bidrag 
ti l i kännedomen om Vegetationen och floran pä torr och pä frisk kalkhaltig 
grund. I—III (Acta Soc. F. F l . Fenn. 42, n:o 1, 1915—1917). 
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wär t ige s t rauchförmige Art des Wachsens eine k ü m m e r l i c h e F o r m 
darstel l t .» (Original finnisch.) 
Angaben ü b e r das Vorkommen von baumförmige r Hasel anderswo 
in F inn land sind in der Literatur spär l ich vorhanden. Folgendes ist 
mir bekannt. In H J E L T S Conspectus 1 ) lesen w i r : »In AI Kumlinge 
H a m n ö i m Dorf Björkö gibt es mehrere Exemplare mit baumartigem 
aber niedrigem Stamm, die auf einem steinigen, trocknen Hügelab­
hang wachsen. Der dickste von diesen S t ä m m e n mass im Umkreis 
103 cm, keiner aber von diesen war h ö h e r als zwei, drei m» und 
»Im bot. Garten zu Helsingfors ist der dickste Stamm 14 cm im 
Quer schn i t t » . (Original schwedisch.) P A L M G R E N (S. 103): »Auf Nato 
habe ich für einen sechzigjährigen Stamm eine H ö h e von 5,5 m und 
einen Stammumkreis von 43 cm verzeichnet» . (Orig. schw.). Die 
grössten Hasel — doch nicht als einzelne, freistehende B ä u m e auf­
tretend — hat Palmgren innerhalb des abgeweideten Gebietes auf 
Ramsholmen i m Kirchspiel Jomala gefunden. H ö h e bis 9 m, Stamm­
umkreis bei B r u s t h ö h e 0,9 m (S. 100). 
Siehe n ä h e r die ausführ l iche Darstellung P A L M G R E N S (S. 99—109) 
ü b e r die Entstehung und Entwick lung der Hase lbes tände auf Aland . 
Als Schlussbemerkung kann gesagt werden, dass auf L ö v s k ä r die 
dicksten bisher bekannten H a s e l s t ä m m e in F inn land zu finden sind, 
dass wirk l iche Corylus-Häume in unserem Lande sehr selten sind und 
dass solche nur — wie es scheint — auf abgeweideten Plä tzen eine 
typische Entwickelung aufweisen. 
Student O L E E K L U N D : Über Rumex thyrsiflorus Fingerh. im 
ostfennoscandischen Florengebiet. 
Im Sommer 1924 (14. VI ) besuchte ich die Insel Utö in den süd­
lichsten Aussenschären des Kirchspiels K o r p o , Regio aboensis (Süd-
Finnland) . F r ü h e r habe ich in einem kürzeren Aufsatze die Pflanzen­
welt der Insel behandelt (siehe Literaturverzeichnis!). Nunmehr ist 
das Artenverzeichnis (S. 104—106) zu komplettieren, da mehrere für 
die Insel neue Pflanzenformen w ä h r e n d wiederholter Exkurs ionen 
hinzugekommen sind. Unter diesen ist Rumex thyrsiflorus Fingerh. 
zu e r w ä h n e n . 2 ) 
Diese Art wuchs 1924 sp—st pc im litoralen Gebiet des Süd-
Ufers 3) auf sandigem Boden hier und da zwischen den groben Steinen, 
1 ) HJELT, HJALMAR: Conspectus florae fennicae. Volumen II. Dicotyle-
donae. Pars I. Amentaceae-Polygonaceae (Acta Soc.F. F l . Fenn. 21, n:o 1,1902). 
2) Determinationem confirmavit HARALD LINDBERG. 
3) Im Sommer 1925 auch im Inneren der Insel, östlich vom Dorf, auf 
heideartiger Wiese auf Sandboden spärlich gefunden worden. 
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die auf diesem Strandabhang nicht so dicht angehäuft sind wie i n 
den Accumulationsgebilden, die auf der Insel stellenweise eine m ä c h ­
tige E n t w i c k l u n g aufweisen. Zusammen mit R. thyrsiflorus (noch 
nicht b l ü h e n d ) kamen R. acetosa (mit entwickelten Blüten) und 
schöne Exemplare von Taraxacum remotijugum vor. Unter anderen 
mehr ins Auge fallenden Pflanzen können noch Phalaris arundinacea 
und Silene vulgaris var. litoralis genannt werden. 
Das Auftreten der Art auf Utö — zur Zeit die einzige Fundstelle 
im ganzen südwes t f inn ländischen Schä renmee r (Skä rgä rdshave t ) — 
ist ohne Zweifel auf eine Einwanderung vom westlichen Estland her 
zurückzuführen. Rumex thyrsiflorus kommt näml ich , wie es scheint, 
nicht selten im Bal l i cum vor. 
Leider sind die meisten der mir zugänglichen Floren von den baltischen 
Ländern recht alt. Rumex thyrsiflorus bleibt in ihnen entweder ganz uner­
wähnt oder ist als eine unbedeutende Varietät aufgefasst, über deren nähere 
Verbreitung nichts ausgesagt wird. Von den älteren Verfassern führen VON 
GLEHN, GRUNER, LEHMANN (a), Russow, VON SASS und SCHMIDT (a und b) nur Ru­
mex acetosa als gemein an, sagen aber nichts über etwaige Formen derselben. 
Ebenso RAPP. MEINSHAUSEN nimmt die Art nicht auf. WIEDEMANN und WEBER 
beschreiben (S. 197) ohne Namen eine Form, die nichts anderes als R. thyrsi­
florus sein kann: »Var. mit längl., spiesspfeilf. unteren, welligen, an d. Basis 
pfeil- od. spiessf. und gekrümmt geöhrten oberen, sehr schmalen, oft schrau-
benf. zurückgerollten obersten B.» Sie liefern jedoch keine Angaben über 
Frequenz und Verbreitung dieser Form. FLEISCHER erwähnt zwar ganz kurz 
(S. 103) die Art, sagt aber nichts über deren Verbreitung. Desgleichen KLINGE 
(S. 463): »An trockneren Standorten», und LEHMANN (b, S. 351) als »b. auricu-
latus Koch (R. aur. Wallr.). Trockene Standorte . . . Balt.» KUPFFER äussert 
(S. 192) folgendes über die Art: »Rumex auriculatus Wallr. — Wird in Klin-
ges »Flora von Est-, Liv- und Curland» (S. 463) ohne nähere Fundortsangaben 
als Varietät von R. acetosa L . angeführt, er ist indessen vom letztgenannten 
durch die morphologischen Merkmale (Blattform), durch die spätere Blüte­
zeit (Juli—August anstatt Mai—Juni) und das Vorkommen auf trockenen 
Hügeln und Feldern statt feuchter Wiesen und Gebüsche so scharf geschie­
den, dass ich mich denen anschliessen muss, die ihn als besondere Art be­
trachten. Beobachtet habe ich diese Pflanze bisher an folgenden Orten: im 
westlichen Estland sowie auf unseren Inseln häufig; in Livland — Wiesen­
anhang am rechten Perseufer bei Bilsteinshof; in Kurland — Felder bei der 
Buschwächterei. Iskop unweit des Walgumsees. Wahrscheinlich noch viel 
allgemeiner verbreitet.» Von der Insel Oesel liegen folgende Angaben vor: 
»Nicht selten» (a, S. 381) bzw. »Zerstreut: Kielkond! Mustel! zwischen Mustel 
und Metzeküll! Orisaar! zwischen Orisaar und Neulöwel! Töllist! zwischen 
Neulöwel und Arensburg! Kasti!» (b, S. 64). Siehe SKOTTSBERG und VESTER-
GREN a und b. 
Selbst hatte ich i m Sommer 1926 die Gelegenheit eine botanische 
Reise in den westlichsten Gegenden Estlands vorzunehmen, wo ich 
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besonders der Pflanzenwelt der Insel W o r m s ö und der nörd l ichen 
und westlichen Teile Dagös mein Interesse widmete. A u f W o r m s ö 
war Rumex thyrsiflorus auf trocknerem, sandigem oder Schuttigem 
Boden, an Wiesen-, Weg- und Acker rändern , auf Hügeln u. dgl. 
häufig zu f inden 1 ) . Auch in den von mir besuchten Gegenden D a g ö s 
beobachtete ich mancherorts die Art (u. a. mehrere Fundorte auf 
der Halbinsel Dagerort). 
Folgen wi r nun in groben Zügen der Verbreitung der Art jn den 
übr igen L ä n d e r n , die um die Ostsee herum liegen. 
Nach der Arbeit von SZAFER, KULCZYNSKI und PAWLOWSKI scheint die Art 
nur in den westlichsten Grenzgebieten Polens und in dem s. g. polnischen 
Korridor auf Feldern und an offenen Plätzen vorzukommen (»Sl., Pom., 
Poxnänskie -)f|», S. 192). Möglicherweise könnte man dieses sehr eigentüm­
liche Verhalten so erklären, dass die Verbreitung von R. thyrsiflorus in Po­
len noch nicht klargelegt ist und dass die Angaben über die Art aus deut­
schen Arbeiten stammen (aus der Zeit vor dem Weltkriege, als diese Gebiete 
noch zu Deutschland gehörten). Denn in Deutschland ist die Art z. B. nach 
ASCHERSON und GRAEBNER (S. 271) »auf sandigem Lehmboden, besonders an 
den Ufern der Hauptströme des G'(-ebietes)' nicht selten». Auch SCHMEIL und 
FITSCHEN erwähnen sie (S. 105) mit den Worten: »Besonders an den Haupt-
strömen im nördl. Gebiet.» KARSTEN (II, S. 54) führt a auriculatus an, sagt 
aber nichts über die Verbreitung dieser Form. MARSSON nimmt sie nicht auf. 
Für Dänemark geben LANGE (S. 307) und RAUNKLER (S. 84) an, dass die Art 
auf trocknerem Boden allgemein verbreitet ist. In Norwegen kommt sie 
nach BLYTT-OVE DAHL (S. 286) nur in den südöstlichen Teilen des Landes vor. 
In Schweden wurde der Art als »acetosa var.» zuerst von E. FRIES in 
Summa Vegetahilium Scandinaviae 1845 Aufmerksamkeit gewidmet (NORDSTEDT, 
S. 75). Nicht viel später ist diese Art von S. J. LINDGREN auf Kinnekulle ge­
funden worden (vgl. FRISTEDT und FRIES, S. 1; ferner ZETTERSTEDT, S. 36) und 
wird von älteren Botanikern (z. B. HARTMAN 1870, S. 178; 1879, S. 339; KIND­
BERG, S. 132; NYMAN II, S. 193; EISEN und STUXBERG, S. 39 u. a.) als mehr oder 
weniger selten erwähnt. In neuerer Zeit ist Rumex thyrsiflorus mancherorts 
gefunden worden, weist aber eine deutlich südliche Verbreitung auf, nach 
NEUMAN-AHLFVENGREN (S. 584) an sandigen Stellen »Sk.—Vg. och Ög.», nach 
LINDMAN (S. 235) auf Sandfeldern, an Wegrändern, »Götaland, ÖL, Gtl.»; ist 
nach demselben Autor »weniger häufig, stellenweise reichlich; gegen Norden 
hin mehr zufällig» (Original schwedisch). (Vgl. auch die kurze Verbreitungs­
angabe HERMANNS, S. 156.) Über das Vorkommen von R. thyrsiflorus auf Got-
land sagt JOHANSSON (a, S. 218) dass die Art mancherorts in den Sandgebieten 
der Süd- und Südwestteile der Insel massig-zahlreich auftritt. E r gibt aus­
serdem (a, 1. c.) folgende Lokalangaben: »Eskelhem nära kkan 2) (Wö 52); 
Sanda vid Botvede (Wö 52!), Sandegärda och vid kkan!; Ronehamn (Lab); 
Hafdhem vid Lingvide och Antarfve!; Eke vid kkan!; Grötlingbo allm. vid 
*) Bei Magnushof auf Wormsö 30. VI. 1912 von HARALD LINDBERG gesam­
melt (LINDBERG, S. 25). 
2) kkan = die Kirche. 
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vagen!; Vamlingbo vid vagen n och ö om kkan!» In JOHANSSONS im Jahre 
1910 erschienener Ergänzungsliste kommen fünf Fundorte hinzu (b, S. 243). 
Nach der Karte in der schönen Arbeit von HÄRD AV SEGERSTAD (S. 159, Fig. 
288) ist die Art in Schonen, Halland, Blekinge, der Kalmargegend in Smäland 
und auf Öland ziemlich allgemein bis allgemein, vermeidet aber höchst au­
genfällig das südschwedische Hochland. STERNER führt die Pflanze in drei 
Tabellen unter »the Sarmatian type» an (1. c. S. 422, 425 u. 429). 
V o m Vorkommen der Art im Florengebiet der Fennoscandia orien-
talis ist Folgendes zu verzeichnen! 
S V E N M U R B E C K war der erste, der im Jahre 1896 bei einer kr i t i ­
schen Durchmusterung des rTümex-Malerials i m Herbarium Musei 
Fennici das Auftreten von R. thyrsiflorus in F inn land erwies. 1) F r ü ­
her war diese schöne Art bei uns gänzl ich mit R. acetosa vermischt. 
In Conspectus Florae Fennicae (S. 242) sagt H J E L T unter an­
derem: »In Karelia austro-orientali magna freqventia invenir i indi -
catur, ceterum in Fennia australi, quantum nunc scimus, rarissimus 
est, sed, qvum proximis demum temporibus distinctus sit, verisimile 
est plantam etiam aliis locis indagari posse.» Man kann sagen, dass 
dieses noch heute seine Gültigkeit hat, wenn hinzugefügt wird , dass 
die Art nicht nur eine austro-orientalische Verbreitung in unserem 
naturhistorischen Gebiete hat, sondern ü b e r h a u p t ein öst l iches Vor­
kommen aufweist. R. thyrsiflorus ist auch bet rächt l ich nörd l icher 
gefunden worden. So liegen von Karelia keretina, Lapponia Iman-
drae, Lapp . Varsugae und Lapp. ponojensis relativ zahlreiche Exem­
plare vor 2 ) , sind aber früher R. haematinus K i h l m a n genannt wor­
den. 3) Nunmehr sind sie alle i m Herb. Mus. Fenn, von H A R A L D 
L I N D B E R G unter R. thyrsiflorus eingestellt. Betreffend R. thyrsiflorus 
und R. haematinus schreibt L I N D B E R G (S. 24-—25): »Rumex auricula-
tus W a l l r . ist äussers t gemein an den Ufern des Weissen Meeres, 
sowohl in Karelia Keretina als in Lapponia Imandrae. Auch auf 
einer Wiese beim Dorf Knjäsha angetroffen worden, wo die Exem­
plare mehr hochgewachsen als an den Meeresufern waren, wo die 
*) MURBECK führt in seiner Abhandlung (S. 40) nur den Bolstaholm-Fund an. 
2) In MELA-CAJANDER (S. 218) ist »v. hemaiinus (Kihlm.)» von Lapponia 
tulomensis erwähnt. Kein Exemplar in Herb. Mus. Fenn. Die Angabe von 
Lt möchte ich nicht in den eigentlichen Text aufnehmen, da nähere Bestätigung 
fehlt. ALCENIUS-NORDSTRÖM (S. 173) nimmt nur einige Funde aus dem politi­
schen Finnland auf. KIVIRIKKO (S. 210) führt »AI, Ka, K l , Kb» an. Aus wel­
chen Gründen Kb erwähnt wird, weiss ich nicht. 
3) Von REGEL (S. 247) wird diese Form als R. haplorhizus Czern. autge-
f'asst. R. thyrsiflorus betrachtet er als »eine mehr südlich verbreitete Form». 
Vergl. näher die Notiz Regels in Medd. Soc. F. F l . Fenn. 48, S. 247. 
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Art doch oft eine bedeutende Grösse erreicht. Männl iche Pflanzen 
waren überal l viel seltener als weibliche. An sandigen Ufern bei 
Archangel und längs dem Dvina-Fluss trat sie auch reichlich und 
häufig auf. Die Pe r i an thb lä t t e r nehmen nach der Blüte eine sehr 
verschiedene Farbe an. A n demselben Ufer kann man oft Inflore-
scenzen sehen, deren Farbe von bleichrot bis dunkelblutrot wechselt. 
Exemplare der letztgenannten Art haben K I H L M A N zur Aufstellung 
von R. haematinus veranlasst, der somit als Art aufgehoben wer­
den muss, was ich schon in Enumeratio vom Jahre 1 9 0 1 , wo diese 
F o r m als Subspecies aufgenommen wurde, getan habe. Später habe 
ich sie nur als eine dunkler rote kompaktere Uferform von R. auri-
culatus betrachtet, eine Ansicht, an der ich festhalte, nachdem ich 
Gelegenheit gehabt habe Tausende von Individuen an den Ufern des 
Weissen Meeres zu sehen.» (Original schwedisch.) Selbst sagt 
K I H L M A N (S. 8 5 ) betreffend R. haematinus: »Offenbar steht unsere 
Pflanze R. auriculatus sehr nahe und ist vielleicht als eine nörd l iche 
Varie tä t oder Unterart dieses letzteren aufzufassen.» 
Über das Auftreten der Art in Karelia onegensis und Karelia olo-
netsensis liefert C A J A N D E R (a, S. 6 0 — 6 1 ) nähe re Mitteilungen, die ich 
hier in extenso anführen w i l l : »Rumex auriculatus Wa l l r . , der übera l l 
in den besuchten Gegenden angetroffen worden ist. Im allgemeinen 
schien er trockenere Standorte als Rumex acetosa vorzuziehen und 
ist meistens an steilen Flussufern (äb ran te r ) , Ackerhügeln und trock­
eneren Ackerrainen, bisweilen auch auf dü r ren , sandigen Heiden (moar), 
gefunden worden. Ü b e r h a u p t war er sehr gemein und zahlreich in 
allen Kulturgegenden vorhanden und bildele manchmal die Haupt­
masse der Vegetation besonders an gewissen Fe ldhüge ln in der Nähe 
bebauter Stellen. In Hinsicht auf die Frequenz und Reichlichkeit , 
in der somit die Art in den Gegenden von Onega auftritt, ist anzu­
nehmen, dass sie noch in anderen südfinnischen Provinzen zu ent­
decken ist, obwohl sie bisher mit der nahestehenden Art R. acetosa 
verwechselt worden ist.» (Original schwedisch.) 
Diese Prophezeihung C A J A N D E R S ist — mit Ausnahme vom Ulö-
F u n d — zur Zeit für das übr ige F innland wohl nicht i n Erfül lung 
gegangen. Doch ist es gar nicht unwahrscheinlich, dass die Art z. B. 
in der langen, inselreichen, stellenweise mangelhaft durchforschten 
Schärenzone Nylands angetroffen werden kann. 
C A J A N D E R (b, S. 1 8 2 ) rechnet R. thyrsiflorus zu den Pflanzen, die 
auf den beiden Seiten der fennoskandischen Ostgrenze ein deutlich 
verschiedenes F requenzve rhä l tn i s aufweisen. E r sagt: »Zuletzt mag 
noch ein Kontingent von Pflanzen e r w ä h n t werden, in deren Auf-
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treten auf beiden Seiten der Grenze eine deutliche Verschiedenheit 
zu bemerken ist, indem sie entweder östl ich von der Grenze häufig, 
westlich davon selten sind, oder westlich von der Grenze vol ls tändig 
fehlen, w ä h r e n d sie östl ich davon in wechselnder Frequenz auftreten.» 
(Original finnisch.) Ausser R. thyrsiflorus umfasst diese Pflanzen­
gruppe nach G A J A N D E R folgende Arten ( C A J A N D E R S Nomenklatur!) : 
Phaegopteris roberliana Rumex fennicus Veronica anagallis 
Cystopteris montana Pulsatilla patens Melampyrum pallens 
Alopecurns pratensis Atragene sibirica Glechoma hederacea 
Glyceria aquatica Viola colli na Inula salicina 
Brachypodium pinna- Sium latifolium Crepis sibirica 
tum Conioselinum tataricum Cr. praemorsa 
Epipactis atrorubens Chaerophyllum Prescotti Hieraciam prenanthoi-
Gymnadenia albida Anthyllis vulneraria des (collect.) 
Wenden wi r uns nun dem politischen F innland zu. 
Aus Karelia ladogensis sind drei Lokal i tä ten bekannt: Sordavala: 
Niemelä (an einem Ackerraine, 1901, 26. V I , leg. K . H . H ä l l s t r ö m ) ; 
Tu lema jä rv i : »Ruukk i bei der Fabr ik auf einem alten Kohlenhaufen» 
( L I N K O L A , S. 263); Suojoki (1913, B A C K M A N , S. 121). In betreff der 
Art sagt L I N K O L A (1. c. S. 263): »In den öst l ichsten Teilen des Geb. 
wahrsch. nicht wenig übersehen .» 
A u f der Karelischen Landenge (Ik) nur im Kirchspiel Sakkula (am 
Pfarrhause) i m Jahre 1922 gefunden *) ( H I D E N , S. 129). Bei einem 
Gespräch mit Herrn Gand. phi l . I. H I D E N sprach er die Vermutung 
aus, dass die Art an mehreren Stellen in dieser Provinz zu finden 
wäre . 
In Karelia australis ist meines Wissens nur eine Fundstelle ent­
deckt worden, näml i ch auf der Insel Lavansaari , die sehr einsam 
draussen i m Finnischen Meerbusen liegt. Das Exemplar von Lavan­
saari ist im Jahre 1851 von Edv . Nylander gesammelt worden und 
ist somit das erste aus Fennoscandia orientalis. 
Aus Ngland liegen bisher keine Funde vor. 
In 360 k m westlicher Entfernung von Lavansaari folgt nun der 
einzige früher e r w ä h n t e Fundort (Utö) in Regio aboensis und schliess­
l ich der westlichste Punkt, wo die Art in F inn land beobachtet wor­
den ist, näml i ch Bolstaholm im Kirschspiel Geta auf Aland. Hier 
ist Rumex thyrsiflorus schon 1858 von P. F r . Molander eingesam­
melt, ist aber auf Aland niemals wiedergefunden worden. 
Zuletzt w i l l ich die Frage nach der Natur der Ar t i n Beziehung 
zur Kul tur nur mit einigen Worten be rüh ren . Nach den Angaben 
x) Determinationen! confirm. HARALD LINDBERG. 
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C A J A N D E R S scheint sie in Onega- und Olonets-Karelen Apophyten-
charakter zu zeigen, indem sie deutlich von der menschlichen Siede-
lung begünst igt wi rd . L I N K O L A (S. 2 6 2 ) bezeichnet sie als »Anthr .? 
Rr (?) auf ± trock. Hochwiesen, Ackerrainen und bei einer Fabr ik 
gesammel t» . A u f Ulö in Korpo macht die Art den Eindruck einer 
hemeradiaforen Pflanze, kann aber wohl nach Berücks icht igung des Vor­
kommens in den übrigen Teilen von Fennoscandia orientalis sowie 
in Schweden als Apophyt bezeichnet werden. In den von mir be­
suchten Gegenden Estlands ist die Art deutlich apophytischer Natur. 
Unten möge — der Übers icht l ichkei t wegen — ein Verzeichnis 
sämt l icher mir bekannten Fundorte in ostfennoskandischem Gebiet 
folgen. Mit ! w i rd angegeben, dass Exemplare in Herbarium Musei 
Fennic i zu finden sind. 
AI.1) Geta: Bolstaholm, 1 8 5 8 , 8. VII , P. F r . Molander! — Ab. 
Korpo : Ulö, 1 9 2 4 , 14. V I , O. E k l u n d ! — Ka. Lavansaari , 1 8 5 1 , Edv . 
Nylander! — Ik. Sakkula : am Pfarrhause, 1 9 2 2 , I. Hiden! — Kl. 
Sordavala: Niemelä , 1 9 0 1 , 2 6 . V I , K. H . H ä l l s t r ö m ! ; Tu l ema jä rv i : 
R u u k k i bei der Fabr ik , K. L i n k o l a ; Suojoki, 1 9 1 3 , A . L . Backman. 
— Kol. I ivina, 8. V I I ! ; Gak-rutschei, 2 7 . V I I ! ; Ostretschiina, 14 . VII 
(von 2 Loka len) ! ; H imi jok i , 6. V I I I ! (Sämt l iche Exemplare aus K o l 
im Jahre 1 8 9 8 von J . I. L indro th & A. K. Cajander gesammelt.) — 
Kon. Sennoguba, 1 8 9 8 , 3 0 . VII I , J . I. L indroth & A. K . Cajander! — 
Kk. »In prato in pago Knjäsha», 1 9 1 3 , 2 1 . VI I , Harald Lindberg ( 2 
F o l . ) ! ; »in litore arenoso insulae Krestowo ostrow in Sinu Knjäsha 
guba» , 1 9 1 3 , 19 . VI I , H . Lindberg ( 5 Fo l . ) ! — Lim. »In litore insu­
lae inter Kandalakscha et Kohitsa, copiosiss.», 1 9 1 3 , 2 4 . VI I , H . L i n d ­
berg ( 8 F o l . ) ! ; Fedosersk pr(ope) Kantalaks, 1 8 8 5 , VII , V . F . Bro­
therus! — Lv. »Ad r ivu lum Tschernowka inter Pjalitsa et Tschapoma, 
1 8 8 9 , 19 . VIII , A . Osw. K i h l m a n (sub nom. haematinus)]; an den 
Ufern östlich von Kamensk, 1 8 8 7 , 2 . IX , J . A . Palmen (von K i h l ­
man haematinus benannt)! — Lp. Ponoj, 1 8 9 9 , J . Montell (sub. nom. 
haematinus)!. 
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EXSICCAT: Herbarium Musei Fennici (im botanischen Institut der Universität 
zu Helsingfors). , 
Lektor B O L F K R O G E R U S : Om nágra för Finlands fauna nya Ble-
dius-former. 
1. Bledius fuscipes Bye. Arten, som av R Y E är 1865 beskrivits i 
Entom. Monthl . Mag. samt ár 1866 av S C H I Ö D T E under namnet 
Bl. rastellus i Naturhist. Tidsskrift, har tidigare betraktats som syno­
n y m med B. subterraneus E r . Den är emellertid sásom S H A R P m. fl. 
adagalagt, väl skild frän s i s t n ä m n d a art. Den har av mig tagits i 
ett stört anlal exemplar ju l i—okt . 1924 pá fuktiga stallen pá dyn-
omräde t vid Bajajoki (Ik) i sä l l skap med Bledius arenarias Payk., 
Bl. opacus Block, Dgschirius obscurus G y l l . och D. impunctipennis 
Daws. 
2. Bledius terebrans Schiödte . Denna ár 1866 i Naturh. Tids­
skrift, beskrivna art har betraktats som synonym med Bl. pallipes 
Gravh., men är sásom S H A R P , E W E R T S m. fl. pávisat , väl ski ld frän 
densamma. Arten har i nägra exemplar blivit funnen vid Vammel-
j o k i i N y k y r k a (Ik) i j u l i 1923 i sä l l skap med Bl. subterraneus Er , 
BL talpa Gy l l . , Dyschirius arenosus Steph. m. fl. av mig och dir. T h . 
Grönb lom. 
3. Bledius litoralis Heer. v. lugubris Popp. Denna form, som av 
P O P P I U S funnits vid Aldan-flodens mynning i L e n a - o m r á d e t och ár 
1908 beskrivits i Of v. Vet. Soc. Fö rh . , skiljer sig frán den i Mellan-
Europa f ö r e k o m m a n d e huvudformen genom helt m ö r k a täckvingar . 
Ett exemplar togs av B . Forsius vid Vammel joki i N y k y r k a (Ik) 
den 12 j u l i 1924, dar den förekom i sä l l skap med Bl. subterraneus 
E r . och Dgschirus nitidus Dej. 
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4. Bledius fracticornis Payk. v. laetior Rey. Ta l r ika exemplar to-
gos av mig i Pe rnä (N) i jun i 1924. 
Dr. ph i l . A L V A R P A L M G R E N : Juncus balticus Willd., neu für Ny-
land1). 
A m 23. August dieses Jahres (1924) fand ich auf der Südseite 
der Insel Brändö bei Helsingfors auf einem kiesigen Meeresufer in 
der Gegend von Prof. A . Lindgrens Vi l l a einen kleineren Bestand von 
einigen Dutzend Individuen der obengenannten Art (Exemplare in 
meinem Herbarium). 
Da Juncus balticus f rüher nicht in Nyland angetroffen worden ist, 
dürften einige Worte über das Vorkommen der Art im Lande am 
Platz sein: 
H J E L T : Conspectus Florse Fennicse, Pars II 2 ) , 1892, gibt S. 134 
a n : # » A d litora septentrionalis partis sinus bottnici saltem in nonnuliis 
locis freqventer invenir i indicatur, ceteroqvin ad litora saltem partis 
orientalis sinus fennici, maris albi et lacus Ladoga raro aut rarissime 
crescere videtur.» F ü r die Landesleile am Finnischen Meerbusen wi rd 
nur folgendes Vorkommnis i n Karelia australis e r w ä h n t : »Ka. r ad 
litus in pagis Kaukia la et [Virolahti] A la Urpala : Blom, spec. e Säk-
j ä r v ü ; Lavansaar i : E . N y l . Ber.!, cfr Brenn.; Viborg in insula magna 
arenaria extra Horttana (Nerv.!): Malmb.» 
Als E rgänzung des letzten Zitates wi rd unten ein Verzeichnis der 
Exemplare aus den Gegenden am Finnischen Meerbusen im Herba­
r ium Musei Fennic i mitgeteilt: 
Karelia australis: Insel Stora Sandholmen ausserhalb Horttana in der 
Viborger Bucht 17. 8. 1865, Lektor Nervander; Lavansaari 17. 7. 1851, E. Ny-
lander; Säkkijärvi, in litore arenoso maris 31. 7. 1878, E. W. Blom; Säkkijärvi, 
Mellansaari in litore arenoso 29. 6. 1907, K. Linkola; Säkkijärvi 23. 6.1911, U. Se-
german; Björkö, Tonufer zwischen dem Dorf Bengtilä und dem Kirchdorf 
9. 9. 1895, Harald Lindberg. — Isthmus Karelicus: Taipale par Sakkola 31. 7. 
1852, E. Nylander; Metsäpirtti 1. 7. 1866, A. .1. Malmberg; Kuolemajärvi, 
Tammikko sowie spärl. auf steinigem Ufer zwischen Tammikko und Seivästö 
7. 9. 1895, Harald Lindberg. — Auf der russischen Seite, dicht an der Mün­
dung des Systerbäck 2. 8. 1896, Harald Lindberg. 
In der Regio aboensis fehlt die Art . Auf Aland ist sie nur äussers t 
spär l ich i n dem Schärenarch ipe l von Saltvik im nörd l ichs ten Tei l der 
Landschaft angetroffen (siehe die diesbezügl ichen Angaben des Verf. 
im vorliegenden Heft der »Memoranda» , S. 47). A n den Küsten des 
x) Diese sowie die übrigen in diesem Heft enthaltenen Mitteilungen des 
Verf. sind von Prof. G. Schmidt aus dem schwedischen Original übersetzt. 
2) Acta Soc. pro F. et FI. Fenn., V, 2. 
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Boltnischen Meerbusens tritt die Art in sämt l i chen naturhistorischen 
Provinzen auf. 
Mit Hinsicht auf das Vorkommen bei Helsingfors ist es von Inter­
esse, die Verbreitung südl ich des Finnischen Meerbusens zu kennen: 
S C H M I D T : F lo ra des silurischen Bodens von Ehst land, Nord-
L i v l a n d und Oesel , 1 ) 1855, S. 247: »In Ehs t l . l am Meeresstrande 
bei B e v a l (Wied.!), H a p s a l (Glehn); auf S a n d d ü n e n i m Innern 
des Landes bei G o l d e n b e c k ! . A u f Oesel in der Nähe des Meeres, 
an der Südküs t e bei M u l l u t ! , an der Nordküs t e bei P i d d u l ! und 
M u s t e l ! . » — Bussow: F lora der Umgebung Bevals 2 ) , 1862, S. 99: 
»Am Meeresstrande bei C a t h a r . , F i s c h e r m a i , S c h w a r z e n -
b e e k , S e e w a l d ! ; B r i g i t t e n (Sengbusch). A u c h in S p r i n g t h a l ! 
und K a d d a c k ! » (siehe auch S. 30, 33). — L E H M A N N : F lo ra von 
Poln isch-Liv land mit besonderer Berücks ich t igung der Florengebiete 
Nordwestrusslands, des Ostballicums, der Gouvernements Pskow und 
St. Petersburg 3 ), 1895, S. 174: »Strand oder in der N ä h e des Strandes 
(z. B . K e m m e r n ü 8 W . vom Meere) Balt. u. Pet. — var. b. innudatus 
Fr . (J. in Drej.). Pet. (Meins.).» — S K O T T S B E R G U . V E S T E R G R E N : 
Zur Kenntnis der Vegetation der Insel Oesel 4 ) , 1901, S. 74: »Selten» 
und zu den Angaben von Schmidt zwei Lokal i tä ten ( » N a s w a ! zwischen 
Arensburg und Kielkond» sowie Kielkond!) . — Es verdient e r w ä h n t 
zu werden, dass die Art nicht von G R U N E R : Versuch einer F lora 
Allentackens und des i m Süden angrenzenden Theiles von Nord-
Liv land , 1864 2 ), angeführt ward. 
M E I N S H A U S E N : Flora ingrica, 1878, bietet S. 356 die Angabe: »Am 
Meeresstrande in sandig-lehmigem Boden, oft auf weiten Strecken.» 
F ü r die kollektive Ar t Juncus balticus W i l l d . macht B U C H E N A U : 
Monographia Juncacearum 5 ) , 1890, S. 216, die Angabe: »In Nord-
und Mitteleuropa an den atlantischen und baltischen Küsten. Ar­
changel; Ladoga-See. Öst l iche Küsten von Sibir ien; Japan, Sachalin, 
Kamschatka. In Nordamerika weit verbreitet, wahrscheinlich auch i n 
Südamer ika , Neu-Caledonien. (Genauere Angaben übe r die Verbrei­
tung siehe bei den einzelnen Varietäten.)» — Über die Varietät euro-
pceus G. Engelm. wi rd bemerkt (S. 215): »Nord- und Mitteleuropa an 
*) Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, Ser. II, Bd. I. 
2) Dasselbe Archiv, Ser. II, Bd. VI. 
3) Dasselbe Archiv, Ser. II, Bd. XI . 
4) Bihang tili K. Svenska Vet.-Akad. Handlingar; Bd. 27, Afd. III. 
5 ) ENGLER: Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte u. 
Pflanzengeographie, Bd. 12, 1890. 
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den atlantischen und baltischen Küs ten : Island, Russland, Norwegen, 
Schweden, D ä n e m a r k , Deutschland, Niederlande, Grossbritannien. — 
Nach Samen aus dem botanischen Garten zu Coimbra auch in Neu 
Caledonien.» 
In Anbetracht der Verbreitung am Finnischen Meerbusen, die sich 
aus dem Obigen ergibt, scheint es offenbar, dass Juncus balticus nach 
Brändö aus Estland eingewandert ist. Das spär l iche Vorkommen 
scheint am ehesten auf eine späte Einwanderung zu deuten. 
Juncus balticus i n Nyland gehört also allem Anschein nach zu 
einer Gruppe von Arten, für welche eine Einwanderung aus Estland 
als die wahrscheinlichste zu betrachten ist. A n bemerkenswerteren 
hierher gehörigen Arten sind sonst beispielsweise zu nennen Carex 
praecox Schreb. und Ononis arvensis, die in F innland nur in dem 
ny länd i schen Küstengebiet vorkommen, sowie Allium ursinum und 
Epipactis palustris. 
Estland weist bekanntlich eine bemerkenswert grosse Anzah l 
Arten auf, die nicht in F inn land wiederzufinden sind; viele von 
diesen Arien haben in Estland ein allgemeines Vorkommen und sind 
kaum durch klimatologische Ursachen gehindert worden, auch nörd­
l ich vom Finnischen Meerbusen Fuss zu fassen. Ebenso wenig k ö n n e n 
die S tandor t sverhä l tn i s se oder auch nur das spär l iche Vorkommen von 
ka lk füh rendem Boden für sie alle ein Hindernis dargestellt haben. Viel­
mehr scheint1 die Ursache in manchen Fällen darin gesucht werden zu müssen, 
dass das südfinnische Land in dem Masse, wie es sich aus dem Meere 
erhoben hat, unvergleichlich grössere Voraussetzungen gehabt hat, seine 
Flora aus den im Norden anliegenden Landgebieten aufzunehmen. 
Man hät te sich die Sache mithin so zu e rk lä ren , dass die es t ländi-
schen Arten infolge des Abstandes ve rhä l tn i smäss ig ungünst igere Vor­
aussetzungen besassen, sich in der Konkurrenz um den Raum geltend 
zu machen 1 ) . F ü r diejenigen, welche den Finnischen Meerbusen über­
schritten haben, k ö n n t e es vielleicht sogar den Anschein haben, als ob 
ihnen am ehesten ein günst iger Zufallzu Hilfe gekommen wäre . Manche 
andere der es t ländischen Arten hä t te gleichwohl vielleicht Fuss fassen 
können . Manche hat es mögl icherweise auch getan, ist aber durch 
die Kul tur verloren gegangen. Ich denke beispielsweise an das frü-
*) Siehe hierfür S. 63—64 in des Verf. Studie »Die Artenzahl als pflan­
zengeographischer Charakter sowie der Zufäll und die säkulare Landhebung 
als pflanzengeographische Faktoren. Ein pflanzengeographischer Entwurf, 
basiert auf Material aus dem äländischen Schärenarchipel», 1925 (Acta Bot. 
Fenn. I, und Fennia 46), die vor der Drucklegung dieser Mitteilung erschie­
nen ist. 
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here Vorkommen von Gladiolus imbricatus am Bach Fiskars ä (siehe 
Medd. af Soc. pro F . et F l . Fenn., H . 4 0 , 1 9 1 4 , S. 1 0 5 ) . Manche 
w i r d ganz sicher auch noch zu finden sein. 
Es scheint nicht unangebracht zu sein, hier an die Botaniker des 
Landes die Aufforderung zu einem planmässigen Studium des südfin-
nischen Küstenlandes zu richten. Der hier mitgeteilte F u n d von Jun-
cus balticus, der F u n d von Carex praecox Schreb. vor einigen Jahren 
(siehe Medd. af Soc. pro F . et FI . Fenn. , H . 4 7 , 1 9 2 1 , S. 4 7 ) , die 
Funde von Blechnum spicant, Allium ursinum, Epipactis palustris und 
einigen anderen scheinen Anlass dazu zu geben. 
Zusatz während des Druckes: 
Über den Fundplatz auf Brändö sei hier folgendes hinzugefügt: Das 
kleinkiesige, teilweise sandige Ufergebiet, wo Juncus balticus wächst, ist 20 
m lang. Die Breite des offenen Strandes unterhalb von Nadelwald und 
Ufererlen beträgt 10 m. An dem Ufer sind einzelne grosse und zahlreiche 
kleinere Steine zu bemerken. Die Natur der Strandvegetation ist je nach 
der Beschaffenheit des Bodens sehr wechselnd. Man zählt (August 1926) 
folgende Arten (die beigefügten Ziffern geben nach einer fünfgradigen Skala 
den ungefähren Frequenzgrad an): 
Phalaris arundinacea III 
Agrostis stolonifera IV 
Calamagrostìs neglecta I 
Arundo Phragmìtes I 
(Gruppe) 
Poa irrigata II 
Poa annua einz. 
Festuca rubra 
Scirpus uniglumis 
Carex Goodenowii I 
Juncus Gerardi V 
Juncus balticus II 
Triglochinmaritimum IV 
Allium Schoenoprasum 
Polygonum aviculare I 
Caltha palustris I 
Potentilla anserina III 
Filipéndula Ulmaria II 
Lotus corniculatus I 
Vicia Cracca II 
Lythrum Salicaria 
Lysimachia vulgaris I 
Glaux maritima III 
Galeopsis bifida einz. 
Plantago major 
PI. maritima II 
Matricaria inodora*ma-
ritima einz. 
Artemisia vulgaris einz. 
Leontodón autumnalislll 
Taraxacum officinale I 
Sonchus arvensis f. ma-
ritima III 
Von den aufgezählten Arten sind Poa annua, Artemisia vulgaris und 
l^araxacum officinale wahrscheinlich von Kulturboden her eingedrungen. 
Juncus balticus wächst auf diesem Ufer in mehreren kleineren Gruppen. 
In den Gruppen stehen die Stengel recht dicht (7—8 nach NORRLIN'S 10 gra-
diger Dichtigkeitsskala). 
6. 12. 1924 
Tohtor i K . E . K I V I R I K K O selosti laajassa varjokuvilla ja kuvatau-
lu i l la valaistussa es i te lmässä Thianschan-vuoriston eläimistöä, erikoi-
sesti linnustoa. Esitelmöitsi jä ol i 2 8 vuotta sitten tehnyt tutkimus-
matkan nä ih in seutuihin. 
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Uppläs tes och godkändes en av doktor H A R A L D L I N D B E R G uppgjord 
förteckning över växter, vilkas fridlysning genom särski ld förordning 
vore ö n s k v ä r d : Blechnum spicant, Aspidium lobatum, Oryza clandestina, 
Juncus capitatus, Fritillaria meleagris, Cephalanthera rubra, Alsine verna, 
Potentilla sericea, Hypericum montanum. Fö r t eckn ingen kommer för 
vidtagande av nödiga a tgärder att öve r l amnas t i l i statens naturskydds-
inspektör , som tidigare inför Säl lskapet väckt förslag i saken. 
Ilmoitettiin, että maist. V E L I R Ä S Ä N E N ol i l ähe t t äny t kertomuksen 
viime keväänä seuran stipendiaattina t e k e m ä s t ä ä n re tkes tä , e tupäässä 
Kurkijoelle ja Hii tolaan sekä Pielisjarvelle, Kuusjärvel le jo Juo jä r -
velle. 
Doktor R U N A R F O R S I U S förevisade Asarum europaeum frän Ik, 
Teri joki , Kuokka la samt Achillea nobile frän Ik, Teri joki , Rajajoki. 
F o r s t m ä s t a r e J A R L C A R P E L A N demonstrerade exemplar av Vacci-
nium vitis idaea f. leucocarpa, insamlade av ingen iörskan Öberg i 
Petsamo, Vir taniemi . Tidigare hade den upp t r ä t t rikligt dä r s t ädes 
ehuru den i är var rä t t fätalig. 
Mag. W . H E L L E N : Aploderus caesus Er., en för vàrt fauna-
omràde ny skalbagge. 
V i d en nyligen företagen granskning av museets material av Aplo­
derus caelatus Grav. upp täck te s ett exemplar av ovans t àende art. 
Exemplaret var taget i Ryskä Karelen i Schungu (Saoneshe) vid 
Onega sjö (Kon) av avlidne dr B . P O P P I U S , enligt anteckningar i 
en hös tack den 2 0 . 7. 1 8 9 6 . Arten l iknar t i l i det yttre rä t t myc-
A. caelatus, frän vi lken den avviker genom i spetsen utskurna fram-
tibier, dj up mit t fära ä h jässan och betydligt starkare punktering 
säväl ä halssköld som täckvingar . A. caesus uppgives i litteraturen 
fö rekomma under allehanda ruttnande vegetabilier och är mycket 
säi län anträffad. Dess u tb r edn ingsomräde s t räcker sig frän Kauka­
sien och Sydeuropa genom Mellaneuropa t i l i Estland, Danmark och 
Sverige, i s i s t n ä m n d a land enligt en uppgift av S E I D L I T Z . 
Doktor B U N A R F O R S I U S : Cecidologische Beiträge III. 
N:ris 1—3 sind in Medd. Soc. F . F l . Fenn. 4 7 , S. 5 1 — 5 3 ver­
öffentlicht; N:ris 4 — 1 0 ebenda 4 8 , S. 1 3 2 — 1 3 5 . Einige Hinweisungen, 
wie (Boss 1 6 6 3 ) beziehen sich auf H . Boss : Die Pflanzengallen Mit­
tel- und Nordeuropas etc. Jena 1 9 1 1 . 
Hymenopterocecidia. 
1 1 . Andricus marginalis Schlechtd. Gallen der agamen F o r m am 
11 — 1 5 J u l i 1 9 2 4 in den Dörfern Teri joki und Ol l i l a in der Provinz 
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Ik (R. Krogerus, W . Suomalainen, ipse) gesammelt. Sie kommen an 
Quercus pedunculata vor. Die Gallen sind einkammerig, kegel- oder 
bisweilen eiförmig, 3 — 5 m m lang und etwa 2 — 3 m m dick, z iemlich 
kahl , g rün oder bisweilen leicht ro tbäckig , längsger ippt ; sitzen auf 
einer Blattrippe; das Blatt ist bis zur Galle ausgeschnitten. Reift bei 
uns im J u l i . Imago i m folgenden F r ü h j a h r (in Deutschland). In 
F inn land bisher nur Gallen. F ü r Nordeuropa neu. 
12 . Xestophanes brevitarsis Ths. Im J u l i 1 9 2 4 in Ab Lojo Tor-
hola und K a i k u m a Gallen an Potentilla argéntea gesammelt. Die 
Zucht ergab u. a. ein Stück der Chalcidide Ormijrus pundiger Westw., 
die ich früher bei Runsala und Lojo an Eichen (selten) sammelte 
und einmal früher aus Gallen von Andricus cumator Htg züchte te . 
Ormyrus ist bisher noch nicht für die Fauna Finnlands festgestellt 
worden. 
13 . Aulacidea macula Forsius. Die Gallen dieser Art habe ich 
sowohl in dem Kirchdorf Lojo und im Kirchspiel Wicht i s in der 
Nähe der Eisenbahnstation Nummela und des Gutes Pakais (Ab) wie 
Mitte J u l i 1 9 2 4 bei Wammel jok i (Ik) gesammelt. Die Gallen aus 
Wammel joki (Nykyrka) ergaben bei Zimmerzucht schon im Oktober 
—November 1 9 2 4 Imagines. 
14 . Isomalosoma hieronymi Hed. Lektor R. K R O G E R U S machte mich 
i m J u l i 1 9 2 4 auf die Gallen dieser Art aufmerksam. Sie kommen 
spär l ich an den D ü n e n bei O l l i l a und Rajajoki (Ik) an Festuca sabu­
losa vor. Die Gallen stellen spindelförmige Anschwellungen der 
Sprossachse übe r den 2 . oder 3 . Internodien dar. Sie sind etwa 8 — 
1 2 m m lang und 4 — 6 m m dick, die Sprossachse ist oft verbogen, 
die Ähre ve rkürz t und v e r k ü m m e r t (Weissähr igke i t ) . Die Galle ist 
einkammerig und en thä l t nur eine Larve. Neu für Nordeuropa. 
Imago noch nicht gesammelt. 
Dipterocecidia. 
15 . Dasyneura populen Rübs .? (Ross 1 2 9 5 ? ) . A m 1 5 — 2 5 J u n i 
1 9 2 4 in Helsingfors und Her tonäs in Heisinge (Thuneberg, I. & R. 
Forsius) . Ab Karislojo Suurniemi am 2 9 . 6. 1 9 2 4 (ipse). Lockere, 
schwach verdickte Randrollung von jungen Espenb lä t t e rn nach oben. 
Besonders werden junge S t räucher oder Wurze lschöss l inge bevorzugt. 
Die von mir beobachteten Gallen, besonders die der etwas äl teren 
B ä u m e , waren jedoch nicht besonders auffallend behaart, und die 
Gallen enthielten meistens mehrere weisslichgelbe Larven. Die Be­
stimmung dieser Galle ist deswegen als etwas unsicher zu betrachten. 
Reife Ende Jun i . Entwickelung in der Erde. Imago nicht gezüchtet . 
Diese Art wird aus Schweden nicht e r w ä h n t . 
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16. D. terminalis H . L w . (Ross 1663). Gallen wurden am 17 
J u l i 1924 in Teri joki , Rajajoki (Ik) in einem Garten an Salix 
(triandra?) gesammelt. Die jüngs ten Blätter der Sprossspitzen sind 
etwas verdickt und gekräusel t , fest zusammengerollt und bilden so­
mit einen spindelförmigen Schopf von 2—3 cm. Gewöhnl ich nur 
eine orangegelbe Larve. Verwandlung in der Erde. F ü r Nordeuropa 
neu. 
17. D. viciae Kieff. (Boss 2063). Gallen wurden von mir am 
28. 6.—25. 7. 1924 in Lojo Ka ikuma und Karislojo Suurniemi 
(Ab) und in Heisinge W i k (N) am 31. 8. 1924 gesammelt. Die 
Blät tchen von Vicia cracca sind verdickt und knorpelig verhär te t , oft 
verfärbt und ausserdem nach oben zusammengerollt, so dass sie an 
Erbsenschoten erinnern. Larven einzeln. Verpuppung in der Erde. 
Imago nicht gezüchtet . Vermutl ich bei uns zwei Generationen j ä h r ­
l ich . F ü r F innland neu. 
18. D. hyperici Bremi. Gallen im J u l i 1924 an Hypericum per-
foratum i n Bautu Lein ikylä (Ik) von B . K R O G E R U S gesammelt. 
19. D. sp? (Forsius 1). Die jüngs ten Blätter der Sprossspitzen 
von Hypericum quadrangulum zusammengelegt, leicht verdickt und 
gekräusel t , nicht verfärbt (später jedoch als vertrocknet braun). Eine 
weisslichgelbe Larve. Verpuppung vermutlich in der Erde. Von der 
vorigen Art sicher verschieden. Stimmt mit keiner mir bekannten 
Art übere in . Vielleicht n. sp. V o n mir am 16. 8. 1924 in Wich t i s 
W e i k k o l a gesammelt. Zucht nicht gelungen. 
20. D. pyri Buoche. Die jungen Blätter von Pyrus commu­
nis nach oben zusammengerollt, leicht verdickt und bisweilen gelb­
l ichbraun verfärbt. Larven weisslichgelb. Verwandlung in der Erde. 
Bisweilen zahlreich auftretend und dann oft schädl ich . Gallen wur­
den von mir Ende J u l i 1924 in Ab Karislojo Suurniemi gesammelt. 
F ü r F inn land neu. 
21. D. affinis Kieff. A b Lojo und Karislojo i m J u n i und J u l i 
1924 (ipse). 
22. D. pteridicola Kieff. Ab Karislojo Karka l i am 23. 7. 1924 
(ipse). 
23. D. hygrophila M i k . Ab Karislojo Suurniemi Ende J u l i 1924 
Gallen an Galium uliginosum von mir gesammelt. 
24. D. dubia Kieff. N Thusby Dickursby Anas i m August 
1924. Gallen an Salix (purpurea?) von mir gesammelt. 
25. D. (Perrisia) cirsii Bübs . Zahlreiche röt l iche Larven zwi ­
schen den nicht merkbar verunstalteten Achenen von Cirsium ar-
vense und heterophyllum. Bisweilen zusammen mit Trypetiden-Lar-
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ven, oft jedoch die Blü tenköpfchen von anderen Insekten unbeschä ­
digt. Ab Wicht i s . N Helsingfors, Heisinge, Esbo etc. Häufig von 
August bis Mai , auch in w ä h r e n d des Winters eingetragenen Blüten­
köpfchen anzutreffen. Verwandlung wenigstens teilweise in den Blü­
tenköpfchen . F ü r Nordeuropa neu. — Ähnl iche Larven sind von 
mir in Cirsium lanceolatum, Centaurea jacea und phrygia und anderen 
Compositen gefunden worden. 
26. Asphondylia thymi Kieff. (Ross 1916). Die Blüten von Thy-
mys serpyllum röt l ich oder b lassgrünl ich verfärbt, angeschwollen und 
verschlossen verbleibend. Eine orangegelbe Larve. Verwandlung i n 
der Erde. Ik Teri joki" P u h t u l a n m ä k i (R. Krogerus, ipse) am 9. 7. 
1924 gesammelt. F ü r F inn land neu. 
27. Misospatha ptarmicae V a l l . Ab Karislojo Suurniemi und Lojo 
Torhola Ende J u l i und Wicht i s Kypär is tö Ende August 1924 (ipse). 
28. Oligotrophus major Kieff. W i r d meistens nur für eine Varie­
tä t von 0. capreae W i n n . gehalten. Kommt jedoch in Gegenden vor, 
wo 0. capreae nicht beobachtet wurde, und hat ausserdem so ver­
schieden gestaltete Gallen, dass ich es für ausgeschlossen halte, dass 
sie zu ein und derselben Art gehören . Im südl ichen F innland häufig. 
29. Hygrodiplosis vaccinii Kieff. Die jungen Blätter von Vaccinium 
uliginosum nach unten geschlagen und grünl ichgelb verfärbt sowie 
etwas verdickt. Eine orangegelbe Larve. Verwandlung in der Erde. 
Gallen zahlreich am 24. 6. 1924 in Helsingfors bei G u m t ä k t von mir 
gesammelt. 
30. Stictodiplosis corylina H . L w . Die Kätzchen von Corylus 
avellana mehr oder weniger b i rnenförmig angeschwollen. Mehrere 
gelblichweisse Larven. Verwandlung in der Erde. V o n stud. P. H . 
Lindberg im August 1924 in Ab Lojo Jalassaari gesammelt. 
31. Semudobia betulae W i n n . Die Kätzchen von Betula-Arten 
etwas angeschwollen, bisweilen verkürz t und verdreht; die F r ü c h t e 
angeschwollen, deren F lüge l saum reduziert, bisweilen beinahe fehlend. 
Eine röt l iche Larve. Verwandlung in der Galle. Gallen wurden am 
25. 7. 1924 in Ab Lojo Ka ikuma von mir gesammelt. Imagines 
Mitte August desselben Jahres. 
32. Gen. et sp. ign. (Forsius 2). Zwischen den halbreifen F r ü c h ­
ten von Campanula glomerata fand ich am 16. 8. 1924 in Ab Wicht i s 
W e i k k o l a einige gelbliche Larven einer mir unbekannten Gecido-
myide. So viel ich finden konnte, waren irgendwelche Verunstal­
tungen der Pflanze nicht vorhanden. Zuchtversuche wurden nicht 
vorgenommen. Nur so viel konnte i ch feststellen, dass die Larven 
zwecks Verwandlung in die Erde gingen. 
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33. Gen. et sp. ign. (Forsius 3). In den unreifen Beeren von Arc-
tostaphglos uva ursi fand ich am 2. 7.—8. 7. 1924 in Ab Lojo und 
Karislojo nicht selten Larven einer so viel ich weiss bisher unbe­
kannten Gal lmücke . Die infizierten Beeren sind mehr oder weniger 
eckig, indem eine oder mehrere Suturen zwischen den verschiedenen 
Fruch tb lä t t e rn deutlich hervortreten. Oft entstehen ausserdem zu­
folge der galligen Umwandlung der F ruch tb l ä t t e r z iemlich weit klaf­
fende Spalten, die sich bis zur Mitte der Beere erstrecken und deren 
Bände r bisweilen stellenweise rüsselar t ig hervortreten. Die vergäll ten 
Beeren werden oft f rüher rot als die normalen, fallen frühzeitig ab 
und verfaulen schnell. Sie enthalten bisweilen nur einzelne, meis­
tens jedoch mehrere orangefarbene Larven, die ihre Verwandlung in 
der Erde durchmachen. Wahrschein l ich nur eine Generation j äh r ­
l ich . 
34. Gen. et sp. ign. (Forsius 4). Blüten von Lathyrus pratensis 
bleiben geschlossen und fallen früh ab, ohne deutliche Verdickung 
oder Verunstaltung. Mehrere gelblichweisse Larven in jeder Blüte. 
Verwandlung in der Erde. Ab Lojo K a i k u m a 28. 6.—3. 7. 1924 
(ipse). — Larve springt nicht und Blüten sind nicht angeschwollen. 
Darum vermutlich weder mit Boss 950 noch 951 identisch. 
Doktor B . F R E Y : För Finlands fauna nya Dolichopodider och 
Empidider. 
1. Chrysotus longipalpus Aldr . Denna vackra l i l la dolichopodid, 
som är synnerligen k ä n n s p a k genom de hos 6 s tä rk t förlängda, s i l -
verskimrande palperna, fö rekommer i universitetets väx thus i Hel-
singfors. Den upp t r äde r h ä r i bromeliace- och orkide-rummet, livligt 
springande omkring pä bladen eller flygande i solskenet. Den iakt-
togs första gangen i mars 1921 och har sedan dess näs tan vid var je 
besök iakttagits i n ä m n d a rum, det varmaste och fuktigaste av alla 
väx thuse t s avdelningar. Sannolikt fö rekommer arlen h ä r i Hera ge­
nerationer under äret . 
Denna l i l l a dipter ä r en längväga gast i vär t land. Den t i l lhör 
nämligen en genom de hos 6 förlängda palperna ka rak tä r i se rad 
grupp av Chrysotus-arier, v i lken endast ä r känd frän Amer ika . Av 
dessa s t ä m m e r den mycket väl överens med beskrivningen av Chry­
sotus longipalpus Aldr . , en art som hittills endast varit känd frän de 
bägge nä rbe lägna vestindiska öa rna St. Vincent och Grenada. 
P ä vilket sät t denna dipter förirrat sig frän sitt subtropiska hem-
land t i l i vära v ä x t h u s är icke lätt att säga. Enl igt vad prof. F R . 
E L F V I N G meddelat mig, har väx thuse t icke emottagit nägra direkta 
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försändelser av levande växter frän Amer ika . Dess viktigaste leve-
ran tö re r ha huvudsakligen varit väx thusen i W i e n och Petersburg. 
E n möjl ighet är, att denna dipter Ursprungligen inkommit tili nägot 
u t l ändsk t v ä x t h u s och därifran spritt sig t i l i oss. 
Nägon skada torde den icke tillfoga d r ivhusväx le rna . Sannolikt 
lever dess larv i l ikhet med flertalet övriga dolichopodider av i för-
multning stadda växtdelar . 
2. Chrysotus suavis Loew. Nágra exemplar ( ¿ , $) av denna l i l l a 
vackert violett- och s ideng länsande art infángades av mig den 8 aug. 
1924 i N y k y r k a vid stranden av Vammel joki (Ik). Arten, som 
tidigare icke varit k ä n d frán Nord-Europa, fö rekommer i mellersta 
och södra Europa samt i Egypten. 
3. Diaphorus halleralis Loew. Tvenne ¿ -exempla r av denna även-
ledes för Nord-Europa nya dolichopodid insamlades av mig den 8 
aug. 1924 pä samma stalle vid Vammel joki i N y k y r k a , som före-
gäende art. Arten flog h ä r omkring bland buskar ti l lsammans med 
en annan nä r s t äende art, D. hoffmannseggi Meig., vilken ävenledes i 
Nord-Europa endast är k ä n d frän Karelska näset . Arten förekom-
mer för övrigt i Mellan-Europa. 
4. Hydrophorus balticus Meig. Ett ¿ - exempla r av denna för F i n -
land nya art tillvaratogs i Oktober 1924 av lektor R. Krogerus pä 
d y n o m r ä d e n a inv id Rajajoki i Ter i joki (Ik). Arten synes huvudsak-
ligen vara en kustform, hittills k ä n d frän h a v s o m r á d e n a i Sverige, 
Danmark, Tysk land , England, ända ned t i l i Spanien. 
5. Rhamphomyia longestylata Frey. Tvertne ¿ -exempla r av denna 
för faunan nya empidid, togos av mig den 13 j u l i 1924 pä en hög-
slätt mellan fjällen Jehkatsch och Saana i Kilpisjärvi (Le). Arten 
förekom pá hängen av Salix kastata, och synes vara rent arktisk, 
i det dess övriga k ä n d a fyndorter ä ro Sarek-fjällen i Sverige och 
ha lvön Kanin i norra Ryssland. 
Dr . ph i l . A L V A R P A L M G R E N : T o r i l i s AnthriSCUS (L.) G m e l . auf 
Aland. 
Vor ein paar Tagen erhielt ich von dem Vorsitzenden des Gemein-
deausschusses in Värdö , Herrn P A U L O L O F S S O N , Exemplare der oben-
genannten Art, die er i m Sommer 1924 auf der Insel P rä s tö im 
öst l ichen Tei l des Kirchspiels S u n d , dem Bomarsund gegenüber, 
eingesammelt hatte. 
Torilis Anthriscus wurde zum erstenmal auf Aland ( G e t a : Dänö ) 
von dem Forstmeister J U S T U S M O N T E L L gefunden (Exemplare i m 
Herbarium Musei Fennici , gesammelt am 25. 7. 1897 u. 10. 8. 1900), 
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welcher da rübe r in den »Meddelanden af Societas pro Fauna et F lo ra 
Fennica, H . 24, 1901, S. 15. und H . 29, 1904, S. 170 berichtet hat. Die 
Loka l i t ä t bestand (a. a. O., 1904, S. 170) in »mehre ren na tü r l i chen 
Wiesen (» l indor»)» . M O N T E L L schreibt: »Da hier keine Aussaat von 
Heusamen stattgefunden hat, ist es h ö c h s t wahrscheinlich, dass die 
fragliche Art an dieser Loka l i t ä t ebenso einheimisch ist wie die 
übrigen daselbst vorkommenden Pflanzen. — — —» (Original 
schwed.). *) 
A u f D ä n ö wurde die Art von mir am 7. 7. 1921 wiedergefunden 
(Exemplare in meinem Herbarium). Sie wuchs in Dutzenden schöner 
Exemplare auf einem Abhang unter den grossen Rüstern gleich bei und 
öst l ich von dem Dorfe am Wege zu dem Weiher . Ihr Auftreten spricht 
in keiner Weise dafür, dass sie durch direktes oder indirektes Zutun des 
Menschen hierher gekommen wäre. 
A u f Aland habe ich die Art sonst an folgenden Lokal i tä ten beob­
achtet: Hippophaes-Siräucher am Ufer zwischen Hammarudda und 
Marsund in der Gegend der Grenze zwischen Jomala und Hammar-
land, J u l i 1903 (vgl. Medd. af Soc. pro F . et F l . Fenn., H . 33, 1907, 
S. 53); das Vorkommnis erscheint natürlich. — Stadt Mariehamn an 
einer Hausecke in der Nähe des Marktes (1908). Die Art folgt also 
auf Aland auch der Kultur. — Der Kul tur hat sie wahrscheinlich auch 
ein Vorkommnis auf G e t a : I saksö , einige Kilometer südl ich von 
Dänö zu verdanken'(Exemplare i n meinem Herbarium). Der Fund­
platz ist hier ein Hügel i m Dorfe; die Zah l der Exemplare betrug 
vielleicht ein Dutzend (4. 7. 1922). — Im Herbarium Musei Fenn ic i 
liegen ferner Exemplare aus G e t a : Andersö , Hüge l abhang am Ufer 
22. 7. 1914, Runar Collander, vor. 
Die äländischen Lokalitäten sind die einzigen in Finnland. 
W i e man aus dem Obigen sieht, fallen die meisten F u n d p l ä t z e auf 
das westliche Aland . Offenbar ist die Art denn auch nach Aland aus 
Schweden eingewandert, wo sie u. a. in der »Gegend von S tockho lm» 
mehrerorts vorkommt (Stockholmstraktens växter , 1914) 2 ) . 
Es ist jedoch zu bemerken, dass sie auch südl ich vom Finnischen 
Meerbusen recht verbreitet ist. So sagt schon S C H M I D T : F lo ra des 
Die Art ist behandelt in HJELT: Conspectus Florae Fennicae, Vo l . IV, 
Pars III, 1911 (Acta Soc. pro F. et F l . Fenn., 35), S. 185—186. 
2) F. HÄRD AV SEGERSTAD: Sydsvenska florans växtgeograflska huvudgrup-
per, 1924, gibt S. 82 als Standort der Art an: »Hainhügel, Felsen, bei 
Gehöften, Ackergebüsche.» (Original schwed.) — LINDMAN, Svensk fanerogam-
flora, 1918, gibt S. 432 an: »Trockener Boden, Gesträuche, Felsen, Sk. — Dls. u. 
Uppl., Öl., Gtl., zieml. häufig.» (Original schwed.) 
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silurischen Bodens von Ehstland, Nord-Liv land und Oesel *), 1855, 
s. 215: »In Ehs t l . : an der westlichen Hälfte des Glints : B e v a l ! 
F ä h n a , F a l l ( T ö r m e r ) ; i n der W i e k : P ö n a l (Frese!), B u h d e ! . 
A u f M o o n ! . und O e s e l ! » — Desselben Verfassers F lo ra der Insel 
Moon, 1854 1) teilt S. 39 mit: »Auf hartem, steinigem Boden, bei der 
K i r c h e , bei T a r g a und P e d d a s t . » Gerade von der angegebenen 
Art ist auch der Standort auf Geta: Dänö. — Weitere Loka l i t ä ten 
finden wir bei Bussow: F lora der Umgebung Beva l s 2 ) , 1862, S . 75, 
und bei L E H M A N N : F lo ra von Poln isch-Liv land mit besonderer Be­
rücks ich t igung der Florengebiete Nordweslrusslands, des Ostbalti-
cums, der Gouvernements Pskow und St. Petersburg 3 ) , 1895; es 
heisst hier S. 388: »Wälder , Gebüsche, Gärten, Selten. — —.» — 
S K O T T S B E R G U . V E S T E R G R E N : Zur Kenntnis der Vegetation der Insel 
Oesel 4 ), 1901, bemerken S . 32: »Hier und da: —• .» — M E I N S H A U S E N : 
F lo ra ingrica, 1878, gibt S. 141 an: »Auf dür ren , sonnigen Hügeln, sowohl 
in den Gegenden am W o l c h o w wie auch an der Narowa stellweise.» 
Südl ich vom Finnischen Meerbusen ist die Art zweifelsohne völlig 
u r sprüngl ich . Das geht aus der Vegetationsbeschreibung an mehreren 
Stellen bei S C H M I D T (a. a. O., 1855, S . 170, 186 und 1854, S . 27) und 
Bussow (a. a. O., S. 9, 12, 13) hervor. 
Dr. phi l . A L V A R P A L M G R E N : Epilobium rubescens Rydb. im 
Schärenarchipel von Aland gefunden. 
A u f einer Exkurs ion in K ö k a r fand ich am 29. 7. 1923 auf dem 
abgelegenen felsigen Horsskär i m öst l ichsten Schärenarch ipe l des 
Kirchspiels eine mir unbekannte Epilobium-Form mit weissen, sich 
rot färbenden Blüten. Sie ist von Dr . H A R A L D L I N D B E R G mit der in 
Amer ika beschriebenen Ar t E. rubescens Rydb. identifiziert worden. 
Die Exemplare wurden dem finnischen Herbar ium der Univers i tä t 
über l a s sen . 
Der Fundplatz liegt in Laubwiesengebiet. Die Individuenzahl war 
nicht gross. E r w ä h n t sei, dass die Pflanze im Sommer 1925, am 3. 
J u l i , auf H o r s s k ä r von Herrn Architekt G U N N A R S T E N I U S wiederge­
funden wurde, welcher die Insel vornehmlich als Entomolog besuchte 
und dabei nichts von dem früheren Funde wusste. Die Etikette gibt 
J) Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, Ser. II, Bd. I. 
2) Dasselbe Archiv, Ser. II, Bd. VI. 
3) Dasselbe Archiv, Ser. II, Bd. XI. 
4) Bihang tili K. Svenska Vet.-Akad. Handlingar, Bd. 27, Afd. III. 
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eine Felsenspalte an. Die Art kann also nicht ganz spär l ich vor­
kommen. 
Epilobium rubescens ist erstmals im Lande von H A R A L D L I N D R E R G 
(siehe Medd. af Soc. pro F . et F l . Fenn. , H . 46, 1921, S. 70) in der 
Regio aboensis: L o j o , quellenreicher Sumpfboden nahe dem Ufer 
unterhalb des Armenhauses, am 21. 8. 1915 angetroffen worden 
(Exemplare i m Herbarium Musei Fennici ) . Ferner liegen in dem 
Museum Exemplare aus dem Kirchdorf Lojo, feuchter Ha in , 14. 7. 
1916, Vi lho Pesola (det. H . Lindberg) vor. Nach Lindberg sind die 
beiden genannten Lokal i tä ten identisch. 
A m nächs ten erinnert die Art an E. adenocaulon Hausskn. (von welcher 
sie abgetrennt worden ist; siehe L I N D B E R G , a. a. O . ) , die gleichfalls 
im Lande und an den meisten Fundorten auf natürlichem Terrain 
angetroffen ist. 
F ü r Schweden gibt L I N D M A N : Svensk fanerogamflora, 1918, S. 422 
an: »Gräben, en twässer te Sümpfe ( k ä r r ) , Ög., Sdml . , Uppl . , Gtl . , selten.» 
Epilobium rubescens ist eine in der Ausbreitung begriffene Art . 
Und es ist von Bedeutung und besonderer Beachtung wert, dass sie 
bei uns bisher nur auf völlig natürlichen Standorten angetroffen worden 
ist, was ja bei Eindringlingen nicht die Regel ist. Es ist auch 
zu bemerken, dass H o r s s k ä r mehr als 10 k m von dem nächs ten 
bewohnten Platz entfernt liegt und dass Köka r als Ganzes sich weit 
von allen allgemeinen Verkehrswegen befindet. 
7. 2. 1925 
Doktor H A R A L D L I N D B E R G gav i anslutning t i l i sitt föredrag den 
4 Oktober en överblick av Vegetationen i Tunisien och demonstrerade 
ett representativt urval av honom senaste vär dä r s t ädes insamlade 
växter . 
Doktor E R N S T H Ä Y R E N framlade det av honom redigerade 48:de 
haftet av Säl lskapets Meddelanden. 
Godkändes styrelsens förslag att Acta Societatis pro Fauna et 
Flora Fennica ej mera skulle utkomma, annat än dä nya delar av i 
Serien förut ingäende avhandlingar det k räva , och att Säl lskapet 
istället skulle utgiva tvenne nya skriftserier: Acta Zoologica Fennica 
och Acta Botanica Fennica. 
Maisteri T . J . H I N T I K K A näyt t i K i rkkonummel la esiintyneen peruna-
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syövän turmelemia perunamukuloita. Taudin , jonka aiheuttaja on levä-
sieniin kuuluva Synchytrium endobioticum, es i in tymis tä eri maissa 
selostettiin lyhykäises t i . 
Student O L E E K L U N D meddelade att 1 ex. av Lepus europaeus 
skjutits i Karuna (Ab) i november 1 9 2 4 . 
F o r s t m ä s t a r e J U S T U S M O N T E L L : Heleocharis triangularis Reinsch, 
en art, som bör närmare studeras. 
Pä l änggrunda , vid lägvat ten torrlagda s t r ände r av Muonio älv upp-
t räder flerstädes, ofta i stor ymnighet, en helt liten Heleocharis acicu-
laris-iorm, som redan för länge sedan ädragi t sig min u p p m ä r k s a m -
het. E n n ä r m a r e granskning av densamma har emellertid ända tills 
nu omöjliggjorts där igenom att den alltid upp t rä t t steril. Senaste 
sommar ( 1 9 2 4 ) lyckades jag äntl igen finna den blommande pä 
stranden nä rä min bostad i Muonio kyrkoby, och visade det sig vid 
mikroskopisk unde r sökn ing av levande exemplar att denna form inte 
t i l lhör H. acicularis i t rängre bemärke l se , utan den af P. F . R E I N S C H 
frän Bayern beskrivna H. triangularis, v i lken skiljer sig frän den 
verkliga H acicularis (L ) Br . huvudsakligen genom sträets byggnad. 
Hos den nya arten är s t räets tvärsni t t mer eller mindre regel-
bundet t r i angulä r t med tre kä r lkn ippen och tre centrala luftkamrar, 
hos den verkliga H. acicularis r ek tangu lä r t , sexkantigt eller nastan 
ellipsoidiskt med fyra k ä r l k n i p p e n och l ika mänga luftkamrar. Dessa 
k a r a k t ä r e r äro enligt B E I N S C H mycket konstanta, och sä vi t i jag 
kunnat finna är sä även fallet hos den h ä r f ö r e k o m m a n d e formen. 
Inte ett enda av de unde r sök t a exemplaren har haft att uppvisa flera 
än 3 kä r lkn ippen och luftkamrar. 
Vad övriga k a r a k t ä r e r beträffar finnes ingenting n ä r m a r e angivet 
i den beskrivning autor ger ä etiketten t i l i de exemplar han utdelar 
under N:o 4 3 8 4 i D Ö R F L E R S » H e r b a r i u m Normale» . H a n säger endast 
att H. triangularis habituelt blott obetydligt skiljer sig frän H. acicu­
laris. Dä den av mig funna formen emellertid även i andra avseen-
den än de ovan angivna tyckes avvika frän den vanliga H. acicularis, 
sadan denna beskrives i flororna, ä r det kanske skäl att bifoga en 
kort beskrivning av densamma. 
De fertila s t r äna ä ro blott 1—2 cm höga, i undantagsfall nägot 
högre, bägböjda, ofta nedliggande, härf ina , men rä t t styva, m ö r k -
gröna. Hos H. acicularis ä ro de enligt flororna — jag har tyvä r r ej 
j ämföre l semater ia l t i l l hands — 3 — 1 0 cm höga , fina och spensliga, 
gräsgröna. S t räbasen är röd. S l räs l idorna vitaktiga med m ö r k r ö d a 
strimmor. Axet är hos min form endast 1—2 m m längt, brokigt av 
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bruni , grönt och vi t i , oftast blott 1—2 blommigt. Det nedersta ax-
fjället ä r längre än halva axet med rät t bred, ljus hii inkant. Hos H. 
acicularis skal l axet vara 2 — 5 mm längt, brunt, 4 — 1 1 (vanligen 4 — 8 ) 
blommigt, med det nedersta axfjället kortare än halva axet. Fruk-
ten, som hos H. acicularis är rä t t ka rak tä r i s t i sk var tyvär r ej mögen 
hos de exemplar jag under sök te . 
Som synes är den h ä r f ö r e k o m m a n d e formen att uppfatta som 
en dvärgform eller kanske rä t t a re en nordisk form af H. triangularis. 
Rörande H. triangularis systematiska valor vagar jag ej uttala 
mig, men dà de af autor anförda k a r a k t ä r e r n a tyckas vara kon-
stanta, är formen utan tvivel förtjänt av att bl iva n ä r m a r e under-
sökt. Jag v i i i därför uppmana de botanister, som äro i tillfälle att 
s tuderà H. acicularis, resp. H. triangularis ute i naturen, att t i l lvara-
taga material frän olika s t ändor te r samt att u n d e r s ö k a sträets bygg-
nad samt blommor och frukt hos levande exemplar. 
F i l . kand. C A R L C E D E R C R E U T Z : En för landet ny oscillatoriacé. 
I medlet av Oktober 1 9 2 4 fann jag i ett dike vid Mejlans (Hel­
singfors) pä gamia växtde la r under vatten en blàalg, som vid be-
s t ämning enligt G O M O N T visade sig vara Phormidium subulifornie 
Gom., en art som icke tidigare blivit funnen i F in land . Den har 
a n n o r s t ä d e s blivit anträffad endast pä 4 stallen, näml igen pä ön 
St. Pau l i Sti l la oceanen, pä västra Island v id Hveravellir , i Algeriet 
och i Nebraska i Nord Amer ika . Den är synbarligen säl lsynt , men 
tyckes icke hava nägot bes t ämt u t b r e d n i n g s o m r ä d e . 
F i l . kand. C A R L C E D E R C R E U T Z : Nàgra i januari 1925 blommande 
fanerogamer. 
Av Daphne mezereum anträffade d i rektör R. A F B J Ö R K E S T E N en 
buske med ett par utslagna, normalt utvecklade blommor den 17 
januari pä Vädö i skä rgä rden strax ös terom Helsingfors. Detta in -
tressanta fynd visar att arten redan vid denna tid slutat sin vi lo-
period och begynner sin vegetationsperiod, ifall väder leksförhäl lan-
dena möjliggöra det, vilket under denna ovanligt milda vinter varit 
fallet. Som kän t börjar Daphne mezereum under normala är sin 
blomning i bör jan av maj h ä r i Helsingfors-trakten. Jag v i i i ä n n u 
o m n ä m n a att o v a n n ä m n d a dag pä Vädö anträffades även tvä exem­
plar av t r ädgärdsväx ten Phlox subulata med ett par blommor, ehuru 
den normalt blommar i jun i . Vidare anträffades dä r s t ädes n ä m n d a 
dag rikl igt blommande Bellis perennis, som dock torde kunna blomma 
vilken tid som heist pä äret blott vädre t är milt. 
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I detta sammanhang fört jänar ä n n u f ramhäl las att i Helsingfors 
parker redan i slutet av december knopparna började utveckla sig 
pä syrenerna, en del spireor och /?z'6es-arter samt pä nägra andra 
buskar. E n Stagnation i utvecklingen inträffade i slutet av januari, 
dä det blev kallare. 
Dr. ph i l . A L V A R P A L M G R E N : Carex brunnescens (Pers.) Poir., neu 
für Aland. 
A m 1. Ju l i 1923 fand ich diese Art auf einem Moor auf der Insel 
Afva im Kirchspiel B r ä n d ö . Die Lokal i tä t liegt im westlichen Te i l 
der Insel, nörd l ich von dem Dorfe. 
Da die Art f rüher nicht auf Aland angetroffen worden ist und in 
F inn land vor al lem eine nörd l i che Verbreitung hat, dürfte es gerecht­
fertigt sein, mit einigen Worten auf sie einzugehen. 
H J E L T : Conspectus Florae Fennicae, Pars II *) (1892), sagt S. 242: 
»In regionibus superioribus Lapponiae freqventissime (—freqventer), 
in Fennia septentrionali plerumqve passim crescere videtur. E t iam in 
Fennia australi, Alandia sola excepta, legitur, sed plerumqve rarior 
esse videtur. Distributio nondum satis explorata est.» 
Auch die hiernach folgenden Spezialangaben lassen erkennen, dass 
die Art in dem naturhistorischen Gebiet Regio aboensis sowie in den 
Provinzen am Finnischen Meerbusen selten ist. Die Exemplare aus 
der Begio aboensis im Herbarium Musei Fennic i verdienen hier 
vielleicht e r w ä h n t zu werden: G u s t a f s (Södervar t sa la ) 29. 6. 1891, 
I. O. Bergroth; B e s o Luonnonmaa, feuchter Waldboden 29. 6. 1913, 
Laura H ö g m a n ; P a r g a s , in semitis pineti subhumidis ad Gunnars-
näs Östergärd 26. 6. 1879, Axel Arrhenius; Pargas, P y h ä n s u u auf 
Moorbül ten 3. 6. 1910, K. L i n k o l a ; K i m i t o Vestanfjärd 1857, Sel in; 
P i i k k i s Badelma 25. 6. 1890, Harald Lindberg. 
In seinen »Anteckningar om Vegetationen i g räns t r ak te rna mellan 
Aland och Äbo-omräde t» , 1894 (Acta Soc. pro F . et F l . Fenn. , X I ) , 
gibt B E R G R O T H S. 56 nur an: »zieml. seit. Gst (= Gustafs): Kaurissalo, 
Vartsala landet an ein paar Stellen.» (Orig. schwed.) — C A J A N D E R : 
Kasvistoll isia tutkimuksia M y n ä m ä e n , Mietoisten ja Karjalan kun-
nissa, 1902 (Acta Soc. pro F . et F l . Fenn., 23, N:o 2), bemerkt S. 
81: »La. (= Gegend von Laajoki) rs., a n d e r w ä r t s pass. Kommt in 
kleinen Mengen auf feuchten Wiesen, in feuchten Basen, an den 
B ä n d e r n von Fe l sen tümpe ln usw. vor» (Orig. finnisch.) — E r w ä h n t 
sei, dass O L E E K L U N D die Art nicht in K o r p o angetroffen hat ( m ü n d ­
liche Mitteilung). 
]) Acta Soc. pro F. et F l . Fenn., V, 1. 
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F ü r Schweden gibt L I N D M A N : Svensk fanerogamflora, 1918, S. 138 
an: »Fjeldgegenden, harter u. trockener Boden, Heiden, Wegrände r , 
z ieml. häufig; Sm. sowie Boh. — s. N r l . seit.» (Orig. schwed.) — 
Die Art ist weder bei T H E D E N I U S : F lora öfver Uplands och Söde rman­
lands fanerogamer och b r ä k e n a r t a d e växter , 1871, noch in »Stock-
holmstraklens växter», 1914, a n g e f ü h r t 1 ) . Ebenso fehlen Angaben bei 
K. J O H A N S S O N : Hufvuddragen af Gotlands växtlopografi och växt-
geografi 2), 1897. 
F ü r das Ostbaltikum e r w ä h n t S C H M I D T : F lora des silurischen 
Bodens von Ehst land, Nord-Liv land und Oesel 3 ) , 1855, S. 251 (s. n. 
C. vitilis F r . ) : »In Ehs t l . : T u d d o ! mit C. Heleonestes. In O e s e l : 
K e s k f e r ! in einem Schwarzellernwalde, mit C. curla.» — Russow: 
Flora der Umgebung Revals, 1862 4 ) , hat S. 102 die Angabe (s. n. C. 
vitilis F r . ) : »Auf dem H ü m p e l m o r a s t in K a k k o m e g g i ! . » — 
L E H M A N N : F lora von Poln isch-Livland mit besonderer Berück­
sichtigung der Florengebiete Nordwestrusslands, des Ostbalticums, der 
Gouvernements Pskow und St. Petersburg 5 ) , 1895, sagt S. 160 (s. n. 
C. vitilis F r . (ß. alpestris Led.)): »Liv. Lemsal (Rapp), Riga (Heug., 
Müll.), N - L i v . , Oesel; Est.; Pet.; Cur. T u c k u m (Bt.).» sowie s. n. C. 
hrunnescens K o c h : »Cur. (Fleisch.), Bächhof (Lhr t . ) ; Wi t . , Polotzk 
(Anl.).» Weitere Angaben (s. n. C. vitilis F r ) finden sich bei P . V O N 
G L E H N : F lo ra der Umgebung Dorpats 6 ) , 1860, S. 566, sowie bei L . 
G R U N E R : Versuch einer F lo ra Alientackens und des im Süden angren­
zenden Theiles von Nord-Liv land 4 ) , 1864, S . 519. — Bei S K O T T S B E R G 
und V E S T E R G R E N : Zur Kenntnis der Vegetation der Insel Oese l 7 ) , 
1901, sind keine Angaben ausser denen bei Schmidt zu finden. 
Der Fundort von C. brunnescens auf Afva liegt im nordös t l i chs ten 
Te i l von Aland , dicht an der Grenze der Regio aboensis und nur 
10—15 km von den nächstgelegenen oben angeführten Fundorten 
J) In Uppland ist die Art jedoch später angetroffen worden. So schreibt 
ERIK ALMQUIST: Viktigare tillägg och rättelser tili Upplands flora (Svensk Bot. 
Tidskr., 1919, Bd. 13), S. 326: »C. brunnescens, die nach Thed. F l . »im nord­
westlichen Teil von Uppland anzutreffen sein dürfte», findet sich dort sehr 
zahlreich: Ä l v k a r l e b y ein Waldbruch bei Tislelharen; S ö d e r f o r s 
Park; Nora unweit Buska» (Orig. schwed.). 
2) Kongl. Svenska Vet. Akad. Handlingar, Bd. 29, n:o 1. 
3) Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, Ser. II, Bd. I. 
4) Dasselbe Archiv, Ser. II. Bd. VI. 
5) Dasselbe Archiv, Ser. II, Bd. XI. 
6) Dasselbe Archiv, Ser. II, Bd. II. 
7) Bihang tili K. Svenska Vet.-Akad. Handlingar, Bd. 27, Afd. III. 
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Beigroths. Dies, wie auch die Verbre i tungsverhä l tn isse ü b e r h a u p t an 
der Ostsee und deren Buchten, scheint es unzweifelhaft zu machen, 
dass die Art nach Aland von Osten, von dem kontinentalen Finnland her 
eingewandert ist. Sie n immt also unter den Arten Alands einen recht 
bemerkenswerten Platz ein. Im grossen ganzen ist die F lora Alands 
offenbar von Westen eingewandert. Aber gerade in den öst l ichen 
Kirchspielen, vor allem Brändö , ist ja ein Einschlag von Osten her 
zu erwarten. Wegen der Einwanderung der Arten nach Aland siehe 
S. 4 6 — 4 9 in des Verf. Studie: Die Entfernung als pflanzengeogra­
phischer F a k t o r 1 ) , 1 9 2 1 , sowie S. 5 8 — 5 9 in »Die Artenzahl als 
pflanzengeographischer Charakter sowie der Zufall und die säku la re 
Landhebung als pflanzengeographische Faktoren. E i n pflanzengeo­
graphischer En twur f basiert auf Material aus dem ä länd i schen 
Schärena rch ipe l 2))), 1 9 2 5 , welch letztere Arbeit vor der Drucklegung 
dieser Mitteilung erschienen ist. 
Im Hinbl ick auf die allgemeinen Verbre i tungsverhäl tn isse der Art 
in E u r o p a 3 ) erscheint ihr spär l iches Vorkommen auf Aland recht 
erk lär l ich . 
Dr . phi l . A L V A R P A L M G R E N : Juncus balticus Willd. auf Aland. 
Die obige Art gehör t zu den grössten Seltenheiten Alands. Sie 
wurde hier von K A R L E . H I R N im Schärenarch ipe l des nörd l ichs ten 
S a l t v i k entdeckt. I m Herbarium Musei Fennic i liegen Exemplare aus 
S a l t v i k : Groborg, Meeresufer 8. 8. 1 8 9 2 vor. Ich nehme an, dass 
hiermit die kleine Insel gleich südl ich von Saggö gemeint ist. Später 
fand ich die Art ganz zufällig am 19 . 7. 1 9 1 3 auf Saggö, wo ich ihr 
am 17 . 7. 1 9 2 3 wieder begegnet bin . 
Der Standort liegt im südl ichen Te i l der Insel, etwas östlich von 
den Bootsschuppen. E r wird von einer mit hoher Vegetation 
x) Acta Soc. pro F. et F l . Fenn., 49. 
2) Acta Botanica Fennica, I, und Fennia, 46. 
3 ) KÜKENTHAL: Cyperaceae — Caricoideae (Das Pflanzenreich, IV, 20), 
1909, gibt S. 219 (s. n. C. brunnescens (Pers.) Poir.) folgende Verbreitung an: 
» A r k t i s c h - a l p i n . An feuchten grasigen oder kiesigen Stellenin E u r o p a : 
Island, höhere Gebirge von Schottland, England, Skandinavien, Finnland, 
russisches Lappland, im mittleren Russland noch auf einer Torfwiese bei 
A l e x a n d r o v o im Gouvern. Wladimir ( F l e r o f f ) ; Karpalen; Feldberg in 
Baden; Alpen (— — —). — A s i e n : Sibirien, Ural, Altai, Jenissei ( B r e n ­
ner ! ) , Tunguska. — N o r d a m e r i k a : Grönland (!); Neufundland; Labra­
dor; Canada bis Britisch Columbia; Alaska ( ); Washington, nat. Paddo 
( ); in den Bergen von Nordcarolina, Michigan und Idaho.» 
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bewachsenen Wiese (nicht mehr vom Typus Strandwiese) *), einige 
Dutzend Meter vom Strande gebildet. Es ist offenbar, dass die Art, 
die dem offenen Gelände angehört, sich nicht innerhalb dieser Vegetation 
angesiedelt hat, sondern dass sie seinerzeit ein offenes Ufergebiet in Besitz 
genommen hat. Diesen ersten Platz hat sie dann behauptet und sich 
bemerkenswerterweise nicht — wie es die Strandvegetation i m allge­
meinen zu tun pflegt — immer weiter nach aussen gezogen, jenach-
dem sich die Strandlinie infolge der Landhebung verschoben hat. 
Die Lage der Fundplätze im nördlichsten Aland macht es wahr­
scheinlich, dass sich die Art hierher von einem ihrer Standorte am 
Bosnischen Meerbusen verbreitet hat. 
Wegen des Vorkommens der Art in F inn land und südl ich vom 
Finnischen Meerbusen sei verwiesen auf H J E L T : Conspectus Florae 
Fennicae, Pars I I 2 ) , 1892, S. 134 (es sind jedoch zahlreiche neue 
Lokal i tä ten hinzugekommen) sowie auf die Mitteilung des Verf.: 
Juncus balticus W i l l d . , neu für Nyland» in diesem Heft der 
Memoranda, S. 30. Es sei e r w ä h n t , dass O L E E K L U N D die Art nicht 
im Schärena rch ipe l von K o r p o gefunden hat. 
F ü r Schweden gibt L I N D M A N : Svensk fanerogamflora, 1918, S. 154, 
an: »Sandige Meeresstr. (selten im Binnenland), Vb . — Mpd . nicht 
seit.; Sk., s. H a l l . , Stockh., GH., zieml. s e i t . » 3 ) — Stockholmstraktens 
växter , 1914, führt 3 Lokal i tä ten an, davon 2 i m S c h ä r e n a r c h i p e l 4 ) . 
— K . J O H A N S S O N : Hufvuddragen af Gotlands växttopografi och växt-
geografi 5), 1897, sagt S. 235: »Seit. Mass. — zahlr. .» 3) 
Im Hinblick auf die Verbreitungsverhältnisse der Art an der Ostsee 
und deren Buchten erscheint ihr spärliches Vorkommen auf Aland ganz 
erklärlich. 
*) In der Pflanzendecke wurden notiert (17. 7. 1923): 
Aira caespitosa Carex Goodenowii Geum rivale 
Sesleria coerulea C. panicea Filipendula Ulmaria 
Briza media Cerastium vulgare Trifolium pratensc 
Poa irrigata Caltha palustris Lathyrus pratensis 
Fesluca rubra Ranunculus auricomus Galium uliginosum 
Carex dislicha R. acris G. boreale 
C. caespitosa einzel. Bülte Saxifraga granulata einz. 
2) Acta Soc. pro F. et F l . Fenn., V, 1. 
3) Original schwed. 
4) Wegen der Verbreitung in Uppland siehe ERIK ALMQUIST: Viktigare ti l l-
lägg och rättelser tili Upplands flora (Sv. Bot. Tidskr., 13, 1919), S. 328. 
Hier heisst es: »Vielerorts an der Nordküste, ausserdem an einigen binnen­
ländischen Lokalitäten um die Mündung des Dalälv. .» 
5) Kongl. Svenska Vet.-Akad. Handlingar, Bd. 29. 
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Dr. ph i l . A L V A R P A L M G R E N : Suaeda maritima (L.) Dum. auf 
Aland. 
In den Meddelanden af Societas pro Fauna et F lo ra Fennica, 
H . 50, 1925 (S. 13—15), ist ein von mir am 1. Dezember 1923 ab­
gegebener Bericht übe r das Vorkommen der obigen Art auf Aland 
enthalten (»Ny fyndort för Suaeda marit ima (L.) Dum.») . 
Die damals bekannten Fundorte fallen innerhalb K ö k a r , S o t -
t u n g a und V ä r d ö , also sämt l i ch i n das östliche Aland , was mich 
vermuten Hess, dass die Art nach Aland aus Estland eingewandert sei, 
wo auch ihre nächs t en F u n d p l ä t z e liegen. Indem ich hervorhob, 
dass die Art auf Aland i m allgemeinen erst i m August eine auffallen­
dere Grösse erreicht habe, dachte ich mir auch die Möglichkeit , dass 
sie auf Aland häufiger sei, als man angenommen hatte. Die Richtig­
keit dieser Vermutung fand auch schon im folgenden Sommer (1924) 
eine Bestät igung. A u f einer Exkurs ion i m Schärenarch ipe l von Kum-
linge fand n ä m l i c h meine Frau , M A I D A P A L M G R E N , die Art am 18. 7. 
1924 auf der Insel Seglinge ( im Kirchspiel K u m l i n g e ) im W i n k e l 
einer Bucht, die von Nordosten gegen das Dorf hin vordringt. Später , 
am 21. 7. 1924, fanden wi r die Art i n B r ä n d ö auf der Insel Lappo, 
auf zweien der niedrigen Strandwiesen südl ich von dem Dorf, die 
eine i m südwes t l ichen , die andere i m südös t l ichen Te i l der Insel. 
Der Fundplatz auf Seglinge besteht in einer niedrigen, ebenen, in 
recht junger Zeit durch die Landhebung gewonnenen Uferwiese. 
Suaeda w ä c h s t hier mit Atropis retroflexa, Triglochin maritimum, 
Salicornia herbacea und Plantago maritima. 
V o n derselben Natur sind auch die F u n d p l ä t z e auf Lappo, nur dass 
sie als Viehweide ausgenutzt sind. A u f dem Platz i m südwes t l ichen 
Te i l der Insel wuchs Suaeda an offenen Stellen mit Atropis retroflexa, 
Salicornia herbacea und Plantago maritima; auf dem anderen mit 
Salicornia und Spergularia salina. Viehweiden sind auch recht viele 
von den übr igen F u n d p l ä t z e n der Art auf Aland . Der Weidegang 
scheint der Art gar nicht zu schaden, eher das Gegenteil. Vielleicht 
kommt es ihr zugute, dass die übr ige Strandvegetation nicht 
aufwachsen kann; mögl icherweise hat das Herumwandern der Tiere, 
welches oft dazu führt, dass der einmal mit mehr oder weniger 
geschlossener Vegetation bekleidete Boden neu aufgerissen wi rd , sie 
direkt begünst igt . 
Zur E r g ä n z u n g der Darstellung in meinem o b e n e r w ä h n t e n Aufsatz 
seien hier die Plätze, wo ich Suaeda in K ö k a r angetroffen habe, 
n ä h e r angegeben: 
I. Ö s t e r b y g g e : niedrige Strandwiese (keine Viehweide) etwas 
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östl ich von dem Dorfe, 27. 7. 1923. Die Art kommt hier auf offenen 
Flecken innerhalb von Juncus Gerardi- und Agrostis stolonifera-
Assoziationen vor. 
Folgende Aufzeichnungen wurden übe r die Arten auf solchen 
offenen Flecken gemacht 1 ) : 
1. Suaeda 8, Atropis retroflexa 6, Salicornia herbácea 8. 
2. Suaeda 5, Atropis retroflexa 5, Salicornia herbácea 7, Spergularia 
salina 3, Plantago maritima 4. 
II. Ö s t e r b y g g e : niedrige Strandwiese (Viehweide) südl ich von 
der Schule bei Vesterfjärden, 28. 7. 1923. F ü r Suaeda wurde (auf 
offenen Flecken) der Dichtigkeitsgrad bis 5 notiert. Im übr igen 
wurden auf dieser Wiese vermerkt: Agrostis stolonifera, Atropis retro­
flexa 5, Juncus Gerardi 5, Salicornia herbácea 5, Spergularia salina 5, 
Glaux maritima 5, Plantago maritima 5. 
III. H e 11 s o : Strandwiese (Viehweide) namens Hel l sösanden im 
W i n k e l der Bucht Norra L á n g h o l m s s u n d , welche an Österbygge 
vorbei nach Hellsö h in eindringt, nördwes t l i ch von der Schule, 28. 7. 
1923. Hier wurden ausser Suaeda 5—7 aufgezeichnet: Agrostis 
stolonifera, Atropis retroflexa 6, Scirpus uniglumis, Juncus alpinus, J. 
Gerardi, Triglochin palustre, Salicornia herbácea 6, Sagina nodosa 6, 
Spergularia salina 5, Glaux maritima, Plantago maritima, Leontodón 
aulumnalis. 
IV . Zwischen Klobbas in H e l l s ö und der o b e n e r w ä h n t e n Bucht 
von Österbygge, 28. 7. 1923. Hier wurden auf einer niedrigen 
Strandwiese (Viehweide) ausser Suaeda folgende Arten notiert: Atropis 
retroflexa, Juncus Gerardi, Salicornia herbácea, Spergularia salina, 
Glaux maritima, Plantago maritima. 
In S o t t u n g a (siehe die oben angeführte Studie des Verf.) sind die 
Standorte von derselben Art wie in Kökar , Kumlinge und Brändö . 
So wurde Suaeda beispielsweise in offenen Flecken auf einer 
niedrigen Strandwiese zwischen Kohamn und F u l v i k zusammen mit 
Salicornia herbácea und Atropis retroflexa aufgezeichnet. 
W i e aus dem Gesagten hervorgeht, wächst Suaeda maritima auf 
Aland auf niedrigen, in junger Zeit durch die Landhebung gewonnenen 
Strandwiesen. Sie kommt hier vorzugsweise auf Flecken mit offener 
x) Die unten beigefügten Ziffern geben den Dichtigkeitsgrad nach NORRLINS 
10-gradiger Skala an, mitgeteilt beispielsweise in des Verf. Arbeiten: 
Hippophaés rhamnoides auf Aland, 1912, S. 142, Studier öfver löfängs-
omráden pá Aland, 1915—17, S. 150, und Zur Kenntnis des Florencharakters 
des Nadelwaldes, 1922, S. 109, in Acta Soc. pro F. et F l . Fenn., 36 und 42, 
sowie Acta forestaba fennica, 22. 
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Vegetation vor. Mi t ihr werden meistens Alropis retroflexa, Salicornia 
herbacea und Plantago maritima sowie nicht selten Spergularia salina 
angetroffen. 
W i r k ö n n e n also für Suaeda maritima mit noch grösserer 
Gewissheit als 1923 ein extrem östliches Auftreten auf Aland feststellen. 
Ganz sicher wi rd die Art in diesen öst l ichen Kirchspielen Kökar , 
Sottunga, Värdö , Kumlinge und B r ä n d ö noch an manchen Stellen 
gefunden werden. 
W i e ich in meinem oben zitierten Aufsatz hervorgehoben habe, 
ist die Art ohne Zveifel aus dem Ostbal t ikum eingewandert. Im 
Hinb l ick auf ihr Vorkommen auf Aland ist bemerkenswert, dass sie 
nicht in Korpo oder in den übr igen Teilen des äusseren Schärenar ­
chipels von S ü d w e s t - F i n n l a n d angetroffen worden ist, wo doch so 
viele Arten unzweifelhaft ostbaltischer Herkunft vorgefunden worden 
sind. Ganz sicher wird sie jedoch dort noch entdeckt werden. 
Die Fundplätze auf Aland sind die nördlichsten an der Ostsee. 
Dr. ph i l . A L V A R P A L M G R E N : Salix repens *rosmarinifolia L., ein 
östlicher Einwanderer auf Aland. 
Über diese F o r m sagt H J E L T : Conspectus Florae Fennicae, V o l . 
II, Pars I 1 ) , 1902, S. 114: »In maxima parte Fenniae australis satis 
freqventer (— passim) invenir i videtur et in parte orientali usqve ad 
63° 25' lecta est, distributio aulem non satis explorata .» 
Diese allgemeine Äusse rung besitzt keine Gültigkeit für Aland; für 
diese Landschaft sagt H J E L T (a. a. O., S. 115): » ( r r ) : Bergstr. 
[Saltvik] Orrdalskl int (Mag. Ingelius): Bergstr. Beskr., nescio an 
confirmatione egeat; Mar iehamn: Sael. herb.; B rändö Björkho lm, 
J u r m o : Bergr.» — Im Herbar ium Musei Fennic i liegen Exemplare 
aus J o m a l a : Kungsö, feuchte Wiese 6. 7. 1914, Hans Buch , vor. 
B E R G R O T H : Anteckningar om Vegetationen i g räns t r ak te rna mellan 
Aland och Äbo-omräde t 2 ) , 1894, gibt S. 61 an: »Mehreror t s i n T l a 
(= Reg. ab.: Töfsa la ) ; scheint dort häufiger als die vorherg. zu sein. 
Gst (= Reg. ab.: Gustafs): unweit Boda ; Bdö (—Aland: B r ä n d ö ) : 
B jö rkho lm (J) .» (Orig. schwed.) 
Z u diesen Fundorten kann ich folgende h inzu fügen : L e m l a n d : 
Gloskär , ein schöner Bestand zwischen Hippophaes, 14. 8. 1906; 
S o t t u n g a : Marsö 30. 6. 1907; B r ä n d ö : Lappo Börsskä r 29. 6. 
1923. — V o n sämt l ichen Loka l i t ä ten liegen Exemplare in meinem 
Herbarium vor. 
') Acta Soc. pro F. et F l . Fenn., 21, n:o 1. 
2) Ibid., XI. 
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Die Art ist also auf Aland selten. 
Salix *rosmarinifolia tritt in Aland als ein westlicher Ausläufer der 
Vorkommnisse in Finnland auf und ist eine der recht wenigen bemer­
kenswerteren Arten der Landschaft, welche offenbar von Finnland her 
eingewandert sind. Ganz ausgeschlossen ist jedoch woh l auch eine 
Einwanderung aus dem Ostbal t ikum nicht. 
Von grossem Interesse ist die Verbreitung in K o r p o . Hierüber 
teilt mi r O L E E K L U N D mit : »Überall , auch im Schärena rch ipe l 
zerstreut .» 
In Schweden ist S. *rosmarinifolia sehr selten. L I N D M A N : Svensk 
fanerogamflora, 1918, sagt so S. 195: »Südl ichstes Schw., Gtl . , seit.» 
(Orig. schwed.) 
Im Ostbaltikum scheint die F o r m dagegen verbreitet zu sein. So 
gibt S C H M I D T : F lora des silurischen Bodens von Ehstland, Nord-
L i v l a n d und Oesel 1 ) , 1855, S. 238, an : »Durch das ganze Gebiet.» 
In demselben Sinn äusser t sich Bussow: F lora der Umgebung 
Bevals 2 ) , 1862, S. 93. — L E H M A N N : F lora von Poln isch-Liv land mit 
besonderer Berücks ich t igung der Florengebiete Nordwestrusslands, 
des Ostbalticums, der Gouvernements Pskow 7 und St. Petersburg 3 ), 
1895, sagt S. 332: »Torfmoore , Gräben, Uferränder , feuchte Wiesen. 
Gemein. In allen Floren des ganzen Gebietes.» — P. v. G L E H N : 
F lo ra der Umgebung Dorpats 4 ) , 1860, bemerkt S. 558: »Ueberau 
häufig», und L . G R U N E R : Versuch einer F lo ra Alientackens und des 
im Süden angrenzenden Theiles von Nord-L iv land 2 ) , 1864, führt die 
Art ohne Angabe von Loka l i t ä ten an. — S K O T T S B E R G U . V E S T E R G R E N : 
Zur Kenntnis der Vegetation der Insel Oesel 5 ) , 1901, geben S. 67 an: 
»Arensburg! Ohne Zweifel mehr verbreitet .» 
Dr. phi l . A L V A R P A L M G R E N : Geranium pratense L., neu für 
Aland. 
A u f einer Exkurs ion nach dem östl ichen Aland zusammen mit 
Lektor T H . S C H U L M A N und den Studierenden C A R L C E D E R Q R E U T Z und 
O L E E K L U N D fand ich am 15. J u l i 1919 gleich bei Stackvik Hafen 
i m öst l ichen Te i l der Insel Storsottunga s chöne Gruppen der oben­
genannten Art auf offenen, etwas trockenen Flecken in einer na tür -
*) Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, Ser. II, Bd. I. 
2) Dasselbe Archiv, Ser. II, Bd. VI. 
3) Dasselbe Archiv, Ser. II, Bd. XI. 
4) Dasselbe Archiv, Ser. II, Bd. II. 
5) Bihang ti l i K. Svenska Vet.-Akad. Handlingar, Bd. 27, Afd. III. 
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liehen Laubwiese neben G. silvalicam u. a. Im Sommer 1923, am 12. 
Ju l i , hatte ich wiederum Gelegenheit, die Art an derselben Lokal i tä t 
zu beobachten. A u f Aland habe ich sie früher nur an einer Stelle 
angetroffen, und zwar in H a m m a r l a n d : Frebbenby, in dem Garten 
des z u n ä c h s t bei der Fährs te l l e am Marsund gelegenen Gehöftes 
(früher Herberge). 
Es ist für eine Art wie G. pratense na tü r l i ch oft schwierig zu 
entscheiden, ob ein Standort u r s p r ü n g l i c h ist oder nicht. Ich habe 
auch wegen des Vorkommens bei Stackvik lange Zeit Bedenken 
gehegt, dies vor allem, wei l die Ursprüng l i chke i t der Art in Schweden 
wie auch für einen grossen Te i l von F inn land (siehe die unten 
zitierte Äusse rung H J E L T S ) oft angezweifelt worden zu sein scheint. 
Stockholmstraktens växter , 1914, welches eine grosse Anzah l 
Loka l i t ä ten aufzähl t , fügt so h inzu (S. 86): »Verwildert». — L I N D M A N : 
Svensk fanerogamflora, 1918, gibt S. 398 an: »Hainwiese , im s. Schw., 
seit.; auch Parke (verwild.) bis s. Nrl.» (Orig. schwed.) — F . H Ä R D 
A V S E G E R S T A D : Sydsvenska florans växtgeografiska huvudgrupper, 1924, 
sagt S. 76: »Laubwiesen» und nach einer Detailschilderung des 
Vorkommens: »In Skäne ist sie, auf Fr iedhöfen gezogen, sehr häufig 
(C. B lom) , und da sie auch sonst i n Gärten und auf Fr iedhöfen 
gezogen wi rd , ist es schwierig zu entscheiden, wie viel von dem 
Obigen auf na tü r l i che Standorte zu rechnen ist.» (Orig. schwed.) — 
K . J O H A N S S O N : Hufvuddragen af Gotlands växt topograf i och växt-
geografi, 1897, führt die Art nicht an. 
F ü r Finnland gibt H J E L T : Conspectus Florae Fennicae, V o l . IV, 
Pars I I I 1 ) , 1911, S. 109, folgendes Vorkommen an: »In Fennia 
orientali usque ad 67° 10' procedit et multis plagis copiose provenit, 
i n Fennia occidentali raro et eis 42° long, vix nis i efferatum occurri t .» 
— W i e aus dem Zitat hervorgeht, ist das Vorkommen in den Aland 
am nächs t en gelegenen Teilen Finnlands sehr spär l ich (siehe genauer 
a. a. O., S. 109 u. 111). 
Nach Aufzählung einer grossen Anzah l von Loka l i t ä t en schreibt 
H J E L T S. 111: »Da die Art in Gärten teils angepflanzt worden ist, 
teils noch, obwohl selten, angepflanzt wi rd , scheint es, als bezögen 
sich mehrere Angaben auf angepflanzte Exemplare oder wenigstens 
auf ein zufälliges Vorkommnis ; es ist jedoch möglich, dass sich die Art 
immer mehr nach Westen verbreitet/1 (Von mir kursiviert. Orig. schwed.) 
Es sei e r w ä h n t , dass N O R R L I N in F lo ra Kareliae onegenensis 2), 
*) Acta Soc. pro F. et F l . Fenn., 35. 
2) Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica förhandlingar, XII. 
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1871, S. 148, angibt: »/?.; Dvoretz in graminosis duris; Pertt iniemi 
(Kul lhem). — In Saoneshje prope Schungu.» — H A R A L D L I N D B E R G 
teilt mir mit, dass er die Art an der Küste des Weissen Meeres, 
namentlich in der Gegend von Knjäsha beobachtet hat, wo sie in 
grosser Ä b u n d a n z auf W i e s e n a b h ä n g e n auftritt. 
In den Gegenden öst l ich der politischen Grenze Finnlands ist die 
Art vielerorts eine Charakterpflanze. 
Nichts im Auftreten der Pflanze bei Stackuik spricht indessen für 
Einwanderung durch das Zutun des Menschen. Sie scheint vielmehr 
eine völlig na tü r l i che Komponente in der Zusammensetzung der 
Vegetation darzustellen (siehe S. 52 bei Verf.: »Die Arienzahl als 
pflanzengeographischer Charakter sowie der Zufal l und die säku la re 
Landhebung als pflanzengeographische Faktoren. E i n pflanzengeogra­
phischer Entwurf, basiert auf Material aus dem ä länd i schen Schären­
archipel» 1 ) , 1925, welches vor der Drucklegung dieser Mitteilung 
erschienen ist). 
Der Umstand, dass der Fundplatz im östlichen Aland liegt, hat die 
Möglichkeil einer Einwanderung aus dem Ostbaltikum nahegelegt, ^\rie 
ich mir die Sache u. a. bei Viola uliginosa i n Kökar und bei Suaeda 
maritima gedacht hatte (siehe des Verf. Aufsätze: »Eine neue Lokal i tä t 
für V io la uliginosa Bess.» und »Ny fyndort för Suaeda mari t ima (L. ) 
Dum.» in Medd. af Soc. pro F . et F l . Fenn. , FL 49 (S. 115—118) und 
50 ( S . 13—15), 1925). 
Im Ostbaltikum scheint die Art auch eine bedeutende Verbreitung 
zu haben, wie aus den untenstehenden Zitaten hervorgeht, und 
offenbar u r sp rüng l i ch zu sein. So wird sie von S C H M I D T sowohl in 
der »F lora des silurischen Bodens von Ehst land, Nord -L iv land und 
Oesel» 2 ) , 1855, S. 203, als in der »Flora der Insel Moon» 2 ) , 1854, 
S. 35, angeführt , aber ohne Angabe einzelner Fundorte. Dasselbe ist 
auch bei Russow: F lo ra der Umgebung Reva l s 3 ) , 1862, S. 67, der 
F a l l . Die letztere Arbeit e r w ä h n t die Art an zwei Stellen (S. 14, 49) 
bei der Aufzählung der Elemente der Wiesenvegetation. Ebenso wie 
in den ebengenannten Arbeiten ist sie auf S. 533 bei P . V O N G L E H N : 
F lora der Umgebung Dorpais 4 ) , 1860, angeführt . — A. v. S A S S : Die 
Phanerogamen-Flora Oeseis und der benachbarten E i l a n d e 4 ) , 1860, 
J) Acta Botanica Fennica, I und Fennia 46. 
2) Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, Ser. II, Bd. I. 
;i) Dasselbe Archiv, Ser. II, Bd. VI. 
4) Dasselbe Archiv, Ser. II, Bd. II. 
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gibt S. 584 die Art unter den zu den »Wiesen» (incl . Waldwiesen) 
gehörenden Elementen an. — S K O T T S B E R G und V E S T E R G R E N : Zur 
Kenntnis der Vegetation der Insel Oesel *), 1901, S. 44: »Hier und da, 
besonders im öst l ichen T e i l ; A r e n s b u r g ! K i e l k o n d ! Ins. A b r o ! 
im westl. T e i l ; mehr verbreitet im ös t l i chen: S o n n e n b u r g ! 
M a s i c k ! K a n g e r n ! T ö l l i s t ! zwischen N e u l ö w e l und 
A r e n s b u r g , 6 W . von der Stadt!» — L . G R U N E R : Versuch einer 
Flora Alientackens und des im Süden angrenzenden Theiles von 
Nord-Liv land 2 ) , 1864, S. 474: »Ueberau , doch besonders häufig im N 
und N W des Gebietes; in den übr igen Theilen stellweis nur 
vereinzelt.» — L E H M A N N : F lo ra von Poln isch-Liv land mit besonderer 
Berücks ich t igung der Florengebiele Nordwestrusslands, des Ostbalti-
cums, der Gouvernements Pskow und St. Petersburg 3 ) , 1895, S. 342: 
» F r u c h t b a r e Wiesen, Weg- u. Uferränder , E B b ö s c h u n g e n . Häufig.» 4 ) 
M E I N S H A U S E N : F lora ingrica, 1878, schreibt S. 73: »Die Pflanze 
wächs t auf fruchtbaren Wiesen und ist sehr gemein im Gebiete des 
Kalksteins, in den übr igen Gegenden stellweise.» 
Bei A S C H E R S O N u. G R A E B N E B : Synopsis der Mi t te leuropäischen 
Flora , Bd . VI I (1913) lesen wi r S. 9: 
»Auf fruchtbaren Wiesen, in feuchten Gebüschen, auch an quelligen Orten 
sehr zerstreut, im Nordosten meist häufiger, hie und da auch auf weiten 
Strecken selten oder fehlend. Zuweilen als Zierpflanze benutzt und besonders 
weissblühend auf Kirchhöfen angepflanzt. — —.» Als allgemeine Verbreitung 
wird angegeben: »Fast ganz Europa [fehlt im nördlichen Skandinavien und 
Russland, Portugal, dem südlichen Italien und den Inseln, auf dem grössten 
Theile der Balkanhalbinsel, so in Serbien, Bulgarien und südwärts]; Kauka­
sus; West-Sibirien; Himalaya; Altai bis Dahurien, Mongolei und Kamt­
schatka; China; Japan; eingeführt in Nord-America.» 
Nach dem oben Angeführten zu schliessen, ist Geranium pratense 
über die zu Fennoskandia gehörenden Teile von Russland in 
\) Bihang ti l i K . Svenska Vet.-Akad. Handlingar, B. 27, Afd. III. 
2) Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, Ser. II, Bd. VI. 
3) Dasselbe Archiv, Ser. II, Bd. X I . 
4 ) KUPFFER: Grundzüge der Pflanzengeographie des Ostbaltischen Gebietes, 
1925 (Abhandl. des Herder-Instituts zu Riga, Bd. I), ein Werk, das vor der 
Drucklegung dieser Mitteilung erschienen ist, führt S. 118—119 die Art unter 
solchen an, welche spärlicher auf den Inseln (im »Subdistrictus insularis») 
als in dem übrigen ostbaltischen Gebiet auftreten. Wir zitieren: »Während — 
wie oben bemerkt — manche im übrigen Ostbaltischen Gebiete seltene 
Pflanzen auf unseren Inseln durch Häufigkeit auffallen, ist bei nachstehenden 
das Gegenteil der Fa l l : . Geranium palustre — auf Gotland fehlend, 
auf den ostbaltischen Inseln zerstreut; G. pratense — desgleichen, aber noch 
seltener und auch auf Dago fehlend; .» 
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F inn land eingedrungen, wo es durch die Kul tur eine e rhöh te Ver­
breitung gefunden hat, so dass es in manchen Fäl len schwierig 
erscheint, auf Grund der verfügbaren Quellen seine Ursprüng l ichke i t 
festzustellen. Südl ich vom Finnischen Meerbusen scheint es die Art 
zu einer recht allgemeinen Verbreitung gebracht zu haben; ganz im 
Westen auf den Inseln ist sie jedoch sellener. Von hier ist sie 
höchst wahrscheinlich nach Aland herübergekommen. *) 
Zusatz während des Druckes. Im Jun i 1926 hatte ich Gelegenheit, 
die fragliche Art sowohl in Estland als in Lettland zu beobachten. 
Im ersteren L a n d sah ich sie gleich öst l ich von Renal auf dem 
Abhang des Laksbergs (Gl in l ) als recht hervortretenden Bestandteil 
der Wiesenvegetation. Die Vegetation des Platzes war insofern 
kulturbeeinflusst, als der Baumwuchs — wahrscheinlich vor langer 
Zeit — niedergehauen worden war. Doch gehör t die Art an dem 
Platze offenbar der u r sp rüng l i chen Vegetation der Gegend an. In 
Lettland fand ich die Art als typischen und ansehnlichen Bestandteil 
der Vegetation von Alluvialwiesen an der A a in Segewold. 
Dr. phi l . A L V A R P A L M G R E N : Thymus chamaedrys Fr., neu für 
Aland. 
Diese Art fand ich a m 5. 7. 1919 auf einer Exkurs ion zusammen 
mit meiner Frau , M A I D A P A L M G R E N , auf Snäckö i m Schärenarch ipe l 
von G e t a . Den Standort bilden Fe l senhöcker mit na tü r l i che r 
Vegetation i m südl ichs ten Te i l der Insel bei Feldern und Fragmenten 
von Laubwiesen, gleich bei dem vom Dorf her kommenden Wege. 
F r ü h e r hat an dem Platze offenbar Laubwiesenvegetation geherrscht. 
Wie auch sonst innerhalb der politischen Grenzen Finnlands 
dürfte die Art auf Aland am ehesten als ein Eindr ingl ing zu 
betrachten sein. Indessen zeugt davon nichts in ihrem Auftreten an 
dem Standort in Geta. 
Thymus chamaedrys ist übera l l in F inn land selten. H J E L T : Con-
spectus Florae Fennicae, V o l . VI 2 ) , 1923, gibt S. 184 an: »In parle 
maxime austro-orientali (Karelia olonetsensi) rarissime et, quantum 
seimus, sponlaneus invenitur; in Fennia australi adventicius, sed per 
mutlos annos persistens raro occurrit; in saburra etc. usque ad 65° 
indicatur .» 
In der darauf folgenden Detailbeschreibung heisst es für Aland: 
*) Es verdient erwähnt zu werden, dass OLE EKLUND die Art nicht im 
Schärenarchipel von Korpo gefunden hat (mündliche Mitteilung). 
2) Acta Soc. pro F. et F l . Fenn., 51. 
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»Im H . M . F . gibt es ein Exemplar aus Aland , von M . v. Essen 
eingesammelt; es scheint jedoch fraglich zu sein, ob es w i r k l i c h dort 
eingesammelt ist. In meinem Herbarium liegt dagegen ein Exemplar 
ohne angegebene Spezial lokal i tä t , eingesammelt von P . (Holländer, das 
vermutlich aus Aland s t ammt .» (Orig. schwed.) 
O L E E K L U N D teilt mir mit, dass er die Art nicht im Schärenar ­
chipel von K o r p o gefunden hat. 
Es verdient e r w ä h n t zu werden, dass die Art für Estland von 
G R U N E R : Versuch einer F lo ra Allentackens und des im Süden angren­
zenden Theiles von Nord-L iv land *), 1864, S. 502, angeführt wi rd , 
wo es heisst: » N a r v a (Ruprecht), am obern Rande des Glints 
zwischen O n t i k a und T o i l a ! » (siehe auch S. 396 u. 400). — 
L E H M A N N : F lora von Poln isch-Liv land mit besonderer Berücksicht i ­
gung der Florengebiete Nordwestrusslands, des Ostbalticums, der 
Gouvernements Pskow und St. Petersburg 2 ) , 1895, sagt S. 224: 
»Wiesen, Gebüsche , W a l d - und Grabenrände r , EB-böschungen . 
Häufig. — L i v . U m W o l m a r und Wenden häufig (Kge.), Riga (19), 
Neuhausen!!, Stockmannshof, Festen (Iis.!); Est. nur i m E (Grn.); 
Pet. an der Narowa (Meinsh.); Psk. ; W i t . ; Cur. u. L i l h . ub. — F l . 
albo L i t h . Minsk-Nowogrudek (Dyb.!) .» — K U P F F E R : Grundzüge der 
Pflanzengeographie des Ostbaltischen Gebietes 3 ) , 1925, nennt die Art 
S. 137 unter solchen, welche ihre Nordwestgrenze in der »Regio 
lemsal iensis» erreichen; S. 118 findet sie sich unter denen, welche 
i m »Subdis t r ic tus insular is» fehlen. 
F ü r Schweden gibt L I N D M A N : Svensk fanerogamflora, 1918, S. 474 
folgendes Vorkommen an: »Sk. — Boh. u. NrL , Gtl . , zieml. , s e i t . » 4 ) 
— Stockholmslraktens växter , 1914, führt 16 Loka l i t ä t en an. — K . 
J O H A N S S O N : Hufvuddragen af Gollands väx t topogra f ioch växtgeografi 5 ) , 
1897, schreibt S. 146: »Seit. Offenbar i n späterer Zeit eingeführt . 
Visby alt. Hafen ( W ö 66!), jetzt ausgeg.; Västerhejde bei Stenstu in 
den Grasmalten des Gartens!; Rone unweit Findarfve ( M , Reseant, 
S. 19).» 4 ) — Eine sehr interessante Darstellung finden w i r auf S. 208 
bei F . H Ä R D A V S E G E R S T A D : Sydsvenska florans växtgeografiska hu-
vudgrupper, 1924, auf welche hier verwiesen wi rd . Dieser Autor 
findet die Art in einem Te i l ihres Verbreitungsgebiets unzweifelhaft 
*) Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, Ser. II, Bd VI. 
2) Dasselbe Archiv, Ser. II, Bd. XI. 
3) Abhandl. des Herder-Instituts zu Riga, Bd. I (vor dem Druck dieser 
Mitteilung erschienen). 
4) Original schwed. 
5) Kongl. Svenska Vet.-Akad. Handlingar, Bd. 29. 
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u r sp rüng l i ch : »— — — Aber ebenso sicher ist doch, dass die 
Lokal i tä ten der ersten Gruppe ursprüng l iche Vorkommnisse von 
Thymus chamaedrys in unserem Gebiet repräsent ie ren . Insbesondere 
möch te ich dies von der grossen Gruppe i m südös t l ichen S m ä l a n d 
und Blekinge behaupten, wo ich selbst Gelegenheit gehabt habe, ihr 
Vorkommen in Wiesen und Laubwiesen ohne irgendwelchen 
Zusammenhang sei es mit Herrenhöfen oder Aussaaten zu studieren! 
- - - . » * ) 
S T E N S E L A N D E R : Sydliga och sydostliga element i Stockholms­
traktens ilora, 1914 (Sv. Bot. Tidskr. , B d . 8) führt die Art S. 320 
unter denen an, »welche in Schweden haup t s äch l i ch auf die öst l ichen 
Küstenlandschaf ten mit der Nordgrenze in der Stockholmer Gegend 
b e s c h r ä n k t sind, aber ausserdem i m südöst l ichen Te i l von Norwegen 
v o r k o m m e n » . *) 
A m wahrscheinlichsten d ü n k t es uns, dass die Art nach Aland aus 
Schweden gekommen ist. Nach dem Standort zu schliessen, ist das kaum 
durch direktes Eingreifen des Menschen geschehen. 
Dr. ph i l . A L V A R P A L M G R E N : PyroTa media Sw. auf Aland. 
Über diese Art bemerkt H J E L T : Conspectus Florae Fennicae, V o l . 
V , Pars I V 2 ) , 1919, S. 345: »In maxima parte Fenniae rarius (aut 
passim) atque Semper feie parce occurri l , ad septentrionem versus 
usque ad circ. 67° 15' visa est.» — S. 346—350 folgen Detailberichte 
übe r die verschiedenen Provinzen. 
F ü r Aland w i rd angegeben (a. a. O., S. 346): »r [Fins t röm] Godby: 
Bergstr. Beskr.; F i n s t r ö m Bergö: Er ics ; F ins t röm, E m n ä s Gr i sho lm: 
E . Erics.» 
Im Museum der Univers i tä t haben jedoch Exemplare aus Aland 
gefehlt. Im Hinb l i ck hierauf und da die Art w ä h r e n d meiner 
vieljährigen Exkurs ionen nicht angetroffen worden war, war ich 
geneigt, die obigen Angaben Fehlbestinimungen zuzuschreiben (siehe 
S. 78 in des Verf. Studie »Zur Kenntnis des Florencharakters des 
Nadelwaldes. Eine pflanzengeographische Studie aus dem Gebiete 
Alands» 3 ) , 1922). Es übe r r a sch te mich daher aufs höchs te , als der 
Studierende H A R A L D B L O M B E R G die Art am 10. 7. 1921 in J o m a 1 a ca. 
1 km nordwestlich von Önningeby antraf. Bemerkenswerterweise war 
der Fundplatz (»100—200 m südwes t l ich von der Landstrasse 
J) Original schwed. 
2) Acta Soc. pro F. et F l . Fenn., 41. 
3) Acta Forestalia Fennica, 22. 
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gelegen») ein »mit niedrigen Kiefern bewachsenes Moor» *); es war 
nur ein Exemplar beobachtet worden (jetzt i m Herbarium Musei 
Fennici ) . Die Art gehörte also w i r k l i c h Aland , wenn auch nicht 
dessen Nadelwaldvegetation an. W i e soll man aber dieses Auftreten 
auf einem Moore verstehen? 
A m 27. J u l i 1923 fand ich dann die Art in einer kleinen Gruppe 
von etwa 20—30 Individuen in K ö k a r. In diesem Kirchspiel fehlt 
Nadelwald bekanntl ich vol ls tändig, und der Fundort bestand auch hier 
in einigen festeren Bülten mit Calluna- und Empelrum-Vegetation auf 
einem Moor auf Karlbylandet unweit des Moores Stormossen 
(Exemplare an das H . M . F . eingeliefert). 
Soviel man bisher weiss, tritt Pyrola media also auf Aland unter 
ganz anderen Bedingungen auf als in dem übrigen Finnland, wo seine 
Standorte in Wäldern, vor allem Nadel-, aber auch Laub- und 
Mischwäldern liegen2). (Indessen ist die unten in der Fussnote 
wiedergegebene Äusse rung L I N K O L A S zu beachten.) 
Dieses Verhalten hat ja bei vielen anderen Arten ein Analogon; 
es mahnt wieder, wie wichtig es ist, genau auf den Standort 
achtzugeben, was für äl tere, bedeutendere floristische Werke 
kennzeichnend gewesen ist, aber a l lmäh l i ch summarischeren Angaben 
Platz gemacht hat. 
Es sei hier bemerkt, dass die Art in »S tockho lms t r ak t ens växler», 
!) Herr BLOMBERG teilt mit, dass die Lokalität, soweit er sich erinnert, 
»verhältnismässig trocken war». — »Eriophorum vaginatum dürfte daselbst 
reichlich gewachsen sein, während z. B. Vaccinium oxijcoccus und Ledum 
palustre gefehlt haben dürften.» 
2) Zur Beleuchtung des Gesagten sei erwähnt, dass beispielsweise NORRLIN: 
Bidrag tili Sydöstra Tavastlands flora, 1870 (Notiser ur Sällskapets pro 
Fauna et Flora Fennica förhandlingar, XI), die Art unter den Pflanzen der 
Kiefern-, Fichten- und Laubwälder sowie der Haine aufführt. — A. K. CA­
JANDER: Kasvistollisia tutkimuksia Mynämäen, Mietoisten ja Karjalan kun-
nissa, 1902 (Acta Soc. pro F. et F l . Fenn., 23) gibt S. 121 Wälder und 
Gebüsche (pensastoissa) an. — A. L. BACKMAN: Floran i Lappajärvi jämte 
omnejd, 1909 (Ibid., 32), erwähnt S. 94 Nadel- und Laubwälder, Waldränder, 
Mischwälder. — Beleuchtend ist folgende Äusserung S. 387 bei LINKOLA: 
Studien über den Einfluss der Kultur auf die Flora in den Gegenden 
nördlich vom Ladogasee, II. spezieller Teil, 1921 (Acta Soc. pro F. et F l . 
Fenn., 45 n:o 1); y>Hmphob. Meist r u pcc—pc (st pc) in trock. Heidewäldern 
vom VT (bei dem zieml. üpp. VT wahrsch. häufiger) und in frisch. Heide­
wäldern; zuw. in hainart. und Braunmoorbrüchern als steril auf gez., dieses 
mitgeteilte Vorkommen in Brächern fordert aber Nachprüfung. » (von 
mir kursiviert). — HARALD LINDBERG teilt mir mit, dass die Art von ihm stets 
in Wald, vor allem in Nadelwald und ganz besonders in älteren Kiefern­
wäldern mit reichlichem Mooswuchs angetroffen worden ist. 
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1914, für eine grosse Anzah l Lokal i tä ten namhaft gemacht wi rd , und 
dass T H E D E N I U S : F lo ra öfver Uplands och S ö d e r m a n l a n d s faneroga-
mer och b r ä k e n a r t a d e växter» , 1871, S. 186 angibt: »In W ä l d e r n und 
Hainen, vielerorts, aber spär l ich in allen Teilen des Florengebietes.» *) 
— F ü r Schweden e r w ä h n t L I N D M A N : Svensk fanerogamflora, 1918, als 
Standorte W ä l d e r und Haine. H A R T M A N : Handbok i Skandinaviens 
flora, 11 uppl., 1879, führt W ä l d e r und L a u b w a l d h ü g e l an. — K . 
J O H A N S S O N : Hufvuddragen af Gotlands växt topograf i och växt-
geografi 2 ) , 1897, zähl t die Art S. 45 unter den Elementen der 
Nade lwä lde r auf und sagt S. 213: »Mehreror t s . Mass. — spär l . 
Beispielsweise Sandön (ES, Bidr . ) ; F ä r ö (B) ; — — — Lojsta 
(Wo).» *) 
Sehr bemerkenswert i n bezug auf den Standort auf Aland ist die 
Angabe bei S C H M I D T : F lo ra der Insel Moon 3 ) , 1854. Es heisst hier 
S. 43: »Auf dem Torfmoor bei Woi .» und S. 28: »Wirk l i che 
Torfmoore finden s ich : ein grosses zwischen L ö t z a und W a c h l r a s e 
und ein kleines bei H e l l a m a , beide an den Seiten des M u h h o - S o o 
gelegen und nicht durch e igen thüml iche Pflanzenformen ausgezeichnet, 
so wie endlich noch ein kleines abgeschlossenes Moor bei W o i , 
das zum grossen The i l von Scirpus caespitosus bedeckt ist, ausser 
diesem aber noch Rhynchospora alba, Drosera longifolia, Carex 
filiformis, Betula nana und Pyrola media sehen lässt , welche in den 
beiden andern Mooren fehlen oder selten sind.» Leider gibt 
desselben Autors F lora des silurischen Bodens von Ehst land, Nord-
L i v l a n d und Oesel 3 ) , 1855, den Standort nicht an. Dasselbe ist der 
F a l l mit Bussow: F lora der Umgebung Beva l s 4 ) , 1862; S. 17 findet 
sich die Art in der Aufzählung der Arten des sandigen Bodens eines 
Waldes bei Springthal und S. 19 in der Aufzählung der Arten eines 
hohen Laubwaldes. — Bei L E H M A N N : F lo ra von Po ln i sch-Liv land mit 
besonderer Berücks ich t igung der Florengebiete Nordwestrusslands, 
des Oslbalt icums, der Gouvernements Pskow und St. Petersburg 5 ), 
1895, heisst es S. 289: »Nadelwälder . Sehr selten — — » . — 
S K O T T S B E R G U . V E S T E R G R E N : Zur Kenntnis der Vegetation der Insel 
Oesel 6 ) , 1901, bemerken S. 61. »Selten: W i d o ! J e r w e m e t z ' s c h e r 
*) Original schwed. 
2) Kongl. Svenska Vet.-Akad. Handlingar, Bd. 29. 
3) Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, Ser. II, Bd. I. 
4) Dasselbe Archiv, Ser. II, Bd. VI. 
^Dasselbe Archiv, Ser. II. Bd. XI. 
6) Bihang tili K. Svenska Vet.-Akad. Handlingar, Bd. 27. Afd. III. 
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See! zwischen O i a m et z und T a g g a m o i s ( C O N W E N T Z ) . » — Die 
Art wird nicht angeführ t von P . V O N G L E H N : F lo ra der Umgebung 
Dorpats *), 1 8 6 0 , und auch nicht von G R U N E R : Versuch einer F lo ra 
Allentackens und des i m Süden angrenzenden Theiles von Nord-
L i v l a n d 2 ) , 1 8 6 4 . 
In Anbetracht der allgemeinen Verbreitungsverhältnisse der Art in 
Nordeuropa ist ihr spärliches Vorkommen auf Aland bemerkenswert. — 
V o n wo aus die Verbreitung nach Aland stattgefunden hat, ist 
vorläufig schwer zu entscheiden. 
Es sei hier ferner e rwähn t , dass die Art nach Mitteilung von 
O L E E K L U N D nur einmal i n Korpo angetroffen worden ist, und zwar 
bei Korpos t röm von Forstmeister A . V . G R A N I T . — Sie wird nicht 
angeführ t von B E R G R O T H : Anteckningar om Vegetationen i gräns-
trakterna mellan Aland och A b o - o m r ä d e t 3 ) , 1 8 9 4 . Sie scheint also 
auch i m Schä rena rch ipe l von Abo ausserordentlich seilen zu sein; bei 
H J E L T (a. a. O . , S. 3 4 6 ) finden sich nur zwei Angaben aus Pargas. '— 
Die S. 5 9 zitierte Arbeit G A J A N D E R S gibt S. 121 an: »Ml. u. Pt. (= Mie­
toinen u. der südl ichste Te i l von M y n ä m ä k i ) 0, Hr . (= Gegend von 
H ä r m ä s s u o ; der mittlere Teil) pass., sonst fqs.» 
— Tohtor i P A L M G R E N H I esitysten johdosta i lmoit t i tohtori V. K U J A L A 
löy täneensä Geranium pratensen Haminan edustalla olevasta Kuorsalon 
saaresta n i i t tymäel tä , johon se mahdollisesti on levinnyt Suomen­
lahden eteläpuolel ta , koska lajia ei tavata täl lä seudulla mannermaalla. 
— Mahdollisena eteläisenä tulokkaana mainitsi edelleen tri M . P U O ­
L A N N E Rumex maritimuksen, jonka h ä n oli löy täny t Helsingin J ä tkä ­
saarelta kesäl lä 1 9 2 4 . 
— Lektor R O L F K R O G E R U S n ä m n d e , säsom exempel pä ylterligare en 
typisk baltisk invandrare i vär t land skalbaggen Cassida murraea L . , 
som hos oss blivi t funnen endast pä en isolerad loka l i Perna yltre 
skä rgä rd (N), dar den är 1 9 0 3 i ymnighet päträffades av lektor Ä K E 
N O R D S T R Ö M och föredr. (jfr Medd. Soc. F . F l . Fenn. 3 0 , p. 1 1 — 1 3 ) . 
Den har sedermera kvarlevat dä r s t ädes pä sin vä rdväx t Inula salicina. 
Utmed F i n s k a vikens sydkust är arten a l lmän . 
— Som ytterligare exempel pä en sannolik invandring söderifrän 
anforde dr R . F R E Y en lätt igenkänd , iögonenfal lande dipter, Platys-
toma seminationis L . , som i Skandinavien endast fö rekommer pä Aland . 
J) Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, Ser. II, Bd. II. 
2) Dasselbe Archiv, Ser. II, Bd. VI. 
3) Acta Soc. pro F. et F l . Fenn., XI. 
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Professoii T. H . J Ä R V I esi telmöi tutkimuksistaan Nilakan ja Piela­
veden muikkukannoista, selostaen etenkin järv ien muotoa eri mu ikku ­
kantoja er i s tävänä teki jänä. Runsaat varjokuvat valaisivat esi tystä. 
V r l . julkaisuja: M u i k k u ja muikkukannat . 2. N i l a k k a ja Pielavesi. 
Suomen kalatalous, nide 7, j a : Die kleine Maräne (Coregonus albula 
L. ) im Ni l akka und Pielavesi. Annales Acad. Sc. Fennicae, Ser. A , 
V o l . X X I & Finlands Fiskerier, B d . 7. 
Godkändes styrelsens förslag, att Säl lskapets Meddelanden i och 
med n:o 50 skulle u p p h ö r a och ersä t tas med Memoranda Societatis 
pro Fauna et Flora Fennica. 
Lektor B O L F K R O G E R U S a n m ä l d e t i l i publikaiion: Studien übe r 
Lebensweise und Entwick lung einiger Bledius Arten. Tryckt i Acta 
Soc. F . F l . Fenn. 56, 1925. 
Med anledning av fors tmäs ta re J U S T U S M O N T E L L S t i l i senaste 
möte i n l ä m n a d e meddelande angäende fynd av Heleocharis triangularis 
päpekade dr H A R A L D L I N D B E R G att arten icke upptages i nyare floror 
Over Bayern, ehuiu den bl ivi t l ü n n e n och urskild i n ä m n d a land, 
varför tvivel om dess berä t t igande säsom art torde förefinnas. 
General L . M U N C K förevisade skinn av Mus rattus L . frän Ta -
vastehus-trakten och yttrade nägra ord om artens försv innande frän 
stora delar av landet under senare tid. 
Amanuens H A K A N L I N D B E R G : Drei für Ostfennoskandien neue 
Käfer aus Enontekis-Lappland. 
Im Sommer 1924 machte ich als Stipendiat der Societas pro 
Fauna et F lo ra Fennica Untersuchungen der Insektenfauna in den 
nordwestlichen Teilen des Kirchspieles E n o n t e k i s in F i n n l ä n d i s c h -
Lappland. Besonders studierte ich die Zusammensetzung der Käfer­
fauna der alpinen und subalpinen Begionen. Die Ergebnisse dieser 
Untersuchung werde ich später veröffentlichen. Hier w i l l i ch nur 
übe r die Funde dreier für Ostfennoskandien neuen Käfer berichten. 
1. Coryphium hyperboreum Mäkl . Diese Art wurde am 13. 7. in 
einem Stück am Ufer des Sees Kilpisjaur i n der N ä h e der F je ldhüt te 
Siilastupa gefunden. Die Art ist sehr selten; auf ein einziges von 
N O R D E N S K Ö L D gefangenes Exemplar von Novaja Semlja ge­
gründet , ist sie dort von 0 K L A N D (1921) wieder angetroffen worden 
( M U N S T E R , Norsk Ent . Tidskr . 1, 5, 236). Ferner wurde sie von 
P O P P I U S auf Kan in und von M U N S T E R i m nörd l ichs ten Norwegen 
( M U N S T E R 1. c.) gesammelt. Letztgenannter Forscher ist geneigt diese 
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Art mit C. paruulam Popp, aus Lena in Ostsibirien als identisch 
anzusehen. C. hyperboreum scheint demnach eine weite Verbreitung 
in der arktischen Region zu haben. 
2. Phyllodecta polaris Sp. Sehn. (Troms. Mus. Aarsh. 1889, 73). 
A u f Zwergstrauchheiden (ca 650—750 m ü. d. M.) in der alpinen 
Region auf den Fjelden Mal la und Saana fand ich Mitte J u l i einige 
Stücke dieser Art . Die Tiere sassen auf Fjeldweiden (Salix herbácea 
und polaris) oder krochen auf dem Boden herum. Die Art ist bisher 
nur von den Fjelden Norwegens her bekannt und gehör t möglicher­
weise der artenarmen Gruppe der westarktischen Insektenarten an. 
Die nahestehende Ph. vitellinae L . kam auf Grauweiden in der subal­
pinen und den untersten Teilen der alpinen Region zahlreich vor. 1 ) 
3. Cassida Sparre-Schneideri He l l . (Stav. Mus. Aarsh. 1899, S. 25). 
Ende J u l i sammelte ich auf Circiuni heterophyllum am Fusse des 
Fjeldes Mal la (in der subalpinen Region, ca 500 m ü. d. M.) einige 
Larven dieser Art . Von diesen entwickelte sich nur ein Stück zur 
Imago. Die Art ist f rüher nur aus Norwegen bekannt. Sie steht der 
gewöhnl i chen Art rubiginosa Müll, sehr nahe und ist mögl icherweise 
nur eine hochnordische F o r m derselben. In der Nähe von Abisko 
bei Torne t räsk in Schwedisch-Lappland fand ich die Art in grosser 
Menge auf obengenannter Wirtspflanze (in der subalpinen Region, 
ca 350—400 m). Sie scheint also eine recht weite Verbreitung in 
dem nordwestlichen Te i l von Fennoskandien zu haben. 
Amanuens H A K A N L I N D B E R G : Zur Kenntnis der subalpinen und 
alpinen Hemipterenfauna von Enontekis-Lappland. 
Neben den ökologischen Untersuchungen der alpinen und subal­
pinen Käferfauna in N o r d w e s t - E n o n t e k i s in F i n n l ä n d i s c h - L a p p l a n d 
machte ich letzten Sommer (1924) recht grosse Einsammlungen von 
Hemipteren. Untenstehende Zusammenstellung der angetroffenen Ar­
ten dürfte darum ein ziemlich vollständiges B i ld der Hemipteren­
fauna des Untersuchungsgebietes geben. Dieses Gebiet umfasst haupt­
sächl ich die Gegend N und N W vom See Kilpisjaur, nebst den 
Fjelden Saana und Mal la . 
Der See Kilpisjaur liegt in der subalpinen (Birken-)Region, 475,5 m 
ü. d. M . Die obere Grenze dieser Region liegt durchschnitt l ich 570 m 
J) A. JANSON behauptet in einer neulich erschienenen Bearbeitung der von 
POPPIUS im Sarekgebiet (in Schwedisch-Lappland) gemachten Einsammlungen 
(Coleopteren aus dem Sarekgebiet, Stockholm 1926) Phyllodecta polaris wäre 
mit Ph. vitellinae identisch. 
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ü. d. M . und verläuft deutlich sichtbar an den Abhängen der Fjelde. 
Die oberen Teile von Saana ( H ö h e 1056 m) und Malla ( H ö h e ca 
750 m) gehören also, wie auch eine weite Hochebene zwischen Saana 
und dem Fjelde Jehkatsch ( H ö h e 980 m), der alpinen Region an. 
Gerade übe r Kilpisjaur verläuft die Grenze zwischen dem finnländi-
schen Kirchspiel Enontekis und dem schwedischen Karesuando, und 
dicht an dem nordwestlichen Abhänge von Malla und dem Fjeld 
Jehkatsch vorüber geht die norwegische Grenze. Innerhalb des finn-
länd ischen Gebietes, am nörd l ichen Ufer des Sees liegt zwischen 
Saana und Mal la , weit von anderen W o h n s t ä t t e n entfernt, die Siilas-
tupa F je ldhüt te . 
A u f Grund der geographischen Lage und der geologischen Be­
schaffenheit unterscheidet sich Nordwest-Enontekis in floristischer 
und faunistischer Hinsicht bedeutend von den übrigen Teilen des 
Ostfennoskandischen Gebietes. 
Innerhalb der subalpinen Region wurden auf folgenden wichtigeren 
Standorten Einsammlungen von Hemipteren gemacht. 
1. In den B i r k e n w a i d e r n a n d e n A b h ä n g e n der Fjelde. 
a. A u f den Birken selbst wurden Thamnotettix torneellus und 
Th. subfusculus angetroffen. 
b. In dem häufigsten Typus von Birkenwald , dem Vaccinium-
reichen Birkenwald , ist die Hemipterenfauna der Feldschicht arm. 
Nur einzelne Stücke der Arten Liburnia alpina und Achorodle albo-
signata wurden hier gefunden. 
c. In dem Trol l ius- und Geraniumreichen Wiesenbirkenwalde, 
der in den Bachtä le rn und an den Bändern der Wasseransammlungen 
besonders üppig entwickelt ist, ist die Fauna dagegen reich an sowohl 
Arten als Individuen. Hier kommen folgende Arten vor: Deltocephalus 
lividellus?, D. limbatellus, Thamnotettix v. stupidulns, Th. subfusculus, 
Athysanus pallens, A. brevipennis, Eupteryx notata, Liburnia pellucida, 
L. alpina und Sdroma borealis. 
2. A n den Bändern der Fe l senabs tü rze geht der Birkenwald oft 
in kleine t r o c k e n e W i e s e n m i t G r a s - u n d K r a u t V e g e ­
t a t i o n über . Hier ist der typische Standort für Achorodle albosig-
nata und Athysanus brevipennis. 
3. Die s u m p f i g e n R i e d g r a s w i e s e n an den Seeufern und 
auf den Mooren (z. B. östl ich von Malla am Ufer des Sees Ki lp i s ­
jaur) beherbergen Teratocoris v. hyperboreus, Athysanus grisescens und 
Cicadula sexnotata. 
4. Auch auf e i n e r n i e d r i g e n W i e s e m i t G r ä s e r n bei 
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Siilastupa kamen Teratocoris v. hyperboreus und Cicadula sexnotata 
vor. Hier wurde ferner Chlamydatus pulicarius gefunden. 
5. A u f einer Z w e r g s t r a u c h h e i d e zwischen Siilasjärvi und 
den Abhängen von Saana und Jehkatsch traf ich Nysius v. obscara-
tus und Psallus graminicola an; jene Art auf dem Boden unter Em-
petrum, diese auf Betula nana und Salix. 
6. In Gesellschaft der Käfer Bembidium Hasti und bipunctatum 
kam Saida scotica am f l a c h e n s a n d i g e n U f e r des Sees Siilas­
j ä rv i vor. 
7. In s t e h e n d e n , f a s t v e g e t a t i o n s l o s e n G e w ä s s e r n 
mit festem Sand- oder Felsenboden fand ich Corixa carinata und 
Callicorixa praeusta mit v. socia. 
A n der Grenze zwischen der subalpinen und der alpinen Region 
ist die Hemipterenfauna noch ziemlich reich, innerhalb der h ö h e r 
liegenden Teile der lelztgenannten Region werden aber sehr wenige 
Hemipteren angetroffen. 
1. A u f a l p i n e n G r a s w i e s e n an den Bachufern auf der 
Hochebene zwischen Saana und Jehkatsch kamen die Arten Delto-
cephalus limbatellus und Liburnia alpina i n grosser Menge vor. Einige 
S tücke von Athysanus brevipennis wurden auch hier gefunden. * 
2. A u f Z w e r g s t r a u c h h e i d e n mit Arctostaphylos alpinus, 
Dryas, Betula nana u. s. w. fand ich Chlamydatus Wilkinsoni i n Ge­
sellschaft mit den Käfern Amara alpina, Miscodera arctica, Crypto-
hypnus hyperboreus u. a. 
3. A u f f e u c h t e m B o d e n am Rande von Wasseransamm­
lungen und am schmelzenden Schnee kam Saida borealis vor. 
A u f den höchs t en K ä m m e n der Fjelde (in der sog. Flechtenregion) 
wurden keine Hemipteren gefunden. 
Hins icht l ich der geographischen Verbreitung k ö n n e n von mir ge­
fundene Arten in folgende Gruppen eingeteilt werden. 
1. Rein a r k t i s c h (alpin) scheint mi r nur Saida borealis zu sein. 
2. S u b a r k t i s c h (subalpin) sind Nysius v. obscuratus, Terato­
coris v. hyperboreus, Chlamydatus Wilkinsoni, Deltocephalus limbatellus, 
Thamnotettix v. stnpidulus und Liburnia alpina. 
3. B o r e a l sind Psallus graminicola, Athysanus pallens, Thamno­
tettix torneellus und Stiroma borealis. 
Bemerkenswert ist das Vorkommen von Saida scotica und Corixa 
carinata i n den Fjelden und Küstengebieten Nordeuropas und in den 
Berggegenden Mitteleuropas. 
Die übr igen Arten haben eine weite Verbreitung in den südli­
cheren Teilen der palaearktischen Region. 
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Verzeichnis der angetroffenen Arten. 
[J. SAHLBERG fand in der Nähe von Kilpisjaur (Hemiptera, samlade i Tor-
neä Lappmark är 1867; Not. Sällsk. F. F l . Fenn. IX, 1867, S. 223) 11 Hemi-
pterenarten; dieser Verzeichnis umfasst 26 Arten.] 
Nysius ericae Schi l l , v. obscuratus How. A u f dem Boden unter 
Empetrum auf der Zwergstrauchheide bei Si i lasjärvi ; 25, 27. 7.; 22 
Ex . Imagines und Jugendstadien. 
Microphysa pselaphiformis Curt. Zwischen Iitto und Mukkavuoma 
am Ufer des Muonioflusses unter Salixlaub gesiebt; 12. 7.; 2 E x . 
Teratocoris viridis Dgl . et Sc. v. hyperboreus J . Sahlb. A u f Bied-
graswiesen aul einem Moore öst l ich von M a l l a ; 24. 7.; 14 E x . — A u f 
trockener Graswiese bei Siilastupa, 21. 7.; 1 E x . 
Psallus graminicola Zett. A u f Betuta nana und Salix glauca auf 
der Zwergstrauchheide bei Si i lasjärvi ; 25, 27. 7.; 50 E x . — Bei Sah-
kajärvi öst l ich von Saana wurden Jugendstadien auf Grauweiden 
angetroffen; 23. 7. 
Chlamydatus pulicarius F a l l . A u f der Graswiese bei Sii lastupa; 
21. 7.; 1 E x . 
Chi. Wilkinsoni Dougl. et Sc. Unter Arctostaphylos alpinus auf 
der Hochebene zwischen Saana und Jehkatsch; 21. 7.; 1 E x . — 
A u f gleichartigem Standort auf der öst l ichen Seite von M a l l a ; 26. 7.; 
1 E x . 
Saida borealis S t i l . A u f feuchtem Boden an den B ä n d e r n kleiner 
W a s s e r t ü m p e l in der alpinen Begion von M a l l a ; 19. 7.; 9 E x . 
Imagines und Jugendstadien. — Diese Art ist früher nicht im Ost-
fennoskandischen Faunengebiete gefunden worden. 
S. litloralis L . A m Ufer des Kilpisjaur in der Nähe von Siilas­
tupa; 26. 7.; 1 E x . 
S. scotica Curt. A m sandigen Ufer des Sees Siilasjärvi zusammen 
mit den Käfern Bembidium Hasti und bipunctatum. Das Tier fliegt 
kürzere Strecken und ist schwer zu fangen; 15, 22. 7.; 48 E x . 
Imagines und Jugendstadien. 
S. sattatoria L . A m Ufer des Muonioflusses zwischen Siikavuopio 
und l i t to; 11. 7.; 1 E x . 
Corixa carinata C. Sahlb. In einem grossen W a s s e r t ü m p e l mit 
festem Sandboden in der Nähe von Sii lasjärvi; 25. 7.; 1 E x . 
C. praeusta Fieb. und v. socia Dougl. et Sc. In verschiedenen 
Wasseransammlungen in der subalpinen Begion zwischen Siilastupa 
und Jehkatsch; 27. 7.; 6 E x . — In einem T ü m p e l mit Felsenboden 
an der Grenze zwischen subalpiner und alpiner Begion an der Nord­
seite von M a l l a ; 16. 7.; 2 E x . 
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Deltocephahis lividellus Zett.? Im Birkenwalde auf gras- und kraut­
reichen Standorten, i m Siilastale in der Nähe von Siilastupa; 25, 27. 
7.; 7 E x . 
D. limbatellus Zett. A n gras- und krautreichen Standorten i m 
Birkenwalde und an den Bachufern in der unteren alpinen Region. 
Das Tier wurde auf 10 Exkurs ionen in ca 50 Exemplaren gesammelt. 
Athysanus brevipennis K b m . In der subalpinen Region auf trok-
kenen Plätzen mit Gras- und Krautvegetation, M a l l a ; 19, 26. 7.; 25 
E x . — Im Wiesenbirkenwalde am Abhänge von Saana, besonders 
auf offenen Plä tzen und am grasreichen Bachufer auf der Hochebene 
wurden 21. u. 25. 7. einige S tücke gesammelt. 
A. grisescens Zett. A u f einer sumpfigen Wiese Ö von Malla am 
Ufer des Sees Ki lpis jaur ; 24. 7.; 7 Ex . 
A. pallens Zett. In der subalpinen Region auf kraut- und gras­
reichen Standorten. Sie wurde auf der öst l ichen Seite von Mal la 
(29. 7.) und an den Rände rn von Jehkatschjokk (25. 7.) gefangen. 
26 E x . auf 4 Exkurs ionen. 
Thamnotettix prasinus F a l l . v. stupidulus Zett. A u f Kräu te rn und 
S t r äuche rn in der subalpinen Region und an der Grenze zur alpinen 
Region. Recht zahlreich i m ganzen Untersuchungsgebiet; 30 E x . auf 
9 Exkursionen. 
Th. subfusculus F a l l . Zusammen mit der vorigen Art auf Kräu­
tern und S t r äuche rn in der subalpinen Region. Einige S tücke wur­
den auch auf Bi rken angetroffen. 16 E x . auf 4 Exkursionen. 
Th. torneellus Zeit. A u f Bi rken , einzeln im ganzen Untersuchungs­
gebiet. 15 E x . auf 6 E x k . 
Cicadula sexnotaia F a l l , Auf einer sumpfigen Wiese östlich von 
Mal la am Ufer des Kilpis jaur; 24, 26. 7.; 7 E x . — A u f einer Gras­
wiese bei Siilastupa; 21. 7.; zahlreich. 
Eupteryx notata Curt. In der subalpinen Region an der öst l ichen 
Seite von Mal la und i m Siilastale, auf kraut- und grasreichen Stand­
orten im Birkenwalde. 5 E x . auf 3 Exkurs ionen. 
Liburnia pellucida F . In W i e s e n b i r k e n w ä l d e r n . 13 E x . ; 6 E x k u r ­
sionen. 10 Stücke gehören der brachypteren, 3 der macropleren 
F o r m an. 
L. alpina J . Sahlb. Häufig sowohl in der subalpinen als in den 
unteren Teilen der alpinen Region. Die Art kommt besonders unter 
Kräutern und Gras i m Wiesenbirkenwalde und an den Bachufern 
vor. Im ganzen wurden ca 150 E x . auf 10 Exkursionen gesammelt. 
Von diesen sind die meisten brachypter; nur 4 Stücke (1 6, 3 $$) 
gehören der macropteren F o r m an. 
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Achorotile albosignata Dahlb. A u f trockenen Wiesen mit Gras-
vegetation, Malla; 19, 26. 7.; 44 E x . 
Stiroma Borealis J . Sahlb. Unter Kräu te rn und S t r äuche rn im 
Birkenwalde. 
Mag. W O L T E R H E L L E N : Bidrag tili Finlands Mallophagfauna. 
Zoologiska Museets i Helsingfors inhemska samlingar av fägellöss 
blevo i början av detta ä r h u n d r a d e provisoriskt bearbetade av ma-
gister K . A I R A K S I N E N , som dock icke offentliggjort nägot over sina 
unde r sökn inga r . Vad som i tryck sett dagen om vàr t lands fauna 
av dessa djur u tgöras av ett par mindre meddelanden av prof. 
E . R E U T E R (1908. Medd. Soc. F . F l . Fenn. 34, s. 124) och dr 
B . F O R S I U S (1912. Ibid. 38, s. 58—59) samt t v ä n n e för teckningar av 
mig (1924. Notulae Entomologicae IV, s. 30 och 96). Alltsedan herr 
Airaksinen u p p h ö r d e med studiet av dessa insekter har emellertid 
Zoologiska museet riktats med ett synnerligen rikhaltigt material, 
varvid speciellt m ä o m n ä m n a s de värdefulla samlingar, som fram-
lidne preparator G. W . F O R S E L L hopbragt. Men utom dennes ca 200 
nummer omfattande kollektion, ha under ä rens lopp prov av mallo-
phager influtit frän ett flertal personer, av v i lka jag speciellt v i l i om-
n ä m n a fors tmäs tare T . B R A N D E R , dr B . F O R S I U S , j äga rkap t en I. F O R -
SIUS och dr T. H . J Ä R V I . Dessa s i s t nämnda , s m ä r r e samlingar hava 
utgjort föremäl för n e d a n s t ä e n d e förberedande bearbetning. — De 
med * betecknade arterna äro i litteraturen icke tidigare anförda 
frän vàr i land. 
Myrsidea subaequale Lyone l . (Menopon mesoleucum N . ) . Denna art 
torde leva uteslutande pä kräkfäglar , men har även tillfälligtvis blivit 
anförd frän vissa rovfäglar, v i lka förmodligen blivi t inflcerade av sina 
offer. Tillvaratagen i Parkano i maj 1907 av fors tmäs tare T. Brander 
och i Jaakk ima 15. 6. 1909 av dr B . Forsius, vardera gangen pä 
Corvus cornix. 
*Colpocephalum haliaèti Denny (pachygaster Gieb.). Ett exemplar, 
som förmodligen t i l lhör denna art, har av T. Brander blivi t anträffat 
p ä Pandion haliaètus i Parkano. 
*C. subpachygaster Piag. Tagen pä Glaucidium passerinum i Par-
kano av T. Brander. 
Trinoton luridum N . Denna stora, lätt igenkännl iga , pä ett flertal 
o l ika sjöfäglar f ö r e k o m m a n d e mallophag har anträffats l ikasä av herr 
T . Brander i Parkano pä Mergus merganser. Tidigare frän vär t land 
anförd frän Oidemia fusca och Anas boschas. 
^Ricinus [PhysostomumJ nitidissimus N . T i l l denna sä l lsynta art, 
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t i l lhörande ett s läkte som tidigare icke varit representerat hos oss, hänför 
jag ett exemplar, som av j ä g a r k a p t e n I. Forsius den 26 febr. 1925 
blev anträffat pä Sandhamn invid Helsingfors pä Emberiza citrinella. 
Arten, som enligt mig tillgänglig litteratur icke bl ivi t iakttagen sedan 
1817, dà den beskrevs av N I T S C H fràn samma värddjur , dar den 
även nu blivit funnen, l iknar den n ä r s t ä e n d e arten Ph. mystax N . 
Den skiljer sig frän denna genom längre utdragen och i spetsen mera 
rundad över läpp , framtill starkare avsmalnande huvud och genom 
att thorax bakt i l l är l ika bred som framtill . 
*Trichodecies canis Deg. (latus N. ) . Representanterna av detta 
s läkte parasitera pä däggdjur och tre arter ha tidigare anförts frän 
vàr t land. Ovans t äende pä Canis familiaris tämligen säl lsynt före-
kommande mallophag anträffas huvudsakligast pä valpar eller ock 
pä mycket gamia hundar. Den blev funnen av dr Hedvig Buch 
pä en pudel i N y k y r k a - H a l i l a den 29 jan. 1924. 
*Lipeurus hebraeus N . Denna mycket ka rak tä r i s t i ska , uteslutande 
pä Grus-arter f ö r e k o m m a n d e mallophag anträffades i Parkano av 
T. Bran der pä Grus grus. 
*Strigiphilns heteroceras N . Arten har anträffats av fors tmästare 
L . Munsterhjelm är 1911 i Enare pä Surnia nyctea och av dr T . H . 
J ä rv i pä Syrnium uralense utan n ä r m a r e angiven fyndort. Strigiphi-
lus är ett intressant, i Sverige enl. M J Ö B E R G (Studien übe r Mal lo-
phagen und Anopluren) ä n n u icke iakttaget s läkte , som lever pä 
rovfäglar och vadare. 
*Docophorus platyrhynchus N . E n pä storie rovfäglar rä t t vanligt 
f ö r e k o m m a n d e art. Hos oss anträffad pä Aquila chrysaètos i S jundeä 
23. 1. 1918. Ett annat pä Zoologiska museet förvarat prov är date-
rat 2. 5. 1907 utan n ä r m a r e lokal , och ett tredje är insamlat i Par-
kano av T. Brander. Fö rmod l igen hänför sig t i l i ovans t äende art 
även ett skadat exemplar frän Buteo buteo, funnet j ä m v ä l i Parkano 
av T. Brander. 
D. cursor N . Denna pä ugglor icke sä l l synta art föreligger frän 
Asio accipitrinus, insamlad av T. Brander i Parkano. Arten är hos 
oss tidigare anförd frän Bubo bubo och Syrnium ? uralense. 
*D. ceblebrachys N . Anträffad i s tör m ä n g d av dr I. Hortung 
2. 5. 1917 pä Surnia ulula. 
*D. ocellatus N . F ö r e k o m m e r enbart pä kräkfäglar . Den anträf-
fades i t v ä n n e exemplar i Jaakkima 15. 6. 1909 pä Corvus cornix 
t i l lsammans med Menopon mesoleucum av R. Forsius. 
D. crassipes N . Denna frän Sverige ä n n u icke anförda, pä Nuci-
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fraga caryocalactes parasiterande art blev anträffad av B . Forsius i 
Karis lojo-Suurniemi 2. 9. 1911 i ett stort antal exemplar. 
*D. subflavescens Geoffr. (communis N.) Denna t i l l färgteckningen 
rä t t variabla art synes vara a l lmän pà ett flertal sängfäglar. Den har 
anträffats i Parkano av T. Brander pà Fringilla coelebs och Plectro-
phanes nivalis samt av I. Forsius pä Sandhamn 26. 2. 1926 pä Em-
beriza citrinella, t i l lsammans med Physostomum nitidissimum. 
D. subflavescens Geoffr. *var. fuscicollis N . har tillvaratagits pà 
Lanius excubitor i S jundeà av I. Hort l ing. 
D. subflavescens Geoffr. *var. compar Piag. Parasiterar pä Loxia-
arter och star föregäende art synnerligen nä rä . Den tillvaratogs i 
Parkano av T . Brander pä Loxia pityopsittacus. 
*D. sturni Schrk. (leontodon N. ) . Ett prov av denna pà Sturnus 
vulgaris vanliga mallophag, föreligger frän Helsingfors: Föl i sön , in -
samlat av fru Ebba Pontan-Munsterhjelm. 
D, pustulosus N . Denna ka rak t ä r i s t i ska pà labbar levande art 
togs i m ä n g d i Kyrks lä t t 11. 10. 1908 pä Stercorarius parasiticus av 
lektor E . W . Suomalainen. 
D. gonothorax Gieb. (lari Den.). Ett prov av denna vanliga m ä s -
parasit föreligger frän Larus canus, insamlat av B . Forsius i Jaak­
k ima 16. 6. 1909. Tidigare hos oss anförd fra n samraa värdd jur 
ävensom frän L. argentatus. 
Degeeriella camerata Gieb. (Nirmus quadrulalus N.) fö rekommer pä 
ett flertal ol ika hönsfäglar . Tillvaratogs i Here exemplar i Jaakk ima 
17. 6. 1909 pà Lagopus lagopus av R. Forsius. Samma forskare fann 
även pä en parasitfluga Ornithomyia avicularia en mallophag, vi lken 
han fö rmodade t i l lhöra ovans täende art. Flugan hade anträffats pä en 
orre (Tetrao tetrix). Exemplaret gick förlorat, innan en noggrannare 
bes t ämning hann företagas. 
*D. furva N . Ett prov utan n ä r m a r e angivande av fyndort har 
insamlats av T. H . Jä rv i 16. 5. 1909 pä Totanus littoreus. 
*D. nebulosa B u r m . Pà en stare (Sturnus vulgaris) insamlades ett 
flertal exemplar av ovans t äende art t i l lsammans med Docophorus 
leontodon pä Föl i sön invid Helsingfors av Ebba Pontan-Munsterhjelm 
20. 5. 1912. Djuren plockades frän fägeln dagen efter dess död. 
J ä g a r k a p t e n I. F O R S I U S : Tvenne nykomlingar för Finlands Erio-
phyidfauna. 
Eriophyes rhodiolae Can. 
Arten ä s t a d k o m m e r köttiga u tväx te r ä blad och blomskaft av 
Rhodiola rosea. E n i . Das Tierreich (1893) är arten anträffad i Mellan-
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europa och N . Halien, men torde señare vara iakttagen även i Skan-
dinavien. Av arten angripna Rhodiola-exemplar anträffades av 
forstm. J . C A R P E L A N och mig i Salmijärvi (Var.), P ä ä s k y s p a h t a 2 0 . 
7. 1 9 2 2 , samt señare i aug. samma är ä He inäsaa r i i Petsamo (Lt) 
av mig. 
V i d Studium av de i univ. bot. samlingar uppbevarade ex. av 
Rhodiola anträffade jag av arten svär t angripna ex. frän Enontekis 
(Le) 12 . 8. 1 8 5 3 (F . W . Mäki in) , Kantalaks ( L i m ) 2 . 9. 1 9 0 1 
(Walter M . Axelson och Väinö Berg), samt obetydligt angripna ex. 
frän Russki Gusowa Ostrow (Kpoc) 3 0 . 7. 1 8 9 6 ( I . Bergroth och 
J . I . Lindroth) ocb Patsjoki Petschenga regio alpina (Var.) 17 . 8. 
1 8 9 7 (A. W . Granit och B . R. Poppius). Därt i l l hade flere ex. frän 
o l ika delar av Lappland och de nordliga trakterna av Ryskä Karelen 
miss länkl iga deformationer a b loms tä l ln inga rna . Da därt i l l n ä m n e s 
att dr E . H Ä Y R E N 1 9 1 5 — 1 6 iakttagit dess gall i Abisko nationalpark, 
f ramgär det att artens u t b r e d n i n g s o m r ä d e sannolikt är stort. 
Eriophyes kiefferi Na i . 
Denna art ä s t a d k o m m e r här lösa blomdeformationer ä Achillea 
millefolium. E n i . Das Tierreich ä r den t i l i är 1 8 9 7 anträffad endast 
i Lothringen. Den 2 7 . 8. 1 9 2 2 fann jag ett synbarligen av arten 
angripet stand av i f rágavarande växt i Rovaniemi (Ob) ur vi lken 
acharider i stort antal utkommo 2 3 . 10 . samma är. 
Dr. ph i l . A L V A R P A L M G R E N : Potamogetón potygonifolius Pourr. 
in Finnland. 
Diese Art gehör t zu den seltensten des Landes. Sie ist nur im 
nördlichsten Aland, i m Kirchspie l G e t a angetroffen. 
H J E L T : Conspectus Florae Fennicae, Pars I I I 1 ) , 1 8 9 5 , S. 5 2 4 sagt 
übe r sie: » [F ins t röm (!)] Bergö: O. Hoffström et P. F r . Molander! et 
Saelan 1 8 7 7 ! , cfr. Hartm. X I I p. 4 5 ; Geta B o n ä s : E . E r ik son ! ; Geta 
Bolstaholm 1 8 8 6 : E . Reuter .» Diese Äusse rung gründe t sich auf 
Exemplare i m Herbar ium Musei Fennic i aus »Geta, Bonäs , am Wege 
von Bonäs nach der Kirche», E R N S T E R I K S O N 2 6 . 6. 1 8 8 3 , und 
»F ins t röm, Bergö in aqua stagnata in sylva», T H . S A E L A N 2 9 . 6. 
1 8 7 7 . 
Von den angeführ ten Exemplaren gehören jedoch die aus 
F i n s t r ö m einer terresten F o r m von P. natans an (von J . O. H A G S T R Ö M 
als P. gramineus X natans bestimmt, welche Auffassung ich nicht teilen 
kann), weshalb das bekannte Vorkommen der Art vorläufig noch auf 
J) Acta Soc. pro F. et F l . Fenn., V : 3. 
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das nörd l i chs te Kirchspiel Geta von Fasta A land b e s c h r ä n k t i s t 1 ) . 
Hier habe ich sie an mehreren Stellen gefunden, von denen folgende 
notiert s ind: 
Geta bergen (Gefa-Felsen), Sumpf bei dem Teiche Svartträsk (11. 8. 1901, 
mit F. W. Klingstedt) und Bach am Wege zwischen Vestergeta und Jomala 
öjen (Aug. 1902); Vestergeta: Wasseransammlung am Felsen gleich oberhalb 
von Mastans Gehöft, 1902 (hier später gesammelt von A. Renvall 30. 8. 1902; 
R. Frey 11. 7. 1906; Br. Florström 4. 8. 1907) sowie in mehreren späteren 
Jahren. Von sämtlichen genannten Lokalitäten liegen Exemplare sowohl in 
meinem Herbarium als im Herbarium musei Fennici vor, ferner finden sich 
Exemplare im letztgenannten Herbarium von »einem kleinen Bach am 
Wege nach Bonäs», Sept. 1902, F. W. Klingstedt und A. Palmgren. — Am 
19. 6. 1925 wurde die Art am Timmerträsk von meinem Sohn stud. Pontus 
Palmgren eingesammelt. 
P. polggonifolius kommt in Geta an kleinen Rinnsalen oder in 
Wasseransammlungen i m Walde oder an den etwas sumpfigen Ufern 
eines und des anderen T ü m p e l s vor. 
W i e aus dem Obigen hervorgeht, ist das Vorkommen der Art auf 
das nördlichste Aland, auf G e t a , und hier auf den nörd l i chen Te i l des 
Kirchspiels, auf das Gebiet der sog. Geta Felsen b e sch ränk t . Dieses 
nörd l i che Vorkommen auf Aland ist für eine südl iche Art wie die in 
Rede stehende recht bemerkenswert, denn i m allgemeinen sind die 
südwest l ichen und für eine Ausbreitung vom südl ichen und mittleren 
Schweden besser exponierten Teile der Landschaft in dieser Hinsicht 
besser gestellt. Da die Ar t jedoch i n Schweden (siehe unten) bis i n 
das südl iche Helsingland hinaufgeht, ist ja eine Verbreitung von N W 
nicht ganz ausgeschlossen. Wahrscheinl icher ist indessen w o h l eine 
Einwanderung aus einer süd l icheren Gegend, wo die Art häufiger ist. 
Die neue Auflage von Hartmans Handbok i Skandinaviens F lo ra , 
Heft 1, 1922, gibt S. 94 als Loka l i t ä t en der Ar t a n 2 ) : »Reisermoor-
bäche , Gräben, Sch lammpfü tzen etc., vorwieg, in nahrungsarmen 
Geg.» 3) In dieser Hinsicht scheinen die Loka l i t ä t en auf Aland gün­
stige Bedingungen zu bieten; der Erdboden auf den Geta Felsen 
dürfte w o h l meist nahrungsarm sein. 
J) Es verdient eine Erwähnung, dass eine Angabe über die vermeintliche 
Lokalität F i n s t r ö m : Bergö im 1. Heft (1922) der neuen Auflage von Hart­
mans Handbok i Skandinaviens flora, redigerad af OTTO R. HOLMBERG, ZU 
finden ist; diese Angabe ist also zu berichtigen. 
2) F. HÄRD AV SEGERSTAD führt S. 35 die Art unter seinen »Oligotrophen» 
an (Sydsvenska florans växtgeografiska huvudgrupper, 1924). — Wegen des 
Auftretens der Art im südlichen Schweden siehe im übrigen a. a. O., S. 30 
u. 31; sie soll hier dem »Hochland» angehören. 
3) Original schwed. 
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Über die Verbreitung wird (1. c.) S. 94 für Schweden folgendes angeführt, 
was hier wiedergegeben zu werden verdient: »Sk. u. xBl. — Boll., Dsl, u. Vg. 
zieml. häuf, in allen mageren Geg. (häuf, in vSm u. angrenz. Geb.); nördlicher 
zieml. seit.: Vrm, bis zu den Torsbysjöar (Hagstr.); Nrk; vVstm.; syDlr, bis 
zu den Kirchsp. Sollerö (400 m ü. d. M.) u. Siljansnäs (Erik Almqu.). 
Östlicher seit.: öBL; öSm.; Kim. Madesjö; Järeda (J. Arrhenius); Tuna (P. 
Tham); Ög. (bes. in fels. Gegenden); Srm. südw. Teil ; Sparreholm; nvUpl. 
Kirchspiele Bälinge, Harbo u. Huddunge (Erik Almqu.); sGstr. Ulvkisbo in* 
ö. Färnebo (Sylven); sHls. Strätjära in Skog.» — Für Norwegen wird (a. a. 
O.) angegeben: »Meistens längs der Küste: ÖFld.—STrd. (bis Fröien) zieml. 
häuf.; nördlicher s. seit., bis Nrdl. Buksnes auf Vestvaagö. Landeinwärts 
(nur in den südlichsten Prov.) seit.; Tel. Kviteseid (0. Dahl), ÖAgd. Bygland 
u. VAgd Aaserai (N. Bryhn).» J) 
Beachtung verdient die Angabe für Östergötland »bes. in fels. 
Gegenden» und das spärliche Vorkommen in den Aland am nächsten 
liegenden Landschaften Södermanland und Uppland (in letzterer Land­
schaft nur i m nordwestlichen Tei l ) . — Stockholmstraktens växter , 
1914, gibt S. 151 eine Lokal i tä t an und diese aus neuerer Zeit: »Djurö 
R u n m a r ö in einem Graben unweit des Hvi t t räsk steril (S. S E L A N D E R ) » ; 
da die Loka l i t ä t nicht in H A R T M A N S oben zitierter F lo ra auftritt, liegt 
wahrscheinlich eine Fehlbest immung vor. — Es ist zu beachten, dass 
K . J O H A N S S O N : Hufvuddragen af Gotlands växttopografi och växt-
geografi 2), 1897, die Art nicht nennt. 
Im Ostbaltikum scheint die Art zu fehlen. SCHMIDT: Flora des silurischen 
Bodens von Ehstland, Nord-Livland und Oesel3), 1855, hat allerdings S. 240 
die Angabe (s. n. oblongus Viv.): »Auf O e s e l (Meyer et Bunge pl. exsic. 
nach Ledeb.).» und LEHMANN: Flora von Polnisch-Livland mit besonderer 
Berücksichtigung der Florengebiete Nordwestrusslands, des Ostbalticums, 
der Gouvernements Pskow und St. Petersburg 4), 1895, S. 199: »Liv. Pernigel 
(Rapp), Dorpat-Kabbina (Kupf.), Oesel (Bge., Meyer).», sowie im Nachtrag 
(I)4), 1896, S. 484: »Liv. Ogerfluss bei Oger (Kupf.).» — SKOTTSBERG u. VESTER-
GREN: Zur Kenntnis der Vegetation der Insel Oesel5), 1901. führen die Art 
iedoch nicht für Oesel an, und KUPFFER sagt bei MAX VON ZUR MÜHLEN: Die Pota-
mogetonen des Ostbaltikums nebst Bemerkungen über den Wechsel der 
Arten und Formen in ein und demselben Gewässer (Mit Zusätzen von K. 
R. Kupffer)6), 1906, S. 158:» Was bisher dafür (= P. polygonifolius) 
gehalten worden ist, dürften Zwergformen von P. natans L , Riesenformen 
von P. gramineus L. oder verschiedene Bastarde des P. natans L. gewesen 
sein. Von den beiden unter meinem Namen in L e h m a n n s »Flora v. 
:) Original schwed. 
2) Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar, Bd. 29. 
3) Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, Ser. II, Bd. I. 
4) Dasselbe Archiv, Ser. II, Bd. XI. 
5) Bihang tili K. Sv. Vet.-Akad. Handl., Bd. 27, Afd. III. 
6) Separatabdruck aus dem Korrespondenzblatt des Naturforscher-
Vereins Riga, Bd. XLIX. 
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poln. Livland» (S. 190 u. Nachtrag I, S. 52) als P. polygonifolius angeführten 
Pflanzen (vergl. auch A s c h e r s o n u. G r a e b n e r , »Synopsis» I 306) hat 
sich die eine als grosses Exemplar von P. gramineus L., das andere als P. 
alpinns Balb. X natans L . (siehe weiterhin) erwiesen.» 
Bei A S C H E R S O N U . G R A E B N E R : Synopsis der Mit te leuropäischen 
Flora , Bd . I., 1 8 9 6 — 9 8 , finden wir S. 3 0 5 für Mitteleuropa u. a. 
folgendes: 
»In flacheren Heidetümpeln und -Seen mit sandigem Grunde, fluthend 
(hier gern in Gesellschaft von Isoetes lacustre, Lobelia Dortmanna, Litorella 
u. a.) oder auf schlammigen Moorboden niederliegend, nach C o n t e j e a n 
(Enum. Montb. 1892. 234) und M a g n i n (S. B . France XLIII . 437) kalkscheu. 
In den westlichen und südlichen Theilen des Gebietes — zerstreut. 
Am meisten verbreitet in den Heidegebieten Nordwestdeutschlands und 
Schleswig-Holsteins (auch auf den Nordsee-Inseln), — — — Ausserdem 
bisher nur in Westpreussen: südöstlich von Ostrau im Kreise Putzig!! — — 
— Polen: Dobrzyn — —. Prov. Brandenburg bei Sternberg — — —, Ebers­
walde! und (?) Prenzlau — — —. Wieder mehr verbreitet im Lausitzer 
Heidegebiete!! . Auch im Sächsischen Berglande .»— Die allgemeine 
(nicht mitteleuropäische) Verbreitung der Art wird folgendermassen angege­
ben: »Finnland, Livland ( K u p f f e r nach Lehmann — —); südl. u. westl. 
Skandinavien; Faer-0er; Island?; Britische Inseln; Frankreich; nördl. Spa­
nien; Portugal; Ober- und Mittel-Italien; Serbien; Griechenland; Asien; 
Africa; Neu-Seeland vgl. B e n n e t t Journ. of Bot. XXIX (1891) 75.» 
Wegen der geographischen Verbreitung sei schliesslich auch auf 
J . O. H A G S T R Ö M : Cri t ical Researches on the Potamogetons, 1 9 1 6 1 ) , 
S. 1 7 8 , hingewiesen. Im Hinb l i ck auf die Angabe Aschersons über 
das Vorkommen in Asien und auf Neu-Seeland sei folgendes Zitat 
aus Hags t röm hinzugefügt : 
»An Asiatic distribution-area is also recorded (»Siberia altai (Led.) to 
Mongolia, and China to India and Japan»: AR BENNETT, Pot. polygonif. in 
Bot. Gaz. 1901, 59. »Sibirien bis Ostasien»: GRAEBNER, Pot. 1907, 66). But I 
have seen no specimens of true P. polygonif. from those regions, and the 
specimens recorded from New Zealand may be the new species treated of 
here below.» 
W i e aus dem Obigen hervorgeht, ist Potamogetón polygonifolius in 
Europa eine vorwiegend westliche Art . 
Oben wurde das extreme Vorkommen der Art in dem nördlichsten 
Teil von Aland besonders hervorgehoben. Dieses erscheint um so 
bemerkenswerter, als es sich nicht um ein vereinzeltes Vorkommnis 
handelt, das ja, wie man sich denken könn te , seinen Grund in einem 
reinen Zufal l hat, — solche Vorkommnisse gibt es auf Aland eine 
ganze Menge. Hier stehen w i r vor einem sichtl ich recht ausgedehnten 
Vorkommen, aber innerhalb eines sehr begrenzten Gebietes. — Dass 
*) Kungl. Sv. Vet.-Akad. Handl., Bd. 55. 
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Potamogetón polygonifolias auf Aland gerade auf das nördlichste Geta 
beschränkt ist, kann kaum durch die dort herrschenden Standortsbedin­
gungen verursacht sein. Entsprechende Verhäl tn isse finden sich mehrer-
orts auf A land wieder. Dagegen ist zu bemerken, dass die Fundorte 
zum Te i l in einem für ä länd i sche Verhäl tn isse hohen Niveau liegen, 
— nach der Karle bei H . H A U S E N : »De gamla strandbildnin-
garna pä Aland och deras förhä l lande t i l i s t enä ldersbopla t se rna» 
(Fennia 28, N:o 3) zu urteilen, mehr als 30 m übe r dem Meere. (Der 
Fundplatz bei Mastans in Vestergeta liegt aui alle Fäl le 30 m ü. d. M.) 
Zieht man in Betracht, dass die postglaziale Landhebung bis zu 
diesem Niveau (30 m) bei der steinzeitlichen Besiedlung der Land­
schaft, um 2,500—2,000 v. Chr. 1 ) , fortgeschritten war, so scheint man 
mit der Möglichkeit rechnen zu k ö n n e n , dass die Art schon am Ende 
der atlantischen Periode2) nach Aland eingewandert ist, aber seitdem ihr 
Verbreitungsgebiet jedenfalls nicht nennenswert erweitert hat. Wie aus 
der e r w ä h n t e n Karte H A U S E N S hervorgeht, gibt es auf Aland nur 
wenige bedeutendere Gebiete von der H ö h e übe r dem Meere wie die 
Geta Felsen. Die nächstgelegenen sind i m nörd l ichen Saltvik zu 
finden. Da diese Gebiete noch nicht genug untersucht sind, scheint 
es nicht ausgeschlossen, dass die Art auch noch dort angetroffen 
werden könn te . 
Die äländischen Fundplätze sind die einzigen in Finnland und die 
nordöstlichsten in Europa. 
Dr. phi l . A L V A R P A L M G R E N : Calamagrostis arundinacea (L.) 
Roth, auf Aland. 
Über diese Art heisst es bei H J E L T : Conspeclus Florae Fennicae, 
pars III 3 ) , 1895, S. 366: »In Fennia australi et media ad 64° fere 
(saltem supra 63°) freqventer interdum freqventissime saepiusqve 
copióse obvia. A d septentrionem versus mox rarescit et ad 66° 15', 
!) Wegen des Verlaufs der postglazialen Landhebung auf Aland siehe 
die Darstellung S. 66—70 in des Verf. Studie »Die Artenzahl als pflanzen­
geographischer Charakter sowie der Zufall und die säkulare Landhebung 
als pflanzengeographische Faktoren. Ein pflanzengeographischer Entwurf 
basiert auf Material aus dem äländischen Schärenarchipel» (Acta Botánica 
Fennica, I und Fennia, 46, 1925), die vor dem Druck dieses Aufsatzes 
erschienen ist. 
2) Es verdient erwähnt zu werden, dass A. BLYTT die vorliegende Art 
unter seinen »atlantischen» Arten aufführt (siehe Nachtrag zu der Abhand­
lung: Die Theorie der wechselnden kontinentalen und insularen Klimate in 
ENGLERS Bot. Jahrb., Bd. 2, 1882). 
3) Acta Soc. pro F. et F l . Fenn., V:3. 
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qvantum adhuc constat, in duobus tantum locis invenitur, sed 
ceterum non tantum progredì videtur .» 
F ü r Aland wi rd (S. 3 6 7 ) e r w ä h n t : » (p ) : Bergstr.» und »Die 
Verbreitung auf Aland bedarf einer Prüfung. Eine Möglichkeit wäre , 
dass die Art hier wie in der Küstengegend ü b e r h a u p t etwas weniger 
häufig wäre , siehe unter A b . und Nyl.» (Orig. schwed.) 
B E R G S T R A N D S Angabe für Aland ist, wie H J E L T vermutet zu haben 
scheint, nicht stichhaltig. Im Museum der Univers i tä t haben auch 
Exemplare der Art aus Aland gefehlt. Aus diesem Grunde teile ich 
die folgenden Angaben ü b e r sie mit. 
Calamagrostis arundinacea ist von mir nur an drei Stellen auf 
Aland angetroffen worden, die alle in den westlichsten Teilen der 
Landschaft liegen: H a m m a r l a n d , Äppelö i n Mischwald mit hoher 
Vegetation dicht am nörd l i chen Ufer 1 2 . 7. 1 9 1 1 ; die Lokal i t ä t 
schliesst sich im Süden an die sog. Vesterhagarna an. — E c k e r ö , 
südl ich von den »Vikarna» ( im nörd l ichen Ecke rö am Wege nach 
Storby) bei einer Kötnerei auf einer Wa ldb lös se 2 4 . 7. 1 9 1 9 , sowie 
auf einer Blosse in Nadelwald dicht an der Landstrasse zwischen 
dem Dorfe Torp und Skeppsvik 2 3 . 7. 1 9 1 9 . A n sämt l ichen L o k a l i -
tä ten war die Individuenzahl ve rhä l tn i smäss ig unbedeutend. 
Im Hinblick auf das häufige Vorkommen der Art in grossen Teilen 
von Finnland ist das spärliche Vorkommen auf Aland bemerkenswert 
(siehe die Ausführungen des Verf. S. 7 9 seiner Arbei t : »Zur Kenntnis 
des Florencharakters des Nadelwaldes. Eine pflanzengeographische 
Studie aus dem Gebiete Alands» in Acta Forestalia Fennica 2 2 , 1 9 2 2 ) . 
Dasselbe kann wohl kaum mit dem insularen K l i m a zusammen-
hängen , da die Art recht häufig im Schärenarch ipe l von Stockholm 
vorzukommen scheint (siehe Stockholmstraktens växter , 1 9 1 4 , S. 2 9 ) . 
Das ausgeprägt westliche Vorkommen auf Aland spricht offenbar für 
eine Einwanderung aus Schweden. Diese steht wahrscheinlich ganz in 
den Anfängen. 
Es verdient e r w ä h n t zu werden, dass die Art von K . J O H A N S S O N : 
Hufvuddragen af Gotlands växt topograf i och växtgeografi 1 ) , 1 8 9 7 , 
nicht für Gotland aufgeführt ist. — Auch ist zu beachten, dass sie in 
den am nächs ten bei Aland liegenden Teilen der Regio aboensis selten 
ist. So macht B E R G R O T H : Anteckningar om Vegetationen i gräns-
trakterna mellan Aland och Ä b o - o m r ä d e t 2 ) , 1 8 9 4 , S. 5 8 die Angabe: 
»r. In iö : Kvarnholm ; Gustafs: Ka t tkuru .» — Über das Vorkommen 
J) Kongi. Sv. Vet.-Akad. Handl., Bd. 29. 
2) Acta Soc. pro F. et F l . Fenn., XI. 
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i m Schärenarch ipe l von K o r p o teilt mir O L E E K L U N D folgende 
interessante Angaben mit : »Eine e igen tüml iche Verbreitung. Im 
südl ichen Schärena rch ipe l von Korpo auf Häss lö (st. pc in Uferge­
büschen der Schwarzerle) und Hjor tö (st. pc in Haselnusshain), i m 
nörd l ichen Schä rena rch . des Kirchspiels auf Norrskatan (st cp — cp) 
und mit ausserordentlicher Dichtigkeit und Frequenz auf Maskinnamo 
i m nordös t l ichs ten Te i l des Kirchspiels . Al lem Anschein nach ein 
fest ländisches Element in der F lo ra von Korpo (vgl. E K L U N D in 
Medd. af Soc. pro F . et F l . Fenn. , 49, S. 14, wo einige andere 
fest ländische Arten e r w ä h n t werden) .» 
A u f dem Festland scheint die Art gleich häufiger zu werden. So 
gibt C A J A N D E R : Kasvistoll isia tutkimuksia M y n ä m ä e n , Mietoisten ja 
Karjalan kunnissa *), 1902, S. 84, an: »fq. Häuf, auf steinigem 
Hügelgelände, auf Felsen, in offenen W ä l d e r n , auf Heiden mit 
lichtem W a l d usw r.» (Orig. finnisch.) 
Zur Beleuchtung des Vorkommens der Art in der Küstengegend 
des südl ichen Finnlands sei noch folgende Äusserung bei W . B R E N N E R : 
Växtgeografiska studier i B a r ö s u n d s skärgärd 2 ) , 1922, S. 66 ange­
führ t : »S. st fq. 21. Im inneren wie i m äusseren Schärenarch ipe l , 
aber, wie es scheint, mit grösserer Frequenz in den westlichen Teilen. 
Häufig in hainartigen, auch stark kulturbeeinflussten Pflanzengesell­
schaften, ebenso auf Waldb lös sen . Scheint apophyt zu sein. — F . fq.» 3) 
F ü r Schweden gibt O. R. H O L M B E R G : Hartmans handbok i Skan­
dinaviens flora, H . 1, 1922, S. 156, an: »Sic.—Dir. (bis Transtrand, 
Särna u. Hamra) , Hls. (bis Ytterhogdal) u. Mpd meist häuf. u. dicht 
(in den südl ichs ten Prov. zerstr.; seit, in Boh . u. a. Gegenden); s. Äng. 
zerstreut wenigstens bis Nord ingrä (Arn.) ; Jmt. seit, bis Are ; 
nörd l i che r unsicher; Öl. seit. [0 Gt l . ; Hjd. (?)].» 3) — Als Standorte 
werden genannt »Wälder , trockene Laubwiesen, steinige Hügel 
u s w . » 3 ) — T H E D E N I U S : F lo ra öfver Uplands och S ö d e r m a n l a n d s 
fanerogamer och b r ä k e n a r t a d e växter , 1871, sagt S. 39: »Auf Felsen, 
Hügeln und an trockenen Stellen in den W ä l d e r n , häuf ig .» 3 ) — 
Stockholmstraktens växter , 1914, gibt S. 29 ausgedehntes Vorkommen 
an, u. a. in den am nächs t en bei Aland gelegenen Gebieten »Skär-
gä rdsomräde t» und »Bos lagsomräde t» . 
Die in Bede stehende Art , die i m Manuskript des Arten Verzeichnisses 
J) Floristische Untersuchungen in den Gemeinden Mynämäki, Mietoinen 
und Karjala (Acta Soc. pro F. et F l . Fenn., 23). 
2) Ibid., 49. 
3) Original schwedisch. 
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in meiner o b e n e r w ä h n t e n Studie über die Nade lwä lde r Alands ange­
führt ist (sie sollte wie die übr igen, nicht eigentlich dem Nadelwald 
angehör igen Arten in Parenthese stehen), ist beim Druck aus 
Versehen weggefallen. 
Dr. ph i l . A L V A R P A L M G R E N : Neuer Fundort von Carex arenaria 
L. auf Aland. 
Diese in F inn land seltene Art wurde auf Aland erstmals von 
H A R A L D L I N D B E R G in Ecke rö gefunden. Im Herbar ium Musei Fennic i 
liegen Exemplare vor aus E c k e r ö : Sandufer (»Degersand») südl ich 
vom Dorfe Torp, dicht wachsend, 2 2 . 6. 1 8 9 2 , und Sandufer zwischen 
Styrsing und L ä n g n e b b s k a t a n , 12 . 7. 1 8 9 2 . 
In Ecke rö war die Art später von mir am 2 9 . 7. 1 9 0 7 auf dem 
Sandufer (Degersand) an der Südküs t e von Eckerö gleich westlich 
von der Bucht Torpviken beobachtet worden. 
Die Art kommt jedoch auf Aland noch an einer anderen Loka l i t ä t 
vor, n ä m l i c h in J o m a l a , auf dem Grund des Dorfes Godtby auf 
Sandufer zwischen Hammarudda und Marsund; hier fand ich sie am 
7. 8. 1 9 1 8 mit Cirsium arvense und, merkwürd ige rwe i se , mit Scleranthus 
annuus wachsend. Die Exemplare waren durch Viehweide be­
schädigt . 
Ausser von Aland en thä l t das Herbarium Musei Fennic i 
Exemplare aus den naturhistorischen Provinzen Nglandia und Isthmus 
karelicus, aber nicht aus der Regio aboensis. — Bemerkenswert ist, 
dass die Art nach Mitteilung von O L E E K L U N D nicht i n Korpo 
angetroffen ist. 
Die Fundplätze in Eckerö und Hammarland, also in den westlichsten 
Teilen der Landschaft, scheinen unzweideutig für eine Verbreitung aus 
Schweden zu sprechen, wo die Art denn auch an mehreren Loka l i t ä ten 
in den am nächs ten bei Aland gelegenen Landesteilen vorkommt *). 
L I N D M A N : Svensk fanerogamflora, 1 9 1 8 , gibt S. 1 3 6 folgende Verbrei­
tung an: »F lugsand am Meere, Sk .—Bob. u. Uppl . , Öl., Gtl . , häufig, an 
den grossen Binnenseen und einigen F lüssen (Nissan, Klarä lven) 
weniger häufig.» (Orig. schwed.) 
J) Ältere Angaben für Uppland werden teilweise von ERIK ALMQUIST: Vikti-
gare tillägg och rättelser tili Upplands flora (Sv. Bot. Tidskr., 1919, Bd. 13), 
S. 325, berichtigt. — Stockholmstraktens växter, 1914, gibt S. 36 an: 
» S ö d e r t ö r n s o m r . : Dalarö Schu)eizerdalen; Torö mehrf. an der östl. 
Küste. S k ä r g ä r d s o m r . : Blidö (Thed. flor.), später vergebens gesucht; 
Djurö: Sandö häuf.; Gustafsberg Norra Lagnö; Ornö Björkösund; Utö Nätarö, 
Älö.y> (Orig. schwed.) 
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Dagegen dürften wohl die Vorkommnisse in Nyland eher mit dem 
Vorkommen im Ostbaltikum in Zusammenhang zu bringen sein. 
Über dieses sagt S C H M I D T : F lora des silurischen Bodens von 
Ehstland, Nord-L iv land und Oesel 1 ) , 1855, S. 250: »Auf Flugsand am 
Meeresstrande. In E h s l l : B e v a l ! F ä h n a ( T ö r m e r ) . A u f M o o n 
am K l e i n e n S u n d e ! . A u f O e s e l : bei J e r w e ! (Bruttan), K a r -
m e l ! M u s t e l ! » — B u s s o w : Flora der Umgebung Bevals 2 ) , 1862, 
gibt S. 101 an: »Auf Sand am Meeresstrande. F ä h n a ( T ö r m e r ) ! ; bei 
C a t h a r ! (Wied.)! ; S e e w a l d , S p r i n g t h a l ! . » — L E H M A N N : F lo ra 
von Poln i sch-Liv land mit besonderer Berücks ich t igung der Floren-
gebiete Nordwestrusslands, des Ostbalticums, der Gouvernements 
Pskow und St. Petersburg 3), 1895, S. 158: » S a n d d ü n e n . L i v . , Est. u . 
Cur. ; Psk. ; L i t h . W i l . W y s o k i d w o r - T r o k i (Lap.) ; Grod. ; Minsk ; M o h . 
(Lindem.) .» Im Nachtrag (I) 3 ) , 1896, wi rd als Berichtigung zum 
Vorstehenden mitgeteilt: »Die im Gouv. Psk. gesammelten Exemplare 
gehören zu C. disticha Huds .» — S K O T T S B E R G U . V E S T E R G R E N : Zur 
Kenntnis der Vegetation der Insel Oesel 4 ) , 1901, weisen nur auf die 
oben angeführ ten Angaben Schmidts h in . 
Carex arenaria in Nyland würde sich also in bezug auf die wahr­
scheinliche Einwanderung an Carex praecox Schreb., Juncus balticus, Al-
lium ursinum, Epipactis palustris, Ononis arvensis anschliessen (siehe des 
Verf. Aufsatz » J u n c u s balticus W i l l d , neu für Ny land» , in diesem Heft 
der Memoranda, S. 30). 
Sowohl i m Hinb l i ck auf die geographische Verbreitung der Art in 
den benachbarten L ä n d e r n wie auf das be sch ränk te Vorhandensein 
geeigneter Standorte erscheint das spär l iche Auftreten auf Aland 
durchaus na tü r l i ch . 
Dr. ph i l . A L V A R P A L M G R E N : Neue Lokalitäten für Fritillaria 
Meleagris auf Aland. 
In meiner Arbeit »Studier öfver lö fängsomrädena pä Aland» (Acta 
Soc. pro F . et F l . Fenn. , 42, 1915—17), S. 253—254, sowie in einem 
kurzen Aufsatz »Om Convolvulus sepium L . och Fr i t i l la r ia Meleagris 
L . i F i n l a n d » (Medd. af Soc. pro F . et F l . Fenn., H . 45), 1919, S. 
13—14, habe ich kurz übe r das Vorkommen dieser Art auf Aland 
*) Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, Ser. II, Bd. I. 
2) Dasselbe Archiv, Ser. II, Bd. VI. 
3) Dasselbe Archiv, Ser. II, Bd. XI. 
4) Bihang ti l i K. Svenska Vet.-Akad. Handl., Bd. 27, Afd. III. 
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berichtet (siehe auch meine Anmeldung in »Meddelanden» , H . 3 2 , 
1 9 0 5 — 0 6 , S. 4 0 ) . Zu den damals bekannten Loka l i t ä t en : G e t a : 
Höckbö le holme *) und Wiese bei der Landherberge sowie L e m 1 a n d: 
E s k s k ä r , kann ich jetzt zwei in F i n s t r ö m hinzufügen. Die eine 
liegt auf dem Hofe des Anwesens Siaffans im Dorfe Bjers t röm auf 
einer noch recht na tür l i chen Sesleria-Wiese, die andere ist eine nach der 
Bucht Öjuiken abfallende Wiese (in Mellankul la) , etwa 1 k m von jener 
entfernt. A n der ersteren Lokal i tä t sah ich einige abgeblühte Exemplare 
i m Sommer 1 9 2 0 . A u f der letzteren hat mein Sohn stud. P O N T U S 
P A L M G R E N die Art i m J u n i 1 9 2 4 gefunden. Sie wuchs hier in etwa 
2 0 mehr oder weniger abgeb lüh ten Exemplaren. Laut Angabe der 
Ortsbewohner war sie w ä h r e n d des F rüh l ings zahlreich an dem 
Platze aufgetreten und auch gesammelt worden. 
Über das Vorkommen auf Eskskär in Lemland seien einige Worte 
gesagt. In der o b e n e r w ä h n t e n Arbeit über die Laubwiesen wurde 
bemerkt, dass ich die Art bei Besuchen an dem Platz — allerdings 
nach ihrer Blütezeit — in den Sommern 1 9 1 3 und 1 9 1 4 nicht 
wiedergefunden hatte, weshalb es denkbar schien, dass sie ausgerottet 
worden sei. Diese Befürchtung hat sich jedoch als unbeg ründe t 
erwiesen. So fand ich die Schachblume am 3 1 . Ma i 1 9 2 0 in 1 4 5 
Exemplaren auf Eskskä r , also reichlicher als je zuvor. 
Über die Art äusser t F . H Ä R D A V S E G E R S T A D : Sydsvenska florans 
växtgeografiska huvudgrupper, 1 9 2 4 , S. 1 9 6 : 
»Aller Wahrscheinlichkeit nach ist diese, wenigstens innerhalb unseres 
Gebietes, wo die ältesten Lokalitäten Herrenhöfe sind, ursprünglich ange­
pflanzt. Die älteste Angabe von hier, welche vorliegt, ist Ög. Ätvidaberg: 
Adelsnäs (L. U.) auf einer sumpfigen Wiese nach Bergm. Gyllenhaal (Wikstr. 
1824); die nächste Angabe ist aus Bleking: am Ufer südl. des Gartens von 
Elleholm (Gosselm, 1861). Später kommen in den Herbarien und Land­
schaftsfloren weiter eine Anzahl zerstreute Lokalitäten hinzu. — Sie fand 
sich schon zu Linnes Zeit bei Upsala, und in den Mälar-Landschaften ist die 
Pflanze nicht ungewöhnlich (Thed. 1871), obwohl die Ansichten über ihr 
Indigenat daselbst gewechselt haben (Fries 1853 S. 102, Nyman 1868 S. 334, 
E. Almqvist 1922 S. 65).» (Orig. schwed.) 
»S tockho lms t r ak tens växter», 1 9 1 4 , gibt S. 8 0 die Art von einer grossen 
Anzahl Lokal i tä ten als verwildert an. — F ü r Uppland e r w ä h n t E R I K 
A L M Q V I S T : Viktigare tillägg och rät te lser t i l i Upplands flora, 1 9 1 9 
(Sv. Bot. Tidskr . , B d . 1 3 ) , S. 3 2 8 : »Von diesen bekannten Lokal i tä ten 
finden die allermeisten (gegen 2 0 0 ) in einem Kreis um Upsala mit 
einem Radius von ein paar Meilen Platz. Sonst selten; nördl ichs te 
!) Siehe über diese J . MONTELL: Om Fritillaria Meleagris och Papaver 
dubium's förekomst pä Aland in »Meddelanden», H. 29, 1902—03, S. 168—170. 
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Fundorte s ind: Börstil E d (S!); H ä l l n ä s Hammarviken ; V ä s t l a n d 
Sätra (laut Angabe); S ö d e r f o r s Wiesen von J ä r s ö ; Mossbo längs 
der Eisenbahn (= Untramossen in T h e d . F l . ) . » 1 ) Später (1922) 
schreibt E . A L M Q V I S T (»Linne och flora Upsal iensis» i n Svenska 
L innesä l l skape t s ärsskrift , arg. V , 1922, S. 64): 
»Die heutzutage vielleicht bekannteste von allen upsaliensischen Pflanzen, 
die S c h a c h b l u r a e , wird von Linné nur aus Kungsängen erwähnt (sie 
wurde da im Anfang der 1740er Jahre entdeckt und vermehrte sich bald 
in hohem Grade) und wurde von ihm für einen Herkömmling aus dem 
botanischen Garten gehalten. Später sind verschiedene Ansichten hierüber 
verlautet, und manche haben gemeint, die Schachblume sei ebenso 
einheimisch wie irgendeine andere Pflanze. Indessen ist sicher, dass ihre 
schnelle Verbreitung grösstenteils nach 1755 stattgefunden hat; es ist 
nämlich unglaublich, dass Linné sie anderswo auf seinen vielen Exkursio­
nen hätte übersehen können, und ebenso unwahrscheinlich, dass er es 
unterlassen hätte, ev. neue Fundorte zu erwähnnen, wenn es solche zu der 
erwähnten Zeit gegeben hätte. Da man keinen gültigen Grund zu der 
Annahme hat, dass sich eine einheimische Pflanze plötzlich auf diese 
Weise zu verbreiten angefangen hätte, spricht alles dafür, dass Linnes 
Ansicht über die Herkunft der Pflanze die richtige ist.» ') 
Von Interesse ist folgende Angabe bei A R V I D J A N S S O N : Ett litet 
bidrag t i l i Stockholmstraktens flora, 1919 (Sv. Bot. Tidskr . , B d . 13, 
S. 335): »In der Tangzone und etwa 10 m in eine Uferwiese hinein; 
weit von menschlichen W o h n u n g e n . » (Orig. schwed.) Die Notiz 
bezieht sich auf »Vagnsunda auf Södra Y x l a n Kirchspiel Blidö». 
Von gleichartiger Natur ist der Fundort auf L e m l a n d : E s k s k ä r . 
K. J O H A N S S O N : Hufvuddragen af Gotlands växttopografi och växt-
geografi 2) 1897, bezeichnet die Pflanze S. 231 als »verwildert . Seit. 
W i e ich in meiner obene rwähn ten Arbeit »Om Convolvulus sepium 
L . och Fr i t i l lar ia Meleagris L . in F in land» S. 13—14 im Anschluss an 
M O N T E L L (a. a. O.) geltend gemacht habe, kann das Vorkommen der 
Schachblume auf Aland kaum mit einer früheren Anpflanzung daselbst 
in Zusammenhang gebracht werden. Sie hat unabhängig vom Menschen 
und an völlig natürlichem Standort in der Landschaft Fuss gefasst. Es 
lässt sich schwerlich etwas anderes denken, als dass sie aas Schweden, 
am ehesten aus Uppland eingewandert ist. Ist das Vorkommen dort 
nicht u r sprüngl ich , so ist es das auch nicht auf Aland, in dem Sinn, 
den man dem Begriff u r sprüng l ich im allgemeinen für eine 
Pflanzenart beilegt. 
*) Original schwed. 
2) Kongl. Svenska Vet.-Akad. Handlingar, Bd. 29. 
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Dr. ph i l . A L V A R P A L M G R E N : Polygonum Persicaria L., neu für 
Aland. 
Im J u l i 1919 fand ich diese Art auf angebautem L a n d in den 
Vargskären im Kirchspiel F ö g l ö (entweder J y d d ö oder Nötö) . Sie 
war früher nicht von Aland bekannt. Ihr Vorkommen auf Aland ist 
jedoch kaum besonders bemerkenswert, da sie sich mehrfach im 
Schärenarch ipe l von Stockholm (Stockholmstraktens växter , 1914) 
und an mehreren Lokal i tä ten i m südl ichen kontinentalen F inn land 
und dessen Schärenarch ipe l findet (vgl. H J E L T : Conspectus Florae 
Fennicae, V o l . II, Pars I 1 ) , 1902, S. 211—212). Die nächstgelegene 
Lokal i tä t im übr igen F inn land ist vielleicht K o r p o (im Herbarium 
Musei Fennic i liegen Exemplare von 1875, gesammelt von I. Ringbom, 
vor). Bemerkenswert ist, dass die Art von O L E E K L U N D daselbst 
nicht angetroffen worden ist ( m ü n d l i c h e Mitteilung). 
Wie auch sonst in Finnland ist die Art auf Aland mit der Kultur 
eingedrungen. 
Südl ich des Finnischen Meerbusens scheint die Art z iemlich 
verbreitet zu sein. So wi rd sie von S C H M I D T : F lora des silurischen 
Bodens von Ehstland, Nord-Liv land und Oesel 2 ) , 1855, S. 236, ohne 
Lokalangaben, angeführt . — S K O T T S B E R G U . V E S T E R G R E N : Zur 
Kenntnis der Vegetation der Insel Oesel 3 ) , 1901, e r w ä h n e n jedoch 
(S. 63) für Oesel: »Selten: Mustel!» 
Dr. ph i l . A L V A R P A L M G R E N : Neue Lokalität für Lepidium 
campestre L. (R. Br.) auf Aland. 
F ü r diese Art gibt H J E L T : Conspectus Florae Fennicae, V o l . III, 
Pars II 4 ) , 1906, S. 383, an : »In Alandia et Fennia m á x i m e austro-
occidentali rarissime et nescio an adventicium inveni tur .» 
F ü r Aland heisst es (a. a. O.): »p in Alandia orientali [»Bn m.»] : 
Bergstr.; r [Sund] Tosarby, F i n s t r ö m : Bergstr. Beskr. ; Föglö Gr ipö : 
W . Jusl in! , cfr. Medd. V I p. 211; Föglö J u d d ö : Arrh.» — Im 
Herbarium Musei Fennic i liegen Exemplare aus F ö g l ö : Gripö 1. 7. 
1873, W . Jus l in vor. 
Ausser diesen Lokal i tä ten kann ich noch eine nennen: S o t t u n g a 
Dorf, 28. 6. 1920 (Exemplare in meinem Herbarium). Die Art wuchs 
hier in einigen Dutzend schönen Individuen auf Fe l senhöcke rn 
innerhalb na tür l icher Vegetation bei Anbauf lächen ; hier hat f rüher 
J) Acta Soc. pro F. et F l . Fenn., 21. 
2) Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, Ser. II, Bd. I. 
3) Bihang tili K. Svenska Vet. Akad.-Handl., Bd. 27, Afd. III. 
4) Acta Soc. pro F. et F l . Fenn., 30. 
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Laubwiesenvegetation geherrscht. Sie ist woh l wie anderswo i m 
Lande als ein Eindr ingl ing zu betrachten. Die Loka l i t ä t in Sottunga 
ist die einzige, wo ich die Art w ä h r e n d meiner Exkurs ionen auf 
Aland angetroffen habe; sie ist also sehr selten und vielleicht recht 
zufällig; die oben angeführ ten Lokal i tä ten , Gripö und J y d d ö , habe 
ich wiederholt besucht. 
Es sei e rwähn t , dass die Art mehrerorts in den am nächs ten bei 
Aland liegenden Teilen von Schweden vorkommt (Stockholmstraktens 
växter, 1914) *). Dagegen fehlen Angaben für das Ostbalt ikum bei 
S C H M I D T : F lora des silurischen Bodens von Ehst land, Nord-L iv land 
und Oesel 2), 1855; Bussow: F lo ra der Umgebung Bevals 3 ) , 1862; 
und S K O T T S B E R G U . V E S T E R G R E N : Zur Kenntnis der Vegetation der 
Insel Oesel 4 ) , 1901. Bei L E H M A N N : F lora von Poln i sch-Liv land mit 
besonderer Berücks icht igung der Florengebiete Nordwestrusslands, 
des Ostbalticums, der Gouvernements Pskow und St. Petersburg 5 ) , 
1895, findet man (S. 317) folgende Angabe: »Lith . Wil . -Swenciany 
(Twar. 153); Grod. (Jundz., G i l . ) ; Minsk-P insk (Twar. 152); M o h . 
(Tschol.). E i c h w . : fehlt in Lith.» 
Nach K U P F F E R : Grundzüge der Pflanzengeographie des Ostbalti­
schen Gebietes 6), 1925, das vor der Drucklegung dieser Mitteilung 
erschienen ist, fehlt die Art im Ostbalt ikum (S. 89, 117). 
Ferner sei e rwähn t , dass O L E E K L U N D laut m ü n d l i c h e r Mitteilung 
die Art nicht im Schärenarch ipe l von Korpo angetroffen hat. 
Lepidium campestre ist in Finnland ohne Zweifel ein südwestlicher 
Einwandrer. 
1) Hier verdient die folgende Äusserung bei SAMUELSSON: Om nägra 
Lepidium-arter (Sv. Bot. Tidskr., 1921, Bd. 15, S. 30) zitiert zu werden: 
»Unsere übrigen Lepidium-Arten sind ganz unabsichtlich eingeführt. Von 
diesen haben L. campestre (L.) R. Br. und ruderale L. ohne Zweifef seit 
sehr alter Zeit Mitbürgerrecht in der Flora des Nordens. Mancher möchte 
die erstere wohl z. B. in Südschweden als einheimisch betrachten, aber ich 
glaube doch, dass dies nicht der Fall ist, obgleich sie vielerorts, wie auf 
Gerölläsen u. dgl. wenigstens bis zur Mälaiiandschaft völlig naturalisiert 
ist. Ganz zufällig, mit Grassamen, Ballast usw. eingeschleppt, ist sie auch 
an verschiedenen Stellen weiter nördlich, in Norwegen bis Smedgjerdet in 
Alten angetroffen (Basen (gräsvall) 1913, O. Dahl, in Hb. Christ.).» (Orig. 
schwed.) 
2) Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, Ser. II, Bd. I. 
3) Dasselbe Archiv, Ser. II, Bd. VI. 
4) Bihang tili K. Svenska Vet.-Akad. Handl., Bd. 27, Afd. III. 
5) Obenerwähntes Archiv, Ser. II, Bd. XI. 
6) Abhandl. des Herder-Institus zu Biga, Bd. I. 
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Dr. ph i l . A L V A R P A L M G R E N : Ajuga pyramidalis L. auf Aland. 
In meinen »Studier öfver lö fängsomrädena pä Aland» x) gab ich 
1 9 1 5 , S. 4 1 8 , für diese Art nur zwei Loka l i t ä ten an: E c k e r ö , Laub ­
wiese nörd l ich von Storby auf der westlichen Seite von Innerf järden, 
spär l . ( H . L I N D B E R G 1 8 9 2 im Herbarium Musei Fennici) sowie J o-
m a 1 a, Hügelwiese südwest l ich von dem T ü m p e l Degerbergsfjärd, wo 
die Art 1 8 9 9 von mir gefunden wurde (Exemplare i m H . M . F.) . — 
Im Herbarium der Univers i tä t befinden sich sonst Exemplare aus 
E c k e r ö : Storby, an einem Rain , 3 0 . 6 . 1 8 9 9 , W A L T E R M . A X E L S O N . 
Z u diesen Angaben möch te ich jetzt zwei neue h inzufügen: Es 
kann von Interesse sein zu e r w ä h n e n , dass ich die Art am 2 4 . 7. 1 9 1 9 
in Ecke rö an einer Loka l i t ä t fand, die anscheinend mit der oben 
angeführ ten Lindbergs identisch ist. Das Vorkommen war, wie 
Lindberg bemerkt, spär l ich . Später , am 2 7 . 6. 1 9 2 0 , fand ich die 
Art zu meiner grossen Übe r r a schung in recht grosser Menge innerhalb 
von Laubwiese im öst l ichen Te i l der grossen Insel Husö im 
Schärenarch ipe l von S o t t u n g a . Das Vorkommen ist hier viel 
reichlicher als an den zwei Loka l i t ä ten im westlichen Aland . In 
Sottunga (Loka l i t ä t nicht angegeben) ist die Art f rüher von F . M . 
T U O M I N E N gesammelt worden (vgl. Medd. af Soc. pro F . et F l . Fenn., 
H . 4 3 , S. 2 3 1 ) . 
Ajuga pyramidalis hat also auf Aland zwei weit auseinanderliegende 
Verbreitungsgebiete, das eine im westlichsten und das andere im östlichen 
Teil der Landschaft. Sie stimmt hierin beispielsweise mit Viola 
uliginosa überein (siehe Verf.: Eine neue Lokal i tä t für Vio la uliginosa 
Bess. in Medd. af Soc. pro F . et F l . Fenn., H . 4 9 , 1 9 2 5 , S. 1 1 5 — 1 1 8 ) . 
Es scheint nahe zu liegen, für die Art, wie für Viola uliginosa, eine 
Einwanderung nach Aland von zwei verschiedenen Seiten her, in diesem 
Fall von Westen (Schweden) und Osten anzunehmen. 
A m ehesten möch te man wohl bezügl ich des Vorkommens in 
Sottunga mit einer Einwanderung aus dem südwes t l i chen F inn land 
rechnen, wo die Art mehrerorls vorkommt (siehe H J E L T : Conspectus 
Florae Fennicae, V o l . VI , Pars V 2 ) , 1 9 2 3 , S. 2 5 8 — 2 6 0 ) 3 ) . 
x) Acta Soc. pro F. et F l . Fenn., 42. 
2) Ibid., 51. 
3) Von Interesse ist hinsichts des Vorkommens auf Aland, dass die Art 
nicht im Schärenarchipel von K o r p o angetroffen worden ist (mündliche 
Mitteilung von OLE EKLUND) und dass sie nicht von BERGROTH: Anteckningar 
om Vegetationen i gränstrakterna mellan Aland och Äbo-omrädet, 1894 (Acta 
Soc. pro F. et F l . Fenn., 11) und auch nicht von CAJANDER: Kasvistollisia 
tutkimuksia Mynämäen, Mietoisten ja Karjalan kunnissa, 1902 (Floristische 
Untersuchungen in den Gemeinden Mynämäki, Mietoinen und Karjala, ibid., 
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In den L ä n d e r n südl ich des Finnischen Meerbusens scheint sie 
dagegen selten zu sein. So sagt S C H M I D T : F lora des silurischen 
Bodens von Ehstland, Nord-L iv land und Oesel 1), 1 8 5 5 , S. 2 3 3 nur: 
»Im Walde bei Waldesheim auf Sworbe! (Werner Brt tan!) .» — 
S K O T T S B E R G U. V E S T E R G R E N : Zur Kenntnis der Insel Oesel 2 ) , 1 9 0 1 , 
weisen S. 2 4 für Oesel nur auf die e b e n e r w ä h n t e Angabe hin . — Die 
Art w i rd nicht angeführ t von Russow: F lo ra der Umgebung Bevals 3 ) , 
1 8 6 2 ; ebenfalls nicht von P. V O N G L E H N : Flora der Umgebung 
Dorpats 4 ) , 1 8 6 0 , und L . G R U N E R : Versuch einer F lo ra Alientackens 
und des im Süden angrenzenden Theiles von Nord-Liv land 3), 1 8 6 4 . — 
Bei L E H M A N N : F lora von Poln isch-Liv land mit besonderer Berück­
sichtigung der Florengebiete Nordwestrusslands, des Ostball icums, 
der Gouvernements Pskow und St. Petersburg 5 ) , 1 8 9 5 , findet man 
(S. 2 3 2 ) nur: »Liv. (Fisch.), Oes-Sworbe (Werner, Bruttan, 
Smt.!!); L i t h Kow. (Lap.), Tauroggen (Grindel 5 5 ) ; W i l . (Eichw. , 
L ind . , J . Jundz. — Herb. Mus.), T r o k i (Lap. 9 1 ) ; Grod. (L ind . , Gi l . ) ; 
Minsk (Lind.) , Nowogrudek (Dyb.!) ; Moh . (L ind . , Dow.).» und i m 
Nachtrag (I) 5 ) , 1 8 9 6 , S. 4 9 3 : »Lith . M i n s k — P i n s k — L u n i n i e c (Twar. 
2 2 6 ) . » 
K U P F F E R : Grundzüge der Pflanzengeographie des Ostbaltischen 
Gebietes 6 ) , 1 9 2 5 , führt die Art S. 141 bei der Charakterisierung 
der »Wes tku r i s chen Hügel landschaf t» und der »Mit te lkur ischen 
Hügel landschaf t» an. W i r zitieren: »Als bemerkenswerte Seltenheiten, 
die in unserem Gebiete bisher nur oder fast nur in diesen Land­
schaften gefunden worden sind, seien e r w ä h n t : Ajuga pyra­
midalis an mehreren Punkten bei Kandau und Mat lkuln in 19 , ein 
westliches Florenelement, das i m Ostbaltischen Gebiete sonst nur 
noch auf der zu Ösel gehörigen Halbinsel Sworbe ( 1 ) gefunden 
worden ist; — —.» 
F ü r Gotland macht K . J O H A N S S O N : Hufvuddragen af Gotlands 
växttopografi och växtgeografi 7 ) , 1 8 9 7 , S. 1 4 8 , die Angabe: »Mehreror ts 
23) erwähnt wird. Von den Angaben im Conspectus beziehen sich nur die 
für Pargas auf den Schärenarchipel der Regio aboensis. 
x) Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, Ser. II, Bd. I. 
2) Bihang tili K. Svenska Vet.-Akad. Handl., Bd. 27, Afd. III. 
3) Obenerwähntes Archiv, Ser. II, Bd. VI. 
4) Dasselbe Archiv, Ser. II, Bd. II. 
5) Dasselbe Archiv, Ser. II, Bd. XI. 
6) Abhandl. des Herder-Instituts zu Riga, Bd. I (vor Drucklegung dieser 
Mitteilung erschienen). 
9) Kongl. Sv. Vet.-Akad. Handl., Bd. 29. 
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auf dem mittleren Gotl . Mass. .» *) — Im Schärenarchipel 
von Stockholm scheint die Art eine grosse Verbreitung zu haben (siehe 
Stockholmstraktens växter , 1 9 1 4 , S. 5.) — T H E D E N I U S : F lora öfver 
Uplands oeh S ö d e r m a n l a n d s fanerogamer och b r ä k e n a r t a d e växter , 
1 8 7 1 , gibt S. 2 5 9 an: »Auf buschbewachsenem Weideland und in 
lichten Wäldern , häufig.» l ) 
Dr. ph i l . A L V A R P A L M G R E N : Thymus Serpyllum L., ein ostbalti-
scher Einwanderer auf Aland. 
F ü r diese Art gibt H J E L T : Conspectus Florae Fennicae, V o l . V I , 
Pars V 2 ) , 1 9 2 3 , S. 1 7 8 , folgende Verbreitung in F innland an: »Pass im 
frequenter et copióse in arenosis per totum territorium occurrit, 
multis autem plagis omnino non obviam.» 
S. 182 (a. a. O.) heisst es für Aland: »Thymus serpyllum kommt 
laut Angabe von Bergstr. sehr häufig in W ä l d e r n und auf Felsen auf 
ganz Fasta Aland und im öst l ichen Schä rena rch ipe l [))A, B , D, SRff»] 
vor, was sicher unrichtig ist.» (Orig. schwed.) 
Dieser Zweifel H J E L T S ist vol ls tändig berechtigt. Die Art ist auf 
Aland sehr selten. 
Im Herbarium Musei Fennic i liegen von J . M . A F T E N G S T R Ö M 
gesammelte Exemplare vor; die gedruckte Etikette gibt nur »Alandia» 
an. — Später , um 1 9 1 0 , ist die Art von N A N D O R J O H A N S S O N - S T E N L I D 
in Hellsö auf K ö k a r angetroffen worden. Hier (Hel lsö) habe auch 
ich sie am 2 6 . 6. 1 9 2 2 verhä l tn i smäss ig spär l ich auf Fe l s enhöcke rn 
in dem Dorfe beobachtet. Ferner fand ich sie in Kökar , ebenfalls auf 
Fe l senhöcke rn und recht spär l ich , zwischen Hellsö und Klobbas, am 
2 8 . 7. 1 9 2 3 , auf einer Hügelwiese gleich östl ich von dem Dorfe 
Österbygge, am 2 9 . 7. 1 9 2 3 , weiter auf der s chönen Sandinsel 
Öland i m nördl ichs ten Schärenarch ipe l von Kökar , am 2 7 . 6. 1 9 2 2 , 
sowie in Österbygge: Pariufvorna und Storrefvet i m öst l ichsten 
Kökar , am 2 9 . 7. 1 9 2 3 . Das Vorkommen auf Storrefvet ist sehr 
reichlich. A u f dem kiesigen Boden sind die Exemplare auf 
sämt l ichen S a n d b ä n k e n sehr üppig. — Im Sommer 1 9 2 4 , am 1 8 . Ju l i , 
begegnete ich der Art dann in K u m l i n g e , teils auf der Insel Seglinge 
auf einem gegen das nordös t l iche Ufer hin geneigten ausgedehnten 
Grusareal nörd l ich von dem Dorfe, wo sie in recht grosser Menge u. a. 
mit Elymys arenarius und einer Strandform von Triticum repens 
wuchs, teils in einem kleinen Bestand auf der Hauptinsel Kumlinge, 
J) Original schwed. 
2) Acta Soc. pro F. et F l . Fenn., 51. 
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gleich an der Landstrasse zwischen dem Dorfe und dem westlichen 
Hafen und recht nahe bei diesem. 
Ausserdem hat mein Sohn stud. P O N T U S P A L M G R E N die Art am 
29. 7. 1919 spär l ich in E c k e r ö : Storby am Wege nach Kär ingsund 
gefunden. Das Vorkommen an dieser Lokal i tä t scheint zufällig oder 
ganz jungen Datums zu sein. 
Dies dürften bisher die einzigen bekannten Lokal i tä ten auf Aland 
sein. Die meisten liegen innerhalb von Laubwiesen, nicht in Nadelwald, 
Thymus Serpyllum hat mithin auf Aland eine recht ausgeprägte 
östliche Verbreitung. In bezug auf die Frage nach der Einwanderung 
lasse ich das Vorkommnis in Ecke rö beiseite, bis ich Gelegenheit 
gehabt haben verde, den Standort zu studieren. 
Das Vorkommen in Kökar und Kumlinge spricht offenbar für eine 
Einwanderung von Osten, aus dem kontinentalen Finnland oder dessen 
westlichem und südlichem Schärenarchipel, wo die Art eine recht aus­
gedehnte Verbreitung hat (siehe Gonspectus, 1923, S. 179), oder — und 
dies scheint mir vielleicht wahrscheinlicher — aus dem Ostbaltikum, wo 
sie allgemein auf Heiden und Sandboden vorzukommen scheint. — 
Wegen der Verbreitung daselbst siehe S C H M I D T : Flora des silurischen 
Bodens von Ehst land, Nord-Liv land und Oesel 1 ) , 1855, S. 231; sowie 
desselben Autors F lora der Insel Moon l ) , 1854, S. 47 .(siehe auch 
S. 27); Bussow: F lora der Umgebung Beva l s 2 ) , 1862, S. 88 (siehe 
auch S. 27, 35, 38), und L E H M A N N : F lo ra von Poln isch-Liv land mit 
besonderer Berücks ich t igung der Florengebiete Nordwestrusslands, 
des Ostbalticums, der Gouvernements Pskow und St. Petersburg 3 ), 
1895, S. 225. 
F ü r eine Einwanderung aus dem Ostbalt ikum spricht auch das 
extrem südl iche Vorkommen in K o r p o , mit dem offenbar das 
Vorkommen auf den S a n d b ä n k e n in Kökar z u s a m m e n h ä n g t . O L E 
E K L U N D teilt mir folgendes für Korpo mit: »Br. Nur auf der Kiesbank 
Sand ausserhalb der NE-Spitze von Jurmo gefunden. Hier st cp — 
cp, i n der Heidegesellschaft der Bank Calluna ersetzend, welche den 
Heiden von Jurmo ihr Gepräge gibt (über die Vegetation auf der 
Heide der Bank Sand siehe des nähe ren E K L U N D in Medd. af Soc. 
pro F . et F l . Fenn., H . 47, S. 192—193).» 
Beachtenswert ist, dass Thymus Serpyllum in bezug auf das 
x) Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, Ser. II, Bd. I. 
2) Dasselbe Archiv, Ser. II, Bd. VI. 
3) Dasselbe Archiv, Ser. II, Bd. XI. 
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Vorkommen im östl ichen Äland sehr an Suaeda maritima l) erinnert, 
welche offenbar aus Estland eingewandert ist. Die genannte Art 
kommt gerade in Kökar und Kumlinge und dazu in Sottunga, Vä rdö 
und Brändö vor. 
Über die Verbreitung der in Rede stehenden Art in Schweden hat 
A R N E L L 1912 in Svensk Botanisk Tidskrift , B d . 6 eine eingehende und 
kritische Schilderung veröffentlicht ( »Hippophae rhamnoides och Thy­
mus serpyllum. E n växtgeografisk ski ldr ing») , auf welche ich hier 
verweise 2 ) . Das Vorkommen der Art in Schweden gibt keine 
Veranlassung, mit der Möglichkeit einer Einwanderung von dort nach 
dem östlichen Aland zu rechnen. 
Zusatz während des Druckes. Im J u n i 1926 beobachtete ich diese 
Art an verschiedenen Stellen auf trockenem Wiesenland in Estland, 
so beispielsweise mehrfach in der Gegend von iVrensburg auf Ösel 
(u. a. bei Pargel und Lode sowie auf der Insel Abro) , an verschie­
denen Stellen bei Hapsal sowie auf dem Laksberg bei Renal. 
4. 4. 1925 
Maisteri V . K O R V E N K O N T I O piti varjokuvilla valaistun es i te lmän 
piisamimgyrästä (Fiber zibethicus), kosketellen myösk in sen esiinty­
mistä Suomessa, minne sitä viime vuonna on tuotu. 
Amanuens H A K A N L I N D B E R G i n l ä m n a d e reseberättelse Over sin som-
maren 1924 som Säl lskapets Stipendiat företagna exkursion t i l i Enon-
tekis-lappmark. 
Dr R U N A R F O R S I U S a n m ä l d e t i l i publikation: Über einige ostasia­
tische Macrophya-Arten (tryckt i Acta Soc. F . F l . Fenn. 56, n:o 4). 
Lektor R O L F K R O G E R U S : Anmärkningsvärda hemipterfynd pä 
Karel ska näsets kustdyner. 
Arter av insektgruppen Hemiptera u tgöra en väsentl ig del av art­
bes tände t inom biotoperna pä vära dyner. Under mina studier av 
*) Siehe Verf.: Ny fyndort för Suaeda maritima (L.) Dum. in Meddelan­
den af Societas pro Fauna et Flora Fennica, H. 50, S. 13—15, sowie Suaeda 
maritima auf Äland, S. 49 in demselben Heft der Memoranda wie diese 
Mitteilung. 
•
 2) Siehe auch ARNELL: Thymus serpj^llum i Västerbotten (Sv. Bot. Tidskr., 
Bd. 13, 1919, S. 337). 
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biocoenoserna pä Karelska näsets kustdyner, k ü n d e jag konstatera 
förekomsten av m ä n g a hemipterarter, sora äro karakteristiska för 
dynernas biotoper. Jag anför h ä r nägra , v i lka synas mig i ett eller 
annat avseende a n m ä r k n i n g s v ä r d a . 
Phimodera humeralis Da lm. förekom a l l m ä n t pà kustdynerna i 
Teri joki , N y k y r k a och Kuolemajärvi socknar inom de d y n o m r ä d e n , 
som voro bevuxna med Festuca sabulosa^ Under fö r sommaren före-
kommo larver i ol ika stadier; fullbildade insekter u p p t r ä d d e i slutet 
av ju l i och i augusti. Vanligtvis sägos de sittande pä strana av 
Festuca sabulosa. Arten är hos oss tidigare funnen pà dyner och 
sandmarker pä Hangö udd. 
Sciocoris cursitans Fabr. Ett exemplar togs den 18 augusti 1924 
löpande pä sanden vid rö t terna av Festuca sabulosa inom Rajajoki 
d y n o m r ä d e . Arten har tidigare icke anträffats i F in land , men före­
kommer pä sandmarker och dyner i Sverige, Norge, Danmark och 
de Balt iska l änderna . 
Ischnodemus sabuleti F a l l . Enstaka exemplar av forma brachy-
ptera iakttogos bland Elymus arenarius i juli—augusti 1924 pä dy-
nerna vid Rajajoki. Hos oss tidigare funnen företrädesvis i sydväs t ra 
och väs t ra F in land . 
Pionosomus varius Wolff. Enstaka exemplar iakttogos under Arc-
tostaphylos uva ursi i början av j u l i 1924 pä dynerna vid Rajajoki. 
Aphanus phoeniceus Rossi. Sparsamt bland Elymus arenarius pä 
Muurila-dynerna i Kuolemajärvi i augusti 1924. 
Gonianotus marginepunctatus Wolff, anträffades sparsamt bland 
Thgmus serpyllum pä dynerna mellan Teri joki s amhä l l e och Rajajoki 
i början av j u l i 1924. 
Elatophilus nigrellus Zett. Ett exemplar togs vid en t rägdal med 
fuktig botten inom Rajajoki d y n o m r ä d e den 12 augusti 1924. 
Deltocephalus sabulicola Curt. var under somrarna 1923 och 1924 
synnerligen a l lmän bland Elymus arenarius pä alla kustdyner mellan 
Rajajoki och Muur i la . Hos oss tidigare funnen vid Vita havets, Is-
havets och Bottniska vikens kuster. 
Liburnia excisa Mei . var mycket talrikt företrädd pä samtliga 
kustdyner i Elymus-bältet Bäde kort- och längvingade exemplar 
iakttogos. Arten ä r hos oss tidigare funnen blott pä H a n g ö udd. 
Docenten H . B . V . B U C H : Cladopodiella statt Cladopus. 
Hiermit ändere ich den Namen der von mi r aufgestellten neuen 
Lebermoosgaltung Cladopus (Neun für F inn land neue Lebermoose. 
Acta Soc. pro Fauna et F lora Fennica 55, N:o 6, 1925, S. 6) in 
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Cladopodiella, wei l der Name Cladopus, wie ich erst neulich erfuhr, 
an eine Podostomaceengattung schon vergeben war ( H . M Ü L L E R : Cla­
dopus N y m a n i n. gen., n. sp., eine Podostomacese aus Java. A n n . 
Jord. Bot. Buitenz. 2 . Ser. I . [ X V I . ] [1899] 1 1 5 — 1 3 2 , t. 1 2 — 1 5 . ) . 
Ylioppi las I L M A R I H I D E N : Carex brunnescens X loliacea (C. Lae-
stadii Holmb.) Suomessa. 
Retkei l lessäni viime kesänä R o v a n i e m e l l ä (Ob) löysin 5. 8. 
e räässä lehtomaisessa purovarsikorvessa lähellä Kalkkarivaaraa Sinettä-
j ä rven länsipuolel la kymmenkunta Carex-yksi löä, jotka kasvoivat muu­
taman m 2 :n alalla yhdes sä lajeihin C. brunnescens ja C. loliacea kuulu­
vien yksi löiden kanssa sekä olivat ominaisuuksistaan pää t täen i lmei­
sesti nä iden lajien r is teytymises tä syntyne i tä sekasikiöi tä . Niiden 
muodostamat m ä t t ä ä t olivat isoja, runsas leh t i s iä , mutta löyhempiä ja 
hennompikortisia ku in C. brunnescens i\\ik; lehdet olivat lähes 3 0 cm 
pituiset sekä vär i l tään melkein kuin main. laj i l la; tähkäl l i s iä korsia ol i 
harvassa; n ä m ä olivat tav. 4 0 — 5 0 cm pituisia. T ä h k y l ö i t ä oli y leensä 
vain 3 , joista varsinkin 2 yl in tä sijaitsi aivan l ä h e k k ä i n ; ne olivat 
muodoltaan soikeita, suipohkoja, 3 — 4 mm pituisia, 2 — 3 m m leveitä; 
suomut olivat oljen värisiä, lopulta heikosti kellanruskeita, vain sel-
k ä s u o n e n kohdalta vihrei tä . Pullakot, joita kussakin t ähky lä s sä ol i 
hieman useampia kuin tav. C. Zo/f'acea'lla, olivat vain hieman suo­
muja p i tempiä , n. 2 m m pituisia, soikeita, melkein suuodattomia, 
viher täviä , lopulta ruskehtavia sekä heikosti korkosuonisia; k a i k k i 
pullakot olivat k e h i t t y m ä t t ö m i ä , tyhjiä, toisiansa vastaan painu­
neita, vasta vanhempina hieman harittavia; mainittakoon tässä vielä, 
et tä niillä loisi harvinaisena Cintractia caricis (Pers.) Magn. 
Näy te t tyän i kustos, tri H A R A L D L i N D B E R d ' i l l e näyt te i tä edel läkuva-
tusta, sekalajina C. brunnescens X loliacea p i t ämäs tän i kasvista on h ä n 
vahvistanut m ä ä r ä y k s e n i . 
Samana kesänä olin jo aikaisemmin ( 1 5 . 7.) löy tänyt tä tä seka-
lajia Rovaniemel tä purovarsikorvesta Puhakanlammen luona lähel lä 
Sonkajärveä , mutta olivat l öy t ämän i harvalukuiset, C. brunnescens'in 
seurassa kasvavat yksi löt nuoremmalla kehitysasteella ja siitä syystä 
vaikeammin määrä t t äv i s sä . 
T ä m ä sekalaji on kyllä ennes t ään tunnettu Suomesta, joskin ta­
val l i s immin nimel lä C. macilenta F r . tahi C. tenuiflora W h l n b . v. 
macilenta (Fr.) Lang (ks. J . M O N T E L L ' Ü ! kirjoitusta täs tä kasvista 
Meddel. 4 2 , s. 4 7 — 4 9 ; ks. m y ö s F R . N Y L A N D E R , Spicilegium plan-
tarum fennicarum, cent. I I , 1 8 4 4 , s. 3 4 — 3 5 ; H J . H J E L T , Conspectus 
florae fennicae, I : 2 , 1 8 9 2 , s. 2 4 4 — 2 4 5 ; M E L A - C A J A N D E R , Suomen 
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kasvio, 1906, s. 137). Koska kuitenkin C. macilenta an on useim­
miten luettu kuuluv iks i mui takin läheisiä kriit i l l isiä Carex-muotoja, 
lienee tässä yhteydessä syytä t ehdä lyhyesti selkoa niistä n ä k e m i s ­
t än i näyt te is tä , jotka siitä ovat olemassa H.M.F.-kokoelmissa , ja jotka 
tr i L I N D B E R G on nyt uudestaan tarkastanut ja m ä ä r ä n n y t . 
Sekalajiin C. brunnescens X loliacea kuuluvia ovat niistä seuraavat: 
Lkem: Kuolajärvi , Sallatunturi, 2 näyt . , 30. 7. 1909, Edv . af 
Hä l l s t röm; Kuolajärvi, Pe rävaa ra , 3 eri t täin selvää näyt . , 25. 8. 
1909, samoin Edv. af Häl l s t röm (ka ikk i n imel lä Carex tenuiflora' 
W h l n b . j8 macilenta (Fr.) Lang). 
Le: Lammaskosk i Könkämä joen varrella [Karesuannon ja Enon­
tekiön rajalla], 25. 7. 1859, C. P. Laestadius (n imel lä Carex maci­
lenta F r . ; ks. m y ö s H J E L T 1. c , s. 245); G. K Ü K E N T H A L on tarkas­
taessaan v. 1899 museon Carex-kokoelmia m ä ä r ä n n y t sen »Carex 
tenuiflora W h l n b . var. macilenta Lang» lisäten t ä h ä n vielä: »Est mih i 
cum c l . Lang s o l a v a r í e l a s Cariéis tenuiflorae Whlnb . , nonnisi 
spiculis remotis et squamis brevioribus diversa, utriculis autem acu-
tis cum typo omnino congruens» (ks. myös O. B . H O L M B E R G , O m 
»Carex macilenta F r .» , dess historia och dess systematiska valör , 
Botaniska Notiser 1910, s. 87). 
Ede l l äma in . sekalajia on si täpai ts i M u o n i o s t a (Lkem) l öy täny t 
J . Montell (ks. Meddel. 42, s. 48—49) sekä O l o n e t s i n (Aunuksen) 
kuvernementista F r . Nylander (ks. Holmberg 1. c , s. 87; ks. m y ö s 
Nylander 1. c , s. 34—35). V i imeks i main. kohdasta selviää, että N . 
on tallettanut näyt teen Lismajärven ja Käppäse län välil tä (Kon) sekä 
n imi t t äny t a luksi k a i k k i t ää l läpä in tapaamansa »C. macilenta»-
muodot nimel lä C. albescens ( N y i . mscpt.), m i n k ä »lajin» tuntomerkit 
N . m y ö s selit tää identifioiden sen samalla E . F R i E s ' i n juur ' ikaan 
se l i t t ämän C. macilenta'n kanssa. 
N y t h ä n on osoittautunut, et tä y k s i n p ä F R I E S ' Í I I a lkupe rä inen Her-
barium normale'ssa jaettu (ja siten täkälä iseen kokoelmaan saatu) 
C. macilenta kuuluu m y ö s main. sekalajiin ollen tarkemmin mää rä t ­
tynä = C. brunnescens v. silvática (Meinsh.) Holmb. X loliacea (ks. 
H O L M B E R G 1. c , s. 88). 
Sensijaan kuuluu tri L iNDBERoin uusimman m ä ä r ä y k s e n mukaan 
sekalajiin C. canescens X tenuiflora eräs F r . Nylanderin Tiudiesta (Kon) 
löy tämä , aikaisemmin C. macilentana pidetty näy te (ks. kirjoitustani 
v i imeksimain . sekalajista Meddel. 50, s. 35—37). 
Yl ioppi las I L M A R I H I D É N : Kolme mainittavaa saniaislöytöä 
Rovaniemeltä. 
92 Hidén 4. 4. 1925 
Seuramme jäsen metsänhoi ta ja S E T H N O R D B E R G on tiedoittanut 
minulle t ehneensä äsket tä in R o v a n i e m e l l ä (Ob) seuraavat huo­
mattavat sania is löydöt , joista myös olen saanut näh täv iksen i näyt te i tä . 
Asplenium trichomanes L . — Kasvin löysi me t sänho i t . Nordberg 
syyskuussa 1923 Muurolan kylän luona sijaitsevassa Louevaara-nimi-
sessä me t sä seudussa vuoren rinteel tä , jossa tä tä lajia kasvoi yhdessä 
Cystopteris fragilis'en kanssa e räässä vaakasuorassa kall ionhalkea-
massa. — Kuten t iedetään, on lajin varsinainen levenemisalue Suo­
messa vain maan eteläosa, joskin yksi tyis iä löytöjä on tehty m y ö s 
maan keskiosassa. Pohjoisempanahan lajia sensijaan edustaa sen 
alalaji A. * viride. Mainit takoon tässä vielä pohjoisimmat lajin t ä h ä n 
asti tunnetuista löytöpaikois ta luonnontiet. Suomen alueella : 
St: P i rkka l a ( H . M . F , ) . Tb: Viitasaari ( H . M . F . ) . Sb: Nilsiä ( H . M . F . ) ; 
Kaav i ( H . M . F . ) . Kl: Pälkjärvi ( H . M . F . ) . Kon: Saoneshje (Consp.). 
Vertai lun vuoksi mainittakoon, että Ruotsissa ei lajia tavata poh­
joisempana ku in maakunnissa J ä m t l a n d ja Angermanland. Norjassa 
se sensijaan esiintyy vielä Nordlandissa, josk in joks. harvinaisena, 
sekä m y ö s osassa T r o m s ö n amtia harvinaisena. 
Dryopteris filix mas (L. ) Schott. — Kasvin löysi me t sänho i t . Nord­
berg syyskuussa 1924 Jää t i l an kylän luona Suolijoen varrella sijaitse­
vasta lehtomaisesta korvesta, jonka valtapuina olivat h a r m a a l e p p ä , 
hieskoivu ja kuus i ; nä iden seassa kasvoi joku haapa sekä pensaista 
eri Sa//rc-lajeja, Ribes rubrum, Rhamnus frangula sekä tä l läpäin muu­
ten harvinainen Viburmim opulus. — Painatuksen kestäessä on met­
sänhoi t . Nordberg v. 1926 löy tänyt saman kasvin vieläkin pohjoi­
sempaa, n im. saman pitäjän Muurolan ky län luota, Kemijoessa sijait­
sevalta Eräsaare l t a , missä kasvoi laitumella n. 5 aarin alalla joks. 
runsaasti matalia, sterilejä yksi löi tä . 
T ä m ä saniainen on meil lä levinnyt varsinaisesti vain Ete lä-Suo­
meen ja osaan Keski-Suomea, mutta pohjoisempaakin tunnetaan kyllä 
useita hajallisia löytöpaikkoja , v ä h i m m ä n kuitenkin Pohjanlahden 
läheisyydestä . Laj in pohjoisimmat löy töpa ika t luonnontiet. Suomen 
alueella ovat: 
Om: Lappajärv i ( H . M . F . ) . Ok: Sotkamo ( H . M . F . ) ; Paltamo 
( H . M . F . ) ; Suomussalmi ( H . M . F . ) . Kpoc: Paadane ( H . M . F . ) ; Ruka­
jä rv i ( H . M . F . ) . Lkem: Kola r i , Äkäsjoki (Consp.); Muonio, Pallastun­
turit ( H . M . F . ) . Im: Kantalahti (Consp.); H ib inä (Consp.); Puits i-
tunturi ( H . M . F . ) . Lp: Ponoj ( H . M . F . ; Consp.). Li: Utsjoki (Consp.); 
Puolmak, Tenojoki (Consp.). Lt: Ora (Consp.). — Laj i puuttuu 
siis edelleen maakunnista Ks, Kk, Lv, Lmur ja Le. 
Ruotsissa tavataan laji. joskin harvinaisena, m y ö s pohjoisimmissa-
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kiri maakunnissa. Norjassa se on yleinen T r o m s ö n amti in asti sekä 
esiintyy harvinaisena vielä osassa Ruijaa (Finmarken) . 
Eupteris aquilina (L . ) Newm. — Kasvin , joka ol i fertili ja eri t täin 
rehevä, löysi me t sänho i t . Nordberg elokuussa 1 9 2 4 Jää t i l an ky län 
luota ede l lämain . korpiseudulta vähän y l ä v ä m m ä s t ä kohdasta. — 
Leviämisensä puolesta muistuttaa t ä m ä laji suuresti edellistä, mutta 
puuttuu kuitenkin suurimmasta osasta Lappia kokonaan. Lajin poh­
jois immat löy töpa ika t luonnontiet. Suomen alueella ovat: 
Om: V impel i ( H . M . F . ) ; Lappa jä rv i (H .M.F . ) . Ok: Sotkamo 
( H . M . F . ) ; Paltamo ( H . M . F . ) ; Suomussalmi (H .M.F . ) . Kpoc: Siesjärvi 
( H . M . F . ) ; Sirkonvaara ( H . M . F . ) . Ob: Simo ( H . M . F . ) ; Tervola, Loue-
palo (ks. Meddel. 4 6 , s. 1 1 6 ) . Ks: Kuusamo, Ta iva lkosk i ( H . M . F . ) . 
Lkem: Kuolajärvi , Salla ( H . M . F . ) . — Laj i puuttuu siis edelleen maa­
kunnista Kk, Im, Lv, Lp, Lmur, Lt, Li ja Le. 
Ruotsissa tulee laji, m i k ä on yleinen vielä Angermanlandissa, y h ä 
harvinaisemmaksi täs tä pohjoiseenpäin sekä puuttuu jo kokonaan 
Suomeen rajoittuvista maakunnista Torne-Lappmark ja Norrbotten. 
Norjassa se esiintyy vielä Nordlandissa siellä täällä, mutta puuttuu 
jo T r o m s ö n amtista melkein kokonaan. 
Kuten edellisestä lienee selvinnyt, sijaitsevat main. saniaisten — 
vars inkin Aspleniuniin — löy töpa ika t Rovaniemel lä huomattavan 
e lääl lä niiden varsinaisilta levenemisalueilta sekä joks. etäällä l äh im-
mis l äk in eril l isistä löytöpaikois ta . Tä l la inen sporadinen esiintyminen, 
joka näy t t ä ä olevan ± ominaista Filicales-\uokan kasveille ja joka 
usein ennenkin on tuottanut suuria yl lä tyksiä , saapi kuitenkin useim­
miten täys in luonnollisen selityksen nä iden kasvien kevyiden it iöiden 
erinomaisesta lev iämiskyvys tä . Täl la is is ta yl lä t tävis tä tapauksista 
mainitsen tässä vain Polystichum *lobatum'\n esiintymisen Pielavedel lä 
(ks. Meddel. 5 0 , s. 2 7 — 2 9 ) sekä Botrychium virginianum'in esiintymisen 
Ala-Torniossa (ks. Meddel. 4 2 , s. 3 7 ) . — Kirjallisuutta: H J . H J E L T , 
Conspectus florae lennicae, I: 1, 1 8 8 8 ( lyh. Consp.); M . B R E N N E R , 
Observationer rö r ande den nordfinska floran etc. (Acta Soc. F . F l . 
Fenn. X V I , 1 8 9 9 ) ; H A R T M A N ' S handbok i Skandinaviens flora, red. 
O T T O R. H O L M B E R G , h. 1, 1 9 2 2 . 
H a m m a s l ä ä k ä r i M . P U O L A N N E : Kasvilöytöjä Helsingin alueelta. 
K u n on syytä otaksua, että Helsingin seudun korkeampi kasvisto 
he rä t t ää nykyisten botanistien mielenkiintoa, tahdon esi t tää sen tun­
temisessa olevien puutteellisuuksien korjaamiseksi muutamia näyt­
teitä kaupungin alueelta: 
1) Catabrosa aquatica, jota ennen on esiintynyt näi l lä seuduin 
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runsaasti, on jo useammat vuosikymmenet sitten ilmoitettu kuol­
leeksi. Se löytyi kuitenkin toissa syksynä 30. 9. 1923 Lapinlahden 
puistosta rantaliejusta, puistikon ja uuden hautausmaan nurkkauk­
sesta. On todennäkö i s t ä , että se siellä on ollut piilossa aikaisem­
milta ajoilta saakka. Pa ikkaa käy te tään kaatopaikkana, joten on vaan 
ajan kysymys, koska se sieltäkin häv iää . 
2) Trisetum flavescens, jota on satunnaisena tavattu useissa luon­
nontieteell isissä maakunnissa, näy t t ää viime vuosina levinneen run­
saasti Helsingin seuduilla. Ni inpä on sitä löytynyt , paitsi kasvitiet. 
puutarhasta, vanhalta ja uudelta hautausmaalta, Kulosaarelta, Eläin­
tarhasta ja Män tymäe l t ä runsaasti. 
3) Avena fatua. Tavattu kauran ja v e h n ä n seassa useissa luon­
nontieteell is issä maakunnissa. On esiintynyt viime vuosina Helsin­
gissä n i in runsaasti esim. J ä t k ä s a a r e n kaatopaikoilla, että on luulta­
vaa sen sinne levinneen »Val tameren taka isen» Oy:n toiminnan kautta. 
O n si täpai ts i löydetty Sörnäis ten rannalta ja Katajanokan kaatopai­
koilta. 
4) Bromus unioloides, ennen pari kertaa lÖ3'detty, tavattiin J ä t k ä ­
saarelta. Luultavast i on «Val tamerentakaise l la» Oy:llä osansa sen 
es i in tymisessä . 
5) Hordeum jubatum. Ennen tavattu puutarhoissa mets i s tyneenä . 
Löytyi J ä tkäsaa re l t a useana kesänä . Todennäkö i ses t i adv. kasvi 
»Val tameren taka i sen» Oy:n väli tyksellä . 
6) Veronica agrestis. Lajia on ennen löydet ty vaan yks i exempl. 
V i ime syksynä sitä kasvoi s a t a m ä ä r i n Täh t i to rn imäe l l ä , erääl lä ruoho­
kentä l lä . Runsaasti hede lmöivänä se luultavasti tulee siellä leviä­
m ä ä n . 
7) Inula Britannica. La j i on harvinainen Ete lä-Ruots issa . V i ih tyy 
kosteilla nii tyil lä pi tkin keski Eurooppaa, mutfe i merki l l is tä kyllä 
Englannissa; edelleen tunnetaan se länsi-Aasiasta , Siperiasta ja Japa­
nista. Meidän maassamme esiintyy se harvinaisena maamme kaak­
koiskulmalla ja on satunnaisena tavattu Uudellamaalla, missä ja 
mi l lo in , en tiedä, mutta kun siitä on e n e m m ä n kuin p a r i k y m m e n t ä 
vuotta, n i in lienee syytä antaa tietoa sen es i in tymises tä 10. 8. 1922 
Katajanokalla Lyökk i saa ren katujatkon ratakiskojen välissä. 
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Doklor H A R A L D L I N D B E R G höll ett föredrag över ä m n e t : Tre vec-
kor pä Sicilien; ett par hundra ark p rässade växter , dä r s t ädes senaste 
vär insamlade av föredragaren, äskädl iggjorde j ä m t e ljusbilder fram-
stäl lningen. 
Professori K . M . L E V A N D E R i lmoit t i , että Suomen Yleinen Met­
sästäjäli i t to ol i asettanut komitean metsäriistakannan edellytysten tutki­
mista varten ja kehoitti Seuran jäsen iä avustamaan komiteaa lähet­
t ämäl lä sille komitean työa laan kuuluvia tietoja, kuten metsär i i s tassa 
esi intyvistä taudeista, sekä tutkimusaineistoa, etenkin metsär i i s tan 
uiko- ja sisäloisista, y. m. 
Dr R I C H A R D F R E Y meddelade, att prof. E . M A R T I N I v id en nyligen 
företagen granskning av endel stickmyggmaterial i vara samlingar ur-
skiljt tvenne frän F in land tidigare ej k ä n d a arter, Culex apicalis 
Adams, funnen i ett exemplar i Kuus tö (Ab) av C. L u n d s t r ö m och 
Theobaldia alaskaensis L u d l . , känd i tre exemplar frän A b : Kuus tö 
(C. L u n d s t r ö m ) , Karislojo (J . Sahlberg) och N : Helsingfors (C. L u n d ­
s t röm) . 
Dr. ph i l . A L V A R P A L M G R E N : Botrychium multifidum (Gmel.) 
Rupr. (= Matricariae (Schrank) Spreng.) auf Äland. 
F ü r diese Art gibt H J E L T : Conspectus Florae Fennicae, Pars I *), 
1888, S. 66 (s. n. B. rutaefolium A I . Br.) bezügl ich Alands nur an : 
» H a m m a r l a n d Varfsvik» (nach A X E L A R R H E N I U S ) . — Im Herbarium 
Musei Fennic i fehlen Exemplare aus Aland . E i n sehr kleines 
Individuum findet sich dagegen in H A R A L D L I N D B E B G S Herbarium, 
gepflückt von Lindberg auf E c k e r ö : E n s k ä r am 31. 8. 1892. 
Zur Komplettierung der Kenntnis über das Vorkommen der Art in 
der Landschaft kann ich zwei Lokal i tä ten mitteilen: Die eine eine 
Viehweide gleich südl ich vom Läng t rä sk in S a l t v i k , 26. 8. 1907; 
soviel ich mich erinnere, waren nur ein oder ein paar Exemplare zu 
finden. Die andere ist die Lotsenstation von Kobba klintar in 
J o m a l a vor Mariehamn, Aug. 1906. Der Standort war hier ein 
unbedeutender Sumpf unterhalb des Lotsenhauses; es waren nur 
einige wenige Individuen vorhanden (Exemplare in meinem 
Herbarium). 
Diese Funde sind die einzigen w ä h r e n d meiner langjährigen 
Studien auf Aland . Die Art ist also auf Aland äusserst selten und ihr 
*) Acta Soc. pro F. et F l . Fenn., V: 1. 
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Vorkommen ein sehr zerstreutes. Dieses spär l iche Vorkommen ist sehr 
bemerkenswert, weil die Art in den am nächs ten gelegenen Teilen 
von F inn land an mehreren Stellen vorkommt (siehe H J E L T , a. a. O.) 
und auch eine Anzah l Loka l i t ä t en in der Gegend von Stockholm 
bekannt sind (Stockholmstraktens växter , 1 9 1 4 , S. 2 5 ) . 
Im Ostbaltikum scheint die Art bemerkenswerterweise selten zu 
sein. So wird sie nicht von S C H M I D T : F lo ra des silurischen Bodens 
von Ehst land, Nord -L iv l and und Oesel *), 1 8 5 5 , angeführt , woh l aber 
(s. n. B. rutaefolium AI. Braun) von Russow: F lora der Umgebung 
Revals 2 ) , 1 8 6 2 , S. 1 0 9 : »Vereinzelt. Zwischen Z i e g e l s k o p p e l 
und S e e w a l d ! ; S p r i n g t h a l , K a d d a c k l . Auch in der Nähe 
des Strandes bei Seewald auf Weide land! .» — P, V O N G L E H N : Flora 
der Umgebung Dorpats 3 ) , 1 8 6 0 , sagt S. 5 7 4 (s. n. B. rutaefolium AI. 
Braun) : »Bis jetzt nur vereinzelt; Im Nadefwäldchen bei Kabbina 
( L e h m a n n ! ) . » und L . G R U N E R : Versuch einer F lora Alientackens und 
des i m Süden angrenzenden Theiles von Nord-Liv land 2 ) , 1 8 6 4 , S . 5 2 6 
(s. n. B. rutaefolium AI. Braun): »Sehr selten. An der B o r o w n a -
m ü n d u n g , auf dem Südende der Insel S o s n o w a ! . » — L E H M A N N : 
F lo ra von Po ln i sch-Liv land mit besonderer Berücks ich t igung der 
Florengebiete Nordwestrusslands, des Ostbalticums, der Gouvernements 
Pskow und St. Petersburg 4 ) , 1 8 9 5 , bemerkt S. 131 (s. n. Matricariae 
Spr.): »Wiesen . Sehr selten. — — — — —.» Zu den hier auf­
gezähl ten Loka l i t ä ten fügt der Nachtrag (I), 1 8 9 6 (Serie und Band 
wie vorher), S. 4 6 4 weiter einige h inzu. — E r w ä h n e n s w e r t ist, dass 
S K O T T S B E R G U . V E S T E R G R E N die Art nicht auf Oesel gefunden haben 
(vgl. Zur Kenntnis der Vegetation der Insel Oesel 5 ) , 1 9 0 1 ) . 
Im Hinb l ick auf die oben zitierte Äusse rung L E H M A N N S verdient 
e r w ä h n t zu werden, was M A L T A : Floristische Notizen aus Südost-
l iv land 6 ) , 1 9 1 5 , S. 1 6 4 (s. n. B. matricariae Spr.) an führ t : » L e h m a n n 
bezeichnet das Vorkommen dieser Art in dem angrenzenden Polnisch-
L i v l a n d als »sehr sel ten». In SO-Liv land ist die Pflanze keineswegs 
eine Seltenheit. Ich sah sie bei Sinolen, Tirsen, Neu Schwaneburg 
und Odensee-Laudohn an ähn l ichen Standorten wie B. Lunaria L . , 
und an den drei ersten Orten sogar mit der letztgenannten vergesell-
J) Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, Ser. II, Bd. I. 
2) Dasselbe Archiv, Ser. II, Bd. VI. 
3) Dasselbe Archiv, Ser. II, Bd. II. 
4) Dasselbe Archiv, Ser. II, Bd. XI. 
5) Bihang ti l i K. Svenska Vet.-Akad. Handlingar, Bd. 27, Afd.TITr 
6) Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Biga, Bd. LVII. 
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schallet. Doch scheint B. matricariae Spr. auch auf feuchterem, 
etwas moorigem Boden vorzukommen. So bei Odensee -Laudohn .» 
In Anbetracht des spär l ichen Vorkommens auf Aland ist es bemer­
kenswert, dass O L E E K L U N D die Art nicht in K o r p o angetroffen hat 
( m ü n d l i c h e Mitteilung) und dass B E R G R O T H sie nicht anführ t (An-
teckningar om Vegetationen mellan Aland och Äbo-omräde t *), 1894). 
Z u beachten ist auch, dass sie von K . J O H A N S S O N : Hufvuddragen af 
Gotlands växttopografi och väx tgeog ra l i 2 ) , 1897, nicht für Gotland 
angegeben wird. Man muss jedoch bemerken, dass die Art für 
Gotska F ä r ö in O. B . H O L M B E R G : Hartmans handbok i Skandinaviens 
flora, H . I, 1922, S. 35, angeführt wi rd . 
Dr. ph i l . A L V A R P A L M G R E N : Bemerkenswerte Lokalität für Lyco-
podium clavatum L. auf Aland. 
In meiner Untersuchung »Zur Kenntnis des Florencharakters des 
Nadelwaldes. Eine pflanzengeographische Studie aus dem Gebiete 
Alands», 1922 (Acta Forestalia Fennica, 22) habe ich das Vorkommen 
dieser Art auf Aland behandelt. 
Ich habe sie (a. a. O. S. 88) als spezifisch für den Nadelwald 
und als sehr selten bezeichnet; nur 11 Lokal i tä ten (alle ausser zweien 
— eine im Schärena rch ipe l von Lemland und eine in Kumlinge 
— auf der Hauptinsel Aland) waren mir bekannt 3 ) . Das spär­
liche Vorkommen wurde besonders unterstrichen (S. 75, 79), da die 
Art sowohl im kontinentalen F i n n l a n d 4 ) als in den z u n ä c h s t liegen­
den Teilen von Schweden häufiger aufzutreten scheint. Als eine 
mögl iche Ursache zu dem spär l ichen Vorkommen auf Aland wurde 
(S. 79) der Umstand genannt, dass die Nade lwälder Alands bis in 
sehr späte Zeit den Charakter von N a t u r w ä l d e r n bewahrt haben; auf 
dem Kontinent scheint die Art am meisten in kulturbeeinflusstem 
x) Acta Soc. pro F. et F l . Fenn., XI. 
2) Kongi. Sv. Vet.-Akad. Handl., Bd. 29. 
3) Die Lokalitäten sind (a. a. O. S. 88): L e m l a n d : Nätö; J o m a l a : 
zwischen Sviby und Södersunda, zwischen Vargsunda und Bjärström, Dal-
karby (nach Br. Florström); F i n s t r ö m : zwischen Bjerström und Bamböle; 
G e t a : Vestergeta, zwischen Vester- und Östergeta, zwischen Pantsarnäs und 
Olsnäs; S a l t v i k : zwischen Näs und Dalsträsk; S u n d : Kulla (Br. Flor­
ström); K u m l i n g e : östlicher Teil der Hauptinsel Kumlinge (nach Berg­
roth). 
4 ) HJELT: Conspectus Florae Fennicae, Pars I, 1888 (Acta Soc. pro F. et 
F l . Fenn., V: 1) gibt S. 18 an: »In tota fere Fennia et Lapponia freqventer 
aut satis freqventer crescit. In nonnullis partis Lapponiae superioris var. 
lagopus freqventius et forma typica rarius invenire indicatur.» 
7 
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W a l d begünst igt zu sein 1 ) . (Wegen der Natur des Unterwuchses in 
kulturbeeinflusstem und von der Kul tur nicht b e r ü h r t e m W a l d siehe 
meine Untersuchung, Kap. V sowie S. 80—81.) E i n anderer 
mögl icher E rk l ä rungsg rund w ä r e der, dass die Art sich noch nicht 
i n weiterem Umkreis zu verbreiten vermocht hat. Bemerkenswert 
ist jedenfalls, dass die Art an fast sämt l i chen Loka l i t ä t en nur in un­
bedeutenden Gruppen auftritt. Dies scheint eher für den erster­
w ä h n t e n E r k l ä r u n g s g r u n d zu sprechen. Zu beachten ist auch, dass 
die Loka l i t ä ten sehr zerstreut liegen. 
Seit dem Erscheinen der e r w ä h n t e n Studie habe ich Lycopodium 
clavatum auf Aland an zwei weiteren Loka l i t ä t en gefunden. Die eine 
liegt in V ä r d ö (also i m öst l ichen Schärena rch ipe l ) in Nadelwald, 
dicht am Richtwege zwischen Vargata und Löfö, gleich unterhalb des 
hohen steilen Felsens, von wo die Ebene von Löfö mit den Mooren 
sichtbar wird (4. 8. 1923). W i e ü b e r h a u p t auf Aland ist das Vor­
kommen hier spär l ich . Die andere liegt auf Karlbylandet in K ö k a r , 
zwischen dem T ü m p e l und den westlich davon befindlichen Mooren. 
Hier wurde von mir am 27. 7. 1923 eine kleine Gruppe auf bewei-
deter Laubwiese zusammen mit Juniperus, Mélica nutans, Anemone 
Hepática, Empetrum nigrum und Vaccinium vitis idaea u. a. ange­
troffen. Das Vorkommnis in Kökar erscheint bemerkenswert, weniger 
darum, weil die Inselgruppe von Kökar ja sehr isoliert liegt, als darum, 
weil hier Nadelwald vollständig fehlt und anscheinend immer gefehll hat. 
Die Art ist jedoch der Laubwiese nicht ganz fremd. So gibt Hartmans 
Handbok i Skandinaviens flora, redigerad av O T T O R. H O L M B E R G , 
H . I, 1922, S. 47, an: »Nadel- u. Bi rkenwälder , Heid. usw. .» 
(Orig. schwed.) — Von Interesse ist auch die Darstellung C A J A N D E R S 
(Kasvistollisia tutkimuksia M y n ä m ä e n , Mietoisten ja Kai ja lan kun­
nissa, 2) 1902, S. 72): »Mt., PI. (Mietoinen u. der südl ichste Te i l von 
M y n ä m ä k i ) fqs., a n d e r w ä r t s sfq., zieml. häuf, in Fichten-, Laub- und 
Mischwäldern (spär l . ) , oft ist sie auch auf Heiden mit Laubwald zu 
*) Beleuchtend ist die Darstellung bei LINKOLA: Studien über den Einfluss 
der Kultur auf die Flora in den Gegenden nördlich vom Ladogasee. I I . Spe­
zieller Teil, 1921 (Acta Soc. pro F. et F l . Fenn., 45, N:o 2), S. 173: » U r s p r . : 
st r u. pcc—pc in frisch. Heidewäldern vom MT, r in trock. Heidewäldern. 
Kult.: in den kullurbeeinfl. Heidewäldern bedeut. häufiger und ± reichlicher 
als in annäh. urspriingl.; in den Wäldern vom OMT oft als Kulturansiedler; p 
und pcc — st pc auf alten Hochwiesen.» (Von mir kursiviert.) 
2) Floristische Untersuchungen in den Gemeinden Mynämäki, Mietoinen 
und Karjala (Acta Soc. pro F. et F l . Fenn., 23). 
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finden.» (Orig. finnisch.) — Siehe auch die oben zitierte Äusse rung 
von L I N K O L A . 
Es sei hier hervorgehoben, dass die Angabe für Aland bei H J E L T : 
Conspectus Florae Fennicae, Pars I; S. 18: »(fq): Bergstr.» nicht stich­
haltig ist. 
V o n Wichtigkei t ist der Befund, dass die Art auch auf Öland und 
Gotland »selten» ist (nach Hartmans oben zitiertem Handbok, S. 4 7 ; 
siehe auch K . J O H A N S S O N : Hufvuddragen af Gotlands växttopografi 
och växtgeografi , 1 ) 1 8 9 7 , S. 2 6 4 ) . — Im Schärenarchipel von Stock­
holm kommt sie dagegen mehrerorts »ziemlich häufig» (Stockholms­
traktens växter , 1 9 1 4 , S. 1 1 1 ) und ebenso »häufig» (nach S K O T T S B E R G u. 
V E S T E R G R E N : Zur Kenntnis der Vegetation der Insel Oesel 2 ) , 1 9 0 1 , 
5 . 9 2 ) auf Oesel vor. Die Art scheint übr igens südlich vom Finnischen 
Meerbusen recht verbreitet zu sein. So wi rd sie ohne Angabe von 
einzelnen Loka l i t ä ten von S C H M I D T : F lora des silurischen Bodens 
von Ehst land, Nord-Liv land und Oesel 3 ) , 1 8 5 5 , S. 2 5 9 angeführt . 
Es ist jedoch zu bemerken, dass sie in desselben Verf. F lo ra der 
Insel M o o n 3 ) , 1 8 5 4 , nicht e r w ä h n t wi rd . Bussow: Flora der Umge­
bung Bevals 4 ) , 1 8 6 2 , sagt S. 1 0 9 : »Nicht selten» (siehe auch S. 1 9 
u. 4 4 ) ; und P . V O N G L E H N : F lora der Umgebung Dorpats 5 ) , 1 8 6 0 , 
6 . 5 7 4 : »Im Nade lwä ldchen bei Techelfer! : Wooremäggi !» — L . G R U ­
N E R : Versuch einer F lora Alientackens und des im Süden angren­
zenden Theiles von N o r d - L i v l a n d 4 ) , 1 8 6 4 , e r w ä h n t S. 5 2 5 : »Durch 
das ganze Gebiet; jedoch weniger häufig als die vorhergehende Art» 
(= L. annotinum; siehe auch S. 4 1 1 ) . — L E H M A N N : F lo ra von Po l -
nisch-Livland mit besonderer Berücks ich t igung der Florengebiete Nord­
westrusslands, des Ostbalticums, der Gouvernements Pskow 7 und 
St. Petersburg 6), 1 8 9 5 , gibt S. 1 3 2 an: »Trockene W ä l d e r , Gebüsche . 
Gemein.» 
Von hohem Interesse für das Vorkommen auf Aland ist folgende 
Mitteilung von O L E E K L U N D übe r K o r p o : »Br — r, gewöhnl ich st cp 
auf be sch ränk ten Flecken. A u f Kyrklandet 4 Lokal i tä ten , alle in Na­
delwald; 1 Lokal i t ä t auf dem nadelwaldreichen Norrskatalandei; Jurmo, 
in Alnus glutinosa-Betiila pubescens-Wa\d, mit L . selago (st pc) die 
Bodenschicht unter einer geschlossenen Feldschicht aus bis 1 7 0 cm 
J) Kongl. Sv. Vet-Akad. Handl., Bd 29. 
2) Bihang till K. Sv. Vet.-Akad. Handl., Bd 27, Afd. III. 
3) Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, Ser. II, Bd. I. 
4) Dasselbe Archiv, Ser. II, Bd. VI. 
5) Dasselbe Archiv, Ser. II, Bd. II. 
6) Dasselbe Archiv, Ser. II, Bd. XI. 
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hoher Eupteris aquilina b i ldend.» Die Loka l i t ä t auf Jurmo ist also 
von ähn l i che r Art wie in Kökar . — A u c h sei e rwähn t , dass B E R G ­
R O T H : Anteckningar om Vegetationen i g räns t r ak t e rna mellan Aland 
och Ä b o - o m r ä d e t J ) , 1 8 9 4 , nur zwei Loka l i t ä ten für die Regio aboensis 
( G u s t a f s : Eskola , S t r ö m m a und I n i ö : Kyrklandet) angibt (S. 5 2 ) . 
Für die Einwanderangswege der Art nach Aland scheint es in An­
betracht des mehr oder weniger häufigen Vorkommens in den Nachbar­
ländern schwer, Anhaltspunkte zu finden. 
Dr. ph i l . A L V A R P A L M G R E N : Ruppia spiralis (L.) Dum. auf Aland. 
Diese seltene Art fand i ch auf Aland schon i m Sommer 1 8 9 9 in 
dem seichten Wasser bei J ó m a l a : Ramsholmen (bei den Boots­
schuppen auf der Westseite) sowie in einigen darauffolgenden Jahren 
an noch einigen Loka l i t ä ten , worunter E c k e r ö : Torp (Ju l i 1 9 0 1 ) und 
L e m l a n d : Nato, i n dem seichten Wasser vor dem Dorfe, 1 9 0 1 
(siehe Medd. af Soc. pro F . et F l . Fenn. , H . 3 3 , 1 9 0 6 — 0 7 , S. 5 3 ) ; 
an dieser Loka l i t ä t u. a. am 2 9 . 7. 1 9 0 8 schön fruktifizierend von 
dem verstorbenen Lektor Br . F l o r s t r ö m eingesammelt. 
W ä h r e n d der folgenden Jahre habe ich der Vegetation des Meeres 
weniger Aufmerksamkeit gewidmet. Im Sommer 1 9 2 4 begegnete ich 
der Art jedoch an zwei neuen Loka l i t ä ten , beide in seichtem Wasser 
auf hartem Grund, n ä m l i c h F ö g l ö : am nordös t l i chen Te i l von 
Degerö-landet , an der Südsei te des sog. Gumsansholm (gegenüber 
Sandö) 9. 8. 1 9 2 4 und S o t t u n g a : bei Är l ingklobb 10 . 8. 1 9 2 4 . Es 
sei auch e r w ä h n t , dass Lektor T. S C H U L M A N und stud. O L E E K L U N D 
auf einer Exkurs ion , die wi r gemeinsam nach Sottunga: Mosshaga 
unternahmen, die Art am 14 . 7 . 1 9 1 9 bei den Bootsschuppen i m süd­
lichen Te i l der Insel fanden. — Im Herbarium Musei Fennic i liegen 
Exemplare von L u m p a r l a n d : »im Meere in seichtem Wasser bei 
allen Inseln», 4 . 8. 1 9 0 6 , P E K K A B R O F E L T , vor. 
Höchs t wahrscheinlich wird die Art an noch mehr Stellen auf 
Aland wenigstens an dessen südl ichen Küsten und Schären zu finden 
sein. Unmögl ich scheint nicht, dass ihre Blüte unregelmässig ist, und 
steril ist die Art wegen ihrer Ähnl ichke i t mit den im Meere lebenden 
Potamogetón-Arten, vor allem P. füiformis Pers., schwer zu entdecken. 
Es ist vielleicht kein Zufall , dass die meisten meiner Funde auf die 
auf Aland sehr warmen Sommer 1 9 0 1 und 1 9 2 4 entfallen. Ich habe 
jedoch den Eindruck, dass die Art auch in diesen Sommern sehr 
spärlicri geblüht hat. — Folgende Äusserung von H Ä Y R E N ist hier 
l) Acta Soc. pro F. et F l . Fenn., XI. 
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von Interesse (Medd. af Soc. pro F . et F l . Fenn., H . 41, 1914—15, 
S. 79, Orig. schwed.): 
»Es verdient hervorgehoben zu werden, dass die Art nicht jedes Jahr an 
allen ihren Standorten blüht. Sie ist daher oft schwer, ja fast unmöglich 
zu entdecken. U. a. ist sie während mehrerer Jahre im Stensund bei Kah­
vassa, Tvärminne, vergebens gesucht worden, so dass die Vermutung aus­
gesprochen wurde, sie sei hier ausgerottet worden. Sie wurde jedoch an 
dieser Stelle im vorigen Sommer vom Telegraphisten HOLMBERG wiedergefun­
den, welcher sie auf einem Fleck von etwa 5 m 2 in reichlicher Menge sah.» 
Ruppia spiralis wurde zum erstenmal i m Lande von O. A . F . 
L Ö N N B O H M i . J . 1894 bei T v ä r m i n n e in Nyland gefunden (siehe 
Medd. af Soc. pro F . et F l . Fenn., H . 21, 1895, S. 2). 
Da die Art bei H J E L T : Conspectus Florae Fennicae nicht angeführt ist, 
werden unten die Exemplare im Herbarium Musei Fennic i e r w ä h n t . 
Im übr igen wird auf verschiedene Angaben in den Meddelanden af 
Societas pro Fauna el F lo ra Fennica verwiesen. 
Regio aboensis. K o r p o 1 ) : Bucht Syvelax, Meeresboden 10. 7. 1897, 
Gerhard Benvall; N a g u : Enholm 24. 7. 1905, Arla Nylund (eingelief. v. B. 
Poppius); Nagu: prope ad Korssund 21. 7. 1906 in mare, Arthur Dahl; Ai -
ristonselkä: Ufer der Schäre Järvisten luoto, Aug. 1905, N . Asehan; N ä d e n-
d a l : Luonnonmaa, Jaakkola 25. 7. 1905, Dora Collan; H i t i s: Högsär 28. 7. 
1911, Anna Andersson. — Nglandia. E k e n ä s : Tvärminne, in ungefähr 1 m 
tiefem Wasser, vorwiegend Sandboden sowie mit der Strömung und dem 
Wellenschlag, 22. 8. 1899, Ernst Häyren; Tvärminne Zoolog. Station 18. 8.1910, 
Ernst Häyren (in Medd. af Soc. pro F. et F l . Fenn., H. 4L 1914—15; 
S. 78, gibt HÄYREN noch zwei Lokalitäten in Tvärminne an); I n g a : 
Sund zwischen Bastö und Gloholm 13. 9. 1911, Widar Brenner; 
Inga, Felsen Skämmö Meeresgrund 16. 8. 1914, Einar Nylander (eingelief. v. 
M. Brenner); Inga, Thorsholm, Meeresgrund anl Südufer 28. 8. 1915, Ola 
Brenner; P o j o , in aqua maris, 1—2 ped. profund, ad Tvärminne una cum 
Prt. partinatr. 15. 8. 1894, O. A. F. Lönnbohm; K y r k s l ä t t : im Meere zwi­
schen Näs und Havasholmen 1. 8. 1913, Greta Andersson und Erik Häggman. 
— Satakunta. B j ö r n e b o r g : Kumnäs: Santakari 28. 8. 19012), Ernst Häyren. 
*) In Korpo hat OLE EKLUND die Art laut mündlicher Mitteilung an zwei 
Stellen gefunden. 
2) Hierüber sagt HÄYREN (Anmärkningsvärda växter frän Björneborgs­
trakten) in Medd. af Soc. pro F. et F l . Fenn., H. 28, 1902, S. 34 B : » 
neu für die Provinz, wurde am 20. August bei Santakari, einer der äus-
sersten Inselchen in der Gegend von Björneborg, angetroffen. Diese Pflanze 
kam reichlich auf hartem Sandboden, in etwa 1 m Tiefe vor. Die Stelle war 
gegen grobe See geschützt, obwohl das Wasser dort gewöhnlich in Wallung 
ist. Der Gymnasiast I. Selin, der mich auf der Exkursion begleitete, war 
derjenige, der die Pflanze zuerst bemerkte. Sie fand sich in geringerer Menge 
auch bei Ondoursholm, ungefähr 0.5 km von der vorhergehenden Stelle.» 
(Orig. schwed.) 
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— Ostrobothnia australis. N ä r p e s : in freto maris Storskatsund 17. 8. 1898, 
Ragnar Dahlberg. 
F ü r Schweden macht Hartmans Handbok i Skandinaviens flora, 
redigerad av O T T O R. H O L M B E R G , H . I, 1922, S. 103, die Angabe: 
» B o h — H l . Z ieml . häuf.; S k — K i m . , Öl. u. GH., Zerstr.; Ög—Upl . zieml. 
seit., am nörd l ichs ten bei Vätö» 1 ) , und für Norwegen: »Zerstr . bis 
Lofoten.» — F ü r die Gegend von Stockholm werden eine recht grosse 
Anzah l Loka l i t ä ten angeführ t (Stockholmstraktens växter , 1914). 
K U P F F E R : Grundzüge der Pflanzengeographie des Ostbaltischen 
Gebietes, 1925, nennt S. 113 die Art unter denen, welche i n dem 
Gebiet nur auf den Inseln und dem z u n ä c h s t liegenden Küstenland 
(»Subdis t r ic tus insu lar i s») vorkommen. 
Es ist bemerkenswert, dass die Art in Finnland um so viel nörd­
licher als in Schweden angetroffen worden ist. Da sie jedoch, beson­
ders wenn steril, leicht übe r sehen wi rd , darf man vielleicht mit der 
Möglichkeit rechnen, dass sie auf der schwedischen Seite des Bott-
nischen Meerbusens der Aufmerksamkeit entgangen ist. Doch ist ja 
nicht undenkbar, dass sie sich an die recht bedeutende Anzah l von Arten, 
Pflanzen sowohl als Tieren, anschliessen könn te , die an der Os tküs te 
des Bottnischen Meerbusens weiter nach Norden gehen als an der 
westlichen. (Auf die wahrscheinlichen Ursachen dieses bemerkens­
werten Verhaltens werde i ch z u r ü c k k o m m e n . ) 
Dr. ph i l . A L V A R P A L M G R E N : Neue Lokalitäten für Aquilegia vul­
garis L. auf Aland. 
H J E L T : Conspectus Florae Fennicae, V o l . III, Pars I I 2 ) , 1906, gibt 
S. 246 für diese Art an: »In Fennia australi usque ad 62° 10' (in 
parte orientali) spontanea raro occurrit; in hortis autem saepe usque 
ad summum fere septentrionem colitur et nonnunquam etiam inpri -
mis i n parte australi et media d i s semina tu r .» 
F ü r Aland w i rd (a. a. o.) folgendes Vorkommen angegeben: »[GetaJ 
Bolstaholm prope laterariam [»tegelbruket»]: Bergst. Beskr; [Ham-
marland] S k a r p n ä t ö : Sael. ann.; Sund Kastelholm in pratis circa 
ruinas: Hult ann.; r Sund K u l l a : A r r h . & K. , vide etiam infra.» und 
S. 247: »in einigen Exemplaren auf einer Wiese unweit des Pfarr­
guts von Sund angetroffen .»*) Folgende Äusserung i m Con­
spectus ist noch von Interesse (S. 247): »Obwohl es unzweifelhaft 
ist, dass die Akelei an manchen Stellen nur verwildert ist (vgl. z. B . die 
J) Original schwed. 
2) Acta Soc. pro F. et F l . Fenn., 30. 
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Angaben aus AI, NyL, Ka., wenigstens die meisten aus Ab., sowie 
vielleicht die aus Sa., Ik. und einige von Leopolds), ist es anderer­
seits sicher, dass sie w i r k l i c h wi ld wie i n Sat, B i rkka la und in 
Onega-Karelien v o r k o m m t . » 1 ) 
A u f Aland habe ich die Art an folgenden Stellen angetroffen: 
G e t a : Wiese am westlichen Te i l der Bucht von Bolstaholm, 19 . 6. 
1 8 9 8 ; J o m a l a : nörd l ichs te r Te i l von Möckelö, i m W i n k e l der Bucht 
von Sviby, 1 9 1 1 , und Öfverbg, 7. 7 . 1 9 2 4 . — An allen diesen Lokali­
täten wurde die Art in natürlicher Laubwiesenvegetation angetroffen. 
Nichts in ihrem Auftreten deutet an, dass sie nicht ursprünglich 
wäre. 
Im Ostbaltikum ist die Art verbreitet und, nach den angeführ ten 
Standorten zu schliessen, offenbar u r sprüng l i ch . So sagt S C H M I D T : 
F lo ra des silurischen Bodens von Ehstland, Nord-Liv land und Oesel 2 ) , 
1 8 5 5 , S. 1 9 3 : »An geeigneten Orten: bewachsenen Abhängen , in 
trockenen, lichten W ä l d e r n , durch das ganze Gebiet. In Wie r l and : 
J o a c h i m s t h a l bei Narwa (Seidlilz), W a c k ! , P a s t f e r ! , B u i 1!, 
S t . S i m o n i s ! In Jerwen : U d e n k ü 11, J e n d e 1! In _ Harr ien: 
H a g g e r s , K e g e l (Wied.) . In der W i e k : L e w e r ( Jä sche ) , P ö n a l 
(Frese), H a p s a l (Glehn). In L i v l a n d : K a r d i s (Bunge). A u f 
M o o n ! A u f O e s e l : B r a c k e i s h o f f (Bruttan), S a n d e l (Sass!), 
K e r g e l ! , K a r r i s ! , T a g g a m o i s ! . — A u c h in der Umgebung 
übera l l , w i rd aber oft für verwildert gehalten.» — In desselben Verf. 
F lora der Insel M o o n 2 ) , 1 8 5 4 , heisst es S. 3 2 : »In trocknen W ä l d e r n , 
bei W i r a k ü l l , T a r g a , M a g n u s d a h 1.»; siehe auch S. 2 6 . — 
Bussow: F lo ra der Umgebung Bevals 3 ) , 1 8 6 2 , S. 5 9 : »Zwischen lo­
sem Geröll, am Fusse des G l i n t s bei der Zuckerfabrik, F ä h n a 
(Sengbusch)!, C o u m a l l ! » ; siehe auch S. 1 3 , 3 7 , 4 3 . — L . G R U N E R : 
Versuch einer F lo ra Allentackens und des im Süden angrenzenden 
Theiles von N o r d - L i v l a n d 3 ) , 1 8 6 4 , S. 4 6 6 : »Nicht häufig. J o a -
c h i m s t h a l bei Narwa (Seidlitz), K l e i n - S o l d i n a ! , P a s t f e r 
(Schmidt ) .» — L E H M A N N : F lora von Poln i sch-Liv land mit besonderer 
Berücks ich t igung der Florengebiete Nordwestrusslands, des Ostbal-
ticums, der Gouvernements Pskow und St. Petersburg 4), 1 8 9 5 , S. 3 0 3 : 
»Wälder , Gebüsche, Waldschluchten. Zerstreut. — — — — » ; es 
werden eine grosse Anzah l Lokal i tä ten aufgezählt , wozu i m Nach-
1) Original schwed. 
2) Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, Ser. II, Bd. I. 
3) Dasselbe Archiv, Ser. II, Bd. VI. 
4) Dasselbe Archiv, Ser. II, Bd. XI. 
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trag I 1 ) , 1896, S. 84 noch mehre hinzugefügt sind. — Auch 
S K O T T S B E R G U . V E S T E R G R E N : Zur Kenntnis der Vegetation der Insel 
Oesel 2 ) , 1901, führen S. 37 mehrere Lokal i tä ten an: » L a u b w i e s e n ; 
besonders i m westlichen T e i l beobachtet: Arensburg! — — —.» 
In Schweden scheint die Ursprüngl ichke i t der Art angezweifelt zu 
werden. So gibt beispielsweise L I N D M A N : Svensk fanerogamflora, 
1918, S. 255 an: »Angepfl., leicht selbstgesät u. dauernd verwild. , 
Parke, H a i n e . » 3 ) — K. J O H A N S S O N : Hufvuddragen af Gotlands växt-
topografi och växtgeograf i 4 ) , 1897, bemerkt S. 172: »Mehreror t s . 
Mass. — — —. Ausserdem hier u. da verwildert bei Gärten und 
Wegen (gewöhnl ich einz. I nd iv iduen ) . » 3 ) — Stockholmstraktens växter , 
1914, zähl t S. 14 eine grosse Anzahl Loka l i t ä ten , darunter auch 
solche i m Schärenarch ipe l auf. 
S T E N S E L A N D E R : Sydliga och sydostliga element i Stockholms­
traktens flora, 1914 (Sv. Bot. Tidskr . , B d . 8) e r w ä h n t die Art S. 330 
unter denen, welche von Laubwiesen notiert worden sind. 
Von grossem Interesse ist folgende Äusserung bei F . H Ä R D A V 
S E G E R S T A D : Sydsvenska florans växtgeografiska huvudgrupper, 1924, 
S. 194: 
»Diese wird von manchen Autoren als einheimisch angesehen, z. B. zwi­
schen den Felsen von Bornholm (Lange 1886—88), auf den Laubwiesen von 
Skäne (Aresch. 1881 u. a.), in Hainen auf Öl. und im Kalmar-Län (Sjöstr. 
1863), in den Hainen der Huskvarna-Felsen unter Berberis etc. (Schz 1864), 
an den Seiten des Omberg (Dus. 1888), in den Hainen von Östergötland 
(Kindb. 1901) und um die Silurfelsen von Västergötland (Wahlenb. 1824, 26 
S. 341). Wenn es sich so verhält, muss sie in unserer pflanzengeographi­
schen Gruppe VII einrangiert werden. Nach einer anderen Ansicht (siehe 
z. B. Zett. 1878 S. 5 und Lindm. 1905 S. 124) ist sie nur verwildert und 
neophyt. Auch so ist sie jedoch sehr seit, im ganzen Oligotrophengebiet: 
Äsheda kexeg., Örkelljunga, Hästveda: Boarp (Hasslow), Hishult: Oxhult und 
Knäred. Sie wird in diesem letzteren Fall ihren Platz in Gruppe III B er­
halten. — Beide Ansichten haben Gründe für sich, und welche die richtige 
ist, dürfte kaum sicher zu entscheiden sein.» 3) 
Das Vorkommen auf Aland spricht zunächst für eine Einwanderung 
aus Schweden. 
Es sei schliesslich e r w ä h n t , dass O L E E K L U N D laut m ü n d l i c h e r 
Mitteilung die Art nicht im Schärenarch ipe l von K o r p o angetroffen 
hat. 
*) Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- u. Kurlands, Ser. II, Bd. XI. 
2) Bihang till K. Svenska Vet.-Akad. Handl., Bd. 27, Afd. III. 
3) Original schwed. 
4) Kongl. Sv. Vet-Akad. Handlingar, Bd. 29. 
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Zusatz während des Druckes. Im Jun i 1926 sah i ch diese Art 
mehrerorts in Estland, beispielsweise auf der Insel Abro ausserhalb 
von Arensburg und unterhalb des Widobergs auf Ösel sowie westlich 
von Hapsal. Sie bildet hier einen stark ins Auge fallenden und ohne 
Zweifel völlig u r sp rüng l i chen Bestandteil der Vegetation von Laub­
wä lde rn und Laubwiesen. 
In Lettland beobachtete i ch die Art, gleichfalls völlig u r sprüng l ich , 
auf Laubwiese in Segewold und bei Kokenhusen; am letztgenannten 
Platz auch auf D o l o m i t a b h ä n g e n . 
Dr. ph i l . A L V A R P A L M G R E N : Litorella uniflora (L.) Aschers., neu 
für Aland. 
Diese Art fand ich für Aland neu am 26. 8. 1907 im öst l ichen 
Tei l des Teiches L ä n g t r ä s k in S a l t v i k . Dieser gehör t zu dem sterilen 
Typus mit wenigstens teilweise harten Ufern und spär l icher Ufer­
vegetation 1). Es wurden nur sterile Exemplare gefunden. 
Litorella uniflora ist bekanntlich i n ' F i n n l a n d eine seltene Pflanze. 
— H J E L T : Conspectus Florae Fennicae, V o l . V I 2 ) , Pars V , 1923, 
S. 157 gibt an: »In Fennia australi usque ad 61° 30' raro vel raris-
sime occurr i t .» — Da die Art jedoch an nicht gerade wenigen L o ­
kal i tä ten i m südwes t l ichen und südl ichen F inn land (siehe die detail­
lierte Darstellung bei H J E L T 3 ) ) sowie auch an mehreren Stellen in 
der Gegend von Stockholm (Stockholmstraktens växter , 1914, S. 108) 4) 
angetroffen worden ist, widerspricht das Vorkommen auf Aland in 
keiner Weise der Erwartung. Ganz sicher wi rd die Art noch in 
einem oder dem anderen der zum grossen Te i l noch ununtersuchten 
sterileren T ü m p e l auf Aland gefunden werden. 
Ohne Zweifel ist das Vorkommnis auf Aland westlicher (südwest­
licher) Herkunft. 
Im Ostbaltikum ist die Art ausserordentlich selten. L E H M A N N be­
merkt im Nachtrag (I) zur F lo ra von Poln isch-Liv land mit besonde-
*) Es sei erwähnt, dass F. HÄRD AV SEGERSTAD: Sydsvenska florans växt-
geografiska huvudgrupper, 1924, die Art S. 37 unter den »Oligotrophen» an­
führt. 
2) Acta Soc. pro F. et F l . Fenn., 51. 
3) Siehe auch AXEL ARRHENIUS in Medd. af Soc. pro F. et F l . Fenn., H . 21, 
1895, S. 43—44. 
4) Diese Arbeit gibt die Art nicht aus dem »Schärenarchipelgebiet» 
(Skärgärdsomrädet) an. Als neu für dieses ist sie bei GUNNAR TÄCKHOLM: 
Floristiska bidrag frän Bo socken, 1924 (Sv. Bot. Tidskr., Bd. 18, S. 516) 
vom »inneren Ende der Bucht Velamsundsviken» angeführt. 
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rer Berücks ich t igung der Florengebiete Nordwestrusslands, des Ost-
balticums, der Gouvernements Pskow und St. Petersburg 1), 1896, 
S. 62 (s. n. L. juncea Berg): »Liv. Seen bei Rodenpos (Kupf. — pag. 
431 F l . v. Poln . L iv . ) — kleistogame F o r m . » — K U P F F E R : Grund­
züge der Pllanzengeographie des Ostbaltischen Gebietes 2), 1925, gibt 
S. 180 für die Art Vorkommnisse in den Subdistrikten »Litorale 
rigense» und »Regio lemsal iens is» an, also in den südl ichen und 
südös t l ichen Teilen des Rigaer Meerbusens, aber nicht in den am 
nächs ten bei Aland und dem übr igen F inn land gelegenen Teilen. 
F ü r Gotland bemerkt K . J O H A N S S O N : Hufvuddragen af Gotlands 
växttopografi och växtgeograf i 3 ) , 1897, S. 161: »Zieml. häufig. Zahlr . 
-— massenh. — — -—.» (Orig. schwed.) 
Wegen der Ökologie der Art m ö c h t e ich auf die interessante Dar­
stellung bei E . S U N D V I K : Li torel la lacustris i Karislojo (Medd. af Soc. 
pro F . et F l . Fenn. , H . 24, 1901, S. 84—88) hinweisen. 
Schliesslich sei hier e rwähn t , dass O L E E K L U N D die Art nicht in 
K o r p o angelroffen hat ( m ü n d l i c h e Mitteilung) und dass sie nicht von 
B E R G R O T H : Anteckningar om Vegetationen i g räns t r ak te rna mellan 
Aland och A b o - o m r ä d e t 4 ) , 1894, angeführt wi rd . 
13. 5. 1925 
Uppläs tes t i l i ä r smöte t a n l ä n d a hälsningar frän sä l l skapets förre 
sekr., rektor A X E L A R R H E N I U S och nuvarande sekr., dr G U N N A R E K M A N . 
Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ol i Seuralle l ähe t t äny t ter-
v e h d y s s ä h k ö s a n o m a n , joka luettiin. 
Tohtor i H A R R Y W A R E N i lmoit t i painettavaksi: Untersuchungen übe r 
die Spagnumreichen Pflanzengesellschaften der Moore Finnlands (Acta 
Soc. F . F l . Fenn. 55, n:o 8). 
Doktor E R N S T H Ä Y R E N framlade 49:de haftet av sä l l skapets Med­
delanden, som av honom redigerà ts . 
x) Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, Ser. II, Bd. XI. 
2) Abhandl. des Herder-Instituts zu Riga, Bd. I (vor Drucklegung dieser 
Mitteilung erschienen). 
3) Kongl. Sv. Vet.-Akad. Handl., Bd. 29. 
4) Acta Soc. pro F. et F l . Fenn., XI. 
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Ylioppi las N I I L O K A N E R V A jä t t i stipendiaattikertomuksen kesäl lä 
1 9 1 2 Ahvenanmaalle perhosfaunistisia ja ekologisia tutkimuksia 
varten t e k e m ä s t ä ä n re tkestä . 
Ordföranden dr A . P A L M G R E N avgav ärsberät te lse över Säll-
skapets verksamhet under det förflutna arbetsäre t (se s. 1 1 1 ) . 
Ska t tmäs t a ren , medic ina l räde t G . R. I D M A N avgav redogörelse för 
Säl l skapets ekonomiska s täl lning under är 1 9 2 4 (se s. 1 3 6 ) . 
P ä t i l ls tyrkan av revisorerna, prof. F R E D R . E L F V I N G och lektor 
E . M A L M B E R G , beviljade Säl lskapet med tacksamhet s k a t t m ä s t a r e n 
full ansvarsfrihet för förval tningen av Säl lskapets medel under det 
gängna äret. 
Bibliotekarien prof. E . R E U T E R redogjorde för bibliotekets t i l lväxt 
under v e r k s a m h e t s ä r e t 1 9 2 4 — 2 5 (se s. 1 3 9 ) . 
Intendenten för de botaniska samlingarna dr H A R A L D L I N D B E R G 
uppläs te ärsberä t te lsen över n ä m n d a samlingar (se s. 1 4 5 ) . 
Luet t i in yleisten eläintieteellisten kokoelmain hoitajan maist. I. 
V Ä L I K A N K A A N vuosikertomus kokoelmain kasvusta (katso s. 1 4 1 ) . 
Intendenten för de entomologiska samlingarna mag. R . F R E Y redo­
gjorde för dessa (se s. 144). 
F ö r r ä t t a d e s vai av funkt ionärer för det ingäende arbe tsäre t och 
ä tervaldes hä rv id t i l i o rdförande dr A . P A L M G R E N , t i l i v iceordförande 
prof. K . M . L E V A N D E R , t i l i sekreterare dr G . E K M A N , t i l i s ka t tmäs t a r e 
medic ina l räde t G . R. I D M A N , samt t i l l ordinarie medlem i Styrelsen 
prof. F . E L F V I N G och t i l i supplean-
ter proff. H . F E D E R L E Y och T . H . 
J Ä R V I . Revisorer blevo prof. F . 
E L F V I N G och lektor E . M A L M -
B E B G , revisorssuppleant arkitekt 
G . S T E N I U S . 
Professor E N Z I O R E U T E R rned-
delade att herr K . H O L M i Lav ia 
insän t en fotografi av en egen-
domlig granform: Picea excelsa 
L i n k . f. medioxima N y i . 1. vimi-
nalis Casp. (vidst. fig,). Exempla-
r e t v ä x e r p ä Ala-Ant i la gärds mark 
i L a v i a c. 3 0 0 m frän garden och 
4 0 m frän landsvägen t i l i Kan­
k a a n p ä ä . P. excelsa f. medioxima 1. viminalis. 
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J ä g a r k a p t e n I. F O R S I U S : Calidris alpina schinzii (Brehm) skjuten 
i Helsingfors skärgärd. 
Under en jakt färd t i l i Matalakari belägen 3 k m i SO riktning frän 
Sandhamn sköt jag 25. 4. 25 ett ex. av n ä m n d a form. Fäge ln var 
ensam och rörde sig t rögt bland strandstenarna pä vindsidan av skäre t 
vid medelstark vind frän SSO. Det uppvisar följande mät t , v i lka 
lorde bestyrka dess identitet med C. alpina schinzii. 
Mätt enl. H A R T E R T S Nachtrag I . 23. i mm. 
Näbbl. Vingl. Anm. 
28—33 109—118 
- » - ? ' 32—36 115—122 
—»— schinzii (5 27—29 104—112 
—»— —«— 0. 30—33 107—121 
Ifrägav. ex. S . . . . . 25,9 106,6 Totallängd 177 
v. 106,4 h. 106,8 
E n oms tänd ighe t som även talar för att exemplaret t i l lhör under-
arten är att det sköts 25. 4, da d ä r e m o t huvudarten aldrig iakttagits 
under vä rs t räcke t i Helsingfors-trakten tidigare än 9. 5. (ä r 1907) 
och i a l l m ä n h e t först omkr ing 15. 5. eller senare (R. P A L M G R E N : 
Helsingfors-traktens fägelfauna). 
S C H I Ö L E R har näml igen iakttagit att vä rs t räcke t av C. alpina för-
siggär senare än av C. alpina schinzii, som vid tidpunkten för den 
fö r s tnämndes s t räck genom den senares häckn ingso r t e r redan ruvat, 
ja t. o. m. k läckt ungar ( S C H I Ö L E R : Dansk orn. For . Tidsskrift X V I 
p. 6.—20 maj 1922). 
I . H O R T L I N G har ägna t Universiletets samling av C. alpina en in-
gäende u n d e r s ö k n i n g (se Finlands jakttidskrift N:o 9 ä r 1923 »Kärr-
s n ä p p a n (Erol ia alpina alpina L . ) som genomflyttare i södra F i n -
land .») . I artikeln o m n ä m n e r förf. b l . a. tvenne ex., det ena med 
päskrift Tringa alpina, (var. Schinzii), men b ä d a utan etikett; deras 
mä t t ö v e r e n s s l ä m m a med underartens. Även R. P A L M G R E N n ä m n e r 
att han 30. 5. 1899 skadskjutit ett ex., som han ansäg vara C. alpina 
schinzii. Dock gick exemplaret i fräga förlorat (R. P A L M G R E N Hel­
singfors-traktens fägelfauna p. 149). 
Som k ä n t h ä c k a r C. alpina alpina i Lappland, Nordryssland 
och förmodligen Westsibirien, medan C. alpina schinzii har en syd-
ligare utbredning i det den bebor Östersjö- och Nords jökus ten , Rü­
gen, Pommern, Danmark, Hol land, Nordliga England och Skottland 
( H A R T E R T ) . 
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R E I C H E N O W n ä m n e r även sydligaste Sverige som häckn ingso r t för 
densamma. Att estniska kusten t i l i Reval t i l lhör dess häckn ings -
o m r ä d e torde även vara känt . 
Agr. A K E V O N S C H O U L T Z : Muscicapa p. parva Bechst. 
V i l i harmed a n m ä l a ett nytt fynd av den säl lsynta fàgelarten L i l l a 
Flugsnapparen, Muscicapa p. parva Bechst. Exemplaret ä r skjutet är 
1 9 1 2 i början av Oktober i Fredriksberg enligt uppgift av Herr A . V . 
N Y B E R G . Det synes vara en ung nanne med ä n n u rostbrunt b r ä m pä 
v ing täckarna . Storleken är normal sä n ä r som tarsmàt te t , vilket 
uppvisar blott 16,5 m m mot ca 1 8 m m enl. H A R T E R T . Enl igt M E L A -
K I V I R I K K O «Vertebrata Fenn ica» är arten blott en gäng anträf läd i 
landet och är denna uppgift b l . a. intagen i Horll ings »Orni tologisk 
E x k u r s i o n s b o k » . Den är dock anträffad sex ganger tidigare i F i n -
land: 1 9 0 6 i Ingerois, 1 9 1 0 , 2 1 . 6. i Nurmes, 1 9 1 2 medi, av sept. 
av H . G R O T E r i n g m ä r k t i Kel lomäki , 1 9 1 5 , 15 . 5. àter i Nurmes 
samt 1 9 1 9 pä sommaren i Salmis och 1 9 2 0 9 — 1 1 . 2 . i Kajana, de 
tvenne sista enl. mag. E . M E R I K A L L I O . V i d f in ländska gränsen har 
arten redan är 1 8 7 5 av B . S I E V E R S bl ivi t anträffad h ä c k a n d e . I Sve-
rige är arten anträffad sju ganger, i Danmark tretton ganger, av v i lka 
ä tmins tone tvenne ganger h ä c k a n d e , pä Bornholm och vid Köpen-
hamn. 
Arten, vars utbredning är ostlig, fìnnes rikligast i Kaukasus och 
södra Byssland, och blir sä l l syntare längre normt. Ä n n u i Ungern 
och Galizien finnes den, om ocksä ej talrikt. I Tysk land anträffas 
arten förnämligast i de södra och ös t ra delarna. Over Rhen har 
den ej ä n n u t rängt . Huvudformen parva ä r i Asiens östra och mel-
lersta delar ersatt av den geografiska underarten (subspecies) albicilla, 
i Indien av hyperythra, v i l ka äro mycket l i ka huvudformen och tidi-
gare hänför t s t i l i denna. I S-Ryssland torde den, enl. D O M B R O W S K I , 
bilda en egen avart (conspecies). colchica, men bestrider S U S C H K I N i 
»Vogelfauna von Kaukasus» detta. Tillfälligtvis är huvudarten an-
träffad i Grekland, Pa läs t ina , i nord-Afrika tvä ganger, och enl. D R E S S E R 
»Birds of Europe» även i Arabien, men är denna uppgift dock ej 
r iktig, utan bör ortuppgiften, som är tagen frän H E M P R I C H & E H R E N -
B E R G S samlingar förläggas t i l i Nubien, Ambukol-Dongolae. Vidare 
ä r arten anträffad i Italien, tvä ganger i S-Frankrike, i Spanien, 
Portugal, talrikt under flyttningstiderna pä brittiska ha lvön och pä 
Helgoland samt sä längt söderu t som pä Kanar i eöa rna . 
Dessa fynd, vaster om artens u t b r e d n i n g s o m r ä d e , v i lka äro gjorda 
under llyttningen, visa att den i likhet med sä mänga a n d r à östliga 
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arter, säsom den sibiriska lövsängaren Phylloscopus superciliosus, 
dvärgsparven Emheriza pusilla och en p ip lä rka , Anthüs richardii, flyt-
tar även i N O — S V - r i k t n i n g . 
I regeln flyttar arten mot Öster och sydost over Svarta och Kas-
piska haven t i l l Norra Persien och Avganistan samt t i l i NV-Indien . E n i . 
N A U M A N N skulle de europeiska fäglarna flytta t i l l nord-Afrika, men är 
delta dock ej all t id fallet. Fynden pä Kanar i eöa rna u tanför väst-
Afrikas kust samt i Portugal tyda pä att en mindre del verkligen 
skulle passera Helgoland (pä Helgoland ä ro ett 30-tal fynd gjorda), 
därefter gä over t i l l Bri t t iska ha lvön och Irland (därifrän ett 50-tal 
fynd), en del stannar h ä r over vintern, en annan del söker sig frän 
Cornwal l direkt over t i l l Portugals kust, ibland ä n n u längre söderut . 
Detta är ä n n u antaganden, v i lka fordra bekräftelse. 
Det synes pätagligt att l i l la flugsnapparen även i F in l and häl ler 
pä att invandra, men dess u n d a n g ö m d a liv och stora likhet med 
r ö d h a k e s ä n g a r e n , Erithacus ruhecula, gör att den lätt kan undandraga 
sig u p p m ä r k s a m h e t . Dess uppehä l l s loka l är framförall t ä ldre bestand 
i bokskogar, men även i barrskog uppblandad med äd la re lövslag s lär 
den sig gärna ned. I löv t rädens kronor för den ett skyggt och rör-
ligt l iv . De f in ländska fynden, av v i lka tre ä ro gjorda under häck-
ningstid, tyda pä att arten h ä c k a t i vär t land och kunna v i hoppas 
snarl fä r ä k n a den t i l l vära inhemska häckfäglar . 
Mais l . M A U N O J . K O T I L A I N E N : Cirriphyllum Vaucheri (Schimp.) 
Loesk. et Fleisch. Ruskealassa. . 
Viime k e s ä k u u n 9 p:nä retkeilin yhdessä apteekkari O. L u u k k o ­
sen kanssa Ruskealan marmori louhoksel la . Seutuhan on tunnetusti 
satoinen bryologiseltakin kannalta. Kalkkialueen SE-osassa, van­
halta venäläisel tä hautausmaalta T i r r i n myl ly l le päin , ol i irtonaisilla 
ka lkkik iv i l lä lehdossa t iheä sammalpeite, jonka pääosan , Anomodon 
attenuatus'en rinnalla muodosti Cirriphyllum Vaucheri (Schimp.) Loesk. 
et Fle isch. La j i on t ähän saakka löydet ty Suomessa vain Lohjan 
Kiviniemeltä (Lindberg) ja P i tkän iemel tä (E . av Häl l s t röm ja O. 
Sundvik) . Se on harvinainen koko Skandinaviassa. Ni inpä se on 
löydet ty Ruotsista vain muutamilta paikoilta Ölannissa ja Läns i -
Gö lanmaa l l a , Norjasta Oslon tienoilta. 
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Societas pro Fauna et Flora Fennica 13. 5. 1924—13. 5. 1925. 
Redogörelse afgifven vid ärsmötet den 13 maj 1925 af Sällskapets 
ordförande fil. dr ALVAR PALMGREN. 
I öfverenss tämmelse med stadgarnas 6:te paragraf fär jag öfver 
verksamheten under det gängna äret afgifva följande berät telse, i det 
jag med h ä n s y n t i l i kassaförval tn ingen samt bibliotekels och samlingar-
nas t i l lväxt h ä n v i s a r t i l i de redogörelser , som i dag skola afgifvas af 
herrar ska t tmäs t a r en , bibliotekarien och intendenterna för de zoolo­
giska och botaniska samlingarna. 
Säsom redan under en läng följd av är har Säl lskapet samman-
kommit h ä r i de Vetenskapliga Samfundens hus k l . 7 e. m. den 
första lördagen i m ä n a d e n r ä k n a d t frän Oktober och med förbigäende 
af januari . De n ä r v a r a n d e s antal har varit 60, 56, 52, 52, 39, 55, 60, 
i dag 45. S a m m a n t r ä d e n a hafva inledts med föredrag af: 
Dr H A R A L D L I N D B E R G öfver en resa t i l i Tunisien (den 4 okt.); 
Rektor R. K R O G E R U S : Drag ur insektlifvet pä Karelens kustdyner 
(den 1 nov.); 
Dr K . E . K I V I R I K K O : Öfver djurlifvet i Thianschans bergland (den 
6 dec ) ; 
Dr H . L I N D B E B G : Nägra ord om Vegetationen i Tunis ien (den 7 
febr.); 
Prof. T. H . . IÄRVI öfver s jöarnas konfiguration som faktor med 
h ä n s y n t i l i mu jkbes t änden (den 3 mars); 
Mag. V. K O R V E N K O N T I O om b i s a m r ä t t a n i F in l and (den 4 apri l ) ; 
Dr H . L I N D B E R G : 3 veckor pä Sicil ien (den 2 maj). 
Dr Lindbergs föredrag den 7 februari och den 2 maj belystes af 
en r ikhalt ig samling vackert konserverade växter . 
Vetenskapliga meddelanden hafva afgifvits t i l i ett antal af 84 (mot 
54 förlidet ä r ) . De zoologiska (32) fördela sig pä herrar O. E k l u n d , 
R. o. I. Forsius, R. Frey, V . Hellen, T. H . Jä rv i , K . E . K i v i r i k k o , 
R. Krogerus, Hakan Lindberg, Alex. Luther och L . M u n c k ; de bota­
niska (52) pä herrar: M . Brenner, H . Buch , J . Carpelan, C. Ceder-
creutz, O. E k l u n d , B . Forsius, I. Hiden, T. J . H in t ikka , B . Krogerus, 
V. Kujala, Harald Lindberg, G. Mark lund , J . Montell , A . Palmgren, 
O. Porkka , M . Puolanne och H . Waren . 
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A f Säl l skapets skrifter hafva under äret utkommit »Meddelanden», 
H . 48 (278 sidor) o. 49 (237 sidor), redigerade af docenten E . H A V ­
R E N ; färdigt satt är det 50:de häftet, redigeradt af professor F R E D R . 
E L F V I N G . 
I Acta Societatis pro Fauna et F lo r a Fennica, 55 har tryckts: 
N:o 2. C A R L C E D E R C R E U T Z : F inn l änd i s che Zygnemalen, 1924 (7 si­
dor); 
N:o 3. R O L F G R Ö N B L A D : Observations on some Desmids, 1924 (18 
sidor); 
N:o 6. H A N S B U C H : Neun für F inn land neue Lebermoose, 1925 (8 
sidor). 
Under t ryckning äro N:o 4 och N:o 5. 
I Acta 56 har tryckts: 
N:o 1. H A K A N L I N D B E R G : Anteckningar om Ös t fennoskand iens cica-
dina, 1924 (49 sidor); 
N:o 2. H A K A N L I N D B E R G : Zur Kenntnis der Corixiden Östfenno­
skandiens, 1924 (6 sidor); 
N:o 3. R O L F K R O G E R U S : Studien übe r Lebensweise und Entwick­
lung einiger Bledius-Arten, 1925 (24 sidor). 
Under t ryckning är vidare Acta 54, inrymmande 7:nde volymen 
av Conspectus Florae Fennicae. 
T i l l u n d e r s t ö d a n d e af exkursionsverksamhet har Säl lskapet den 4 
apr i l bifallit följande a n s ö k n i n g a r : 
Docent E . H Ä Y R E N för botaniska studier i Petsamo fmk 5,000: —; 
Stud. B R O R P E T T E R S S O N för fortsatta växtgeografiska studier i 
mellersta Österbot ten fmk 3,000: —; 
Stud. I L M A R I H I D E N för botaniska studier, f rämst pä Karelska 
näset , fmk 1,500: —; 
Stud. K U R T - E R I K S U N D S T R Ö M för fortsatta ornitologiska studier 
i veslra Nyland fmk 1,000: —; 
T a n d l ä k a r e n R O L F G R Ö N B L A D för algologiska studier i Östra K a -
relen och norra Savolax fmk 800: —•; 
Amanuens H A K A N L I N D B E R G för entomologiska studier pä Karelska 
näse t fmk 750: —; 
Mag. E . M E R I K A L L I O för ornithologiska studier, f rämst vid Ayrä-
päänjärv i samt i Österbot ten , fmk 500: —. 
För l ide t är stäl lde apotekaren dr W . L A U R E N , säsom äfven äret 
dä r fö r innan , t i l i Sä l l skapets förfogande en summa om 1,500 mark för 
u n d e r s ö k n i n g af Carices salinae. Stipendiet tilldelades mag. H . Bär­
lund. Dä denne emellertid ej blifvit i tillfälle att t i l lgodogöra sig 
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detsamma, har Säl lskapet pä förslag af dr Lauren för detta är beslu-
tat tilldela detta Stipendium provisorn U N O V I D L U N D . 
Pä a n s ö k a n har Säl l skapet i dag tilldelat professorn K . M . L E ­
V A N D E R ett unders töd om 5,000 mark som bidrag »för anordnande af 
en expedition t i l i Petsamo för insamling af material och ans lä l l ande 
af iakttagelser r ö r a n d e faunan och algvegetationen samt deras lef-
nadsbet ingelser» . 
T i l l medlemmar af Säl lskapet hafva kallats: Lektorn A l p i P y n ­
nönen (4 okt.); studerandena Claes v. Numers, Pontus Palmgren, 
Sten Stenius (1 nov.); godsegaren Axel Tammelander, stud. Per 
Tammelander (7 febr.); ingeniören R. Kreuger, fo rs tmäs ta ren E r i k 
L ö n n r o t h , agr. Ake v. Schoultz (7 mars); stud. E r k k i Mikae l M i k ­
kola, lektorn Thure Schulman, professorn Albert L i l i u s (4 april) 
samt provisorn Uno Vid lund (2 maj). 
Under äret har Säl lskapets hedersledamot professor V . F . B R O ­
T H E R U S den 28 Oktober ingät t i sitt 76 lefnadsär, Sä l l skapets heders­
ledamot professor F R E D R . E L F V I N G den 9 december i sitt 71:sta. T i l i 
professor Brotherus framfördes Säl l skapets vördnadsful la vä lönsk-
ningar genom dess styrelse. T i l i professor Elfving, som pä sin hög-
tidsdag var f r änvarande frän staden, öfver lemnades en adress. V i d 
mötet den 6 december beslöt Säl lskapet med anledning af 70 ärs 
dagen tillegna professor Elfving den under tryckning varande 55:te 
tomen af Acta. 
V id senaste ä r smöte anhöl l prof. V . F . B R O T H E R U S att i anseende 
t i l i hög älder icke blifva ätervald t i l i ska t tmäs t a re , ej heller t i l i med-
lem af Styrelsen. Som ska t tmäs t a r e under ej mindre än 20 är samt 
som medlem af Styrelsen alltsedan 1896, har prof. Brotherus s k ä n k t 
vär t sä l l skap ett utomordentligt betydelsefullt och uppoffrande stöd. 
Fö r allt detta m ä h ä r f r ambäras det varmaste tack. 
Styrelsen har under det gängna äret utgjorts af o rdföranden dr 
A. Palmgren, v iceordföranden prof. K . M . Levander, sekreteraren 
docenten Gunnar E k m a n äfvensom prof. Alex. Luther, prof. E . Reu­
ter, prof. A . K . Cajander, dr Harald Lindberg, prof. Fredr. Elfving, 
äfvensom professoreina H . Federley och T . H . Jä rv i som suppleanter. 
— Pä grund af studieresa t i l i utlandet har sekreleraren dr E k m a n 
väri t tjenslledig frän och med den 5 apr i l ; t i l i t. f. sekreterare utsägs 
den 4 apri l docenten E . Häyren . 
Ska t tmäs t a r e har vär i t medic ina l räde t Gust. Rud. Idman, biblio-
8 
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tekarie professor E . Reuter, intendenter för de botaniska samlingarna 
dr H . Lindberg, för de zoologiska mag. I. Vä l ikangas och dr R. Frey. 
Redak töre r för Meddelanden har varit docent E . Häyren ( H . 48 o. 
49) samt professor Fredr. Elfving ( H . 50), r edak tö r för Acta 55 är 
professor H . Federley. 
Styrelsen har under äret s a m m a n t r ä d t 8 ganger (25. 9., 31. 10., 
28. 11. 1924; 6. 2., 7. 3., 3. 4., 2. o. 12. 5. 1925). 
Fö l jande dess ä tgärder mä h ä r o m n ä m n a s : 
1. I öfverenss tämmelse med ett af dr V . K R O H N v id slutet af 
senaste a rbe l sä r väck t förslag har Styrelsen i skrifvelse af den 28 
sistvikne november hos Sta ts rädet hemstä l l t , det ön Ulkotammio 
utanför Fredr ikshamn mät te afskiljas som n a t u r s k y d d s o m r ä d e . Be-
slutet h ä r o m fattades vid Styrelsens s a m m a n t r ä d e den 25 September. 
2. Pä anmodan af Statens n a t u r s k y d d s i n s p e k t ö r (skrifvelse af 
den 13 maj 1924) har Styrelsen den 28 sistvikne november t i l i na-
t u r s k y d d s i n s p e k t ö r e n öfver lemnat uppgifter öfver en del säl lsynta 
arter, hv i lka enligt dess fö rmenande vore i behof af fridlysning. För­
slag i frägan hade uppgjorls af dr H . L I N D B E R G . 
3. Styrelsen har den 4 apri l uppdragil ät bibliotekarien att för-
teckna Säl lskapets samling af separat. 
4. Den 31 Oktober beslöt Styrelsen pä förslag af ska t tmäs t a r en 
föreslä, att A . J . S I L T A L A S och B E R T E L P O P P I U S fonder, sedan de 
vuxit t i l l 5,000 mk enhvar, mä t t e a n v ä n d a s t i l i f rämjande af enlo-
mologisk forskning, äfvensom att »De i frihetskriget stupades fond», 
sedan den vuxit t i l l 10,000 mk, mät t e a n v ä n d a s t i l i f rämjande af 
exkursionsverksamhet. 
Förs lagen vunno den 1 november Säl l skapets g o d k ä n n a n d e . 
5. V i d s a m m a n t r ä d e den 28 sistvikne november beslöt Styrelsen, 
omfattande ett af o rdföranden väckt förslag, hos Konsis tor ium hem-
ställa det Konsis tor ium ville skrida t i l i ä tgärder för förvärfvande t i l i 
Universitetet af professor V . F . B R O T H E R U S ' enas täende mossherbarium. 
F ö r en sadan ätgärd syntes tidpunkten lämplig. Pä anmodan af 
ordföranden hade professor Brotherus uppgjort en resume öfver 
samlingens innehä l l och ti l lkomst, hvi lken som bilaga ätföljde Sty­
relsens skrifvelse t i l i Konsistorium och j ä m v ä l bifogas denna redo-
görelse (se s. 120). 
Säsom resultat af Styrelsens h ä n v ä n d n i n g beslöt Sta ts rädet redan 
den 31 sistvikne december ans lä fmk 220,000 för i n k ö p t i l i Univer­
sitetet af prof. Brotherus' mossherbarium. 
Säl lskapet kan med tillfredsställelse anteckna, att det med sitt 
initiativ medverkat att för Universitetet och landet r ädda denna dyr-
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bara samling, pà samina gang Säl lskapet m ä s k ä n k a sitt tacksamma 
e r k ä n n a n d e at Regeringen . samt àt det intresse Universitetets rektor 
professor H U G O S U O L A H T I egnat frägan om samlingarnas inlösen. 
6. Den 6 febr. beslöt Styrelsen hos Säl lskapet föreslä, att dess 
skriftserie Acla Societatis pro Fauna et Flora Fennica, hvars 
tomer frän och med jubileumstomerna utkommit med enbart bota-
niskt eller zoologiskt innehä l l , för framliden matte uppdelas i tvenne 
serier Acta Zoologica Fennica och Acta Botanica Fennica; dock 
skulle den nuvarande Serien j ämvä l b ibehä l las t i l i dess Conspectus 
Florae Fennicae samt Lichenographia Fennica afslutats, vid behof 
längre. För de nya serierna fann Styrelsen det format lämpligt , i 
hvilket Geografiska Säl lskapets i F in land serier Fennia och Acta 
geographica utgä. Detta format skal l möjliggöra ett samtidigt infö-
rande af skrifter i de bägge sä l l skapens serier och sä lunda pä ett för 
dessa samfund mindre betungande säft gifva dem en s törre spridning. 
Vidare erbjuder det s törre formatet afsevärda företräden, särski ld t 
med h ä n s y n t i l i bilder och kartor. 
Detta Styrelsens förslag vann den 7 febr. Säl lskapets enhäl l iga 
bifall . 
7. Den 7 mars beslöt Styrelsen hos Säl lskapet föresla, det serien 
Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica med det under 
tryckning varande 50:de haftet skulle u p p h ö r a och ersä t tas med en 
serie Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica. Beträffande 
formen för serien s redigering skulle Styrelsen framdeles inkomma 
med förslag. 
Förs lage t bifölls enhäl l ig t den 7 mars. 
Sä l l skape ts skriftserier »Acta» och »Meddelanden» grundades är 
1876, för j ä m t 50 är sedän, dä de ersatte den tidigare serien »Noti-
ser ur Säl lskapets pro Fauna et F lo ra Fennica förhandl ingar» . Mä 
de nya serierna bl iva den biologiska forskningen t i l i gagn. 
Den 11 maj 1923 beslöt Styrelsen uppdraga ät bibliotekarien att 
revidera biblioteket samt söka fylla befintliga Juckor. Detta arbete 
är nu slutfördt och har tillsvidare medför t en komplettering af skrift-
serierna med 3,090 nummer, motsvarande enligt en värder ing efter 35 
mk per nummer fmk 108,000: —. Biblioteket har sä lunda bragts t i l i 
den grad af fullständighet , som i detta nu utan direkta i n k ö p är 
möjligt. F ö r det samvetsgranna och för naturforskningen i landet 
betydelsefulla arbete, som af bibliotekarien utförts , far à Säl l skapets 
vägnar jag t i l i honom uttala ett varmt tack. 
V i d senaste a r smöte k ü n d e jag med tillfredsställelse meddela, att 
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Säl lskapet kunde begynna det nya arbe tsäre t utan skuld. — För-
utom rän to r frän egna fonder samt behäl ln ing af försälda skrifter 
har Säl lskapet under det i dag t i l l ända lupna ve rksamhe t sä re t kunnat 
trygga sig t i l i tvenne kvartal af s ta t sunders töde t för ä r 1 9 2 4 , summa 
3 7 , 5 0 0 mk samt tvenne kvartal af s t a t sunders töde t för innevarande 
är 1 9 2 5 , fmk 4 5 , 0 0 0 , summa 8 2 , 5 0 0 mk i s t a t sunders töd . De för 
verksamheten under det ingäende äret disponibla t i l lgängarna utgöra 
i dag fmk 4 8 , 8 0 0 . Härt i i i kommer tvenne olyftade kvartal af stats­
unders töde t för 1 9 2 5 , samt tvenne kvartal af det unders töd Säl lska­
pet kan emotse för äret 1 9 2 6 . F r ä n dessa t i l lgängar komm er dock 
i den n ä r m a s t e framtiden att afgä tryckningskostnader för »Medde­
landen» , häftena 4 8 — 5 0 , samt särski lda uppsatser i Acta, ca 5 0 , 0 0 0 
mark. — Sta t sunders töde t för äret 1 9 2 5 utgör, som af det anförda 
framgär, fmk 9 0 , 0 0 0 . F ö r äret 1 9 2 6 har Vetenskapliga Central-
n ä m n d e n förordat 1 2 0 , 0 0 0 mark. 
Med tacksamhet m ä h ä r n ä m n a s , att Säl l skapet under äret haft 
fö rmänen att emottaga af A . B . Nordiska F ö r e n i n g s b a n k e n en summa 
om fmk 1 0 , 0 0 0 , af A . B . F in layson och C:o i Tammerfors fmk 5 , 0 0 0 , 
samt af gifvare, som önska t blifva o n ä m n d , fmk 5 , 0 0 0 . Den sä-
lunda e rhä l lna summan har pä förslag af ska t tmäs t a r en a n v ä n d t s 
t i l i fö r s tä rkande af A . J . S I L T A L A S , B E R T E L P O P P I U S samt J O H A N P E T ­
T E R NoRRLiNS fonder. 
Säl lskapet har äfven detta är att anteckna förlusten af flere sina 
medlemmar. 
Den 1 3 j u l i avled i Tavastehus förre lä raren i d ä r v a r a n d e lyceum 
fi l . mag. O T T O C O L L I N . O m honom har professor K . M . Levander 
för denna berät telse nedskrivit följande minnesord: 
»Otto Col l in var född den 2 2 december 1 8 5 0 i Tavastehus, dä r 
hans fader var r ä d m a n . Efter att ha bl ivi t student frän Tavastehus 
civi lgymnasium är 1 8 7 0 , egnade han sig ät naturvetenskapliga stu­
dier, blev f i l . kand. är 1 8 7 3 och u t n ä m n d e s är 1 8 7 8 t i l i kollega i 
naturalhistoria och kalligrafi vid d ä v a r a n d e normallyceum i Tavaste­
hus. Efter finska normallyceets overflyttning t i l i Helsingfors 1 8 8 7 
övergick han t i l i dess ef ter trädare, det finska lyceet i Tavastehus. 
Sedan är 1 8 9 0 , dä hans skolbana blev avbruten, levde han, skö tande 
en eller annan mindre syssla, som privatman i sin hemstad, dä r han 
var känd av alla. 
P ä grund av sitt stora intresse för studiet av naturen och dess 
alster, vilket studium han frän ungdomen var hängiven , och sitt 
välvilliga sinnelag bevaras den originella lä raren Otto Col l in av tai-
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r ika forna elever i vänlig h ä g k o m s t . Hos m à n g e n har han väckt 
samma intresse som besjälade honom själv. Han var en god kän-
nare av den inhemska faunan och har publicerat en Studie om ugg-
lornas häckn ings fö rhä l l anden (pà finska, 1886) samt s m ä r r e medde­
landen. I synnerhet var Col l in en ivr ig samlare, som icke lät nägot 
tillfälle gä ur h ä n d e r n a för att komma ät en säl lsynt fägel, som i 
trakten blivi t anträffad, fägelägg eller a n d r à naturalhistoriska objekt. 
Dem insände han regelbundet t i l i vä r t museum, vars fägel- och dägg-
djurssamlingar han under à rens lopp i hög grad riktat med bidrag 
frän södra Tavastland. Även sina privata samlingar har han done-
rat t i l i Helsingfors universitet. Som medlem av Säl lskapet inskrevs 
han i maj 1869.» 
Den 3 Oktober ailed i Nystad d is t r ik t s läkaren G U S T A F I V A R R O T H ­
S T R Ö M . Den aflidne var född den 23 maj 1855 i Bjärnä, blef stu­
dent 1872 frän Abo, fil. kand. 1876, Iii . mag. 1877, med. kand. 1879 
och med. lie. 1884. Läkarka l l e t forde honom först t i l i Fiskars , se­
dan (1892) som d is t r ik t s läkare t i l l Rimito, samt slutligen är 1892 t i l l 
Nystad. Dr Ro ths t röm var eh intresserad botanist. Medlem i vär t 
sä l l skap var han sedan 1874. 
Den 26 September afled vid 81 ars aider professor emeritus A U ­
GUST F R E D R I K S U N D E L L . Med honom förlorade vetenskapen och sam-
hället en högt aktad, sä l lsynt dugande man. Professor Sundells länga 
lefnadsbana har skildrats v id F i n s k a Vetenskapssocietetens mö te den 
16 mars af professor Hjalmar Tallqvist . Därutöfver ä r föga att h ä r 
tillägga. T i l i professor Sundells mängsidiga intressen hö rde äfven 
den lefvande naturen, hö rde växte rna . Sä gaf det sig att den äldrige 
fysikern sent i sin lefnads hös t äfven kom att t i l lhöra vär t sä l l skap, 
kort efter dess sekelfest, dä r han som inbjuden var n ä r v a r a n d e . In­
vale! skedde den 3 december 1921. Under de trenne är, som ä n n u 
ä ters todo honom, tog professor Sundell med intresse del i ett flertal 
mö len . 
Den 12 apri l avled v id 30 ärs aider kaptenen vid Tunga artilleri-
regementet i Viborg, K A R L V I L H E L M M Y R B E R G . Mängen i detta säll­
skap minnes ä n n u den flärdlöse, intelligente Studenten, botanikern. 
Banan som botaniker blef dock icke läng. Efter frihetskriget drog 
plikten Myrberg t i l i den mil i ta la banan. P ä denna har han nu slu-
tat i sin basta ungdom. I vär t sä l l skap var kapten Myrberg medlem 
sedan den 2 december 1916. 
Den 8 apri l afled e. o. amanuensen K U R T - E R I K S U N D S T R Ö M . Öfver 
honom har professor Alex. Luther för denna berät te lse nedskrifvit 
följande minnesord : 
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»Kur t -Er ik Sunds t röm föddes i Helsingfors den 8:de Oktober 1900 
säsom son t i l l apotekaren K a r l Theodor S u n d s t r ö m och hans hustru 
Maiken, född Mangs t röm. Kär leken t i l l naturen och särski l t t i l l sjö-
fäglarna lag honom i blodet. P ä m ö d e r n e t hade han tre generatio­
ner af jägare att päb räs , hv i lka alia varit passionerade vettaskyttar 
— tvä medlemmar af s läkten hade under s ä d a n a jak t fä rder satt lif-
vet t i l l . Hans far och hans morb röde r voro likaledes ifriga jägare . Med 
hvarje släkt led hade intresset för naturen alit mera vunnit öfverhand 
öfver själfva jaktlusten. Ej under, att Kur t -Er ik , som redan säsom 
gösse fick följa med sina m o r b r ö d e r pä deras jaktfärder , tidigt lärde 
sig k ä n n a och ä lska skä rgä rdens fäglar. Med ären blef hans intresse 
för dem allt intensivare, och s m ä n i n g o m växte det ut t i l i det cen­
tral a i hans lif. 
I N y a svenska samskolan i Helsingfors, som han genomgick, hade 
han fö rmänen att i naturalhistorien fä t i l i l ä ra re Rolf Palmgren, den 
varma naturdyrkaren och fäge lkännaren . Denne företog ej sä l lan med 
sina elever exkursioner, isynnerhet t i l i den b e r ö m d a Ladugä rdsv iken 
n ä r a Gammelstaden. Hi t val l färdade äfven ynglingen S u n d s t r ö m ofta 
ensam, ibland k l . 2 eller 3 pä morgonen, för att v id so luppgängen 
fä njuta af det vaknande fägellifvet. — Redan i skolä ldern blef han 
äfven bekant med J . A . Palmen, som med faderlig vänl ighet upp-
muntrade honom att fortsätta de ornitologiska iakttagelserna, gaf ho­
nom räd och vidgade hans vyer. Dä han är 1919 blef student, var 
det en gifven sak, att han skulle välja zoologin t i l i sitt h u f v u d ä m n e . 
V i d sidan af de obligatoriska kurserna egnade han sig heia tiden 
framför allt ät studiet af fäglarna och arbetade p lanmäss ig t och 
samvetsgrannt pä sin gradualafhandling om E k e n ä s - t r a k t e n s fägel­
fauna. Med under s töd af vär t sä l l skap genomst röfvade han sommar 
efter sommar, dels med sin segelbät, dels t i l l fots, försedd med k i -
kare, kamera och anteckningsbok sitt u n d e r s ö k n i n g s o m r ä d e , hvarvid 
T v ä r m i n n e zoologiska station ofta var hans hufvudkvarter. Dä af-
handlingen vären 1924 i n l ä m n a d e s , b e d ö m d e s den af matematisk-
naturvetenskapliga Sektionen med högs ta vitsordet. Den ädaga lade 
icke blott stor flit, utan i flere afseenden en själfständig syn pä äm-
net och ett kri t iskt o m d ö m e . Det var S u n d s t r ö m s afsikt att ä n n u 
utvidga den och sedan a n v ä n d a den som specimen för licentiatgrad. 
Nägra före löpande meddelanden om sina iakttagelser hann han göra 
vid Fauna -Sä l l skape t s möten , och v i hoppas, att hans stora arbete 
inom kort skal l kunna publiceras i vara Acta. — E n af Sunds t röm 
gjord s a m m a n s t ä l l n i n g af r i n g m ä r k n i n g a r n a i F i n l a n d under ären 
1916—1924 är under t ryckning i Ornis fennica. 
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Redan àr 1923 vann S u n d s t r ö m ans tä l ln ing sàsom extra ordinane 
amanuens vid zoologiska museet och sköt te med inlresse och f ramgäng 
sina àl igganden sàsom sàdan . Det syntes sannolikt, alt han med 
tiden helt skulle fa öfvertaga và rden af Universitetets fàgelsamling. 
Midt ur denna lofvande verksamhet borlgick han ovän lad t den 8 
apri l detta àr. 
Bland kamrater och lärare var Kur t -Er ik S u n d s t r ö m a l lmän t om-
tyckt for sitt hurtiga och s k ä m t s a m m a lynne, sin gedigna och pàlit-
liga ka rak t ä r . Stora voro de förhoppningar , som ställdes pä honom. 
Det tomrum han ef ter lämnar bl ir ej lätt att fylla.» 
De senast gängna àren hafva för vär t sä l l skap, s à som för sà 
m à n g a and rà samfund och institutioner, väri t svara àr. Det ekono-
miska läget i landet har tvingat staten och den enskilde t i l i den 
yttersta sparsamhet. Det längvariga trycket af ekonomiskt t r à n g m à l 
och däraf här f ly tande tung a rbe t sbörda gör sinnet tungt och själen 
jordbunden, förtar intellekt och faniasi den flykt, som är en förut-
sät tning för allt skapande arbete. Sä hafva vara vetenskapliga mö j -
ligheter vär i t s t ä rk t kringskurna. Exkursionernas antal har nedgät t . 
De vetenskapliga meddelandena hafva blifvit färre. Fullbordade un-
de r sökn inga r hafva icke kunnat lemnas t i l i tryck. — 
Men läget har ljusnat. Fo r tbe s t ä r statens ekonomiska stöd sàsom 
hittills, skal l möjl ighet nu gifvas vär t samfund t i l i en rä t t liflig fors-
karverksamhet. Värt bibliotek har vidgats och luckor fyllts. V i 
hafva sökt och vunnit kontakt med nya samfund och k u l t u r h ä r d a r . 
De arbetandes antal är afsevärdt , lofvande unga krafter t r äda frani. 
Tiden är mögen att mer p lanmäss ig t än hitti l ls och efter ett pro­
gram pà längre sikt än här in l i l l s söka ut de ledande linierna för 
kommande decenniers arbete för utforskande af hemlandets djur- och 
växtvär ld , för kommande ars arbete i biologiens tjenst. Säsom en 
institution i ett fritt land kan vär t sä l l skap med helt a n d r à förut-
sä t tn ingar än för blott n agra fä är sedan stiga frani och taga del i 
det mellanfolkliga arbetet. Den ekonomiska grundvalen har vacklat, 
men den synes nu vara att bygga pä . Vetenskaplig häfd saknas oss 
icke. Den har vara föregängare skapat. V i sta som v ä k t a r n a , dä r 
en ny tid med nya kraf, med nya mal brutit in . F r ä g a n är nu den: 
Gifves h ä r den inre styrka, den kraft t i l l enig samling kring ett en-
hetligt inlresse, för ett naturligt gemensamt mài , som dock utgör den 
ytlersta förutsä t tn ingen för arbetets f ramgäng. Gifves i landet den 
hänförelse i ljusa, höga idéers tjenst, som utgör förutsät tn ingen för 
al l samhäl le l ig blomning, den hänförelse som en gäng väckt af det 
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konstitutionella statsskickets ä ters tä l lande är 1863 skapat den sam-
hälleliga, den l i t terära, den vetenskapliga, den kons tnär l iga g ründen 
för tvenne decenniers h ä r d a kamp och seger mot ös te r l ändsk t väld. 
Mä Societas pro Fauna et F lora Fennica i medvetande af det 
ansvar, som följer med h u n d r a ä r i g häfd, gä mot s tändigt vidgade 
mäl . 
Bilaga t i l l o rd fö randens ä rsberä t te l se : 
Prof. V. F. Brotherus' mossherbarium förvärfvas tili 
Helsingfors Universitet. 
Redogörelse afgifven af dr ALVAR PALMGREN. 
V i d s a m m a n t r ä d e den 28 november 1924 beslöt Styrelsen pä för­
slag af ordföranden dr A . P A L M G R E N ingä t i l i Konsistorium med 
nedanföl jande hems tä l l an (affattad i svensk och finsk paralleltext): 
T i l l Konsistorium vid Helsingfors Universitet. 
Pä kryptogamforskningens omräde kan värt land anteckna ett äfven efter 
internationella mätt betydande inlägg i det vetenskapliga arbetet. WILLIAM 
NYLANDER star som en af alla tiders främste forskare pä lafsystematikens om­
räde. S. O. LINDBERG var en af sin tids främste bryologer. P. A. KARSTEN 
har som forskare inom svamparnas stora rike lemnat djupa spar. I när-
varande tid star Professor V. F. BROTHERUS som den främste kännaren af jor-
dens mossor, som den ende, hvilken beherskar dem alla. 
Hvad i värt land intill denna dag byggts upp pä kryptogamforskningens 
fält stär förpliktande för kommande tid. 
Professor Brotherus' arbete som bryolog omspinner en tid af 55 är. Han 
har under dessa är trädt i förbindelse med samtliga mer betydande bryolo­
ger. T i l i honom har af botaniker och forskningsresande ti l i bestämning 
öfverlemnats samlingar frän alla delar af jorden. En mycket omfattande 
vetenskaplig produktion bär vittne härom. Sä har ock Professor Brotherus 
moss-samling med ären vuxit ut tili sädant omfäng, att den i fullständighet 
icke torde stä tillbaka för nägon af de stora museernas. Den omfattar repre-
sentanter för alla kända släkten. Antalet arter gär upp till ca 15,500, hvilket 
icke nämnvärdt understiger talet för samtliga i detta nu kända. Det totala 
antalet exemplar är dryga 110,000. Sämlingen inrymmer typexemplar af ca 
1,800 af Brotherus sjelf beskrifna arter äfvensom typexemplar af ett mycket 
betydande antal af andra bryologer uppställda. Den är därtill konsekvent 
genomarbetad och bestämd och detta af den man, som hedrats med ärenam-
net »der Altmeister der Bryologie». Den är vidare vackert uppsatt och nog-
grant förtecknad. 
Pä grundvalen af Professor Brotherus samling kan ett Studium utföras 
öfver mossfloran i hvarje del af världen, alltsä ett Studium öfver en af växt-
rikets 7 hufvudgrupper. Ti l i en sadan förmän pläga endast de stora världs-
museerna i Berlin, London och Paris kunna hänvisa. Professor Brotherus 
samling utgör sälunda en skatt af utomordentligt värde, hvilken under inga 
förhällanden bör tillätas gä ur landet. 
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Societas pro Fauna ett Flora Fennica, som utgör ett af organen för lan-
dets biologiska forskning och som i 57 är räknat Professor Brotherus som 
sin medlem, har känt sig förpliktigadt att söka för hemlandet bevara dennes 
mossherbarium. Da samtliga Sällskapets samlingar enligt öfverenskommelse 
med Universitetet öfvergä i dettas ego, har det synts Sällskapet naturligast 
att icke själft vända sig t i l i Regeringen med anhällan om det nödiga an-
slaget för samlingarnas inköp utan att hos Konsistorium hemställa, huruvida 
ej Universitetet funne skäl att skrida tili ätgärder i detta hänseende. I Uni-
versitetets Botaniska Museum, värt botaniska nationalrnuseum, komme Pro­
fessor Brotherus samlingar att värdigt ansluta sig til i Acharii, William 
Nylanders och S. O. Lindbergs världsbekanta herbarier. Detta museums 
kryptogamsamlingar skulle yttermera komma att häfda sin ställning som en 
faktor i det internationella forskningsarbetet. 
Ti l i underlag för värdesättningen af Professor Brotherus' moss-samling 
fär Sällskapet som bilaga ti l i denna skrift bifoga en af Professor Brotherus 
affättad redogörelse öfver samlingarnas tillkomst och innehäll, inrymmande 
bl. a. uppgifter öfver de trakter af jorden, därifrän material föreligger, samt 
öfver de personer, som lemnat de viktigaste bidragen. Till ika meddelas 
uppgifter öfver de belopp, til i hvilka Nylanders och S. O. Lindbergs her­
barier tidigare förvärfvats, äfvensom en värdering af samlingen, verkställd 
af MRS. ELIZ. G. BRITTON, kurator för mossherbariet vid New York Botanical 
Garden. Pä basen af denna värdering har Professor Brotherus förklarat sig 
villig att för 220,000 mark t i l l Universitetets Botaniska Museum öfverlemna 
sitt mossherbarium. Vidare förbinder sig Professor Brotherus att t i l i Uni­
versitetet i en framtid utan ersättning öfverlemna de samlingar (nägra tusen 
exemplar), hvilka ännu föreligga obearbetade i hans ego; äfvensä skall Pro­
fessor Brotherus rikhaltiga bryologiska bibliotek efter hans fränfäl le t i l l fal la 
Universitetet. 
I stöd af hvad ofvan anförts samt under hänvisning ti l i ätföljande bilaga, 
fär Styrelsen för Societas pro Fauna et Flora Fennica hos Konsistorium 
vördsamt hemställa om ätgärder för förvärfvande ti l i Universitetets Bota­
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nomiska värde, säsom nödiga upplysningar för den händelse att ett över-
lätande av nämnda samling tili Universitetets Botaniska Museum skulle 
kunna äga rum. 
Redan frän är 1869 vändes min häg tili mossornas Studium och under 
de närmaste tjugu ären egnade jag därvid min lediga tid ät de europeiska 
bladmossorna. Under de därpä följande ären och ända tili senaste tid hava 
mina studier efterhand kömmit att omfatta snart sagt alla delar av jorden-
Jag har därvid haft förmänen av ett mycket rikt material, härrörande frän 
botaniska museer, vetenskapliga expeditioner och en mängd enskilda per-
soner. Därigenom ävensom genom att jag under mera än ett halft sekel 
statt i förbindelser säväl med botaniska museer som med alla mera bety­
dande samtida bryologer, har min samling nätt en sàdan grad av fullstän-
dighet, att den i detta avseende torde kunna tävla med de stora botaniska 
museerna i världen. 
Exemplaren förvaras inom 5,500 konvolut av samma storlek och beskaf-
fenhet som de i Universitetets Botaniska Museum använda och äro förde­
lade pä tvä huvudsamlingar, den ena omfattande de europeiska, den andrà 
de frän andrà världsdelar härstammande arterna. 
Den europeiska samlingen är vad angär arterna sä gott som fullständig, 
innehällande ca 1,200 arter i ca 27,800 exemplar. Den andrà huvudsamlingen 
innehäller representanter för alla hittills kända slägten i ca 14,600 arter och 
ca 83,300 exemplar. Av dessa förekomma ca 300 arter även i Europa, vari-
genom heia artantalet utgör ca 15,500. I detta sammanhang mä nämnas att 
typexemplar til i ca 1,800 av mig i särskilda skrifter, ävensom ett mycket 
stort antal av andrà bryologer beskrivna arter ingà i dessa samlingar. Hnru 
materialet i övrigt fördelar sig pä olika delar av jorden framgär av en bilaga. 
En detaljerad redogörelse för dessa samlingars innehäll lämnas av en syste-
matisk katalog med uppgifter over antalet arter och exemplar inom de sär­
skilda slägtena samt tvä alfabetiskt ordnade kortkataloger, hänförande sig tili 
arterna inom de ovan anförda huvudsamlingarna. 
För en ekonomisk värdesättning av denna samling synes det ändamäls-
enligt att beakta de pris, som tidigare erlagts för tvä i Botaniska Museet be-
fintliga och med min närmast jämförbara samlingar: Professor S. O. LIND­
BERGS moss-samling och Professor W. NYLANDERS lavsamling. Den forra av 
dessa, som förvärvades är 1891 tili ett pris av 18,000 mk, innehöll: 
av levermossor 
europeiska 314 arter i 11,144 exemplar, 
exotiska 748 » » 1,324 » 
Summa 1,062 » » 12,468 » 
av bladmossor 
europeiska 956 arter i 28,813 exemplar, 
exotiska 3,028 » » 6,477 » 
Summa 3,984 » » 35,290 » 
Total summa 5,046 arter i 47,758 exemplar, 
samt 17 exsikkatverk, vilitas bokhandelsvärde uppskattades tili Fmk 1,921:75. 
Professor W. Nylanders lavherbarium, en av nutidens förnämsta lavsam-
lingar, övergick efter hans död är 1899 tili Botaniska Museet. Universitetet 
hade dà under 21 är til i honom erlagt en ärlig livränta av 1,200 mk. 
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För att för raina rättsinnehavare, för den händelse att försäljningen av 
min samling skulle äga rum efter mitt franfälle, underlätta värderingen av 
denna, vände jag mig för nàgra är sedan t i l l en av mina korrespondenter, 
Mrs. ELIZ. G. BRITTON, kurator för mossherbariet vid New York Botanical 
Garden. Med särskilt avseende à det stora antalet arter uppskattade Mrs. 
Britton samlingens dàvarande värde ti l i $ 5,000:—, enligt en beräkning av 5 
cents för exemplaret. För närvarande utgör antalet exemplar i runt tal 
110,000 oeli skulle enligt denna beräkning samlingens försäljningsvärde ut-
göra Fmk 220,000: —. 
Jämte det jag förklarar mig beredd att för ovan anförda belopp över-
lämna min samling tili Universitetets Botaniska Museum fär jag nämna att 
i min ägo ytterligare finnas nägra tusen monterade, men tillsvidare obe-
stämda exemplar frän andrà världsdelar. Detta material förbinder jag mig 
att, om inköp kommer t i l l stand, framdeles utan särskild ersättning över-
lämna tili Botaniska museet. T i l i museet skulle vidare efter mitt franfälle 
övergä mitt bryologiska bibliotek. 
Helsingfors, den 28 november 1924. 
V. F. Brotherus. 
B i l a g a , 
utvisande det i samlingen ingäende materialets fördelning över jorden och 
de samlare, vilka lämnat anmärkningsvärdare bidrag tili detta. 
Europa. 
(bildar en samling för sig). 
Exsikkatverk (Inordnade i huvudsamlingen) : 
E. Bauer: Bryotheca bohemica. 
E. Bauer: Musei europaei exsiccati. 
V. F. Brotherus: Musei Fenniae exsiccati. 
V. F. Brotherus: Bryotheca Fennica. 
M. Fleischer & C. Warnstorf: Bryotheca Europae. meridionalis Cent. I—IV. 
E. Prager: Callierga et Drepanocladi europ. 
Spitzbergen: S. Berggren, M. Fürbringer. 
Island: A. Hesselbo. 
Sverige: E. Adlerz, H. W. Arnell, Hj. Holmgren, J. E. Zetterstedt, Lunds bo­
taniska bytesförening. 
Norge: N . Bryhn, Chr. Kaurin, I. Hagen, F. Kiaer, N . C, Kindberg, Byan, 
H. W. Arnell, J. B. Sahlberg, J. E. Zetterstedt. 
Byssland: E. Zickendrath, B. Pohle, B. Keller. 
Ostpreussen: C. Sanio (bl. a. en stor samling Drepanocladi). 
Brandenburg: C. Warnstorf. 
Schlesien: H. Fritze, F. Schulze. 
Rhön: A. Geheeb. 
Bayern: F. Arnold, A. Holler. 
Thüringen: .1. Boll . 
Braunschweig: W. Bertram. 
Danmark: C. Jensen. 
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Holland: Riksmuseet i Leiden. 
Belgien: F. Gravet, J. Cardot, 
England: C. H. Binstead, 
Skottland: J. Fergusson. 
Irland: S. A. Stewart, C. H. Binstead. 
Frankrike: N . Boulay, Bouly de Lesdain, J. Cardot, L. Corbière, H. Philibert, 
F. Renauld, R. Sebille. 
Pyreneerna: F. Renauld. 
Italien: F. A. Artaria, I. Arcangeli, A. Bottini, E. Levier, C. Sbarbaro. 
Spanien: A. Casares-Gil. 
Schweiz: J. Araann, F. Cuhlmann, Th. Herzog, M. Fürbringer, V. Payot. 
Ti ro l : F. Arnold, J. Breidler, G. Venturi. 
Salzburg, Steiermark, Kärnten: J. Breidler. 
Nieder-Oesterreich : J. Juratzka. 
Tatra: T. Chalubinsky. 
Böhmen: A. Schmidt, V. Schiffner, E. Bauer. 
Asien. 
Sibirien: en stor samling, härrörande frän det material jag för bearbetning 
emottagit frän Vetenskapsakademien och Botaniska trädgärden i Peters-
burg. 
Turkestan och Centraiasien: V. F. Brotherus, B. A. och O. Fedtschenko, Ko-
marov, Korshinsky, V. Lipsky, A. Regel, Saposchnikov. 
Altai: B. Keller, N . Krylov, Wereststjagin, J. Granö. 
China: Delaway, G. Giraldi (en stor samling), Faber, Handel-Mazzetti (1,300, 
originalsamling), Elmer Merrill , Nanking universitetet. 
Japan: M. Wichura, Faurie samt en mycket omfattande samling, härrörande 
frän det rika material jag sedan början av detta sekel för bearbetning 
emottagit frän ett flertal japanska bryologer. 
Formosa: A. Yasuda, Faurie. 
Philippinerna: Bureau of Science i Manila, en fullständig samling av det i 
dess botaniska museum befîntliga, av mig bearbetade materialet; R. S. 
Williams (260 numror); W. Micholitz. 
Tonkin: Eberhardt. 
Laos, Shan States och Assam: W. Micholitz. 
Annam: W. Micholitz. 
Nederländska Indien: F. Dozy och I. H. Molkenboer, C. M. van der Sande 
Lacoste, A. Ernst, Hj. Möller, E . Nyman, K. Giesenhagen. — M. Flei-
scher: Musei Archipelagi Indici Ser. I—V, VII—X. — M. Wichura. 
Great Natunas: W. Micholitz. 
Andamanerna: Man. 
Malakka: H. N . Ridley. 
Ceylon: G. H. K. Thwaites, K. Giesenhagen, Th. Herzog. 
Sydindien: Walker, Meebold, J. S. Gamble, Pfleiderer. 
N.-W. Himalaya: J. F. Duthie, W. Gollan, Inayat Khan. 
Sikkim-Himalaya: M. Wichura, G. A. Gammie, Decoly. 
Kurdistan och Mesopotamien: H. v. Handel-Mazzetti. 
Palestina och Sinai: A. Kneucker. 
Kaukasus: V. F. Brotherus, E. Levier, N . Woronichin. 
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Afrika. 
Egypten: G. Schweinfurth. 
Algier och Tunis: A. Kneucker, Trabut. 
Madeira: R. Fritze. 
Teneriffa: R. Fritze, N . Bryhn. 
Fernando Po och Annabon: J. Mildbraed. 
Franska Guinea och Senegal: H. Pobeguin. 
Kamerun: P. Düsen (en stor samling), J. R. Jungner, A. Staudt, G. Zencker, 
A. Weberbauer, C. Ledermann. 
Togo: R. Büttner. 
Sao Thome: F. Quintas, A. Moller. 
Centraiafrika: J. Mildbraed. 
Tyska Ostafrika: C. Holst, A. Engler, W. Goetze, G. Volkens, Stuhlmann, 
J. Mildbraed, C. Uhlig, B. Schröder, J. Brunnthaler. 
Pondoland: F. Bachmann, C. Beyrich. 
Sydafrika: Ch. F. Eckion, J. F. Drege, H. Bryhn, A. Rehmann, H. Wager, 
F. Wilms, K. Zeyher. 
Madagaskar och Nossi Be: G. Borgen, A. Voeltzkow, J. M. Hildebrandt, 
E. Marie. 
Mauritius: V. de Robillard, A. Voeltzkow. 
Komorerna: J. M. Hildebrandt. 
Seychellerna: Stanley Gardiner. 
Amerika. 
Grönland: S. Berggren. 
Arktiska Nordamerika: H. G. Simmons. 
N.-W. Amerika: J. R o l l . 
Mexiko: C. G. Pringle, C. A. Purpus, Arsene. 
Guatemala: H. v. Türckheim. 
Costa Bika: H. Pittier, A. Tonduz. 
Antillerna: A. Duss, T. Husnot, H. Eggers, E. Jäderholm, W. Harris, H. v. 
Türckheim. 
Columbia: I. Weir, J. Triana, Mayor. 
Venezuela: A. Fendler. 
Guyana: Kew Garden. 
Ekuador: M. Allioni, H . Meyer. 
Brasilien: J. Czermak & E. M. Reineck, L. Damazio, P. Düsen (stor samling), 
A. Glaziou, L . v. Hoehnel, J. Massart, Hj. Mosen (stor samling), C. A. M. 
Lindman, J. J. Puiggari (stor samling), J. Huber, H. Schenck, A. F. Beg-
nell, V. Schiffner (c. 1,900 numror), E. Ule (c. L500 numror), E. Warming, 
J. Weir. 
Bolivia: Germain, Edith Knoche, 0. Buchtien, Th. Herzog (stor samling), 
R. S. Williams (stor samling). 
Peru: A. Weberbauer, E. Ule. 
Chile: P. Düsen (stor samling), Cl . Gay, K. Reiche, C. Skottsberg. 
Juan Fernandez: C. Skottsberg (stor samling), O. Tietz. 
Päskön: C. Skottsberg. 
Patagonien: P. Düsen (stor samling), C. Skottsberg. 
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Fuegia: P. Dusen (stor samling), C. Skottsberg. 
Uruguay: F. Felippone. 
Paraguay: B. Balansa, C. A. M. Lindman. 
Exsikkatverk (Inordnade i huvudsamlingen): 
A. J. Grout: Musci Pleurocarpi americani. 
J. M. Holzinger: Musci Acrocarpi americani. 
E. Ule: Bryotheca brasiliensis. 
Antarktis. 
Sydgeorgien: C. Skottsberg. 
Kerguelen: E. Werth. 
Australien. 
Victoria: Flora Campbell, W. W. Watts. 
New South Wales: Sydney Botan. Museum (c. 1,000 numror), W. W. Watts 
(c 2,000 numror), Th. Whitelegge. 
Queensland: F. M. Bailey, W. W. Watts (stor samling), C. Wild. 
Tasmanien: W. A. Weymouth (stor samling). 
New Zealand: W. Bell (c. 3,000 numror), T. W. N . Beckett (stor samling), 
L. Cockayne, R. Helms. 
Lord Howe Isl: W. W. Watts (stor samling). 
Nya Kaledonien: B. Balansa, I. Franc, A. Le Rat (stor samling), E. Vieillard. 
Nya Guinea: A. Giulianetti, Loria, W. Mac Gregor, O. Beccari, L. Kaernbach, 
K. Lauterbach, W. Micholitz, E. Nyman, W. Bauerien. 
Nya Hebriderna: Gunn (stor samling). 
Salomon öarna: W. Micholitz, K. L. Bechinger. 
Samoa öarna: E. Graeffe, K. L. Bechinger, Setchell. 
Sandwich öarna: D. A. Baldwin, Heller, C. Skottsberg (stor samling). 
Tahiti: J. Nadeaud, W. A. Setchell. 
Helsingfors, den 28 november 1924. 
V. F. Brotherus. 
Säl lskapets skrifvelse föredrogs den 3:dje december för Konsisto­
r ium, som beslöt inhemta Matematisk-naturvetenskapliga sektionens 
u t l ä tande i ä rende t (§ 9 i Consistorii v id Helsingfors Universitets 
Protokoll för 3. 12. 1924). 
Sedan tillstyrkande u t l ä t ande frän n ä m n d a sektion ingätt , äter-
upptogs frägan i Konsis tor ium den 10 december, hvarvid Konsisto­
r i u m beslöt skrida t i l i ä tgärder för förvärfvande t i l i Universitetet af 
professor Brotherus' mossherbarium (§ 4 i Consistorii protokoll för 
10. 12. 1924). 
Konsis tor i i skrifvelse t i l i Kans le r sämbele t , b ä r a n d e nummern 275, 
är daterad den 10 december 1924 och undertecknad af H . S U O L A H T I 
samt kontrasignerad af T O R C A R P E L A N . Den är uppgjord i n ä r m a s t e 
öfverenss tämmelse med Säl lskapets hems tä l l an . 
V id plenum den 31 december beviljade Sta ts rädet för i n k ö p t i l i 
Universitetet af prof. Brotherus' mossherbarium 220,000 mark. 
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T i l i frägans snabba och lyckliga lösning har väsentl igen bidragit 
det intresse Universiletets rektor professor H U G O S U O L A H T I samt stals-
ministern professor L A U R I I N G M A N egnat densamma. 
Societas pro Fauna et Flora Fennica 13. 5. 1924—13. 5. 1925. 
Vuos iker tomus laa t inu t vuosikokoukseen toukokuun 13 p:nä 1925 
Seuran puheenjohtaja, fil. tri ALVAR PALMGREN. 
Sääntöjen 6:nnen pykä l än mukaisesti saan esi t tää seuraavan ker­
tomuksen Seuran toiminnasta kuluneena vuonna, viittaamalla sa­
malla n i ih in selontekoihin, joita rahastonhoitaja, kirjastonhoitaja 
sekä eläintieteellisten ja kasvitieteellisten kokoelmain hoitajat t ä n ä ä n 
jä t tävä t rahavarain hoidosta sekä kirjaston ja kokoelmain kasvusta. 
Kuten aikaisemmin p i tkän vuosijakson kuluessa on Seura ko­
koontunut tääl lä Tieteellisten Seurain talossa joka kuukauden en­
s i m m ä i s e n ä lauantaina klo 7 i l tapäiväl lä , laskettuna lokakuusta 
alkaen ja lukuunottamatta tammikuuta. Läsnäol le iden jäsen ten luku­
m ä ä r ä on ollut 60, 56, 52, 52, 39, 55, 60, t ä n ä ä n 45. Kokoukset 
ovat alkaneet esitelmillä, joita ovat p i t änee t : 
T r i H A R A L D L I N D B E R G matkastaan Tunis iaan (4 p :nä lokak. ) ; 
Rehtori R. K R O G E R U S : Piir tei tä Karjalan rannikkodyynien hyön-
te i se lämäs tä (1 p:nä marrask.); 
T r i K . E . K I V I R I K K O : Thianschan-vuorten e l ä inmaa i lmas ta (6 p :nä 
jouluk.) ; 
T r i H . L I N D B E R G : Pi ir tei tä Tunis ian kasvillisuudesta (7 p:nä 
he lmik . ) ; 
Prof. T. H . J Ä R V I : Jä rv ien muodot muikkukanto ih in vaikuttavina 
teki jöinä (3 p:nä rnaalisk.); 
Maist. V . K O R V E N K O N T I O b i i s amimyyrä s t ä Suomessa (4 p :nä huh-
t ik . ) ; 
T r i H . L I N D B E R G : Kolme v i ikkoa Sisiliassa (2 p:nä toukok.). 
T r i Lindbergin es i te lmät 7 p:nä huhtik. ja 2 p :nä toukok. valais­
t i in esi telmöitsi jän ke räämä l l ä runsaalla ja kauni i l la kasvikokoel­
malla. 
Tieteellisiä tiedonantoja on jä te t ty ka ikkiaan 84 (edell isenä vuonna 
54). Eläintieteell isiä (luvultaan 32) ovat esi t täneet herrat O. E k l u n d , 
R. ja I . Forsius, R. Frey, V . Helien, T. H . Jä rv i , K . E . K i v i r i k k o , 
R. Krogerus, Hakan Lindberg, Alex. Luther ja L . M u n c k ; kasvitie­
teellisiä (luvultaan 52) herrat M . Brenner, H . Buch , J . Carpelan, 
!) Prof. KAARLO HILDÉNÍII suomentama. 
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C. Cedercreutz, O. E k l u n d , R . Forsius, I. Hidén, T. J . H in t ikka , 
R . Krogerus, V. Kujala, Harald Lindberg, G . Mark lund , J . Montell , 
A. Palmgren, O. Porkka , M . Puolanne ja H . W a r é n . 
Seuran Meddelanden-sarjassa ovat vuoden aikana ilmestyneet niteet 
48 (278 siv.) ja 49 (237 siv.), dosentti E . HÄYRENin toimittamina; 
va lmi iks i ladottu on 50:s nide, jonka loimitlaja on professori F R E D R . 
E L F V I N G . 
Acta-sarjan 55:nestä nidoksesta on painettu: 
N:o 2. C A R L C E D E R C R E U T Z : F i n n l ä n d i s c h e Zygnemalen, 1924 (7 siv.); 
N:o 3. R O L F G R Ö N B L A D : Observations on soine Desmids, 1924 (18 
siv.); 
N:o 6. H A N S B U C H : Neun fur F in l and neue Lebermoose, 1924 (8 
siv.). 
Painettavina ovat n:ot 4 ja 5. 
Acta-sarjan 56:nesta nidoksesta on painettu: 
N:o 1. H A K A N L I N D R E R G : Anleckningar om ö s l f e n n o s k a n d i e n s cica-
dina, 1924 (49 siv.); 
N:o 2. H A K A N L I N D B E R G : Zur Kenntnis der Corixiden Ösl fennoskan­
diens, 1924 (6 siv.); 
N:o 3. R O L F K R O G E R U S : Studien übe r Lebensweise und Entwick-
lung einiger Bledius-arten, 1925 (24 siv.). 
Painatuksen alaisena on edelleen Acta-sarjan 54:s nidos, joka 
sisäl tää Conspectus Floras Fennicse-teoksen 7:nnen osan. 
Retkeilytoiminnan tukemiseksi on Seura 4 p:nä huhtikuuta myön­
t äny t seuraavat apurahat: 
Dosentti E . HÄYRENille kasvitieteellisiä tu tkimuksia varten Pet­
samossa Smk. 5,000:—; 
Yl iopp . B R O R P E T T E R S O N Í I I C jatketulta kasvimaant ie tee l l i s iä tutki­
muksia varten Keski-Pohjanmaalla Smk. 3,000:—; 
Yl iopp . I L M A R I HiDÉNÜle kasvit ieteell isiä tutkimuksia varten 
e tupäässä Karjalan kannaksella Smk. 1,500:—; 
Y l i o p p . K U R T - E R I K S U N D S T R Ö M i lie jatketuita l intutieteellisiä tut­
k imuks ia varten Läns i -Uude l l amaa l l a Smk. 1,000:—; 
H a m m a s l ä ä k ä r i R O L F GRÖNBLADille algologisia tutkimuksia var­
ten I tä-Kar ja lassa ja Pohjois-Savossa Smk. 800:—; 
Amanuenssi H A K A N L I N D B E R G Í I I C entomologisia tutkimuksia var­
ten Karjalan kannaksella Smk. 750:—; 
Maist. E . MERiKALLiol le l intutieteell isiä tutkimuksia varten, lä­
h i n n ä Äyräpäänjärve l lä sekä Pohjanmaalla Smk. 500:—. 
Vi ime vuonna, kuten edel l isenäkin, jä t t i apteekkari T r i W . 
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L A U R E N Seuran käyte t täväks i 1,500 mk. Carices s a l i nae - ryhmän tutki­
mista varten. Stipendi annettiin maist. H . BÄRLUNDille. Koska 
maist. Bär lundi l la ei kuitenkaan ollut tilaisuutta käy t t ää s t ipendiä 
hyväkseen , on Seura tri Laurenin ehdotuksesta pää t t äny t j ä t t ää sen 
t ä n ä vuonna proviisori U N O ViDLUNDille. 
Anomuksesta on Seura t ä n ä ä n m y ö n t ä n y t professori K . M L E V A N -
DERille 5,000 markan suuruisen apurahan Petsamoon jär jestet tävää 
retkikuntaa varten, jonka tu tk imus teh täv i in kuu luu »kerä tä aineistoa 
ja t ehdä elä imistöä ja leväkasvi l l i suut ta sekä näiden el inedel lytyksiä 
koskevia hava in to ja» . 
Uus iks i j äsen iks i on Seura kutsunut: lehtori A l p i P y n n ö s e n (4 
p. lokak.) ; ylioppilaat Claes v. Numersin, Pontus Palmgrenin, Sten 
Steniuksen (1 p. marrask.); tilanomistaja Axel Tammelanderin, y l i -
opp. Per Tammelanderin (7 p. he lmik . ) ; ins inöör i B . Kreugerin, 
me t sänho i t a j a E r i k L ö n n r o t h i n , agr. Ake vJj Schoultzin (7 p. 
maalisk.) ; yl iopp. E r k k i Mikae l Mikko lan , lehtori Thure Schulma-
nin , professori Albert L i l iuksen (4 p. huhtik.) sekä proviisori Uno 
Vid lund in (2 p. toukok.). 
Vuoden kuluessa on Seuran kunnia jäsen professori V . F . B R O T ­
H E R U S 28 p:nä lokakuuta t äy t t äny t 75 vuotta ja Seuran kunnia jäsen 
professori F R E D R . E L F V I N G 9 p:nä joulukuuta 70 vuotta. Professori 
Brotherukselle esitti Hall i tus Seuran puolesta kunnioittavat onnen­
toivotukset. Professori Elfvingille, joka m e r k k i p ä i v ä n ä ä n ol i poissa 
kaupungista, jä te t t i in adressi. Jou lukuun 6 p:nä p i t ä m ä s s ä ä n ko­
kouksessa pää t t i Seura 70-vuot ispäivän johdosta omistaa professori 
Elfvingil le Acta-sarjan painatuksen alaisena olevan 55:nnen nidoksen. 
Vi ime vuosikokouksessa prof. V . F . B R O T H E R U S lausui toivomuk­
sena, ettei h ä n t ä , h ä n e n korkeaan ikäänsä katsoen, uudelleen valit­
taisi rahastonhoitajaksi eikä m y ö s k ä ä n Hall i tuksen jäseneks i . Ba-
hastonhoitajana kahdenkymmenen vuoden aikana ja Hall i tuksen 
j ä s e n e n ä aina v:sta 1896 asti on prof. Brotherus ollut Seurallemme 
erinomaisen suuriarvoinen ja uhrautuva tuki . Kaikesta täs tä lau­
suttakoon hänel le tässä l ä m m i n kiitos. 
Hall i tuksen ovat kuluneena vuonna muodostaneet tri A . Pa lm­
gren puheenjohtajana, prof. K . M . Levander varapuheenjohtajana, 
dosentti Gunnar E k m a n sihteer inä, prof. Alex. Luther, prof. E . Beu-
ter, prof. A . K . Cajander, tri Harald Lindberg, prof. Fredr. Elfving 
sekä vara jäseninä professorit H . Federley ja T. H . Jä rv i . — Tieteel-
9 
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lisen ulkomaanmatkan takia on sihteeri tri E k m a n ollut virkavapaa 
huhtik. 5 p:stä alkaen; v. t. sihteeriksi valittiin huhtik. 4 p:nä 
dosentti E . Häyren . 
Rahastonhoitajana on toiminut l ääk in täneuvos Gust. Rud. Idman, 
kirjastonhoitajana professori E . Reuter, kasvitieteellisten kokoelmain 
hoitajana tri H . Lindberg, eläintieteellisten kokoelmain hoitajina 
maist. I. Väl ikangas ja tri R. Frey. Meddelanden-sarjan toimittajia 
ovat olleet tri E . Häyren (niteet 48 ja 49) ja professori Fredr. E l l -
ving (nide 50); Acla-sarjan 55 nidoksen toimittaja on professori 
H . Federley. 
Hall i tus on vuoden aikana kokoontunut 8 kertaa (25. 9.; 31. 10.; 
28. 11. 1924; 6. 2.; 7. 3.; 3. 4.; 2 ja 12. 5. 1925). 
Seuraavat Hall i tuksen toimenpiteet tulkoot tässä maini tu iks i : 
1. Yhtyen tri V . KROHNin viime toimintavuoden lopulla teke­
m ä ä n ehdotukseen on Halli tus marraskuun 28 p:nä pä ivä tyssä kir­
j e lmässä Valtioneuvostolta anonut, että Haminan edustalla sijaitseva 
Ulkotammion saari erotettaisiin luonnonsuojelusalueeksi. Pää tö s 
asiassa tehtiin Halli tuksen kokouksessa syyskuun 25 p :nä . 
2. Valt ion luonnonsuojeluvalvojan pyynnös tä (kir jelmä 13 p:ltä 
toukok. 1924) on Hall i tus viime marraskuun 28 p:nä luonnonsuojelu­
valvojalle j ä t t äny t tietoja sellaisista harvinaisista kasvilajeista, jotka 
Hall i tuksen mielestä olisivat rauhoituksen tarpeessa. Ehdotuksen 
asiassa ol i laatinut tri H . L I N D B E R G . 
3. Hall i tus on huhtik. 4 p:nä j ä t t äny t kirjastonhoitajan teh tä ­
väksi laatia luettelo Seuran hallussa olevista eripainoksista. 
4. Rahastonhoitajan ehdotuksesta Hall i tus lokakuun 31 p:nä 
päät t i ehdottaa, että A. J . S I L T A L A I I ja B E R T E L PoppiUKsen ra­
hastot, sitlenkun kumpik in on kasvanut 5,000 mk:n kokoiseksi , 
käytet täis i in entomologisten tutkimusten edis tämiseksi , sekä että »Va­
paussodassa kaatuneiden rahas to» , ni in pian kuin se on kasvanut 
10,000 mk:n suuruiseksi, käytet tä is i in retkeilytoiminnan tukemiseksi. 
— Ehdotukset Seura hyväksy i marrask. 1 p:nä. 
5. Puheenjohtajan t ekemän ehdotuksen mukaisesti päät t i H a l l i ­
tus kokouksessaan marrask. 28 p:nä k ä ä n t y ä Konsistorin puoleen 
anomuksella, että Konsistorio ryhtyis i toimenpiteisiin hankkiakseen 
Yliopistol le professori V . F . BROTHERUKsen ainutlaatuisen sammal-
herbarion. Täl la iseen toimenpiteeseen näyt t i ajankohta olevan 
sopiva. Puheenjohtajan kehoituksesta ol i professori Brotherus 
laatinut selonteon kokoelman sisällöstä ja synnys tä , m i k ä selonteko 
liitettiin Konsistoriolle osoitettuun ki r je lmään ja myösk in julaistaan 
t ä m ä n vuosikatsauksen yhteydessä (kts. s. 120). 
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Hall i tuksen to imenpi tees tä o l ik in tuloksena, että Valtioneuvosto 
jo viime jou lukuun 31 p :nä päät t i m y ö n t ä ä 220,000 mk. prof. Bro­
theruksen sammalherbarion ostamiseksi Yliopistolle. 
Seura toteaa tyydytykse l lä , että se aloitteellaan on pelastanut Y l i ­
opistolle ja maalle t ä m ä n kallisarvoisen kokoelman; samalla Seura 
tahtoo lausua v i lp i t tömän kiitoksensa maan Hallitukselle sekä 
Yliopis ton rehtorille, professori H U G O SuOLAHdelle, joka m y ö t ä t u n ­
nolla on suhtautunut kysymykseen kokoelmien lunastamiseksi. 
6. He lmikuun 6 p:nä päät t i Halli tus Seuralle ehdottaa, että 
Seuran julkaisusarja Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 
jonka nidokset 100-vuot ispäiväs tä alkaen ovat ilmestyneet yksin­
omaan joko kasvi- tai eläintieteellisiä tutkimuksia s isäl tävinä, vas­
taisuudessa jaettaisiin kahteen sarjaan: Acta Zoologica Fennica ja 
Acta Botanica Fennica; nä iden rinnalla säilytettäisi in kuitenkin 
nykyinenkin sarja kunnes Conspectus Floras Fennicse ja Licheno-
graphia Fennica valmistuisivat, tarpeen vaatiessa kauemminkin . 
Uusia sarjoja varten piti Hall i tus sitä kokoa sopivana, jossa Suomen 
Maantieteellisen Seuran Fennia- ja Acta Geographica-sarjat i lmestyvät . 
Yhteinen koko tekisi mahdolliseksi yhtäa ika ises t i julaista tutkimuk­
sia kumpaisenkin seuran sarjoissa ja siten suhteellisesti p ienemmil lä 
kustannuksilla antaa näille laajemman levikin . Edelleen tarjoaa 
suurempi koko melkoisia etuja, vallankin mitä kuvien ja karttojen 
julkaisemiseen tulee. 
T ä m ä n Hall i tuksen ehdotuksen Seura yksimielisesti h y v ä k s y i hel­
mikuun 7 p:nä. 
7. Maal iskuun 7 p:nä päät t i Hall i tus Seuralle ehdottaa, että 
Meddelanden-sarja, painatuksen alaisena olevan 50:nnen niteen ilmes­
tyt tyä, lopetettaisiin ja että sen asemasta ryhdyt tä i s i in julkaisemaan 
uutta sarjaa Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 
Uuden sarjan toimittamisesta tekisi Hall i tus m y ö h e m m i n ehdoksen. 
Ehdotus hyväksy t t i in yksimielisesti maaliskuun 7 p:nä. 
Seuran julkaisusarjat »Acta» ja »Meddelanden» perustettiin 1876, 
tasan 50 vuotta sitten, jol loin ne korvasivat aikaisemman sarjan 
»Notiser ur Säl lskapets pro Fauna et F lora Fennica förhandl ingar» . 
Hyödy t t äköö t uudet sarjat biologista tutkimusta. 
Toukokuun 11 p:nä 1923 päät t i Hall i tus antaa Kirjastonhoitajan 
t eh täväks i jär jestää kirjasto uudelleen sekä samalla mahdollisuuksien 
mukaan t äyden tää vaillinaiset julkaisusarjat. T ä m ä työ, joka nyt 
on loppuun suoriteltu, on antanut tulokseksi 3,090 t äydennysn idos t a , 
jotka rahassa vastaavat — nidosten hinta arvioituna 35 mk:ks i — 
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yh teensä n. Smk. 1 0 8 , 0 0 0 . Kirjasto on täten saatettu ni in täydell i­
seksi ku in tällä hetkel lä on mahdollista, k ä y t t ä m ä t t ä suoranaista 
ostotietä. Siitä tunnontarkasta ja maan luonnontutkimukselle suuri-
arvoisesta työstä , m inkä kirjastonhoitaja on suorittanut, saan tässä 
Seuran puolesta lausua l ä m p i m ä n kiitoksen. 
Vi ime vuosikokouksessa saatoin tyydytykse l lä ilmoittaa, että 
Seura aloitti uuden toimintakautensa i lman velkoja. — Lukuunot ta­
matta omien rahastojensa korkoja ja julkaisujen m y y n n i s t ä kerty­
neitä varoja, on Seura t änä pä ivänä loppuneena toimintavuonna 
saanut turvautua 1 9 2 4 v:n valtioavun kahteen nel jännekseen, yh­
teensä 3 7 , 5 0 0 mk., sekä 1 9 2 5 v:n valtioavun kahteen nel jännekseen, 
yh teensä 4 5 , 0 0 0 mk., eli kaikkiaan valtionavustuksena 8 2 , 5 0 0 mk. 
T ä n ä ä n alkavana toimintavuonna on Seuralla käyt tövaroja Smk. 
4 0 , 8 0 0 . T ä m ä n l isäksi on nostettavana 1 9 2 5 v:n valtionavun kaks i 
nel jännestä sekä samoin kaksi nel jännestä siitä avustuksesta, joka 
Seuran osalle tulee v:ksi 1 9 2 6 . Näis tä varoista on kuitenkin lähi­
tulevaisuudessa vähenne t t ävä »Meddelanden»-sar jan niteiden 4 8 — 5 0 
sekä er inäis ten »Acta»-sarjan tutkielmien painatuskustannukset yh­
teensä n . 5 0 , 0 0 0 mk. 
V : n 1 9 2 5 valtionavustus on, kuten ede l läsanotus ta selviää, ollut 
9 0 , 0 0 0 mk. Vuodeksi 1 9 2 6 on Tieteellinen Keskuslautakunta 
puoltanut 1 2 0 , 0 0 0 mk. 
Kiitoll isuudella mainittakoon tässä, että Seura vuoden varrella 
on saanut vastaanottaa O. Y . Pohjoismaiden Yhdyspanki l ta 1 0 , 0 0 0 
mk:n suuruisen summan, A . B . Fin layson & Co:lta Tampereella 
5 , 0 0 0 mk. ja erääl tä lahjoittajalta, joka ei halua n i m e ä ä n ju lk i suu­
teen 5 , 0 0 0 mk. Täl lä tavalla saadut varat on rahastonhoitajan 
ehdotuksen mukaisesti käyte t ty A . J . S I L T A L A I I , B E R T E L P o p p i u K s e n 
ja J O H A N P E T T E R N O R R L I N H I rahastojen kartuttamiseksi. 
T ä n ä k i n vuonna on tuoni korjannut satoja Seuran keskuudessa. 
H e i n ä k u u n 1 3 p:nä kuol i Hämeen l i nnas sa s ikäläisen lyseon enti­
nen opettaja, f i l . maist. O T T O C O L L I N . Hänes t ä on professori K . M . 
Levander tä tä vuosikatsausta varten kirjoittanut seuraavat muisto­
sanat: 
»Otto Col l in syntyi joulukuun 2 2 p:nä 1 8 5 0 Hämeen l innas sa , missä 
i sänsä ol i raatimies. Tultuaan yl ioppi laaksi H ä m e e n l i n n a n s iv i i l i -
kimnaasista 1 8 7 0 , ryhtyi h ä n luonnont ie te i tä opiskelemaan, tul i f i l , 
kandidaatiksi 1 8 7 3 ja nimitettiin 1 8 7 8 H ä m e e n l i n n a n silloisen nor­
maalilyseon luonnonhistorian ja kaunokirjoituksen kolleegaksi. Suo­
malaisen normaalilyseon muutettua Hels inki in 1 8 8 7 joutui hän sen 
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seuraajan, H ä m e e n l i n n a n suomalaisen lyseon palvelukseen. V:sta 
1890, jo l lo in h ä n e n opettajauransa keskeytyi, vietti h ä n pä ivänsä , 
joi takin p ienempiä toimia hoitaen, yks i ty i shenk i lönä kotikaupun­
gissaan, missä ol i kaikkien asukkaiden tuntema. 
Luontoon ja sen tuotteisiin kohdistuvan suuren harrastuksensa 
takia, joka ol i peräisin nuoruuspä iv i l t ä saakka, ja hyvän tah to i sen 
luonteensa vuoksi Otto Col l in , omituisuuksistaan huolimatta, säi lyy 
lukuisten entisten oppilaiden ystäväl l isessä muistossa. Monissa on 
h ä n he rä t t äny t saman harrastuksen, joka e lähyt t i h ä n t ä i t seään. 
Hän oli kotimaisen e l ä imi s tömme hyvä tuntija ja on suomeksi j u l ­
kaissut tutkielman pöllölintujen pesimissuhteista (1886) sekä pie­
n e m p i ä tiedonantoja. Ennen kaikkea Col l in ol i innokas keräilijä, 
joka ei j ä t t äny t mi t ään tilaisuutta k ä y t t ä m ä t t ä saadakseen haltuunsa 
harvinaisen l innun, joka paikkakunnal la ol i tavattu, l innunmunia tai 
muita luonnonhistoriall isia esineitä. N ä m ä h ä n säännöl l ises t i lähet t i 
museoomme, jonka l intu- ja n i säkäskokoe lmia h ä n vuosien mittaan 
suuressa m ä ä r i n on kartuttanut e te lähämälä is i l lä lajeilla. Myöskin 
yksityiskokoelmansa on h ä n lahjoittanut Helsingin yliopistolle. Seu­
ramme jäseneks i h ä n tuli toukokuussa 1869.» 
L o k a k u u n 3 p:nä kuol i Uudessakaupungissa p i i r i lääkär i G U S T A F 
I V A R R O T H S T R Ö M . Vainaja ol i syntynyt Pern iössä toukok. 23 p :nä 
1855, tuli yl ioppi laaksi Turusta 1872, f i l . kandidaatiksi 1876, f i l . 
maisteriksi 1877, lääket . kandidaatiksi 1879 ja lääket . lisensiaatiksi 
1884. L ä ä k ä r i n k u t s u m u s johdatti häne t ensin F i skar i in , sittemmin 
(1892) p i i r i lääkär iks i R y m ä t t y l ä ä n ja lopuksi v. 1892 Uuteenkau­
punki in . T r i Ro ths t röm oli innokas kasvitieteilijä. J ä sen seuras­
samme oli h ä n v:sta 1874. 
Syyskuun 26 p :nä kuol i 81 vuoden ikä i senä täys inpa lve l lu t pro­
fessori A U G U S T F R E D R I K S U N D E L L . Hänessä tiede ja yhteiskunta me­
net t ivät arvossa pidetyn, harvinaisen kunnon miehen. Professori 
Sundell in p i tkää e l ä m ä n u r a a on professori Hjalmar Tal lqvist kuvai l ­
lut Suomen Tiedeseuran kokouksessa 16 p :nä maalisk. Siihen ei 
paljoa ole l isät tävä. Professori Sundellin monipuolinen harrastus­
p i i r i käs i t t i myösk in elävän luonnon, käsi t t i kasvit. Täs t ä johtui , 
että i äkäs fyyssikko m y ö h ä ä n e l ä m ä n s ä iltana l i i t tyi Seuraamme, 
kohta 100-vuotis juhlan jä lkeen , johon h ä n kutsuvieraana otti osaa. 
Jäsenki r ja on päivät ty jou lukuun 3:na 1921. Niinä kolmena vuotena, 
jotka hänel le vielä ol i suotu, otti professori Sundell harrastuksella 
osaa moni in kokouksi in . 
Huht ikuun 12 p:nä kuo l i Viipurissa 30 vuoden ikä isenä Raskaan 
tyk i s tö rykmen t in kapteeni K A R L V I L H E L M M Y R B E R G . Monen t ä m ä n 
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Seuran j ä senen muistossa elää vielä vaatimaton, ä lykäs kasvitieteilijä 
h ä n e n ylioppilasvuosiltaan. Ura kasvit ieteil i jänä ei kuitenkaan tul­
lut p i tkäa ika iseks i . Vapaussodan jä lkeen velvollisuus kutsui M y r -
bergin sotilasalalle. Sillä alalla h ä n e n e l ä m ä n s ä katkesi keskellä 
nuoruudenaikaa. Seuramme jäseneks i kapteeni Myrberg tuli joulu­
kuun 2 p:nä 1916. 
Huht ikuun 8 p:nä kuol i y l imäär . amanuenssi K U R T - E R I K S U N D ­
S T R Ö M . Hänes tä on professori Alex. Luther tä tä kertomusta varten 
kirjoittanut seuraavat muistosanat: 
Kur t -E r ik S u n d s t r ö m syntyi Helsingissä lokakuun 8:na 1900. 
Vanhemmat olivat apteekkari K a r l Theodor Sunds t röm ja puolisonsa 
Maiken, o. s. Mangs t röm. Rakkaus luontoon ja varsinkin vesilin­
tuihin ol i hänel lä veressä. Äit insä puolella olivat h ä n e n esi- isänsä 
kolmessa sukupolvessa olleet metsästäj iä , intohimoisia kuvi l la-ampu­
jia — kaksi suvun j ä sen tä ol i sellaisilla metsäs tysmatko i l l a saanut 
surmansa. H ä n e n i sänsä ja enonsa olivat samaten innokkaita metsä­
miehiä . Sukupolvi toisensa jä lkeen ol i luontoon kohdistuva harras­
tus l i sään tynyt varsinaisen me t säs tysha lun r innalla . E i siis ihme, 
että Kur t -Er ik , joka jo poikana sai seurata enojaan he idän melsäs-
tysre tk i l lään , varhain oppi tuntemaan saariston linnut ja rakasta­
maan nii tä. Aikaa myöten h ä n e n harrastuksensa näi tä kohtaan tuli 
y h ä syvä l l i s emmäks i ja kasvoi vähitellen keskeiseksi h ä n e n e lämäs­
sään. 
»Nya svenska samsko lan» -kou lus sa , jossa h ä n suoritti koulun­
käyn t insä , o l i häne l lä onni saada luonnonhistoriassa nauttia Rolf 
Palmgrenin, l ä m p i m ä n luonnonihaili jan ja lintujen tuntijan, opetusta. 
Opettaja toimeenpani useinkin oppilaittensa seurassa retkeilyjä, eri­
toten Vanhankaupungin lähet tyvi l lä olevalle tunnetulle Ladugä rds -
vikenille. T ä n n e suuntasi nuorukainen S u n d s t r ö m usein yks ink in 
askeleensa, toisinaan klo 2 tai 3 aikaan aamuisin, voidakseen päi­
vän sarastaessa nauttia herääväs tä l in tue lämäs tä . — Jo kouluvuosina 
h ä n tutustui m y ö s J . A . Paimeniin , joka isällisellä ys tävyydel lä ke-
hoitti h ä n t ä jatkamaan lintutieteellisiä havaintojaan, neuvoi h ä n t ä 
ja avasi hänen näköa lo jaan . Tultuaan 1919 yl ioppilaaksi , ol i selvää 
että h ä n valitsi eläintieteen pääa ineekseen . Yliopistoll isten opinto­
jensa ohella omisti h ä n kaiken vapaa-aikansa lintujen tutkimiseen 
sekä valmisteli määrä t ie to ises t i ja tunnollisesti Tammisaaren seudun 
lintufaunaa käsi t te levää pro gradu-tutkielmaa. Seuramme myön tä ­
mien stipendien avustamana retkeili h ä n tutkimusalueella kesäis in , 
mi l lo in purjelaivassa, mi l lo in ja lkais in , varustettuna k i ikar i l l a , valo-
kuvauskoneella ja muisfi inpanokirjalla; T v ä r m i n n e n eläintieteell inen 
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asema ol i täl löin usein h ä n e n pääma jansa . K u n tutkielma kevääl lä 
1924 valmistui , sai se matemaat t i s - luonnont ie tee l l i se l tä osastolta 
korkeimman arvosanan. Se ei todistanut ainoastaan suurta ahke­
ruutta, vaan osoitti m y ö s tekijällä olevan i tsenäisiä mielipiteitä ja 
kriit i l l istä a rvos t e lukykyä . Sunds t römi l l ä oli aikomus laajentaa tut­
kielma ja käy t tää se m y ö h e m m i n l isensiaat t iväi töskir jana. Seuramme 
kokouksissa ehti h ä n j ä t t ää eräitä edel täviä tiedonantoja havainnois­
taan, ja toivomme, että h ä n e n laaja tutkielmansa piakkoin julaistaan 
Acta-sarjassamme. Sunds t römin laatima jmdis te lmä rengasmerkin-
näs tä Suomessa vv. 1916—1924 on paraikaa painettava aikakaus­
lehdessä Ornis fennica. 
Jo 1923 Sunds t röm määrä t t i in eläintieteellisen museon y l imäärä i ­
seksi amanuenssiksi, suorittaen t eh tävänsä tässä toimessa harrastuk­
sella ja menestyksel lä . Pidettiin todennäkö i senä , että h ä n aikaa myö­
ten saisi huolekseen Yliopis ton l intukokoelman hoidon. 
Keskellä lupaavaa toimintaansa h ä n odottamatta poistui keskuu­
destamme kuluvan vuoden huhtikuun 8 p:nä. 
Toverien ja opettajien parissa Kur t -Er ik Sunds t röm oli yleisesti 
pidetty reippaan ja le ikkisän mielensä sekä täys ikelpoisen ja luotet­
tavan luonteensa takia. Suuria toiveita häneen kiinnitett i in. Hänen 
paikkansa ei ole helposti täytet tävissä . 
Viimekuluneet vuodet ovat Seurallemme, kuten monelle muulle 
yhdistykselle ja tieteelliselle laitokselle, olleet raskaita vuosia. Maan 
taloudelliset olot ovat pakoittaneet valtion ja yksityisen ä ä r i m m ä i ­
seen sääs täväisyyteen . P i tkäa ika inen taloudellinen ahdinkoti la ja 
siitä johtuva suuri t yö t aakka tekee mielen raskaaksi j a . arkiseksi, 
r i is tää henkise l tä työltä ja mielikuvitukselta sen lennon, joka on 
kaiken luovan työn edellytys. Tieteelliset mahdollisuutemme ovat 
tä ten supistuneet. Retkeilyjen l u k u m ä ä r ä on pienentynyt. Tieteelli­
set tiedonannot ovat vähentynee t . Valmi i ta tutkimuksia ei ole voitu 
saattaa painoon. — 
Mutta tilanne on selvenlynyt. Mikäli valtion taloudellinen tuki 
pysyy ent isel lään, avautuu nyt Seurallemme mahdollisuus harjoittaa 
tieteellistä työtä varsin varmalla pohjalla. Kirjastoamme on laajen­
nettu, s i inä olevia aukkoja täytet ty . Olemme koettaneet pääs tä 
vuorovaikutukseen uusien seurojen ja uusien kulttuuriahjojen kanssa 
ja siinä onnistuneet. T y ö j ä s e n t e m m e l u k u m ä ä r ä on melkoinen, ja 
lupaavia nuoria voimia on seuraamme liittynyt. A i k a on kypsä 
entistä suunnitelmallisemmin ja suurempiin p ä ä m ä ä r i i n t ähdä t en ra­
kentaa ohjelma kotimaisen eläin- ja kasvimaailman tutkimista tar-
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koittavalle tulevien vuosikymmenien työlle, vastaisten vuosien toi­
minnalle biologian palveluksessa. I tsenäisessä maassa työskente le­
v ä n ä laitoksena voi seuramme aivan toisin edellytyksin, kuin muu­
tamia harvoja vuosia sitten, astua esiin ja ottaa osaa kansa invä l i seen 
työhön . Taloudell inen perusta on horjunut, mutta nyt n ä y t t ä ä se 
voivan kannattaa. Tieteellistä pohjaa ei mei l tä puutu. Sen ovat 
ede l tä jämme rakentaneet. Seisomme vartijoiden tavoin si inä, minne 
uusi aika uusine vaatimuksineen ja uusine p ä ä m ä ä r i n e e n on tunkeu­
tunut. Kysymys on nyt siitä, onko meillä tarpeeksi sisäistä lujuutta, 
tarpeeksi yhteiseen harrastuspiiriin ja yhteiseen luonnolliseen pää­
m ä ä r ä ä n kohdistuvaa yksimiel is tä voimaa, mikä on työn menestyk­
sen pohjimmainen edellytys. Onko tässä maassa sitä innostusta 
valoisiin korkeisi in ihanteisiin, joka on kaiken yhteiskunnallisen 
kukoistuksen perustana, sitä innostusta, joka kerran perustuslaillisen 
valtiomuodon palauttamisen h e r ä t t ä m ä n ä 1863 kykeni luomaan vah­
van yhteiskunnallisen, kirjallisen, tieteellisen ja taiteellisen pohjan 
kaks i v u o s i k y m m e n t ä kestäväl le , ankaralle mutta voitokkaalle tais­
telulle i tämais ta väk iva l taa vastaan. 
Käyköön Societas pro Fauna et F lora Fennica, tietoisena siitä 
edesvastuusta, m i k ä satavuotisesta historiasta seuraa, yhä avaram­
pia p ä ä m ä ä r i ä kohti . 
Societas' pro Fauna et Flora Fennica ekonomiska ställning 
under är 1924. 
Redogörelse afgifven vid ärsmötet 13. 5. 1925 af skattmästaren, medici­
nalrädet G. R. IDMAN. 
Sällskapets fonder. 
1. Inkomster och utgifter under är 1924. 
I n k o m s t e r. 







Rän to r 
Donation  
Ofverföringar 
Gäfva af o n ä m n d . . . . 
Gäfva af G. v. Frenckel l 
Medlemsafgifter . . . . 
70 
20 
F m k 126,763 90 
U t g i f t e r . 
Amanda Porr i F m k 1,165: — 
Transport F m k 1,165: -
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Transport F m k 1,195: — 
V ä r d e m i n s k n i n g ä obligationer F m k 7,380: — 
Societas pro Fauna et F lora Fennica t i l lkom-
mande r ä n t o r : 
S täende fonden F m k 1,699: 40 
Sanmarks fond » 375: 75 
J . P h . Palmens fond . . . » 879: 30 
Carl F inn i l ä s fond » 1,400: — 
Norrl ins fond » 490: — 4,844: 45 
Kapital 31. 12. 1924 113,374: 45 
F m k 126,763:90 
2. Bilans den 31 december 1924. 
A k t i v a . 
Bankdepositioner: 
Nordiska F ö r e n i n g s b a n k e n . F m k 31,600: — 
Kansall is Osake-Pankki . . » 10,400: — 
Kapi ta l räkn . i N . Fören ings 
Banken » 20,000: — 
Kapi ta l räkn . i K . O. Pankk i » 2,305: 25 
Kapi ta l räkn . i f i l i a l Privatban­
ken » 844: 20 
Spa rkas se räkn . i N . F . B:s 
fi l ial . A » 605: 
Aktier . . . 
Obligationer 
P a s s i v a . 
Sanmarks fond 
J . P h . P a l m é n s fond 
Siltalas fond 
Poppius fond 
Norrl ins fond 
E . o. amanuensen Car l F inn i l ä s fond 
De i frihetskriget stupades fond . . 
K a r l Längs fond 
Hanna Längs fond 
65,754: 45 
F m k 3,000 — 
25,000 — 
19,620 -— 
F m k 113,374 45 
F m k 28,225: — 
» 6,000 — 
» 14,000 — 
» 844 20 
» 2,305 25 
» 7,000 : — 
» 20,000 — 
» 10,000 — 
» 10,000 • — 
» 15,000 — 
F m k 113,374 45 
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Societas pro Fauna et Flora Fennica. 
3. Vinst- och förlusträkning för är 1924. 
D e b e t . 
Skuld frän föregäende är F m k 17,636:63 
Arvoden » 6,750: — 
Reseunders töd » 6,250: — 
För fa t t a r ehonora r » 7,555: 25 
Tryckningskostnader » 10,124: 76 
»Die L a u b m o o s e » » 76,572: 74 
Verein der Limnologie » 200: —1 
Lifräntä » 1,000: — 
Öfverföring t i l i div. fonder » 1,388: — 
I n k ö p af aktier » 24,217: 25 
Diverse utgifter » 5,489: 75 
F m k 157,184:38 
K r e d i t . 
Anslag för »Die L a u b m o o s e » F m k 65,704: 35 
Statsanslag • » 75,000: — 
Anslag ur L ä n g m a n s k a fonden » 1,000: — 
Rän to r » 7,319: 81 
För sä lda skrifter » 2,959: 95 
Gäfva » 1,500: — 
Vinst ä ak l i eköp » 782: 75 
Kapi ta lminskning » 2,917: 52 
F m k 157,184: 38 
4. Bilans den 31 december 1924. 
A k t i v a . 
Kassa F m k 1,291: 70 
Kap i t a l r äkn ing i Nordiska F ö r e n i n g s b a n k e n . . . » 3,417:80 
L ö p a n d e r ä k n i n g i Nordiska F ö r e n i n g s b a n k e n . . » 16,488:83 
Diverse debitorer: 
Hjalmar Hjelt F m k 180: — 
Gunnar E k m a n » 100: — 280: — 
Tryckalsters konto » 220,000: — 
F m k 241,478: 33 
P a s s i v a . 
Gäfva F m k 1,500: — 
Kapi la lbehä l ln ing » 239,978: 33 
F m k 241,478: 33 
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Arsberättelse over bibliotekets tillväxt 1924—1925. 
Avgiven vid ärsmötet 13. 5. 1925 av bibliotekarien, prof. ENZIO REUTER. 
Under nu t i l l ända lupna v e r k s a m h e t s ä r har biblioteket erfarit en 
s törre t i l lväxt än under nägot föregäende är, beroende därpä , att ge­
nom reklamationer, föranledda av en genomgripande revision av 
Säl l skapets bibliotek, ett stort antal luckor i en mängd skriftserier 
blivi t fyllda. N ä m n d a revision, som av Säl lskapet uppdrogs ät un-
dertecknad, har fullgjorls i den mening, att allt som öve rhuvud genom 
h ä n v ä n d n i n g t i l i respektive institutioner och sä l l skap k ü n d e anskaffas, 
vid delta tillfälle horde försöka erhä l las . Dä i de allra fiesta publi-
kationsserier nägon lucka förefanns — i mänga fall egde Säl lskapet 
visserligen en kontinuerlig serie, men icke frän första början — sän-
des en skriftlig reklamation ti l i de fiesta av de korporationer, med 
vi lka Säl lskapet star i skriftutbyte, även tili fiera sädana , som numera 
i c k e existera, men frän vi lka m ä h ä n d a det oaktat tidigare ä rgängar 
k ü n d e fas. Inalles u t sändes brev t i l i 356 sä l l skap och institutioner. 
T i l l s dato hava större eller mindre fy l lnadssändningar inkommit 
frän 185 sä l l skap , v i lka sändn inga r omfatta 3,090 nummer. Beräk-
nas medelpriset för nummer t i l i 35 mark — vilket ingalunda är för 
bögt — stiger värdet av det e rhä t lna t i l i 108,150 mark. 
I sammanhang med revisionen har upp rä t t a t s en ny fullständig 
lösb ladska ta log over alla Säl l skapets bytesserier, och där i har an-
tecknats alla de uppgifter i svarsbreven, som kunna vara av vikt för 
en framtida revision, säti l lvida näml igen , alt man dà vet vad som 
ö v e r h u v u d icke mera star att fàs. Fö r de genom reklamationer in-
komna s ä n d n i n g a r n a hava lacksägelsebrev ut färdats . 
De genom reklamationerna e rhä l lna volymerna fördela sig med 
h ä n s y n tili innehäl le t pä sätt som nedan angives. Den under äret 
skedda löpande t i l lväxten omfattar 930 nummer, vilkas fördelning 
ävenledes f ramgär av nedans t äende tabell. 
Reklam. Löpande Summa 
Naturvetenskaper i a l lmänhe t 1,847 409 2,256 
Zoologi 590 195 785 
Botanik 315 89 404 
Lant- och skogshushä l ln ing , f iskeriväsende . 103 88 191 
Geografi, hydrografi 15 40 55 
Geologi, mineralogi, paleontologi 25 11 36 
Kemi , farmaci, medicin 1 6 7 
Matematik, fysik, meteorologi, astronomi . . 76 69 145 
Diverse . , 118 23 141 
Summa 3,090 930 4,020 
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Den totala t i l lväxten har s ä lunda utgjort 4,020 nummer. 
Under äret har skriftulbyte inletts med New Zealand Institute, 
Victoria University College, Wel l ington; Botaniska T rädgä rden , Göte­
borg; Institutum botanicum Universitatis regiae Hungariae Francisco-
Josephinae, Szeged, Ungarn; Academia Brasileira de Sciencias, Rio 
de Janeiro; Vanamo, Helsingfors; Deutsche Bücherei , Le ipz ig ; Not­
gemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, Bibliotheksausschuss, Ber­
l i n ; Forst-Institut Lessnoj in vid Petersburg; Ständiger Ausschuss 
allrussischer Entomo-phyto-pathologischer Kongresse, Buerau auswär ­
tiger Verbindungen, Leningrad; L*Institut des recherches biologiques 
et de la Station Biologique de l 'Universi té de Perm; Museum Im. 
Dziedeszychih, L w o w , Polen; L a Société Bolanique Tchecoslovaque à 
Prague; Plant Physiological Laboratory of Charles University, Prag; 
Universitas alque Bibliotheca Hierosolymilanarum, Jerusalem; The 
University of Sidney, Fisher L i b r a r y ; Indian Museum, Calcutta; Junta 
para ampl iac ión de estudios, Madr id ; The University of Chicago 
Libraries, Chicago; Kossino Biological Station of the Moscow U n i ­
versity, Zoological Museum, Moskva ; Maataloushallitus, Kalatalou­
dellinen tutkimustoimisto; Naturwissenschaftlicher Verein für Bielefeld 
und Umgebung; Bedaktionen för Arch iv imi Rybactwa Polskiego, 
Bydgozzcz (inalles 22). 
T i l l biblioteket hava inkommit Dokgävor frän Bestyrelsen för Kö-
penhamns Zoologiska Museum; Kon . Nederlandsch Meteorologisch 
Instituut, Utrecht; F inska Lantbruksstyrelsen; Havsforskningsinsti-
tutet, Helsingfors; Komitéen for Kap York Stationen Thule, Köpen-
hamn; Redaktionen för Turis t ik und Alpinismus, Kesmark; The 
John Crerar Library , Chicago; Maine Agricultural Experiment Sta­
tion, Orono, Maine; Red. av Luonnon Ys lävä ; Entomologiska För-
eningen, Helsingfors; Ornitologiska Fören ingen , Helsingfors; samt 
frän Herrar H . W . Arnel l , T h . Becker, A . Béguinot , H . Fre ih . Ber­
lepsch, H . Christ, F . Dahl , E . Irmscher, E . Jö rgensen , V . Kujala, 
O. Nordqvist, T. H . Schöyen och C. Skottsberg, för v i lka välvilliga 
bokgävor h ä r m e d uttalas Säl l skapets lacksamhet. 
Beslut har fattats om att inleda underhandlingar om skriftutbyte 
med ett stort antal nya institutioner och sä l l skap . 
Slutligen bör n ä m n a s att en katalogisering av Säl l skapets samling 
av enskilda arbeten och separater igängsal ts och n ä r m a r sig sin full-
bordan. F ö r separatsamlingarna har anskatfats 30 större och 100 
mindre helslutna mappar. 
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Kotimaisten yleisten eläintieteellisten kokoelmien kasvu 
toimivuonna 1924—25. 
Kertomus laatinut vuosikokoukseen 13. 5. 1925 kokoelmien hoitaja, maist. 
ILMARI VÄLIKANGAS. 
Yleiset kotimaiset kokoelmat ovat toimivuonna 1 9 2 4 — 2 5 kasva­
neet ka ikkiaan 2 0 5 numerolla, jotka jakautuvat seuraavasti: 
Mammalia. 
Nahkoja tai täyt . e lä imiä . . . 2 3 kpl . 
Spri issä 3 » 
Luurankoja tai luurangon osia . 7 numeroa 
Yhteensä 3 3 numeroa 
Aves. 
Nahkoja tai täyt . e lä imiä . . . 131 kp l . 
Spri issä 2 » 
Munapesye i tä 2 3 numeroa 
Muuta materiaalia . . . . . 1 »  
Yhteensä 157 numeroa 
Reptilia 1 näy te 
Amphibia 1 » 
Pisces 7 näy te t tä 
Myriapoda 1 näy te 
Crustacea 3 näy te t t ä 
Mollusca 1 näyte 
Bryozoa 2 näyte t tä 
Er ikoisen huomattavista lisistä mainit takoon: kokoelma » k o r p i - » 
ja » l e p i k k o - o r a v a n » nahkoja tri F . PiEMMLERiltä, 2 p y ö-
r i ä i s t ä (Phocaena phocaena (L.)) Helsingin seudulta (toinen luut­
nantti E . Merivirralta, toinen ost.), kokoelma l innunmunia Petsa­
mosta sekä l i e j u k a n a (Gallinula chloropus (L.)) Tyr i sevä l tä maist. 
E I N A R I MERiKALLiol ta , ensi kerran Suomen rannikoil ta tavattu meri­
kala Mngil capito Cuv. P y h t ä ä l t ä Kotkan Suom. Yhteiskoululta , 
m o n n i 1. s ä k i ä Silurus glanis Vuoksen Suvannosta sekä k a n t a -
s i l l i (Clnpea alosa finta (Cuv.)) Porvoon ulkosaaristosta prof. 
C. HAHLilta . 
Suurin osa uutta materiaalia on saatu lahjoina. Hyvän tah to i ­
sesti kokoelmia kartuttaneet henk i lö t ovat: hra G. Andersson, tri 
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H . Bardy, yl iopp. T. Brander, maist. Otto Col l in , tri T. E k m a n , prof. 
B. Fa l t in , tireht. Kar l Fazer, leht. C. V . Fontell , j ä äkä r ikap t . I. For-
sius, yl iopp. Ola Frejman, tri J . Grönberg, disp. T h . Grönblom, prof. 
C. Hah l , hra N . He inänen , vahtim. K. H o l m s t r ö m , tri I. Hortling, tri 
Ernst Häyren , hra M . I lkka, yliopp. E . Johansson, maist. V. Korven-
kontio, Kotkan suom. Yhteiskoulu (maist. O. Soini), prof. J . I. L i r o , 
prof. Alex. Luther, yl iopp. N . Malms t röm, maist. E . Merikal l io , luuln. 
E . Merivirta, yliopp. P. Palmgren, yliopp. T. Palmgren, kamreeri 
Har r i Parmala, tri E . Qva rns t röm, O Y . Kauhaniemi A B , leht. K. O. 
Beinilä, tri F . Bemmler, metsänhoi t . L . Bosenlexv, konemest. V . Bä-
sänen, agron. Ake von Schoultz, yliopp. Sven Segersträle, prepar. 
Onn i Sorsakoski, yl iopp. K. E . S u n d s t r ö m , leht. E . W . Suomalai-
nen, tri P. Thuneberg, metsäs t . A. Torp, leht. Axel VVegelius, kaupp. 
G. YVetterstrand, kihlak. tuomari Lennart W i l s k m a n , maist. I. Väli-
kangas. 
Yksityiskohtaisesti kokoelmien kasvu on seuraava: 
Mammalia. Talpa europaea: luuranko, Huopalahti 27. IX. 24. — Mustela 
erminea: luuranko, Turku V. 25. — M. nivalis: Kirkkonummi 15. II. 25. — 
Putorius putorius: Malmi V. 24; Savitaipale 28. VIII. 24. — Vison lutreola: 
Kirkkonummi 18. IV. 25. — Meles taxus: Hauho 11. V. 24; S, Vanaja 17. V. 24. 
— Pteromys volans: spriissä, 9. Hämeenlinnan maalaisk. 17. VI. 24. — Sciurus 
vulgaris: 10 kpl, Kajaani syks. 1923; 5 kpl. syks. 1924. — Mas decumanus, 
aberr.: 2 kpl, Helsinki 3. III. 25. — M. musculus: spriissä Kuru II. 25; spriissä, 
semialbino, Halila III. 25. — Lepus timidus: 2 kpl pääkalloja, Janakkala 16. 
I. 25. — Equus caballus: luuranko, Leppäkoski 16. III. 25. — Phocaena pho-
caena: luuranko, Helsinki 24. VIII. 24; samoin XI. 24. 
Aves. Tardus philomelos CT. musicus auct. errore): Porvoon pit, Söder-
skär 26. IX. 24. — T. musicus (1\ iliacus auct.): 2 munapes., Petsamo, Heinä-
saaret 2. VI. 23; Suursaari, Ruuskeri IV. 25. — T. pilans: Suursaari, Ruus-
keri IV. 25. — Erithacus rubecula: 8 kpl, Porvoon pit., Söderskär 26. IX. 24 
Hki, Santahamina 2. X. 24. — Phoenicurus phoenicurus: $, Hämeenlinna 18. 
V. 24. — Sylvia curruca: Hki , Santahamina 21. VIII. 24; $, ibid. 3. V. 25. — 
Phylloscopus trochilus: Hki, Marian sairaala 20. IX. 24: Porvoon p i i , Söder-
skär 26. IX. 24; $, Hki , Santahamina 3. V. 25. — Troglodytes troglodytes: 
2 kpl, Porvoon pit, Söderskär 26. IX. 24. — Regulus regulus: 9 £6% 10 $$, 
Porvoon pit. — Certhia familiaris: <$, Hki, Santahamina 3. V. 25. — Alauda 
arvensis: 2 kpl, Suursaari, Ruuskeri IV. 25. — Anthus Uttoralis: 1 munapes. Söder-
skär 26. IX. 24. — A. trivialis: S, Hki, Santahamina 29. V. 24; Petsamo, Heinä-
saaret 6. VI. 23. — Plectrophenax nivalis: 1 munapes., Petsamo, Heinäsaaret 
8. VI. 23. — Loxia curvirostra: 4 kpl juv., Vanaja 16. V. 24. — Pyrrhula pyrr-
hula: Helsinki syks. 1912. — Passer domestica: 2 kpl, Pori 26. XII. 24. — 
Fringilla montif ringillä: $, Kuopio, Koivumäki 13. VIII. 24. — Carduelis spi-
nus: 2 kpl, Hki, Santahamina 31. X. 24. — Sturnus vulgaris: <J, Hämeenlinna 
3. VI, 22. — Corvus corax: Porvoo 14. IV. 25. — Nucifraga caryocatactes: 
Föglö 13. VI. 22. — Lanius excubitor: Hausjärvi 4. X. 24. — Muscicapa parva: 
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Fredriksberg X. 12. — Apus apus: S, Tammisaari 12. VI. 24. — Picus canus; 
Espoo X. 24. — Cuculus canorus: Kuopio, Koivumäki 5. VIII. 24. — Circus 
cyaneus: Tyrväntö 9. IV. 25. — Circus aeruginosns: Perna 4. IX. 24. — Acci-
piter nisus: S, Kuopio, Koivumäki 9. VIII. 24; Helsingin saaristo 12. X. 24. — 
Ästur gentilis: Luopioinen 5. I. 24; <5, Vihti 8. I. 24; Hki, Santahamina 2. 
IX. 24; 2 kpl, Sipoo 29. X. 24; Jokioinen 10. XI. 24; Vanaja 23. XI. 24. — Bu­
teo intermedius: Tyrväntö 1923; S, Suomussalmi 13. V. 23. — Aquila chry-
saelos: Pori, Koiviston kartano 17. V. 24; Sipoo 11. XII. 24. — Asio otus: 
Lohja 30. VIII. 24. — Bubo bubo: Kirkkonummi IX. 24. — Surnia ulula: Tyr­
väntö XI. 24; Helsingin pit. 14. XI. 24. — Aegolius tengmalmi: Lohja 4. XI. 24; 
S, Sipoo 7. X. 24. — Columba oenas: 2 kpl juv, Sääksmäki 10. VI. 24; 2 kpl, 
Helsingin pit. 14. XI. 24. — Streptopelia turtur: Oulu 12. XII. 24. — Tetrao 
urogallus: albino, Kuhmoniemi IX. 24. — Lyrurus tetrix: Lemsjöholm 17. IX. 
24. — Perdix perdix: 2 kpl, Hyvinkää 6. XII. 24. — Gallinula chloropus: Tyri-
sevä 7. V. 25. — Crex crcx: <3, Sipoo 21. IX. 24. — Charadrius hiaticnla: Hki , 
Santahamina 6. IX. 24. — Squatarola squatarola: $, Hki, Santahamina 25. IX. 
24. — Arenaria interpres: $, Pori, Yyteri V. 24; 1 munapes., Petsamo, Heinä-
saaret 5. VL 23. — Haematopus ostralegus: 2 munapes., Petsamo, Heinäsaaret 
3. VI. 23. — Phalaropus lobatus: 1 munapes., Petsamo, Heinäsaaret 7. VI. 23. 
— Calidris alpina: $, Hki, Santahamina 7. VII. 24; 3 kpl, samoin 10. IX. 24; 
2 kpl. samoin 2. X. 24. — C. minuta: Hki, Santahamina 10. IX. 24. — C. tem-
minckii: <3, Hki, Santahamina 4. VI. 24. —- Iringa ochropns: Hki, Santa­
hamina 16. VII. 24. — T. totanus: $, Hki, Santahamina 24. VIII. 24. — T. glareola: 
S, Hki, Santahamina 19. VIII. 24; $ $, samoin 24. VIII. 24. — T. nebularia: 
Hki, Santahamina 29. VII. 24; $, samoin 20. VIII. 24; 2 kpl samoin 3. V. 25. 
— Philomachus pugnax (5?, Hki, Santahamina 6. IX. 24; samoin 10. IX. 24. 
— Nuinenius arcuata: Hki, Santahamina 19. VIII. 24. — N. phaeopus; Hki, 
Santahamina 16. VII. 24; samoin 3. IX. 24. — Lymnocryptes minimus: Vihti 
18. X. 24. — Spatula clypeata: S, Hki, Santahamina 2. IX. 24. — Anas pene-
lope: 1 munapes., Petsamo, Heinäsaaret 6. VI. 23; $, Helsingin pit. 22. IX. 24; 
S, Espoo 13. X. 24. — Anas platyrhyncha: $, Kauvatsa VIII. 24; aberr., Muo-
laa, Äyräpäänjärvi 1. X. 24. — Nyroca fuligula: Muolaa, Äyräpäänjärvi 1. X. 
24. — Clangula hyemalis: Suursaari, Ruuskeri III. 25. — Somateria mollis-
sima: 5 munapes., Petsamo, Heinäsaaret 2—3. VI. 23; pesän untuvat, Petsamo, 
Heinäsaaret 27. VI. 23. — Mergus albellus: Muolaa, Äyräpäänjärvi 11. X. 24. 
— Phalacrocorax carbo: Näsijärvi 29. IX. 24. — Sterna paradisea: Hki, 
Santahamina 7. VII. 24; 1 munapes., Petsamo, Heinäsaaret 5. VII. 23.—Larus 
canus: 1 munapes., Petsamo, Heinäsaaret 10. VI. 23. — L. hyperboreus: 2 kpl 
<5, Porkkala 23. XII. 24. — Larus marinus: 2 munapes., Petsamo, Heinäsaaret 
2. VI. 23. — Stercorarius parasiticus: 2 munapes., Petsamo, Heinäsaaret 10. 
VI. 23. — Podiceps auritus: Vanaja 21. V. 24. — Colymbus stellatus: 3 muna­
pes., Petsamo, Heinäsaaret 2—5. V. 24. — Alea torda: Kirkkonummi 14. X. 24. 
Reptilia. Lacerta vivipara: embr., Pirkkala 1911. 
Amphibia. Rana temporaria: larv.monstr., Tvärminnen eläintiet. asema. 
15. V. 24. 
Pisces. Mugil capito: Pyhtää 4. X. 23. — Silurus glanis: $, Suvanto, Kiv i ­
niemi 29. VIII. 24. — Leuciscus rutilus: Tvärminne 17. VI. 24; aberr., Hki , 
Degerö 15. V. 24. — Abramis björkna: Sipoo, Korpholmen 7. IX. 24. — Al-
burnus lucidus: Tvärminne 17. VI. 24. — Clupea harengus var. membras; 
mätinäyte, Tvärminne 22. VI. 22. — Clupea alosa finta: Onas, Rägskär VI. 24. 
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Mollusca. 1 näyte. — Crustacea: 3 näytettä. — Myriapoda: 1 näyte. — 
Bryozoa: 2 näytettä. 
Ärsberättelse rörande de entomologiska samlingarna under 
verksamhetsäret 1924—1925. 
Avgiven vid ärsmötet 13. 5. 1925 av intendenten, dr RICHARD FREY. 
Under det nu t i l l ända lupna äret har personalen pä det zoolo­
giska museets entomologiska avdelning haft samma s a m m a n s ä t t n i n g , 
som under föregäende är. Verksamheten har h ä r även fortgätt pä 
sedvanligt sätt , varvid arbetet f rämst gätt ut pä, att överföra alla de 
inhemska samlingarna i museets skäp av en ny enhetlig typ samt 
alt bearbeta det sedan decennier hopade materialet. Härvid har b l . a. 
t. f. kustos R . F R E Y bearbetat och uppstä l l t dipterfamiljerna Psilidae 
och Sepsidae och e. o. amanuens W . H E L L E N fortsatt nyupps tä l l -
ningen av den inhemska skalbaggsamlingen, varvid familjerna Carabi-
cidae, Haliplidae och Dytiscidae genomgät ts och Staphyliniderna päbe-
gynnts. I detta arbete har även dr R. F O R S I U S medverkat, i det att 
han bearbetat och i inhemska samlingen inordnat endel Tenthredi-
noider. 
Efter det att det zoologiska museet i sin helhet blivit över-
flyttat t i l i det zoologiska institutet, har det även blivit möjligt 
att med de entomologiska samlingarna införliva de i sprit eller for­
mal in uppbevarade insekterna, v i lka tidigare i brist pä utrymme varit 
fö rvarade p ä a l l m ä n n a zoologiska museet. Under det gängna äret 
har dr U . S A A L A S varit sysselsatt med att ordna dessa samlingar, 
och äro dessa nu pä ett överskädl igt och prydligt sätt upps tä l lda i 
fem stora ma te r i a l skäp . 
Fö l jande u t l ä n d s k a forskare hava i och för bearbetning eller un-
d e r s ö k n i n g av kri t iska former erhäl l i t län ur de inhemska samlin­
garna: Dr E . P R E T N E R (Triest) exx. av Hydraena pulchella; prof. 
H . B . H U N G E R F O R D (Kansas) ett antal CoWxa-former; dr P . L A C K -
S C H E W I T Z (Libau) exx. av Tipula mutila och T. crassicornis; dr O. 
B I N G D A H L (Häls ingborg) Anthomyiid-material frän Enontekis och endel 
d y n o m r ä d e n i södra F i n l a n d ; hr M . P. B I E D E L (Frankfurt a. O.) t i l l 
bearbetning Tipul ider och Limnophi l ider frän Ko la h a l v ö ; prof. H . 
S C H M I T Z (Valkenburg) t i l l bearbetning hela museets omfattande ma­
terial av familjen Phoridae. 
De inhemska insektsamlingarna ha under äret 1924—1925 öka t s 
genom gävor med inalles 4,097 exemplar. Dessa fördela sig pä de 
ol ika ordningarna pä följande sä t t : 
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Odonata 8 exx. 
Plecoptera 2 » 
Mallophaga 19 » 
Coleoptera 511 » 
Hymenoptera 366 » 
Panorpatae 1 » 
Lepidoptera 344 » 
Diptera 1,985 » 
Aphaniptera 2 » 
Hemiptera 161 » 
Homoptera 63 » 
Diverse 635 » 
Summa 4,097 exx. 
F ö r dessa gävor, som i m ä n g a fall utgjorls av för samlingarna 
nya eller annars värdefulla arter, s tär Säl lskapet i stor tacksamhets-
skuld t i l i Helsingfors enlomologiska bytesförening och t i l i följande 
personer: mag. Hj . von Bonsdorff, stud. T. Brander, dr H . Buch, 
mag. L . Bäcksbacka , forstm. J . Carpelan, mag. O. Collins sterbhus, 
prof. F r . Elfving, med. kand. O. Fabricius, prof. H . Federley, jägar-
kapt. I. Forsius, dr R. Forsius, mag. G. v. Frenckel l , dispon. T h . 
Grönb lom, mag. W . Hellen, dr E . Häyren , stud. N . Kanerva, med. 
kand. V . Karvonen, lekt. R. Krogerus, stud. P. H . Lindberg, fröken 
S. Lindberg, stud. Hak. Lindberg, prof. A . Luther, K . Luther, stud. A . 
Nordman, lekt. A . Nords t röm, stud. C. v. Numers, dr U . Saalas, stud. 
S. Segerslräle, apotekar J . SucksdorlT, dr E . Thuneberg, mag. N . Vap­
pula, t r ä d g ä r d s m ä s t a r H . Wasastjerna och lekt. A . Wegelius. 
De botaniska samlingarnas tillväxt under verksamhetsäret 
1924—1925. 
Redogörelse avgiven vid ärsmötet 13. 5. 1925 av intendenten, dr HARALD 
LINDBERG. 
Även under senast t i l l ända lupna a rbe t sä r har de botaniska sam­
lingarnas t i l lväxt varit ringa. V i ä ro tydligen fortfarande i den väg-
dal, som redan under n ä g r a är hallit oss fängna. V i mäs te dock 
hoppas, a l l v i s m ä n i n g o m komma upp ur denna. V i mäs te hoppas, 
att Säl lskapet genom tilldelandet av stipendier i och för botaniska 
resor inom landet skal l möjliggöra för intresserade exkurrenter att 
komma ut. Ett glädjande lecken t i l i det bä t t re har visat sig genom 
att Säl lskapet denna var har varit i tillfälle att utgiva en del under-
10 
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stöd och v i skola hoppas, att de exkurrenter, som nu begiva sig ut 
skola genom rikl iga samlingar förkovra k ä n n e d o m e n om vär t lands 
flora. Ä n n u finnas en hei del o m r ä d e n , v i lka horde n ä r m a r e utfor-
skas och vore det ej ur vägen, att Säl lskapet skulle skrida t i l i att 
fa de mindre k ä n d a eller alldeles o k ä n d a o m r ä d e n a systematiskt 
unde r sök ta . 
Under äret hava mag. O T T O C O L L I N S omfattande samlingar säsom 
gäva öve r l ämna t s t i l i Säl lskapet . Endast en ringa del torde dock vara 
frän F in land . Det slora flertalet växter h ä r s t a m m a r frän utlandet. 
Mag. Col l in underhö l l nämligen, säsom bekant, under en läng följd 
av är förbindelser med särski lda bytesföreningar i utlandet. Ledsamt 
nog torde dock en stor del av samlingarna iföljd av insektangrepp 
vara i det skick, att de äro o a n v ä n d b a r a . Sitorepa panicea har väl-
deligen harjat i packorna. 
P ä de särski lda väx tg ruppe rna fördela sig de övriga inkomna gä-
vorna pä följande sä t t : 
Kär lväxter 491 exx. 
Fö l jande 20 personer ha genom godhetsfullt öve r l ämnade gävor 
bidragit t i l i samlingarnas t i l lväxl : rektor M . Brenner, mag. H . Bär­
lund, dr H . Buch, mag. C. Cedercreutz, dr B . Forsius, stud. I. Hidén , 
mag. T. J . H in t ikka , prof. Hj . Hjelt, elev I. Hjelt, stud. E . Huldén , 
dr E . Häyren , apt. B . Jurvelius, mag. M . J . Koti lainen, pastor O. 
Kyyhkynen , dr Harald Lindberg, aman. Hakan Lindberg, stud. P. 
H . Lindberg, lektor G. Mark lund , hr Er ik Munsterhjelm, mag. B. 
Olsoni , dr A . Palmgren, stud. P. Palmgren, frök. Tyyne Peltomaa, 
stud. O. Porkka , tandl. M . Puolanne, mag. V. Bäsänen , ing. H . Tenn-
berg, mag. A . Ulvinen och hr J . W i c k s t r ö m . 
K ä r l v ä x t s a m l i n g e n s tillväxt har varit följande: 128 exx. frän N , 
Inga, M. Brenner. — Selinum carvifolium och Fraximis frän N , Hangö, H. 
Buch. — Lgchnis alpina och Carex tenella frän N , Esho, C. Cederereutz. — 
Fasciation av Hieracium umbellatum frän N , Malm, Asarum europoeum, ny 
för saml., frän Ik, Kuokkala och Achillea nobilis frän Ik, Terijoki, R. Forsius. 
Carex brunnescens X loliacea frän Ob, Rovaniemi, Arclostaphglos uva ursi f. 
angustifolia frän Kl , Sordavala och Corylus avellana f. laciniata frän Ik, Valk-
Mossor 
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järvi, I. Hiden. — 3 exx. frän St, Karkku, Hj. Hjelt. — Carex pediformis frän 
St, Birkkala, I. Hjelt. — 4 exx. frän AI och 5 frän N, E. Häyren. — Spar-
ganium affine frän Oa, Korsholm, B. Jurvelius. — 114 exx. frän Kon, Ob och 
Lkem, J. M. Kotilainen. — 3 Carex-bastarder frän Sb och Ok, 11 exx. frän 
Sb, Pielavesi och 3 frän Ob, O. Kyyhkynen. — Rannnculus polyanthemos f. 
subalbida frän Ab, Lojo, Harald Lindberg. — 27 exx. frän Le, Kilpisjärvi, 
Hakan Lindberg. — Euphorbia esula frän Hyvinge, P. H. Lindberg. — 57 exx. 
Taraxaca, däribland flere nybenämnda, frän olika delar av landet, G. Mark-
lund. — Salvia pratensis och Beta cicla frän Ab, Kimito, B. Olsoni. — Lepidium 
latifolium frän AI, Föglö, Epilobium rubescens frän AI, Kökar, Isatis frän AI, 
Sottunga, Gentiana campestris *SuecicaXlingulata frän AI, Jomala samt 11 
exx. frän olika delar av Aland, A. Palmgren. — Viola montanaX uliginosa, 
ny för floran, frän AI, Kökar och Gentiana axillaris frän AI, Finström, P. 
Palmgren.— 11 exx. frän Ka, O. H. Porkka. — Rumex Mexicanus Meisn. frän 
Helsingfors, Busholmen, ny för adventivfloran, M. Puolanne. — 61 exx. frän 
olika delar av landet, V. Räsänen. — Braya supina frän N , Kotka, ballast, 
ny för adventivfloran, A. Ulvinen. — Bellis perennis f. montrosa frän N , Hel-
singe, J. Wickström. 
M o s s a m l i n g e n har ökats genom: 278 exx. frän olika delar av lan­
det, M. J. Kotilainen. — 88 exx. Hepalicai frän olika delar av landet, I. Hiden. 
— 6 exx. Hepaticw. frän N och Ok, H. Tennberg. 
L a v s a m 1 i n g e n: Squamaria cartilaginea frän N , Tvärminne. -— 23 
exx. frän olika delar av landet, V. Räsänen. 
S v a m p s a m l i n g e n : Sarcoscypha hiemalis frän Ta, Perttula, H. Bär­
lund. — Myxogastres Fennici exsiccati, del. I—II, T. J. Hintikka. 
AI g s a m l i n g e n : Phormidium subuli forme Gom. frän H:fors, Mejlans, 
C. Cedercreutz. — 1 prov frän H:fors, E. Häyren. — 1 prov frän Hrfors, 
E. Hulden. — 1 prov frän H:fors, Tyyne Peltomaa. 
Übersicht über die wichtigeren Mitteilungen 
1924-1925 
Eine Karte über die naturhistorischen Provinzen findet sich am 
Schlüsse des Buches. 
Zoologie 
Ave s 
F O R S I U S , I R M E R : Calidris alpina schinzii (Brehm) in den Schären von 
Helsingfors geschossen (schwedisch). — Die Bestimmung wird durch 
die Kleinheit und das frühe Datum gestützt . Die früheren Anga­
ben aus F inn land sind unsicher. S. 1 0 8 — 1 0 9 . 
S C H O U L T Z , Ä K E V O N : Muscicapa p. parva Bechst. (schwedisch). — 
Anlässl ich eines i n Fredriksberg von A . V . Nybergh geschossenen 
Exemplars werden die bisherigen Funde aus Finnland verzeich­
net. Über die Verbreitung der F o r m und die Zugstrassen wird 
berichtet. Wandert vermutl ich gegenwärt ig in F inn land ein. S. 1 0 9 
— 1 1 0 . 
Neu für Finnland: Calidris alpina schinzii S. 1 0 8 . N: H e l s i n g ­
f o r s : Sandhamn: Matalakari 2 5 . 4 . 1 9 2 5 I. Forsius. 
Wichtige Funde: Gallinula chloropus S. 1 4 1 , 1 4 3 . Ik: U u s i k i r k k o : 
Tyr i sevä 7. 5 . 1 9 2 5 E . Merikal l io . — Muscicapa p. parva S. 1 0 9 . 
N: H e i s i n g e : Fredriksberg 10 . 1 9 1 2 A . V . Nybergh. Ka: Inge-
rois 1 9 0 6 . Ik: Kel lomäki 9 . 1 9 1 2 H . Grote. Kb; Nurmes, 1 5 . 5. 
1 9 1 5 , 2 1 . 6. 1 9 1 0 . Kol: Salmis Sommer 1 9 1 9 E . Merikal l io . Ok: 
Kajana 9 — 1 1 . 2 . 1 9 2 0 E . Merikal l io . An der SE-Grenze Finnlands 
1 8 7 5 R . Sievers. 
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Pisces 
Neu für Finnland: Mugil capito S. 6, 141, 143. N: P y h t ä ä : K i v i ­
niemi 4. 10. 1923 V . Metsola. 
Wichtige Funde: Clupea aiosa finta S. 141, 143. N: P o r v o o : Onas: 
/Rägskär 6. 1924 C. Hah l . — Siluras glanis S. 141, 143. Ik: Su­
vanto: K iv in i emi 27. 8. 1924 C. Hah l . 
Coleoptera 
Neu für Finnland: [Aploderus caesus S. 34. Kon: S c h u n g u (Sao-
neshe) 20. 7. 1876 B. Poppius.] 1 ) — Bledius fuseipes S. 29. Ik: 
T e r i j o k i : Rajajoki 7.—10. 1924 B . Krogerus. — Bledius litoralis v. 
lugubris S. 29. JA:: N y k y r k a : Vammeljoki 12. 7. 1924 B . For­
sius. — Bledius terebrans S. 29. Ik: N y k y r k a : Vammel joki 7. 
1923 B . Krogerus T h . Grönb lom. — Cassida murraea S. 61. 
N: P e r n ä : die äusseren Schären (lebt seitdem ersten Funde 1903 
hier fort) Ä. Nords t röm R. Krogerus. — Cassida Sparre-Schneideri 
S. 63. Le: Am Fusse des Fjeldes Malla 7. 1924 Hak. Lindberg. 
— . Coryphium hgperboreum S. 62. Le: Ufer des Sees Kilpisjaur 
in der N ä h e der F je ldhüt te Siilastupa 13. 7. 1924 Häk . L i n d ­
berg. — Melasoina vigintipunetata S. 6. Ik: N y k y r k a : Tyr isevä 
V . Lampe, Vammel joki 10. 7. 1924 R. Krogerus; K i v i n e b b : 
Haukjä rv i 12. 8. 1924 B . Krogerus. — Phyllodecta polaris S. 63. 
Le: Alpine Begion der Fjelde Mal la und Saana 7. 1924 H ä k . 
Lindberg. — Saprinus immundus S. 6. Ik: T e r i j o k i : Bajajoki 
20. 7.—12. 8. 1924 R. Krogerus. 
Hymenoptera 
F O R S I U S , R U N A R : Cecidologische Beiträge III (deutsch). — S. 34—38. 
Neu für Finnland: Andricus marginalis S. 34, 35. Nur Gallen auf 
Quercus pedunculala. Ik: T e r i j o k i : In den Dörfern Teri joki 
und Ol l i l a I L — 1 5 . 7. 1924 R. Krogerus W . Suomalainen R. 
Forsius. — Crabro KiesenWetteri S. 13. Ab: N y s t a d : 14. 8. 1917, 
22. 8. 1920, 29. 7. 1921, W . Hellen. — Isomalosoma hieronymi 
S. 12. Nur Gallen auf Festuca sabulosa. Ik: T e r i j o k i : Raja­
jok i , O l l i l a , 11.—15. 7. 1924 R. Forsius R. Krogerus. — Ormyrus 
punetiger S. 35. Ab: R u n s a l a (Imagines); L o j o (Gallen): Tor-
hola 7. 1924, Ka ikuma 7. 1924; R. Forsius. — Vipio guttiventris 
l) Die ostfennoskandischen Fundorte ausserhalb der Grenzen Finnlands 
sind in Klammern angeführt. 
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S. 12. Ik: T e r i j o k i : O l l i l a , Teri joki , 1 1 . - 1 5 . 7. 1924 R. Kro ­
gerus. 
Wichtige Funde: Aulacidea macula S. 35. Gallen. Ab: L o j o ; 
W i c h t i s : Nummela , Pakais ; R. Forsius. Ik: N y k y r k a : V a m ­
meljoki 7. 1924 (Imagines 10.—11. 1924) R. Forsius. — Blastico-
toma filiceti S. 6. Raupen. Sb: K u o p i o : Ko ivumäk i I. Forsius. 
Lepidoptera 
Wichtige Funde: Acherontia atropos S. 6. N: B o r g ä : Dregsby 14. 9. 
1924 M . Munck. 
Diptera 
F O R S I U S , R U N A R : Cecidologische Beiträge III (deutsch). — S. 34—38. 
J Ä R V I , T . H . : »Mäkäräpyry» (Simulium latipes Meig.) an den Flüssen 
Ii- und Oulujoki (finnisch). — Massenhaftes Auftreten. S. 11—12. 
Neu für Finnland: Asphondylia thymi S. 37. Gallen. Larve. Ik: T e r i ­
j o k i : P u h t u l a n m ä k i 9. 7. 1924 R. Krogerus R. Forsius. — Chry-
sotus longipalpus S. 38. N: H e l s i n g f o r s : G e w ä c h s h ä u s e r des 
Botanischen Gartens 3. 1921 (und später vielmals) R. Frey. — 
C. suavis S. 38. Ik: N y k y r k a : Vammeljoki 8. 8. 1924 R. Frey. 
— Culex apicalis S. 95. Ab: K u s t ö C. L u n d s t r ö m . — Dasyneura 
cirsii S. 37. Gallen. Larven. Ab: W i c h t i s R. Forsius. N: H e l ­
s i n g f o r s ; H e i s i n g e ; E s b o ; etc.; R. Forsius. — D. 
populeti? Gallen. Larven. N: H e l s i n g f o r s ; H e i s i n g e : Her-
t o n ä s ; 15. —25. 6. 1924 E . Thuneberg I. u. R. Forsius. Ab: K a r i s-
l o j o : Suurniemi 29. 6. 1924 R. Forsius. — D. pyri S. 36. Gallen. 
Larven. Ab; K a r i s l o j o : Suurniemi; 7. 1924 R. Forsius. — 
— D. terminalis S. 36. Gallen. Larven. Ik; T e r i j o k i : Raja­
j o k i 17. 7. 1924 R. Forsius. — D. viciae S. 36. Gallen. Larven. 
Ab: L o j o : K a i k u m a ; K a r i s l o j o : Suurniemi; 28. 6.—25.7.1924 
R. Forsius. N: H e i s i n g e : W i k 31. 8. 1924 R. Forsius. — Dia-
phorus halteralis S. 39. Ik: N y k y r k a : Vammel joki 8. 8. 1924 
R. Frey. — Hydrophorus balticus S. 39. Ik: T e r i j o k i : Rajajoki 
10. 1924 R. Krogerus. — Ramphomyia longestylata S. 39. he: 
E n o n t e k i s : Kilpisjärvi: zwischen den Fjelden Jehkatsch und 
Saana 13. 7. 1924 R. Frey. — Theobaidia alaskaensis S. 95. Ab: 
K u u s t ö C. L u n d s t r ö m ; K a r i s l o j o J . Sahlberg. N: H e l ­
s i n g f o r s C. L u n d s t r ö m . 
Wichtige Funde: Dasyneura sp. S. 36. Larven auf Hyper icum per-
foratum. Ab: W i c h t i s : Veikkola 16. 8. 1924 R. Forsius. — 
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D. affinis S. 36. Gallen. Ab: L o j o ; K a r i s l o j o ; 6.—7. 
1924 R. Forsius. — D. dubia S. 36. Gallen. N: Dic-
kursby: Anas 8. 1924 R. Forsius. — D. hijgrophila S. 36. Gallen. 
Ab: K a r i s l o j o : Suurniemi 7. 1924 R. Forsius. — D. hyperici 
S. 36. Gallen. Ik: R a u t u : Lein ikylä 7. 1924 R. Krogerus. — 
D. pteridicola S. 36. Gallen. Ab: K a r i s l o j o : Suurniemi 23. 7. 
1924 R. Forsius. — Hygrodiplosis uaccinii S. 37. Gallen. Larven. 
N: H e l s i n g f o r s : Gumtäck t 24. 6. 1924 R. Forsius. — Miso-
spatha ptarmicae S. 37. Gallen. Ab: K a r i s l o j o : Suurniemi 7. 
1924; L o j o : Torhola 7. 1924; W i c h t i s : Kypär is tö 8. 1924; 
R. Forsius. — Platystoma seminationis S. 61. Beispiel einer 
Einwanderung aus dem Balt icum. AI B . Frey. — Semudobia betulae 
S. 37. Gallen. Larven. Ab: L o j o : Ka rka l i 25. 7. 1924 (Imagi­
nes 8. 1924) B . Forsius. — Simulium latipes S. 12. O b : P u d a s ­
j ä r v i 27. 6. 1924 T. H . Jä rv i . — Stictodiplosis corylina S. 37. 
Gallen. Larven. Ab: L o j o : Jalassaan 8. 1924 P. H . Lindberg. 
Hemiptera 
L I N D B E R G , H A K A N : Zur Kenntnis der subalpinen und alpinen Hemipteren-
fauna von Enontekis-Lappland (deutsch). — S. 63—68. 
Neu für Finnland: Sciocoris cursitans S. 89. Ik: T e r i j o k i : Baja-
j o k i 18. 8. 1924 R. Krogerus. 
Wichtige Funde: Die Arten in Lindbergs o b e n e r w ä h n t e m Aufsatze 
sind nicht mi tangeführ t . — Aphanus phoeniceus S. 89. Ik: K u o ­
l e m a j ä r v i : Muur i la 8. 1924 R. Krogerus. — Deltocephalus sa-
bulicola S. 89. Ik: T e r i j o k i - K u o 1 e m a j ä r v i , 1923, 1924, 
R. Krogerus. — Elatophilus nigrellus S. 89. Ik: T e r i j o k i : Raja­
j o k i 12. 8. 1924 R. Krogerus. — Gonianolus marginepunctatus S. 89. 
Ik: T e r i j o k i : zwischen Teri joki u. Rajajoki 7. 1924 R. Kro­
gerus.— Ischnosoma sabuleti f. brachyptera S. 89. Ik: T e r i j o k i : 
Rajajoki 7.—8. 1924 R. Krogerus. — Liburnia excisa S. 89. Ik: 
übera l l an der Küste des Finnischen Meerbusens R. Krogerus. — 
Phimodera humeralis S. 89. Ik: T e r i j o k i ; N y k y r k a ; K u o ­
l e m a j ä r v i ; 1924 R. Krogerus. — Pionosomus varius S. 89. Ik: 
T e r i j o k i : Rajajoki 7. 1924 R. Krogerus. 
Mallophaga 
H E L L E N , W O L T E R : Beiträge zur Mallophagenfauna Finnlands (schwe­
disch). — Bearbeitung einiger von Forstmeister T. B R A N D E R , Dr 
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R . F O R S I U S , J ä g e r h a u p t m a n n I. F O R S I U S , Dr T . H . J Ä R V I U . a. 
zusammengebrachten Kollektionen. S. 68—70. 
Neu für Finnland: Colpocephalum haliaeti S. 68. St: P a r k a n o (auf 
Pandion haliaetus) T . Brander. — C.subpachygaster S. 68. St: P a r-
k a n o (auf Glaucidium passerinum) T . Brander. — Degeeriella 
furva S. 70. Ort unbekannt (auf Totanus littoreus) 16. 5. 1909 
T. H . Jä rv i . — D. nebulosa S. 70. N: H e l s i n g f o r s : Föl i sön 
(auf Sturnus vulgaris) 20. 5. 1912 E . Pontan-Munsterhjelm. — 
Docophorus ceblebrachys S. 69. Ort unbekannt (auf Surnia ulula) 
2. 5. 1917 I. Hortung. — D. communis S. 70. St: P a r k a n o 
(auf Fr ing i l l a coelebs und Plectrophanes nivalis) T. Brander. 
N: H e l s i n g f o r s : Sandhamn (auf Emberiza citrinella) 26. 2. 
1926 I. Forsius. — D. ocellalus S. 69. Ik: J a a k k i m a (auf Cor-
vus cornix) 15. 6. 1909 R . Forsius. — D. platyrhynchus S. 69. 
Ort unbekannt 2. 5. 1907. N: S j u n d e ä (auf Aqui la chrysaetos) 
23. 1. 1918. St: P a r k a n o T. Brander. — D. stumi S. 70. N: 
H e l s i n g f o r s : Föl isön (auf Sturnus vulgaris) E . Pontan-Muns­
terhjelm. — Lipeurus hebraeus S. 69. St: P a r k a n o (auf Grus 
grus) T. Brander. — Menopon lutescens S. 6. N: H e 1 s i n g f o r s: 
Sandhamn (auf Machetes pugnax) 5. 9. 1924 I. Forsius. — Ricinus 
nitidissimus S. 68. N: H e l s i n g f o r s : Sandhamn (auf Emberiza 
citrinella) 26. 2. 1925 I. Forsius. — Strigiphilus heteroceras S. 69. 
Ort unbekannt (auf Syrn ium uralense) T. H . Jä rv i . Li: E n a r e 
(auf Surnia nyctea) 1911 L . Munsterhjelm. — Trichodectes canis 
S. 69. Ik: N y k y r k a : Hal i l a (auf Canis familiaris) 29. 1. 1924 
Hedv. Buch . 
Wichtige Funde: Degeeriella carnerata S. 70. Ik: J a a k k i m a (auf 
Lagopus lagopus) 17. 6. 1909 R . Forsius. — Docophorus crassipes 
S. 69. Ab: K a r i s l o j o : Suurniemi (auf Nucifraga caryocatactes) 
2. 9. 1911 R . Forsius. — D. cursor S. 69. SI: P a r k a n o 
(auf Asio accipitrinus) T . Brander. — D. gonothorax S. 70. Ik: 
J a a k k i m a (auf Larus canus) 16. 6. 1909 R . Forsius. — D. pus-
tulosus S. 70. N: K y r k s l ä t t (auf Stercorarius parasiticus) 11. 
10. 1908 E . W . Suomalainen. — D. subflauescens var. compar 
S. 70. St: P a r k a n o (auf L o x i a pityopsittacus) T. Brander. — 
D. s. var. fuscicollis S. 70. N: S j u n d e ä (auf Lanius excubitor) 
I. Hort l ing. — Myrsidea subaequale S. 68. St: P a r k a n o (auf 
Cornix cornix) 5. 1907 T . Brander. Ik: J a a k k i m a (auf Cornus 
cornix) 15. 6. 1909 R . Forsius. — Trinoton luridum S. 68. St: 
P a r k a n o (Auf Mergus Merganser) T . Brander. 
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Acarida 
Neu für Finnland: Eriophges kiefferi S. 7 1 . Gallen. Ob: R o v a ­
n i e m i 2 7 . 8. 1 9 2 2 (imagines 2 3 . 10 . 1 9 2 2 ) I . Forsius. — E. rho-
diolae S. 7 1 . Li: P e t s a m o : Salmijärvi P ä ä s k y s p a h t a 2 0 . 7. 1 9 2 2 
.1. Carpelan I . Forsius, Patsjoki 17. 8. 1 8 9 7 A. W . Granit 
B. Poppius. Li: P e t s a m o : He inäsaa r i 8. 1 9 2 2 I.. Forsius. Le: 
E n o n t e k i s 12 . 8. 1 8 5 3 F . W . Mäki in . [Lim: K a n t a l a k s 2 . 
9. 1 9 0 1 W . M . Axelsson V . Borg. Kpor: R u s s k i G u so m a 
O s t r o w 3 0 . 7. 1 8 9 6 I . Bergroth J . I . Lindroth.] 
Bryozoa 
L U T H E R , A L E X . : Über das Vorkommen der Bryozoe Victorella pavida 
S. Kent im Finnischen Meerbusen bei Tvärminne (deutsch). — 
S. 7 — 9 . 
Neu für F i n n l a n d : Victorella pavida S. 7. N: T v ä r m i n n e : Läng-
skä r 7. 1 9 2 4 A . Luther. 
Botanik 
Plantae vasculares 
B R E N N E R , M A G N U S : Pinns silvestris L . f. viminalis, teratalogica (schwe­
disch). — Die unteren p r imären Zweige mit ca xj2 m langen 
sekundä ren Zweigen, die ohne Ästchen und Nadeln sind, ausser 
in den Spitzen. S. 9 — 1 0 . 
— — — — — : Frühe Zapfenbildung bei der Tanne (Picea exelsa 
(Lam.) Link.) (schwedisch). — Eine ca 21 dm hohe Tanne von 
ca 1 2 Jahren mit reichlicher Zapfenbildung wird beschrieben. 
W i r d als Folge einer Beschädigung durch Schafe gedeutet. S. 1 0 
— 1 1 . 
C E Ü E R C R E U T Z , C A R L : Einige im Januar 1925 blüthende Phanerogamen 
(schwedisch). — A m 17 Jan. Daphne mezereum, Phlox subulata 
und Bellis perennis in voller Blüte auf Vädö östl ich von Helsing­
fors gefunden. Der Winter war ungewöhnl i ch warm. S. 4 4 — 4 5 . 
E K L U N D , O L E : Botanisches aus Ab Korpo 1924- (schwedisch). — F lo ­
ristische Notizen übe r 1 3 Formen. Myosotis laxa L e h m , weist 
zwei Formen auf: eine mit grossen, Ilachen, himmelblauen 
Blüten (wird vorläufig M. laxa f. caespitosiiflora nova forma ge-
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nannt) und eine m i l kleinen, glockenförmigen hellblauen Blüten 
(die echte M. laxa Lehm.) . S . 1 3 — 1 6 . 
E K L U N D , O L E : Baum förmige Hasel (Corijlus avellana L.) (deutsch). 
— S. 1 6 — 2 0 . 
— — — — : Über Rumex thyrsiflorus Fingerh. im ostfennoscandi-
schen Floren-gebiet (deutsch). — S . 2 0 — 2 9 . 
H I D É N , I L M A R I : Carex brunnescens X loliacea (C. Laestadii Holmb. in 
Finnland (finnisch). — Ca 1 0 Exemplare in R o v a n i e m i unter 
den beiden reinen Arten gefunden. Die bisherigen Funde (nach die 
von D r H A R A L D L I N D B E R G neubestimmten Exemplaren in Herb. 
Mus. Fenn.) aus Fennoscandiaorientalis werden verzeichnet. S . 9 0 — 9 1 . 
— — — — : Drei bemerkenswerte Funde von Farnen in Rova­
niemi (finnisch). — Anlässl ich der neuen recht vereinzelt liegen­
den Fundorte werden die f rüher bekannten nörd l i chen Funde 
mitgeteilt. S . 9 1 — 9 3 . 
M O N T E L L , J U S T U S : Heleocharis triangularis Reinsch, eine näher zu stu­
dierende Art (schwedisch). — A u f Grund in M u o n i o gesammelter 
Individuen, die kurz beschrieben werden, wi rd die F o r m als von 
Heleocharis acicularis gut verschieden anerkannt; ob als Art zu 
betrachten bleibt dahingestellt. S . 4 3 — 4 4 . 
P A L M G R E N , A L V A R : Juncus balticus Willd., neu für Nyland (deutsch). 
— S . 3 0 — 3 3 . 
— — — — — : Torilis Anthriscus (L.) Gmel. auf Aland (deutsch). — 
S. 3 9 — 4 1 . 
— — — — — : Epilobium rubescens Rydb. im Schärenarchipel von 
Aland gefunden (deutsch). — S . 4 1 — 4 2 . 
— — — — — : Carex brunnescens (Pers.) Poir., neu für Aland 
(deutsch). — S. 4 5 — 4 7 . 
— — — — — : Juncus balticus Willd. auf Aland (deutsch). — 
S. 4 7 — 4 8 . 
— — —- — — : Suaeda maritima (L.) Dum. auf Aland (deutsch). — 
S. 4 9 — 5 1 . 
— — — — — : Salix repens *rosmarinifolia L., ein östlicher Ein­
wanderer auf Aland (deutsch). — S . 5 1 — 5 2 . 
— — — — — : Geranium pratense L., neu für Aland (deutsch). — 
S. 5 2 — 5 6 . 
— — — —- — : Thymus chamaedrys F'r., neu für Aland (deutsch).— 
S. 5 6 — 5 8 . 
— — — — — : Pyrola media Sw. auf Aland (deutsch). — S. 5 8 — 6 1 . 
— — — — —
 : Potamogetón polygonifolius Pourr. in Finnland 
(deutsch). — S . 7 1 — 7 5 . 
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P A L M G R E N , A L V A R : Calamagrostís arundinacea (L.) Roth, auf Aland 
(deutsch). — S. 7 5 — 7 8 . 
— — — — — : Neuer Fundort von Carex arenaria L. auf Aland 
(deutsch). — S. 7 8 — 7 9 . 
— — — ,— —
 : Neue Lokalitäten für Fritillaria Meleagris auf Aland 
(deutsch). — S. 7 9 — 8 1 . 
— — — — — : Polygonum Persicaria L., neu für Aland (deutsch).— 
S. 8 2 . 
— — — — — : Neue Lokalität für Lepidium campestre L. (R. Br.) 
auf Aland (deutsch). — S. 8 2 — 8 3 . 
— — — — — : Ajuga pyramidalis L. auf Aland (deutsch). — 
S. 8 4 — 8 6 . 
— — — — — : Thymus Serpyllum L. ein ostbaltischer Einwanderer 
auf Aland (deutsch"). — S. 8 6 — 8 8 . 
— — — — — : Botrychium multifidum (Gmel.) Rupr. (= Matrica-
riae (Schrank) Spreng) auf Aland (deutsch). — S. 9 5 — 9 7 . 
— —- — — — : Bemerkenswerte Lokalität für Lycopodium clavatum 
L. auf Aland (deutsch). — S. 9 7 — 1 0 0 . 
— — — — — : Ruppia spiralis (L.) Dum. auf Aland (deutsch).— 
S. 1 0 0 — 1 0 2 . 
— — — — — : Neue Lokalitäten für Aquilegia vulgaris L. auf Aland 
(deutsch). — S. 1 0 2 — 1 0 5 . 
— — — — — : Litorella uniflora (L.) Aschers., neu für Aland 
(deutsch). — S. 1 0 5 — 1 0 6 . 
P U O L A N N E , M . : Pflanzenfunde im Gebiete der Stadt Helsinki (finnisch): 
— 7 Arten, teils vermutlich eingeführt . S. 9 3 — 9 4 . 
Neu für Finnland: Heleocharis triangularis S. 4 3 . Lkem.: M u o n i o : 
K y r k o b y n 1 9 2 4 J . Montell . — Myosotis laxa f. caespitosiiflora S. 15 . 
Ab: K o r p o : Kyrklandet 1 9 2 4 O. E k l u n d . 
Wichtige Funde: Achillea nobile S. 3 4 . Ik: T e r i j o k i : Rajajoki 
R. Forsius. — Ajuga pyramidalis S. 8 4 . AI: E c k e r ö : 2 4 . 7. 
1 9 1 9 ; S o t t u n g a : H u s ö 2 7 . 6. 1 9 2 0 ; A . Palmgren. — Aquilegia 
vulgaris S. 1 0 2 . AI: G e t a : Wiese am westlichen Te i l der Bucht 
von Bolstaholm 1 6 . 6. 1 8 9 8 ; J o r n a l a : nörd l ichs te r Te i l von 
Möckelö i m W i n k e l der Bucht von Sviby 1 9 1 1 , Öfverby 7. 7. 
1 9 2 4 ; A . Palmgren. — Asarum europaeum S. 3 4 . Ik: T e r i j o k i : 
Kuokka la B . Forsius. — Asplenium trichomanes S. 9 2 . Ob: R o -
v a n i e m i : Muurola 9 . 1 9 2 3 S. Nordberg. 1 ) —Avena fatua S. 9 4 . 
N: H e l s i n k i : J ä t k ä s a a r i M . Puolanne. — Botrychium multifi-
') Weitere Fundorte a. a. O. 
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dum S. 95. AI: S a l t v i k : süd l ich vom Läng t r ä sk 26. 8. 1907; 
J o m a l a : Kobba klintar 8. 1906 A . Palmgren — Bromus unio-
loides S. 94. N: H e l s i n k i : J ä t k ä s a a r i M . Puolanne. — Cala-
magrostis arundinacea S. 76. AI: H a m m a r l a n d : Ä p p e l ö : 
Mischwald mit hoher Vegetation dicht am nörd l ichen Ufer 12. 7. 
1921; E c k e r ö : südl ich von den »Sikarna» bei einer Kätnerei 
auf einer Waldb lös se 24. 7. 1919, Blosse im Nadelwald dicht an 
der Landstrasse zwischen dem Dorfe Torp und Skeppsvik 23. 7. 
1919; A . Palmgren. — Capsella bursa pastoris f. apetala S. 14. 
Ab: K o r p o : Ängsholm 1924 O. E k l u n d . — Carex arenaria S. 78. 
AI: J o m a l a : Godby 7. 8. 1918 A. Palmgren. — C. brunnescens 
S. 45. AI: B r ä n d ö : Äfva 1. 7. 1923 A . Palmgren. — C. brun­
nescens X loliacea S. 90. Ob: R o v a n i e m i : in der Nähe von 
Kalkkar ivaara 5. 8. 1924 I. Hiden. *) — Catabrosa aquatica S. 94. 
N: H e l s i n k i : Lapinlaht i 30. 9. 1913 M . Puolanne. — Daphne 
mezereum S. 13. Ab: K o r p o : H u m m e l s k ä r 1924 O. E k l u n d . — 
Dryopteris filix mas S. 92. Ob: R o v a n i e m i : in der Nähe des 
Dorfes Jaatila 9. 1924, in der Nähe des Dorfes Muuro la : E rä saa r i 
1926 S. Nordberg. x) —Epilobium adenocaulon S. 14. Ab: K o r p o : 
Ju rmo 1924 O. E k l u n d . — Epilobium rubescens S. 41. AI: K ö ­
k a r : H o r s s k ä r 29. 7. 1923 A. Palmgren. — Eupteris aquilina S. 93. 
Ab: R o v a n i e m i : In der Nähe des Dorfes Jaatila 8. 1924 S. 
Nordberg. *) — Fritillaria Meleagris S. 79. AI: F i n s t r ö m : Staffans 
1920 A. Palmgren, Öjviken 6. 1924 P. Palmgren. — Hordeum 
jubatum S. 94. N: H e l s i n k i : J ä t k ä s a a r i M . Puolanne. — Ge-
ranium pratense S. 52, 53. AI: S o t t u n g a : Storsottunga: Stock-
vik 15. 7. 1919; H a m m a r l a n d : Frebbenby; A . Palmgren. — 
Inula britannica S. 94. N: H e l s i n k i : Katajanokka: L ö y k k i s a a r i 
10. 8. 1912 M . Puolanne. — Juncus balticus S. 30, 47. AI: S a l t ­
v i k : Groborg 8. 8. 1892 K . Hi rn , Saggö 19. 7. 1913 und 17. 7. 
1923 A . Palmgren. N: H e l s i n g f o r s : B rändö 23. 8. 1924 A . 
Palmgren. •— Lepidium campestre S. 82. AI: S o t t u n g a : Dorf 
28. 6. 1920 A . Palmgren; F ö g l ö : Gripö 1. 7. 1873 W . Jus l in . — 
Litorella uniflora S. 105. AI: S a l t v i k : Läng t r ä sk 26. 8. 1907 
A. Palmgren. — Lycopodium clavatum S. 98, 99. AI: V ä r d ö : 
zwischen Vargata und Löfö 4. 8. 1923; K ö k a r : Karlbylandet 
27. 7. 1923 A. Palmgren. Ab: K o r p o : Kyrklandet 4 Lokali tä­
ten, Norrskatulandet, Jurmo, O. Ek lund . — Picea excelsa f. medio-
xima 1. viminalis S. 107. Ab: L a v i a : Ala-Ant i la K. H o l m . — 
l) Weitere Fundorte a. a. O. 
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Piatanthera chlorantha S. 5. Ik: N y k y r k a : Vammel joki R. 
Krogerus P. Suomalainen. — Polygonum Persicaria S. 82. Al: 
F ö g l ö : Vargskären 7. 1919 A. Palmgren, — Potamogetón poly-
gonifolius S. 72. AI: G e t a - F e l s e n : Sumpf bei dem Teiche Svart-
t räsk 11. 8. 1901 A . Palmgren F . W . Klingstedt; zwischen V e s ­
te r g e t a und J o m a l a öjen 8. 1902 A . Palmgren; V e s t e r g e t a : 
oberhalb Mastans Gehöft 1902 und später A . Palmgren, an dem­
selben Ort 30. 8. 1902 A. Renvall , auch 11. 7. 1926 R. Frey, und 
4. 8. 1907 Br . F lo r s t röm, am Wege nach Bonäs 9. 1902 F . W . 
Klingstedt A . Palmgren, T i m m e r t r ä s k 19. 6. 1925 P. Pa lm­
gren. — Pyrola media S. 58, 59. AI: J o m a l a : 1 km N W von 
Önn ingeby 10. 7. 1921 H . Blomberg; K ö k a r : Karlbylandel 27. 
7. 1923 A. Palmgren. — Rumex thyrsiflorus S. 20. Ab: K o r p o : 
Utö 14. 6. 1924 O. E k l u n d . — Ruppia spiralis S. 100, 102. AI: 
F ö g l ö : Degerölandet 9. 8. 1924 A. Palmgren; S o t t u n g a : bei 
Är l ingklobb 10. 8. 1924 A . Palmgren, Mosshaga 14. 7. 1919 T. 
Schulman O. E k l u n d ; L u m p a r l a n d, 4. 8. 1906 P. Brofelt. Ab: 
K o r p o : zwei Stellen O. E k l u n d , Bucht Syvelax 10. 7. 1897 G. 
Renval l ; N a g u : E n h o l m 24. 7. 1905 A . Nylund , in der N ä h e 
von Korssund 21. 7. 1906 A . D a h l ; K a k s k e r t a : Ufer der Schäre 
Jä rv i s ten luoto 8. 1905 U . Asehan; N ä d e n d a l : Luonnonmaa: 
Jaakkola 25. 7. 1905 D. Col lan ; H i t i s: Högsära 28. 7. 1911 
A. Andersson. N: E k e n ä s : T v ä r m i n n e 22. 8. 1899 E . H ä y r e n ; 
I n g a : Sund zwischen Bastö und Gloholm 10. 9. 1911 W . Bren­
ner, Felsen S k ä m m ö 16. 8. 1914 E . Nylander, Thorsholm 28. 8. 
1915 O. Brenner; P o j o 15. 8. 1894 O. A . F . L ö n n b o h m ; K y r k-
s l ä t t : zwischen Näs und Hansholmen 1. 8. 1913 G. Andersson 
E . H ä g g m a n . St: B j ö r n e b o r g : K u m n ä s : Santakari 28. 8. 1901 
E . Häyren . Oa: N ä r p e s: Storskatsund 17. 8. 1898 B . Dahl-
berg. — Salix repens *rosmarinifolia S. 51. AI: J o m a l a : Kungsö 
6. 7, 1914 H . B u c h ; L e m l a n d : Gloskär 14. 8. 1906; S o t t u n g a : 
Marsö 30. 6. 1907; B r ä n d ö : Lappo Bä r skä r 29. 6. 1923 A . Pa lm­
gren. — Schoenus ferrugineus S. 6. Kl: S u i s t a m o : Andersin, 
1905 V. Pesola. —• Suaeda maritima S. 49. At: K u m l i n g e : 
Seglinge 18. 7. 1924 M . Palmgren; B r ä n d ö : Lappo 21. 7. 1924 
A . Palmgren. — Thymus chamaedrys S. 56. AI: G e t a : Snäckö 
5. 7. 1919 A . Palmgren. — 77?. serpyllum S. 86. Al: J . M . af 
T e n g s t r ö m ; K ö k a r : Hel lsö: ca 1910 N . Johansson-Stenlid, 26. 6. 
1922 A . Palmgren, zwischen Hellsö und Klobbas 28. 7. 1923, 
öst l ich von dem Dorfe Österbygge 29. 7. 1923, Öland 27. 6. 1922, 
Partufvorna 29. 7. 1923, Storrefvet 29. 7. 1923 A . Palmgren; 
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K u m l i n g e : Seglinge, Kumlinge Hauptinsel, A . Palmgren; E c ­
k e r ö : Storby 29. 7. 1919 P. Palmgren. — Torilis Anthriscus S. 
39. AI: S u n d : Präs tö 1924 P. Olofsson; G e t a : Dänö 7. 7. 1921, 
l saksö 4. 7. 1922 A . Palmgren, Andersö 22. 7. 1914 R. Collander; 
M a r i e h a m n : Markt 1908 A. Palmgren. — Trisetum flavescens 
S. 94. N: H e l s i n k i : Bot. Garten, Neuer und Alter Friedhof, 
Kulosaari , E l ä in t a rha , M ä n t y m ä k i , M . Puolanne. — Vaccinium 
vitis idaea f. leucocarpa S. 34. Li: P e ts a m o : Vir taniemi Öberg. — 
Veronica agrestis S. 94. N: H e l s i n k i : T ä h t i t o r n i m ä k i 1924 M . 
Puolanne. 
Musci 
B U C H , H A N S : Cladopodiella statt Cladopus (deutsch). — S. 89—90. 
Wichtiger Fund: Cirriphyllum Vaucheri S. 110. Kl: R u s k e a l a : 
i m SE-tei l des Kalkgebietes M . J . Koti lainen. 
Fungi 
Neu für Finnland: Synchytrium endobioticum S. 43. N: K i r k k o ­
n u m m i . 
Algae 
Neu für Finnland: Phormidium subuliforme S. 44. N: H e l s i n g ­
f o r s : Mejlans 10. 1924 C. Cedercreutz. 
Hoc volumine continentur 
4. 10. 1924 
s. 
LINDBERG, HARALD: Forskningsresa i Tunisien 5 
KROGERUS, ROLF: Piatanthera chlorantha Rchb., funnen i Ik 5 
MUNCK, L.: Ett fynd av Acherontia atropos L 6 
KIVIRIKKO, K. E.: Mugil sp. löydetty Suomesta 6 
JÄRVI, T. H.: Huomautus edellisen johdosta 6 
WAREN, H.: Schoenus ferrugineus-löytö 6 
PESOLA, V.: Samanlainen löytö 6 
HELLEN, W.: Menopon lutescens, ny för Finland 6 
FORSIUS, IRMER: Larven av Blasticotoma filiceti Klg 6 
KROGERUS, ROLF: Tvä för Finland nya skalbaggar frän Ik 6 
LUTHER, ALEX.: Über das Vorkommen der Bryozoe Victorella pavida S. 
Kent im Finnischen Meerbusen bei Tvärminne 7 
BRENNER, MAGNUS: Pinus silvestris L. f. vimimalis, teratologica 9 
: Tidig kottebildning hos granen (Picea excelsa (Lara.) 
Link.) 10 
JÄRVI, T. H.: »Mäkäräpyry» (Simulium latipes Meig.) Ii- ja Oulujoella . . 11 
1. 11. 1924 
KROGERUS, ROLF: Insektlivet pä Karelska näsets kustdyner 12 
FORSIUS, RUNAR: Tvenne för Finlands fauna nya steklar 12 
HELLEN, W.: Crabro kiesenwetteri Mor., ny för Nordeuropa 13 
EKLUND, O L E : Botaniskt frän Ab Korpo 1924 13 
— — — —: Baumförmige Hasel (Corylus avellana L.) 16 
— — — —: Über Rumex thyrsiflorus Fingerh. im ostfennoscandischen 
Florengebiet 20 
KROGERUS, ROLF: Om nägra för Finlands fauna nya Bledius-former . . . 29 
PALMGREN, ALVAR : Juncus balticus Willd., neu für Nyland . 3 0 
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6. 12. 1924 
KIVIRIKKO, K. E : Thianschan-vuoriston eläimistö 33 
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Fol. 32, lin. 5 inf. pro: 19, lege: 18. 
» 51, » 13 » » : spridda, lege: speciella. 
» 55, » 1 sup. » : heterophyllym, lege: heterophyllum. 
» 56, » 14 inf. » : rufesentes, lege: rufescentes. 
» 134, » 13 sup. » : kurzzweigigen, lege: spärlich gezweigten. 
A b =Reaiö aboensis- K t o n 
A I =Alandia K s 
I k = Isthmus karelicus K s v 
K a = Karelia australis L e 
K b —Karelia borealis L i 
K k —Karelia keretina I j im 
K l —Karelia Iadogensis L k e m 
K o l — Karelia olonetsensis L m u r 
K o n =Karelia or.egensis L p 
Kpoc=Kc.re i ia pomorica occidentaiis L t 
Kpor—Kareiia pomorica oriental's L v 
; Karelia transonegensis N 
;
 Kuusamo O a 
•Karelia svirensis Ob 
•Lapponia enomekiensis Ok 
:
 Lapponia inarensis O m 
= Lapponia Imandrae Sa 
- Lapponia kernensis Sb 
= Lapponia murmanica St 
-•Lapponia ponojensis Ta 





=Ostrobot tnia kajanensis 
—Ostrobottnia media 
~ S a v o n i a australis 
= Savonia borealis 
— Satakunta 
— Tavastia australis 
= T a v a s t i a borealis 

